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INTRODUCCIÓN 
En 1993 cuando me enteré que se estaba desarrollando una Maestría 
en Desarrollo del Sector Marítimo en la Universidad de Panamá, sentí 
cunosidad al respecto y decidí mvestigar de que se trataba, pues tenía 
quince arios de trabajar en el sector y tenía la percepción de que habían 
muchas cosas que no conocía, pnmero porque no había publicaciones 
especializadas en nuestro medio y segundo porque Panamá, a pesar de 
tener vanas actividades marítimas, que son de gran importancia para la 
economía nacional, no tiene m cultiva una cultura marítima, de la cual se 
pueden alimentar y actualizar los diferentes profesionales que trabajan en 
este campo 
La pnmera sorpresa que recibí fue que este postgrado se impartía en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y no en la Facultad de 
Economía, de donde soy egresado, donde pensé en ese momento que 
quizás tendría mejor cabida por tratarse del desarrollo de actividades, que 
al final de cuentas deben ser encaminadas a la mayor y mejor utilización de 
los recursos fisicos y económicos del sector marítimo del país 
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No obstante, mdependientemente de donde este ubicada, que no es 
lo más importante, la orientación que se le dio también me sorprendió, por 
la forma tan abarcadora y completa con que se preparó el pensum 
académico de la misma 
Como quien comienza un viaje por senderos que piensa que conoce 
muy bien, me matriculé y comencé a navegar, constatando de inmediato el 
mmenso, dificil y sorprendente mundo de la industria marítima, el 
comercio, el hábitat, las normas y todo lo que está asociado al transporte 
de mercancías por barco, de un punto a otro, como se hace y en que se 
hace, la forma en que han evolucionado los medios y la tecnología de esta 
actividad, en fin, toda una gama de información y de vivencias que 
constituyen un verdadero baluarte técnico e intelectual. 
Mientras más avanzaba, más me percataba de la gran necesidad que 
tiene el país de este tipo de carreras, para poder preparar a sus nacionales y 
afrontar los retos que le depara el destmo con el advenimiento del próximo 
mileruo, pero también me surgieron mterrogantes cómo ¿, nos estamos 
preparando a conciencia para administrar el canal ?, ¿está política y 
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técnicamente preparado el país para tan importante acontecimiento?, ¿ los 
trabajadores panameños del canal ya lo pueden administrar, operar y 
mantener sm mayor ayuda 9, peor aún, ¿estamos listos para ser un país 
totalmente mdependiente ?. 
Contestar estas preguntas es un tanto dificil y hasta arriesgado, pero 
me atrevería a manifestar que la fuerza laboral panameña del canal se tomó 
su responsabilidad en serio y casi que se encuentran en un 93% del nivel 
necesario, para asumir ellos solos el control del canal. El 7% restante, 
podría aseverar, son las posiciones en las que hace falta reemplazar a los 
estadounidenses como son las de ejecutivos, de los prácticos, algunas 
posiciones de poca oportunidad para aprenderlas, como operadores de 
dragas, grúas, etc, en las cuales no se ha podido adelantar más porque no 
se les ha dado la posibilidad a los nacionales, ni son destrezas que se 
adquieren en escuelas o academias técnicas No obstante, es factible que 
en el tiempo que queda se pueda lograr el 100% de preparación, lo cual 
debe ser una de las pnondades del Plan de Transición 
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Por otro lado, la aprobación del título constitucional sobre el Canal 
de Panamá, en dos legislaturas diferentes constituye una buena señal de 
madurez de la clase política del país, pero a renglón seguido me pregunto 
¿si fue un acto mteligente querer aprovechar el Congreso Universal del 
canal para que sirviera propósitos políticos y no técnicos como debió ser 
exclusivamente?, lo cual no encamina nuestros pasos por el sendero que 
debemos mantener siempre y es el de comprender que los asuntos técnicos 
del canal deben ventilarse en ese ámbito, con la comunidad de usuarios, es 
decir las navieras y los fletadores y con más nadie, puesto que no son los 
países sus usuarios, sino los beneficiarlos de sus servicios, por lo que sería 
convemente que todos aprendamos la lección recibida de que a la política 
lo que es de la política y al canal lo que es del canal 
A pesar de que el Gobierno ha invertido tiempo, recursos, y ha 
realizado algunas campañas en ese sentido, considero que el poco tiempo 
que resta se debe utilizar, mtensamente, en crear conciencia a todos los 
ruveles de la sociedad panameña, de que el inicio del próximo mileruo 
representa, para los panameños, dos cosas fundamentalmente el 
perfeccionamiento de la soberanía del país y la administración del canal 
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por parte de los panameños. Un buen ejemplo de concientización, es la 
labor que realiza la Comisión del Canal de Panamá en las escuelas que 
están ubicadas en las riberas del canal, al mculcarles a los jóvenes 
estudiantes de que el canal es de ellos, que deben mudar la flora y el 
mecho ambiente porque de allí se abastece de su matena pnma que es el 
agua y que si estudian con esmero pueden formar parte de la fuerza laboral 
del canal, al igual que cientos de panameños que viven en esos mismos 
contornos 
Como he podido constatar en mis mvestigaciones y estudios, 
tenemos la urgente necesidad de elaborar dos planes de transición, uno 
para que el país asuma su rol de nación soberana, (con capacidad para 
defender sus fronteras y el canal; con su moneda propia y los recursos que 
respalden la misma, por citar dos ejemplos solamente) y el otro que se está 
elaborando, que es el de la transición de la administración del canal por 
parte de los estadounidenses a la administración por parte de la República 
de Panamá 
En la presente mvestigación nos ocuparemos solamente de una porción 
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del plan de transición y analizando como hará Panamá para sustituir los 
múltiples apoyos y servicios que recibe la Comisión del Canal de Panamá, 
de parte de las mstituciones del Gobierno de los Estados Unidos de 
Aménca, en su gestión de administrar el canal. 
A pesar de que el Tratado del Canal de Panamá constituye un 
acuerdo mediante el cual se establece un período de vemtiún años de 
vigencia para transferir gradualmente la administración de la vía acuática al 
control panameño, en lo que respecta a la sustitución de las agencias 
estadounidenses no se ha dado m un solo paso en ese sentido 
Por lo antenor, es importante analizar la capacidad de las empresas 
públicas y pnvadas de Panamá, para sustituir, reemplazar o absorber las 
funciones de apoyo que recibe el canal hoy en día, o de otra manera 
recomendar como se pueden contratar estos servicios de otras fuentes, 
cualesquiera sea su ongen o nacionalidad 
Como se podrá observar, el presente estudio hace referencia a pocas 
citas, debido a que no existe bibliografla al respecto, con la excepción 
del Trabajo de Investigación que con mucha rigurosidad elaboró el 
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Ing. Rodolfo Sabonge La presente investigación sigue la línea del trabajo 
antes mencionado, y se constituye en un complemento del mismo, siendo 
una fuente de referencia que le permite a la nación panameña, tomar mayor 
conciencia de la gravedad del asunto y por consiguiente prepararse a toda 
pnsa para corregir tan importantes fallas. Además, gran parte de esta 
investigación constituye el reflejo de los 18 años de experiencia trabajando 
en este tema, y debido a las posiciones que ocupe, tanto en la DEPAT, así 
como también en mi calidad de Representante de la República de Panamá 
en la Comisión Coordmadora, tuve la oportwudad de seguir paso a paso 
toda la evolución de la Ejecución del Tratado del Canal ile Panamá, desde 
sus imcios hasta el presente, por lo que he sido testigo de primera línea de 
todo lo que se ha hecho en torno al tema pnncipal de esta mvestigación 
Considero oportuno manifestar que también se deben establecer las 
coordinaciones precisas para que la Autoridad del Canal de Panamá, la 
Autoridad de la Región Interoceánica y la Autondad Marítima de Panamá, 
no tengan ningún tropiezo en el desarrollo de sus actividades y 
responsabilidades, debido a que las tres dependencia tienen su radio de 
acción en las áreas de lo que antiguamente se conoció como la Zona del 
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Canal, lo cual podría suscitar traslapes y problemas. 
Pero en estas circunstancias o en cualquiera otra sm importar su 
naturaleza u origen, si se tiene como premisa que hay un solo país, con una 
sola estrategia, con una punta de lanza que es el canal y con la conciencia 
de que tenemos que aprovechar al máximo nuestra posición geográfica y 
nuestra vocación de país de servicios, no tendremos mayores problemas si 
se realiza un esfuerzo mancomunado, deponiendo cualquier mterés que no 
sea el de un mejor Panamá para todos los panameños y de los que aquí 
trabajan y conviven con nosotros 
Una sola duda persiste en mi interior luego de esta jornada 
intelectual, que considero fue profundamente neo en conocimientos y 
vivencias del mundo marítimo comercial, y es la de cómo haremos con la 
defensa del canal después del año 2000 
Somos conocedores del alcance del Tratado Concerniente a la 
Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de 
Panamá, que como bien sentenció Torrijos, nos coloca debajo del paraguas 
del Pentágono. ¿Pasta dónde esto es bueno o es malo? Además, hay que 
tener presente que según el Tratado, después del 2000 no existirán bases 
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militares en Panamá, por lo que si se da un ataque de un grupo de 
terronstas, cuando las tropas de los Estados Unidos lleguen, el hecho y los 
daños ya estarán consumados 
La facilidad con que los mtegrantes de GREENPEACE abordaron la nave 
"Pacific Swan" que transportaba desechos radioactivos con rumbo a Japón, 
el viernes 6 de febrero de 1998, fue un suceso que dejó consternado a todo 
el mundo, pues igual pudieron ser terronstas los que subieran al barco con 
otros propósitos y sepa Dios lo que hubiese ocurrido. Que al ejército más 
grande, avanzado y sofisticado del mundo le hubieran burlado todo su 
sistema de defensa y protección de las naves en tránsito, que es su razón 
de ser y estar en Panamá, según lo estipulado en el Tratado del Canal de 
Panamá de 1977, en su numeral 2, del Artículo I, tiene que llamarnos a 
todos, a una seria reflexión sobre la vulnerabilidad del Canal. 
Me pregunto entonces ¿cómo haremos el próximo siglo para 
defendernos como país y como propietarios del canal de cualquier amenaza 
externa? Esta pregunta se fundamenta en el hecho de que por desdicha, 
seguiremos siendo un objetivo militar por el beneficio que el canal 
representa para los Estados Unidos, al constituir la ruta marítima mas 
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cercana para unir sus costas este y oeste, con el agravante que 
tendremos que correr con los costos de esa defensa, que por pura lógica 
sabemos que nunca llegará a los niveles de los actuales defensores de la 
vía acuática. Esta situación será un excelente tema para los estudiosos de 
la histona y la evolución de nuestra vida mstitucional y debe ser motivo de 
honda reflexión por parte de todos los estamentos gubernamentales, 
para que se le busque la mejor fórmula de defensa y protección tanto al 
canal como al propio país, antes de que finalice el presente siglo 
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CAPÍTULO PRIMERO 
TRATADO DEL CANAL DE PANAMA DE 1977 
i 
ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE APOYO AL CANAL 
DE PANAMÁ Y UNA PROPUESTA PARA SUS TRANSFERENCIAS A LA 
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 
I-. El Tratado del Canal de Panamá de 1977 
A La lucha generacional del pueblo panameño, que reclamaba justicia y el 
reconocimiento de sus derechos, para un país pequeño, mancillado y 
humillado en la Convención del Canal Istmico de 1903, que nos imponía un 
régimen oprobioso a perpetuidad que tuvimos que aceptar, como una 
condicionante para que el Gobierno de los Estados Unidos de Aménca 
garantizara nuestra separación de Colombia, se inicia en 1925 a raíz del 
conflicto inquilinano, cuando por pnmera vez la ciudadanía panameña 
reivindica su soberanía sobre el área del canal Al año siguiente se rechaza el 
Tratado Kellog-Alfaro Morales 
Más tarde en 1947, se rechazan los Tratados Filos-Hines y en la II 
Convención Universitaria celebrada en 1956, se exige por pnmera vez la 
eliminación del término "a perpetuidad" En 1958 y en el 59 se producen las 
siembras de banderas y en 1963 se incumple el acuerdo Kennedy, que obligaba 
a izar las dos banderas en los sitios públicos de la Zona del Canal, situación 
que lógicamente hizo cnsis el 9 de Enero de 1964, fecha gloriosa en que toda 
la nación panameña, con los estudiantes del Instituto Nacional de Panamá y el 
Presidente Roberto F Chian al frente, realizaron una de las jornadas 
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patnóticas más sublimes de la histona republicana de Panamá 
Los tristes acontecimientos de esa fecha sirvieron de reflexión para que el 
ejecutivo estadounidense recapacitara e iniciara un proceso de enmienda de 
seis décadas de vejámenes, explotación y de usurpación de nuestros 
derechos sobre la pnncipal franja del temtorio panameño, todo ello aunado 
al pago de unos pocos centavos por la utilización de nuestro principal 
recurso fisico, la posición geográfica del Istmo de Panamá Además, la 
presión de la opinión pública mundial, el dictamen de un Consejo de 
Segundad de las Naciones Unidas, reunido en la Ciudad de Panamá en 
marzo de 1973 y el peregnnaje de Omar Torrijos Herrera, a todo lo largo y 
ancho del mundo, explicando el por que era necesario moral y políticamente, 
abolir la Convención del Canal Istmico de 1903, fueron entre otros, los 
hechos más importantes que propiciaron una nueva era y una relación 
bilateral más justa y equitativa, entre los Estados Unidos y Panamá, que se 
hizo realidad con la aprobación del Tratado del Canal de Panamá de 1977, 
tanto por un plebiscito del pueblo panameño, realizado el 23 de Octubre de 
1977, como por la aprobación del Congreso de los Estados Unidos el 18 de 
Abnl de 1978 
B. Objetivos y Propósitos. 
El Tratado Torrijos-Carter, constituye el acuerdo mediante el cual ambos 
gobiernos establecieron un periodo de transición de veintiún años de 
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vigencia, para transferir gradualmente la administración de la vía acuática, al 
control panameño, al final del presente siglo Si bien ese era el marco de 
referencia que se debía alcanzar, desde el 1 ro de Octubre de 1979, muy 
tímidamente se inicia este proceso, con bastante reticencia por parte de los 
estadounidenses, residentes en Panamá, obligados a ir cediendo el control de 
una obra de ingeniería que constituyo un timbre de orgullo del Coloso del 
Norte 
Es por ello que mientras que el numeral 8 del Artículo III del Tratado 
establece 
"Además de la participación de ciudadanos panameños en los altos niveles de 
la dirección de la Comisión del Canal de Panamá, según se dispone en el 
párrafo 3 de este artículo, habrá una creciente participación de ciudadanos 
panameños en todos los demás niveles y esferas de empleo en dicha Comisión, 
con el objeto de hacer los preparativos para que la República de Panamá 
pueda asumir, de una manera ordenada y eficiente, la plena responsabilidad 
por la dirección, funcionamiento y mantenimiento del Canal al expirar este 
tratado" 
De más está señalar que este objetivo no se cumplió por muchos años, 
a pesar de las intensas luchas que se hicieron a nivel de la Junta Directiva de la 
Comisión del Canal de Panamá y en el campo diplomático 
Esta actitud era comprensible en virtud de que el Tratado fue aprobado 
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por los políticos (el Congreso de los Estados Unidos) y tenía que ser ejecutado 
por los técnicos y administrativos estadounidenses residentes en Panamá, que 
en todo momento se opusieron al mismo, toda vez que vivían en el estado 
socialista perfecto, es decir, lo tenían todo a muy bajo costo y no eran dueños 
de nada Obtenían de dos mundos diferentes lo mejor, es decir, del gobierno de 
la Zona del Canal, casa, servicios públicos, educación para sus hijos, segundad, 
alimentación, el diferencial tropical (un ajuste del salario por trabajar fuera del 
territorio de los Estados Unidos) y todos los otros beneficios, que les 
significaba por ser ciudadanos estadounidenses, funcionarios de la Compañía 
del Canal de Panamá, para los cuales todos los costos estaban totalmente 
subsidiados, por otro lado, de las fuentes de abastecimiento de Panamá, todos 
los otros bienes y servicios que eran más baratos en nuestro medio y que 
podían adquirir sin ningún impedimento 
Tuvieron que pasar muchos años para que esa actitud cambiara y se 
desarrollara un verdadero proceso de transición que le permita a los 
panameños adquirir las destrezas, conocimientos, expenencias y habilidades 
que nos puedan garantizar una eficiente administración de esa escalera de agua 
que es el canal de Panamá Este cambio se da con el advenimiento de la nueva 
Junta Directiva de la Comisión del Canal primero, cuando a finales de 
1994 se incorporan como miembros Fernando Cardoze, Emmanuel González 
Revilla, Moisés Marachi, Jorge Eduardo Ritter y más recientemente con la 
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instalación del actual Administrador, el Ing Alberto Alemán Zubieta 
Todo lo antenor corresponde al objetivo de la panameñización de la 
fuerza laboral del canal, por lo cual podemos precisar que el otro gran objetivo 
del Tratado corresponde a la transferencia en sí de las instalaciones, lo cual 
está establecido en el literal (d) del ARTICULO XIII, que a la letra dice 
"(d) Al finalizar la vigencia de este tratado, la totalidad de los bienes 
raíces, mejoras inamovibles que hubiesen sido usados por los Estados 
Unidos de Aménca para los fines de este tratado y acuerdos afines y los 
equipos que quedarán en la República de Panamá relacionados con el 
manejo, funcionamiento y mantenimiento del Canal", 
Partimos entonces de la premisa de que el Tratado tiene dos grandes 
objetivos 
1 El suministro a Panamá del "Know How" para que pueda administrar y 
operar el canal mediante la panameñización de la fuerza laboral 
2 La transferencia del canal, sus instalaciones y equipos 
Estos dos objetivos han tenido senos contratiempos y 
dificultades en virtud de que como ya expresáramos antenormente, 
la participación creciente de panameños en todos los niveles se 
venía dando muy lentamente Por otro lado, un áudito técnico 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, ha 
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establecido que se requiere de una inversión de casi $1,000 millones de 
dólares para lograr niveles óptimos de eficiencia y de buen fimcionamiento 
del canal, para poder hacerle frente a la demanda actual de usuarios, en 
cuanto a numero de tránsitos y tamaño de los barcos 
C. 	La ley 96-70 y otras disposiciones legales. 
La Comisión del Canal de Panamá es una agencia del Gobierno de los 
Estados Unidos, creada por mandato del Tratado, según lo dispuesto en el 
numeral 3 del ARTICULO III que dice "3 En desarrollo de esta concesión 
de derechos, los Estados Unidos de América, con arreglo a los términos de 
este tratado y a las leyes de los Estados Unidos de América cumplirán sus 
responsabilidades por medio de una agencia gubernamental estadounidense que 
se denominara La Comisión del Canal de Panamá, la cual será constituida 
conforme a las leyes de los Estados Unidos de América ", razón por la que su 
Congreso, aprobó el 27 de septiembre de 1979, la Ley del Canal de Panamá, 
mejor conocida como la Ley 96-70 
No obstante es preciso señalar que la Ley 96-70 es la interpretación del 
tratado desde el punto de vista estadounidense, por lo que se 
constituyó a partir del 1 ro de Octubre de 1979 en una fuente 
permanente de conflictos, toda vez que en muchas ocasiones sus 
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alcances iban mas allá de lo que el mismo tratado establecía Como 
ejemplo, en la versión en español del Tratado se habla de una Junta 
Directiva, mientras que en la Ley 96-70 se reconoce una Junta 
Supervisora y por supuesto no es lo mismo dirigir que supervisar, son 
dos cosas muy diferentes y con muy distinto alcance 
Precisamente en función de las causas por las que nace el tratado, mas 
que el punto de vista de los Estados Unidos, dicha ley debió ser una 
norma justa, equitativa y objetiva, para que ambos países 
coadmmistraran el canal, propiciando desde un principio un proceso de 
transición efectivo que hubiera contado con todo el margen de tiempo 
suficiente, para efectuar cualquier ajuste si fuera necesario Ese hubiera 
sido el mejor mensaje al mundo de la buena voluntad de los 
estadounidenses, pero optaron por no solo introducirle enmiendas y 
reservas al tratado, sino que además solo consideraron los intereses de 
su país al redactar y aprobar la ley del canal 
Afortunadamente los tiempos de las confrontaciones y de las 
discusiones estériles producto de la aplicación de esa ley quedaron atrás, 
y hoy tenemos un panorama totalmente distinto, al punto que el lema de 
la actual Junta Directiva es "Un solo Equipo, una sola Misión", por lo 
que el tiempo es aprovechado al máximo debido a que está comendo 
una cuenta regresiva en la que cada segundo cuenta y hay tantas cosas 
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y actividades por hacer, que ojalá el ario y meses que hacen falta sean 
suficientes para realizar los tres tipos de actividades que será necesano 
desarrollar y que son 
1 	Las que tiene que realizar Panamá 
2 	Las que tiene que realizar la Comisión del Canal 
3 	Las que Panamá y la Comisión del Canal de Panamá tienen que 
realizar conjuntamente 
Además de la Ley 96-70 la Comisión del Canal de Panamá utiliza, 
aplica y se nge diariamente, por una extensa gama de leyes, normas, 
procedimientos, códigos y regulaciones de los Estados Unidos, en 
especial el Título 35 o Código de Regulaciones Federales, que es de 
aplicación exclusiva a la organización , administración, aspectos 
generales, operaciones, navegación y relaciones obrero-patronales del 
Canal de Panamá 
CH. 	La modificación de la Ley 96-70 que crea la Corporación del canal 
de Panamá. 
En 1993 se modifica la Ley 96-70, mediante la Ley con el objeto de 
viabilizar la transición del canal, de los Estados Unidos a Panamá, por 
lo que para tales efectos la Comisión del Canal de Panamá, se convine 
en una Corporación del Gobierno estadounidense, que el 31 de 
diciembre de 1999, transfiere todas sus acciones al Gobierno panameño 
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Dichas acciones no pueden ser vendidas ni transferidas, ya que por 
mandato expreso del Título Constitucional del Canal de Panamá, se 
establece sin lugar a dudas que el Canal es inalienable y por consiguiente 
es patrimonio de la nación panameña y está prohibida la venta del 
mismo en parte o en forma total 
Cabe agregar que la modificación antes señalada también le amplió 
a la Junta Directiva sus facultades legales dándole mayores posibilidades 
y facilidades de actuar Esta facultad ha sido aprovechada muy 
hábilmente por la actual junta, puesto que le ha servido para acelerar 
todos los objetivos y procesos de la transición, dentro del nuevo 
esquema o marco de trabajo que rige a la misma 
D. La actual administración del Canal de Panamá. 
El 18 de Agosto de 1996 el Ing Alberto Alemán Zubieta toma 
posesión del cargo de Administrador del Canal de Panamá, en 
reemplazo del Ing Gilberto Guardia, quien fungía como tal desde 
mediados de 1990, convirtiéndose en el segundo administrador 
panameño de la vía acuática, desde que entró a regir el Tratado, hace 
17 años El nuevo titular del canal según la proyecciones de la Ley 
Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), será designado 
como su Administrador por un período de diez años, con lo que se 
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asegura que el 31 de Diciembre de 1999, lo que se transfiere es 
solamente el título de propiedad del canal y todas sus instalaciones, y su 
Administrador, al igual que una gran mayoría de los panameños que hoy 
tan eficientemente hacen trabajar el canal, permanecerán en sus puestos 
de trabajo, con lo que se hará efectiva una transferencia imperceptible 
de la vía acuática 
Le corresponde en consecuencia al Ing Alemán la doble 
responsabilidad de mantener la eficiencia actual y los estándares de 
calidad de los servicios que hoy suministra el canal, así como también la 
enorme tarea de efectuar la transición del canal estadounidense, que 
tiene a su disposición las ventajas de tener el respaldo de las otras 
agencias del Gobierno de los Estados Unidos y todo el poder de lo que 
eso representa, a el canal totalmente panameño, con las limitaciones de 
nuestras realidades 
Cabría aquí apuntar que más que la responsabilidad del Administrador 
del canal, se trata de la responsabilidad de todos los panameños, toda 
vez que a finales de siglo a la vez de asumir la gestión de administrar el 
canal, se perfeccionará la independencia total de la nación panameña, 
es decir por pnmera vez no sólo seremos dueños de nuestro principal 
recurso (la posición geográfica) y su mejor exponente (el canal de 
Panamá), sino que por añadidura seremos los panameños los únicos 
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dueños de nuestro presente y nuestro futuro, sin la tutoría de ninguna 
potencia o país extranjero 
El poco tiempo que resta de la vigencia del Tratado tendrá que ser 
maximizado para poder realizar todas las tareas pendientes que se tienen 
por delante, tanto por parte del administrador como por el resto de los 
panameños, para poder demostrarle al resto del mundo, que aunque 
somos un país pequeño, somos lo suficiente maduros, senos 
responsables y tenemos el suficiente talento para administrar una de las 
ocho rutas más importantes del comercio marítimo mundial 
Será necesario por consiguiente, el que nuestro país negocie y 
asegure por la vía de convenios, acuerdos, contrataciones, tratados de 
asistencia y de cooperación, todos aquellos apoyos que hoy recibe el 
canal de otras agencias del Gobierno de los Estados Unidos, con los 
gobiernos amigos, las 	diferentes organizaciones internacionales 
especializadas, los principales usuarios del canal y las empresas 
nacionales e internacionales, que puedan suplir dichos apoyos 
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II. La Ejecución del Tratado del Canal de Panamá por la República de 
Panamá. 
A- 	La Comisión Organizadora para la Entrada en Vigencia de los 
Tratados del Canal de 1977. 
Al aprobarse los tratados, tanto por el Plesbicito del 23 de Octubre de 
1977 del pueblo panameño, como por la Ratificación del 18 de Abnl de 
1978 del Senado de los Estados Unidos, el Gobierno del Presidente 
Demetno B Laicas, con la guía del Jefe de Gobierno Gral Omar Torrijos 
Herrera, se avocó a la tarea de organizar las fuerzas vivas del país para 
acometer la importantísima misión de programar y planificar las acciones 
conducentes para que el 1 ro de Octubre de 1979, fecha en que cesaba el 
Gobierno de la Zona del Canal y se extinguía la Compañía del Canal de 
Panamá, revistiera toda la solemnidad de tan memorable acontecimiento, 
por la trascendencia de lo que representaba para todos los panameños 
El Vice Presidente de la República Lie Gerardo González, fue 
comisionado Presidente de la Comisión Organizadora, la cual procuró 
reclutar los mejores talentos de las diferentes entidades públicas, así como 
también miembros prominentes de la empresa privada y de las 
organizaciones cívicas, con los cuales se formó un grupo especializado 
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de más de 500 funcionarios, que tuvieron la responsabilidad de preparar al 
Gobierno y al pueblo panameño, para asumir el principal rol protagónico de 
toda su historia, al asumir la plena soberanía sobre su territorio y comenzar 
la cuenta regresiva para la reversión de su principal recurso físico, el Canal 
de Panamá 
Los preparativos para la entrada en vigencia de los tratados, se dieron 
tanto por la parte civil, como por la parte militar Para tales efectos se creó 
la Secretaría Ejecutiva para la entrada en vigencia de los Tratados, que se 
encargaría de lo correspondiente al Canal de Panamá y la Comisión de 
Defensa y Seguridad de los aspectos relativos a los Sitios de Defensa y las 
áreas de Coordinación Militar 
En este trabajo de investigación no haremos mayores referencias al 
desarrollo de los acontecimientos de la Comisión de Defensa y Seguridad, 
debido a que el objetivo del mismo, es profundizar únicamente en la gestión 
de administrar el canal, después del año 2000 
B. 	La Secretaría Ejecutiva. 
El año de 1978 y  la primera mitad de 1979, se constituyeron en 18 meses 
de arduo trabajo a nivel nacional y binacional, período éste que sirvió para 
acordar en qué forma se iban a transferir a la República de Panamá miles 
de hectáreas, los Puertos de Balboa y Cristóbal, poblados enteros como 
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Arco Iris, Pedro Miguel, Paraíso, el Ferrocarril de Panamá, el Puente de las 
Américas, la cima y parte de las laderas del Cerro Ancón, la Calzada de 
Amador, las Islas de Naos, Penco, Flamenco y Culebra y miles de 
trabajadores que revirtieron junto con sus fuentes de trabajo, todo lo cual 
representó un minucioso trabajo de planificación tanto a nivel de Panamá, 
como conjuntamente con los representantes de los Estados Unidos 
Miles de horas / hombre, se invirtieron para acordar como iban a 
ejecutarse los actos de reversión, entrega o traspaso, que involucraba un 
sinfin de aspectos tan disímiles, como por ejemplo la Cafetería de Balboa y 
el Puerto de Cristóbal, debido a que todos los eventos tenían que ejecutarse 
a la medianoche del 1 r de octubre de 1979 Pocas veces los panameños 
han hecho acopio de tanta voluntad, esfuerzo, espíritu de sacrificio, 
comunión de ideas y de intereses, lo cual permitió que lo que se había 
estructurado y acordado, resultara con un alto nivel de eficiencia, salvo muy 
contados detalles que era imposible prever, ya que no se tenía ninguna 
experiencia anterior sobre estos menesteres 
Aquí cabe mencionar que inclusive, fuimos sorprendidos en nuestra 
inocencia si observamos, por ejemplo, que buena parte de los equipos 
de 	los puertos y del ferrocarril eran equipos obsoletos, bastante 
deteriorados y con muy altos costos de mantenimiento, al momento de 
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ser transferidos a la administración panameña No obstante, la 
expenencia cuesta y ese fue el precio que tuvimos que pagar cuando 
entró en vigencia el Tratado del Canal de Panamá de 1977 Este error 
no se puede repetir al momento de la transferencia del canal, pues sus 
consecuencias serían catastróficas 
Se estructuraron treinta comisiones de trabajo binacionales, se 
realizaron más de ochocientas reuniones de coordinación, tanto a nivel 
nacional, como a nivel binacional, se determinaron y acordaron más de 
cien objetivos que se debían lograr, previos a la entrada en vigencia de 
los tratados, todo lo cual se alcanzó luego de dificiles negociaciones, 
pues estaba de por medio el fin de una era y el comienzo de otra, con la 
realización de un sueño largamente deseado, pues Panamá asumiría por 
primera vez en su historia, la ansiada jurisdicción sobre su temtono, 
después de un período de treinta meses de transición, al cabo de los 
cuales se eliminaban la policía y los jueces del antiguo gobierno de la 
Zona del Canal 
Para otros, entre los cuales me incluyo, eran igualmente importantes las 
compensaciones económicas que comenzó a recibir Panamá a partir del 
lro de octubre de 1979, que incluían 
1 	Un pago fijo de diez millones de Balboas anuales 
2 	Diez millones de Balboas por la prestación de los servicios públicos 
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reembolsables 
3 	Treinta centavos por cada tonelada neta que transitara por el Canal 
de Panamá 
4 	El pago de un superávit, en caso de que los ingresos fueran 
superiores a los egresos, hasta una suma de 10 millones de 
dólares 
Para tener una idea clara de la magnitud de lo que esto significa, 
durante los setenta y seis (76) años anteriores a la entrada en vigencia 
del Tratado, es decir, desde la firma de la Convención del Canal Istmico 
de 1903, hasta el 30 de septiembre de 1979, Panamá recibió $69 9 
millones de dólares como compensación económica directa por parte de 
los Estados Unidos (Ver Cuadro No 1) Durante el primer año de 
vigencia del Tratado, Panamá recibió $70 8 millones de dólares de 
pagos directos provenientes del Canal según lo acordado en los 
Tratados Torrijos-Carter, de lo cual se deduce que en un período de casi 
tres cuartas partes de siglo fuimos realmente explotados y se nos negó 
una compensación justa y equitativa, por poner al servicio de la marina 
mercante mundial en general y al comercio de los Estados Unidos en 
particular, el más preciado de los bienes fisicos de Panamá, su posición 
geográfica El Tratado Torrijos Cárter en buena medida enmendó esta 
tremenda injusticia y a la fecha ya hemos recibido más de $1,506 
millones de dólares en pagos directos, de las operaciones del canal, 
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cifra ésta que no incluye los salanos de los trabajadores panameños, ni 
tampoco los pagos por contrataciones, compras directas de las fuentes 
panameñas y otras senes de ingresos, todo ello producto de los 
Tratados de 1977 (Ver Cuadro No 2) 
Con los logros junsdiccionales y con las retnbuciones 
económicas se dio un giro de 180 grados de todo el mundo antenor que 
vivieron los panameños antes del 1 ro de octubre de 1979 Muchas 
otras compensaciones y reivindicaciones fueron alcanzadas y realizadas, 
pero estos dos sueños largamente acanciados por generaciones de 
panameños constituyen de por sí, los beneficios principales del Tratado 
del Canal de Panamá, a partir del 1 ro de octubre de 1979, ya que el 
logro principal será cuando Panamá asuma la administración exclusiva 
de la vía interoceánica, a finales de siglo 
La experiencia de la Comisión Organizadora para la entrada en 
vigencia del Tratado del Canal de Panamá de 1977 es un caudal de 
vivencias que no puede ser desaprovechada en lo que resta de la vida de 
dicho Tratado, toda vez que muchas de las cosas que se hicieron 
tendrán que repetirse y da la casualidad que la misma generación de ese 
entonces, salvo muy sensibles ausencias, son los mismos panameños que 
le pondrán los pantalones largos a la República de Panamá, en la 
alborada del próximo milenio, pero con una gran diferencia, todo el 
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proceso de reversiones y de transferencias que se efectuó el 1 ro de 
Octubre de 1979, se realizó de fimcionanos estadounidenses a 
funcionarios panameños, lo cual no se hará el 31 de Diciembre de 1999, 
debido a que serán los mismos trabajadores panameños, en mucho más 
del 90% los que transfieran las acciones corporativas de la empresa 
canalera y por supuesto que desde ahora, están abocados a un proceso 
de modernización y de actualización tecnológica que supera el billón de 
dólares, en menos de diez años, con lo cual se asegura que tendremos 
un canal eficiente, seguro, confiable, competitivo y rentable, a pnncipios 
del próximo siglo 
C. 	La Autoridad del Canal de Panamá. 
La Ley 66 del 22 de septiembre de 1978, creó la Autondad del 
Canal de Panamá, la cual reemplazó a la Comisión Ejecutiva para la 
Entrada en Vigencia de los Tratados, asumiendo inmediatamente el 
liderazgo de dicha labor, reclutando gran cantidad de profesionales y 
con el presupuesto que se le asignó muy rápidamente dispuso y ejecutó 
una gran labor de planificación, programación y ejecución, que hizo 
posible el éxito de los acontecimientos acaecidos el 1 ro de octubre de 
1979 
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Dentro de sus principales funciones la Autoridad debía coordinar 
con las autoridades y entidades competentes todas las acciones para 
adoptar y ejecutar las medidas para ejercer los derechos y dar 
cumplimiento a las responsabilidades de la nación, contenidas en el 
tratado y sus acuerdos conexos, coordinar las acciones para que el 
Gobierno de Panamá asumiera sus funciones junsdiccionales en el 
territorio conocido como Zona del Canal, recibir todos los bienes que 
fueran a revertir a la entrada en vigencia y durante la vida del tratado, 
asumir a nombre de la nación la prestación de los servicios públicos, 
participar en la administración de la Comisión del Canal, ejecutar 
estudios para analizar la viabilidad de construir un canal a nivel del mar, 
darle seguimiento a los programas de mantenimiento del canal para 
asegurar su eficiencia y rentabilidad y acordar con la agencia 
estadounidense que administrará el canal las coordenadas geográficas de 
las áreas de tierras y aguas que la República de Panamá, concede para 
los fines estipulados en el tratado 
La amplia y prudente legislación que creó esta entidad nacional, le dio 
suficientes poderes y recursos para proteger y ser garante de todos los 
deberes y derechos que la República de Panamá obtuvo con la firma de 
los tratados El único inconveniente era que declaró todas las áreas 
revertidas de dominio público, lo que obstaculizaba tremendamente su 
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desarrollo, con el agravante de que el Organo Legislativo tenía que aprobar 
todas las concesiones y contratos que la Autoridad del Canal tuviera a bien 
otorgar No obstante, constituyó un craso error histórico y práctico, el 
haberla eliminado, puesto que de esta manera la nación panameña perdía su 
principal pie de fuerza para que se hicieran efectivas las cláusulas de 
participación creciente de panameños a todos los niveles y esferas de la 
fuerza laboral de la Comisión del Canal de Panamá, de negociación de los 
aspectos progresivos de la ejecución del tratado, puesto que el mismo es un 
acuerdo dinámico, sujeto a variaciones e interpretaciones según las 
circunstancias y las necesidades de uso de las instalaciones, viviendas y 
áreas contempladas, de seguimiento de los programas de mantenimiento y 
modernización del canal 
Este error táctico de nuestra parte, fue una de las principales razones por 
la que se dieron múltiples violaciones y excesos por parte de los Estados 
Unidos, en la ejecución del tratado, puesto que al debilitarse la posición 
panameña, la contraparte estadounidense recrudeció sus posiciones y 
entorpeció por muchos arios la correcta ejecución del tratado, tal y como lo 
manifestamos con anterioridad 
Es oportuno señalar que en su momento, la recién creada Autoridad del 
Canal de Panamá se constituyó en una maquinaria modelo y 
sumamente exitosa, debido en gran medida a la mística de trabajo y al 
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alto espíritu de compromiso, de los profesionales y técnicos que fueron 
contratados, los cuales eran retribuidos satisfactoriamente, hecho éste 
que constituyó su principal problema, por los bajos salarios que 
devengaban en ese entonces el personal y los funcionarios de las otras 
instituciones públicas del gobierno de Panamá 
Se trabajaba día y noche, puesto que lo que no se disponía era de 
suficiente tiempo para poder negociar, redactar y acordar, cómo se iba 
a realizar cada evento o trámite del proceso de reversión, de cese de 
operaciones, de transferencia de actividades, de traslados de personal y 
todo aquello que hubo que ejecutarse para cumplir al pie de la letra, lo 
estipulado en el Tratado del Canal y que tenía que darse a la 
medianoche del 31 de Septiembre de 1979 
Quiera Dios, de que al momento de que Panamá asuma la 
administración del canal, la desigualdad de salarios no sea fuente de 
conflictos, con las otras instituciones del estado panameño, en función 
de que hay que comprender que esta es una actividad única en nuestro 
país, que el régimen salarial de los trabajadores panameños es heredado, 
producto de 97 arios de evolución dentro del sistema federal de empleos 
de los Estados Unidos y esa fuerza laboral ha estado sometida a largos 
procesos de entrenamiento y aprendizaje, todo lo cual la convierte en el 
principal activo de la vía acuática 
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Para una mejor coordinación de las labores ha realizarse tanto en 
el plano nacional, como en el plano binacional, la Autondad del Canal 
conformó Comites y Subcomités de trabajo, supervisados por sus 
funcionanos e integrados por la gama más representativa de la nación 
panameña, que quizás sería la metodología más apropiada que pudiera 
poner en práctica la recién creada nueva Autoridad del Canal de 
Panamá, de la cual nos ocuparemos más adelante, ya que la 
administración del canal después del año 2000, tiene que ser la 
responsabilidad de todos los panameños, sin distingos politicos, sociales, 
religiosos ni de ninguna índole, puesto que así lo ha estipulado el propio 
Título Constitucional, y además, porque ya se tiene la experiencia 
exitosa de esta fórmula de acuerdo a lo que se vivió en octubre de 1979 
CH. La DEPAT 
Después que se eliminó la Autoridad del Canal de Panamá en 
diciembre de 1979, se expidió el Decreto Ejecutivo No 21 del 8 de 
febrero de 1980, que estableció la Dirección Ejecutiva para los Asuntos 
del Tratado, supnmiéndose casi cuatrocientos funcionanos que habían 
sido entrenados y capacitados para estructurar, controlar, supervisar y 
dirigir las estrategias que debía desarrollar el Gobierno Nacional, para 
hacer valer sus derechos y adoptar todas las iniciativas para ir 
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panamefuzando la fuerza laboral y modernizando el Canal, o en otras 
palabras, ejecutar el tratado como debía de ser, desde el punto de vista 
de los negociadores 
A raíz de esta acción insensata del ejecutivo, solamente quedaron 
veinte técnicos y cinco funcionanos de apoyo, bajo la Dirección del Ing 
Tomás Paredes R, a los cuales se les encomendó la tarea de darle el 
seguimiento preciso y detallado de la ejecución de los tratados, labor 
que por supuesto ni fue fácil, ni se pudo cumplir con toda la fuerza y 
exactitud que semejante labor amentaba 
Pero cuando la responsabilidad es grande y no se tienen las 
herramientas necesarias y el personal suficiente, hay que hacer acopio de 
voluntad, perseverancia, mucha inteligencia y una férrea disposición 
para defender los derechos contra lo que sea, sin importar ni el tamaño 
ni las armas del contrario, ya que cuando se tienen la razón y la ley de 
nuestra parte, lo que menos cuenta es el poderío del contrano y tarde o 
temprano prevalece lo justo y lo equitativo Esa ha sido la historia de 
nuestra nación desde su nacimiento, por ser chica de temtono y pobre 
en recursos minerales y la ejecución del tratado no podía escapar a ese 
destino que nos fue impuesto, desde que el imperio español nos utilizó 
pnncipalmente como Región de Tránsito en su proceso de conquista y 
colonización del Continente Americano, a través del Camino de Cruces 
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Y es que por el doble privilegio, debido a la posición geográfica del 
Istmo de Panamá, casi que en el centro del nuevo mundo y de ser la 
cintura más estrecha del mismo, siempre ha servido para realizar la 
misma actividad que con el correr del tiempo fue repetida con la 
construcción del pnmer ferrocarril transoceánico en 1855 y luego con la 
construcción del canal, iniciada por los franceses en 1880 y terminada 
por los Estados Unidos en 1914, siempre sirviendo a los intereses de los 
más poderosos, durante más de quinientos años 
El personal de la DEPAT, aunque pequeño, no se amilanó nunca y 
siempre trato de cumplir al máximo con sus responsabilidades, claro que 
algunas veces en tan desigual contienda no se logró todo lo que se 
esperaba, pero lo importante era que el tratado se ejecutara de la mejor 
forma posible Los ejemplos son muchos de lo que se realizó en ese 
entonces, pero considero que uno solo, sirve para demostrar de lo que 
era capaz ese minúsculo grupo de panameños y fue la eliminación de la 
doble escala salarial 
A raíz de la entrada en vigencia del tratado, la Junta de Empleo 
del Arca del Canal, que es una oficina del Gobierno de los Estados 
Unidos, cuyo origen es la Ley 96/70, basándose en una interpretación 
arbitraria y unilateral de dicho tratado, determinó que todos los 
trabajadores que fueran nombrados después del 1 ro de octubre de 
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1979 en la Comisión del Canal de Panamá, debían devengar un salario 
menor que aquellos trabajadores contratados antes de dicha fecha Esta 
medida discriminatoria e ilegal, afectaría a los miles de trabajadores 
panameños que serían contratados después de esa fecha, para 
reemplazar a los que se fueran jubilando o pasaran a retiro, durante los 
veintiún arios de vigencia del tratado 
Al principio se nos alegó que si esta medida no era aceptada, se 
afectarían los programas de mantenimiento y de inversiones, porque el 
costo de eliminar la doble escala salanal era de $2,000,000,000 00, 
aproximadamente, cifra que por su cuantía, representaba una cantidad 
muy importante que lógicamente pondría en peligro los programas antes 
mencionados Con la colaboración de funcionanos de la Contraloría 
General de la República, de los Muustenos de Hacienda y Tesoro, de 
Planificación y Política Económica y del Trabajo, se integró un grupo 
interdiciplinario que por vanos meses analizó todas las anstas de este 
problema, concluyendo después de realizar los cálculos, en base a las 
propias informaciones que sununistró la Comisión del Canal de Panamá, 
que el costo de eliminar tan oprobiosa medida no superaba los 
$224,000,000 00 en los veintiún años del tratado, o sea un poco mas de 
$10,000,000 00 anuales, poca cosa, comparada con los casi 
$60,000,000 00 anuales que costaban en los ochenta, los subsidios y 
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demás privilegios de los funcionarios estadounidenses 
Después de efectuar múltiples reuniones donde se dieron 
encendidas discusiones, de intercambios de notas con tonos sumamente 
airados de indignación, de una campaña persistente en los medios de 
comunicación social y por último la utilización del canal diplomático, no 
fue hasta octubre de 1985, cuando los representantes de los Estados Unidos 
en la Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá aceptaron 
eliminar tan malévola intención, ya que la misma estaba afectando la moral 
de los trabajadores a todos los niveles, puesto que por igual trabajo se 
recibía un pago diferenciado 
Fueron de importantísimo valor, los planteamientos y documentos que los 
miembros panameños de la Junta Directiva de ese entonces, aportaron a los 
debates que sobre este tema se hicieron, que por fortuna para Panamá, se 
solucionó satisfactoriamente, más no así otras genuinas aspiraciones que se 
presentaron y a pesar de que fueron debidamente sustentadas, fueron 
rechazadas por el voto mayoritario estadounidense, como la realización de 
un áudito técnico que permitiera establecer las condiciones de 
funcionamiento de la planta y los equipos mayores, así como también 
el inicio del ensanche del Corte Culebra, para que desde esa época, 
sirviera de claro mensaje al mundo marítimo, de que el canal haría 
lo que fuera necesario para seguir siendo competitivo, seguro y 
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eficiente y de que la ejecución del tratado no afectaría en lo más mínimo sus 
operaciones 
Como vemos, las deliberaciones del órgano supenor de la Comisión del 
Canal muchas veces se convirtieron casi que en campo de batalla, no 
porque los panameños así lo quisieran, sino por la intransigencia y hasta 
mezquindad de los Estados Unidos, que muchas veces confundieron los 
asuntos tirantes de las relaciones diplomáticas tan difíciles que se dieron 
entre los dos países en esa década, con la justa y equitativa ejecución de la 
ley común para ambos estados, el Tratado del Canal de Panamá de 1977 
Por su parte la DEPAT, aunque disminuida a su mínima expresión, supo en 
todo momento, asesorar a los representantes panameños de los diferentes 
mecanismos binacionales creados por dicho tratado, con objetividad, 
prudencia y cordura, para que los mejores intereses nacionales siempre 
estuvieran bien defendidos y se respetaran los derechos y conquistas allí 
consignados 
D. 	La Comisión Presidencial Para Asuntos del Canal. 
El 14 de Mayo de 1991 se establece la Comisión Presidencial para 
Asuntos del Canal, que luego fue modificada con el Decreto No 32 del 5 
de abril de 1993, conocida también como la Comisión Vallanno, 
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porque su Presidente era el industrial J J Vallarino, con el propósito de 
organizar a la nación panameña para preparar el plan de transición que 
haría posible la transferencia del Canal de Panamá, a fines de siglo, de la 
manera mas imperceptible posible Más de cien panameños fueron 
seleccionados para realizar esta tarea, los cuales conjuntamente con la 
firma asesora de Louis Berger International Inc y la cooperación del 
Instituto de Puertos y Vías Navegables de la Universidad Estatal de 
Louisiana, prepararon un esquematizado y muy detallado plan de 
transición, después de realizar ciento treinta y siete estudios, 
investigaciones y consultas, pero sobretodo procurando buscar un 
consenso nacional en torno al tema del canal de Panamá 
También elaboró esta comisión el Título Constitucional del Canal de 
Panamá, que elevó a la categoría de Ley Superior el tema canalero, para 
que no estuviera sujeto a los vaivenes de la política partidista de nuestro 
medio Sobre este particular cabe señalar que cuando la propuesta fue 
presentada al Organo Legislativo, se le introdujeron cambios de forma y 
fondo debido a lo extensa de la misma, con la recomendación de que lo 
que era eliminado, fuera luego incorporado en la Ley Orgánica, lo cual 
se hizo con mucha precisión 
No obstante, lo que se aprobó, producto de múltiples consultas, 
investigaciones y análisis de las opiniones de todos los afectados y 
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entendidos en la materia, constituye un instrumento coherente que servirá 
como ley suprema para regir el destino de las operaciones del canal, una vez 
que pase al control de Panamá, que es lo que se necesita para enfrentar el 
reto del próximo siglo 
Se utilizó la fórmula de crear grupos o comites de trabajo, de diferentes 
aspectos, con el objeto de analizar a profundidad la gama de actividades que 
conforman los diversos estamentos operativos y de administración de la 
Comisión del Canal de Panamá El método desarrollado consistía en que 
cada uno de los ocho grupos de trabajo elaboraba sus propias 
recomendaciones o documentos de posición, los cuales eran a su vez 
distribuídos al resto de los participantes para que también tuvieran la 
oportunidad de aportar u opinar sobre todos los aspectos analizados y 
examinados 
Precisamente, uno de los rasgos mas característicos de esta comisión era el 
de que a pesar de estar conformada por una vasta diversidad de 
representantes de todos los estamentos de la vida pública, profesionales de 
las principales ramas del conocimiento, por hombres y mujeres y hasta por 
connotadas figuras políticas de partidos contrarios, que al principio 
se veían con recelo y hasta con cierto aire de desconfianza, lo que 
menos hubo fue fines políticos o cualquier otro objetivo que no 
fuera preparar el mejor proyecto posible, consultado con la mayor 
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cantidad de grupos organizados disporubles, porque se tenía el 
concepto claro de que se estaba contra el tiempo y de que la nación 
panameña exigía en esos momentos la firmeza, los más sólidos 
sentimientos de patriotismo y la renuncia de cualquier interés particular 
Realmente fiie esta una jornada productiva y beneficiosa que demostró 
que cuando el motivo y el fin no es otro que los más altos intereses de la 
patria, los panameños sabemos ponernos de acuerdo y dar los pasos 
necesarios por el bienestar y el futuro de la República de Panamá, sin 
importar nada, haciendo valer el dicho de que a la Patria no se le ponen 
condiciones y este es el mismo concepto que debe prevalecer entre 
nosotros de cara al reto de administrar el canal, con confianza, 
autoestima, optimismo y fe de que los podemos hacer, igual o mejor que 
como se administra hoy en día, pero con la premisa de que será la 
responsabilidad, el deber, el derecho y los beneficios o los prejuicios, de 
todos por igual, porque el canal es patrimonio de todos los panameños, 
de los de ahora y de los del mañana 
Para lograr lo anterior tenemos que tener primero, fe, voluntad y 
confianza en nosotros mismos, porque si no, no vamos a convencer a 
nadie que crea en la capacidad de los panameños para administrar el 
canal Es por eso que hay que anteponer cualquier otro interés que no 
sea el de la Patria primero, para que tengamos éxito en nuestra primera 
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gestión como país adulto, maduro, seguro de sí mismo y sobre todo 
independiente y soberano 
E. 	La Organización de la Transferencia del Canal de Panamá 
Desde que se inicia la vigencia del Tratado del Canal de Panamá de 
1977, comienza la transferencia gradual en el tiempo de la operación, el 
funcionamiento, la administración y la defensa del canal, de los Estados 
Unidos a Panamá A lo largo de esta investigación, iremos narrando 
como se va dando progresivamente esta transferencia, paso a paso, lo 
que ha significado cada lucha y cada detalle de esta epopeya, cuya 
duración estipulada en dicho Tratado, abarca un período de 20 años, 2 
meses, 30 días y 12 horas 
La mayor parte de la jornada ya se ha cumplido, muchos son los 
que han aportado sus ideas y su trabajo Bastantes han sido los 
sinsabores, pero más placenteros han sido los tnunfos y mejor aún será 
la victona final de la reivindicación de la lucha generacional de toda la 
historia republicana de la nación panameña 
Nos ha tocado vivir de cerca el desarrollo de los acontecimientos de la 
ejecución del Tratado, repito, son muchos los que aportado grandes 
contribuciones para que el grado de éxito logrado hasta el presente, sea 
bastante aceptable, pero sería injusto no destacar la labor de Edwin 
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Fábrega y de Ricardo Rodríguez, quienes en los momentos más duros y 
dificiles, supieron defender con mucha honestidad y sapiencia, los 
mejores intereses de su patria Ambos elevaron al máximo nivel el 
significado y la razón de ser "Panameños" 
1 	La Comisión de Transición 
Al asumir la Presidencia de la República de Panamá el Dr 
Ernesto Pérez Balladares, declaró que todo lo relativo al tema del canal 
sería pnoritario dentro de sus planes de Gobierno, razón por la cual 
prontamente y a menos de cuatro de meses de su gestión, el 25 de Enero 
de 1995 estableció la Comisión de Transición para la Transferencia del 
Canal de Panamá, cuyos objetivos son 
"1 	Asegurar que la Comisión del Canal de Panamá organice 
y ejecute un plan de transición ordenado y eficiente que 
garantice que el canal sea transferido en perfecto estado 
de funcionamiento y mantenimiento, con el personal 
panameño que continuará su administración y manejo 
después del año 1999 
2 	Asegurar una efectiva coordinación entre los 
representantes panameños en los organismos binacionales 
creados por el Tratado del Canal de Panamá 
3 	Aprobar la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de 
Panamá, así como la legislación panameña relacionada 
con la operación y procedimientos del canal (código del 
Canal de Panamá), y 
4 	Investigar estudiar y desarrollar otras tecnologías para la 
administración, manejo y mantenimiento del canal actual, 
y planificar el futuro del canal" 
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La Comisión fue integrada por los cuatro miembros de la Junta 
Directiva de la Comisión del Canal de Panamá, ya mencionados con 
antenoridad, los tres miembros del Comité Consultivo Adolfo Ahumada, 
Eloy Alfaro y Samuel Lewis N, el Director General de la Transición 
Ing Augusto Zambrano y el Director de la DEPAT Juan A Stagg, 
quienes en una carrera vertiginosa contra el tiempo asumieron 
inmediatamente sus funciones y responsabilidades establecidas en el 
Decreto 95 de enero de 1995 
Para los efectos organizativos, la Comisión de Transición fue adscrita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y su tarea prioritaria era elaborar 
los planes, programas y actividades para hacer efectiva su finalidad 
primordial, transferir a la República de Panamá, al mediodía del 31 de 
Diciembre de 1999, el Canal de Panamá, según los términos y 
condiciones acordados en el Artículo XIII del Tratado del Canal de 
Panamá de 1977 
La primera tarea que acometió la Comisión fue la de trabajar 
arduamente en el Proyecto de Ley Orgánica del Canal de Panamá, para 
lo cual dispuso de todos sus recursos y tiempo, puesto que una vez 
aprobada la ley , serviría de semilla y de base para realizar las tareas 
postenores teniendo como base el respaldo y el sustento de dicha ley y 
así como también, del Título Constitucional 
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El proyecto fue consultado ampliamente, sobretodo con múltiples 
representantes del Organo Legislativo y de todos los partidos políticos , 
labor que fue muy fructífera pues al momento de los debates en el pleno, 
pocos fueron los cambios introducidos, pero mejor aún, la Ley Orgánica de 
la Autoridad del Canal de Panamá fue aprobada con el voto afirmativo de la 
gran mayoría de los legisladores, sin distingos de banderías políticas, con el 
fervor y el sentimiento de que se estaba trabajando en función de los más 
altos intereses de la patria, lo cual demostró una vez más, que en los 
momentos oportunos los panameños deponemos las actitudes particulares y 
pensamos y actuamos, primero por y para Panamá 
2 Las Disposiciones de la Junta Directiva de la Comisión del Canal de 
Panamá 
Paralelamente, los miembros panameños de la Comisión del Canal, en la 
parte que corresponde al esfuerzo binacional, siguieron su trabajo metódico 
y han logrado importantes avances, los cuales son 
a 	El áudito técnico de toda la planta y el equipo principal del 
canal, que dio como resultado que a corto y mediano plazo, 
se tuvieran que revisar y reestructurar el programa de 
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mantenimiento, el plan de reposición de equipos, y los planes 
de capital a largo plazo, debido la obsolecencia de muchos 
equipos, sistemas y procedimientos Este examen fue realizado 
por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 
Unidos, con la activa participación de ingenieros panameños, 
entre los cuales se encontraba el actual Administrador del 
Canal, Ing Alberto Alemán Zubieta 
b 
	
	En el aspecto operativo y estructural de la agencia canalera, se 
aprobó una nueva organización, mas cónsona con una finalidad 
empresarial y teniendo presente que ese es el tipo de 
organización que Panamá desea para administrar su canal, 
después del año 2000 y además se crearon nuevas direcciones 
como las de Informática y Desarrollo de Mercados, con lo que 
se adiciona una nueva dimensión en las operaciones del canal 
Se está promoviendo una mayor cantidad de profesionales 
panameños para que puedan ir ocupando más posiciones 
ejecutivas, a medida que se van retirando los ejecutivos 
estadounidenses, todo lo cual dibuja un panorama bastante 
alentador en el sentido de que el proceso de transición lleva 
buen paso y todas las acciones se van a dar con suficiente 
antelación 
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c 	Se esta trabajando a nivel del Congreso de los Estados Unidos 
para realizar ciertos cambios y ajustes, que le permitan a la Junta 
Directiva mayor autonomía y libertad de acción para emprender 
actividades que tengan repercusiones y efectos ahora y después 
del año 2000, dentro de su actual esquema corporativo 
Es oportuno agregar que se han establecido grupos de trabajo 
binacionales que se están reuniendo y analizando de que forma se van a 
estructurar los procedimientos que harán factible la transición y que tiene 
que hacer Panamá, para dar todos los pasos necesarios para lograr ese 
propósito, todo lo cual se tendrá que plasmar en un Plan General de 
Transición, que lógicamente incluirá los aspectos nacionales y los 
binacionales 
Lo que resta por hacer es bastante y es una tarea complicada y con muchos 
detalles y saltos a lo desconocido, puesto que reitero, algo que ningún 
panameño debe pasar por alto y muy por el contrario tener muy presente, 
es que en el próximo siglo estrenaremos nuestros pantalones largos como 
nación y está generación solo tiene una oportunidad, para lograr nuestro 
objetivo de perfeccionar la nacionalidad y el futuro de la República de 
Panamá, teniendo al canal como punta de lanza de la estrategia de 
desarrollo nacional Por consiguiente, esta única y gran responsabilidad 
no es de la Comisión de Transición, ni del Gobierno Nacional en particular, 
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sino que este es el reto, la oportunidad, la responsabilidad, el deber y el 
derecho de todos los panameños de unir sus esfuerzos, talentos y 
capacidades en aras del Panamá del próximo siglo, por lo que será 
necesaria la participación de todos en la medida de sus capacidades, pero 
con una sola misión, que el canal y todo lo que revierta, sea del mayor 
beneficio y uso colectivo posible 
Del 7 al 10 de Septiembre de 1997 se celebró el Congreso Universal del 
Canal de Panamá, evento sumamente importante con el copatrocinio del 
Gobierno de la República de Panamá y de la Comisión del Canal de 
Panamá, puesto que su objetivo era informar y asegurarle a la Comunidad 
Marítima Internacional, que estamos listos desde ya para administrar el 
canal, lo cual quedó ampliamente demostrado y explicado con las precisas 
y elocuentes exposiciones que hicieron los fiincionanos panameños de la 
Comisión del Canal y del Gobierno Nacional 
Se desarrolló un debate sincero y de mucha altura, entre los usuarios y los 
operadores del canal, del cual se han sacado provechosas expenencias, se 
establecieron vínculos directos usuarios-autondades del canal y lo más 
importante es que los navieros y el resto de la comunidad marítima se 
fueron satisfechos y optimistas de que la transición se esta efectuando sin 
contratiempos y muy por el contrario en perfecta armonía 
Es necesario mantener un contacto permanente con los usuarios, los 
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armadores, los dueños de la carga, los bloques comerciales (los Tigres del Asia 
y la Comunidad Europea, por ejemplo), en fin con toda la familia marítima 
mundial y las actividades asociadas, así como un monitoreo de los 
competidores, de forma que se puedan dar los pasos necesanos con 
anticipación, con el objetivo constante de mejorar el servicio y además tratar de 
elevar los estándares de calidad y seguridad del canal 
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CAPÍTULO TERCERO 
PRINCIPALES SERVICIOS Y APOYOS QUE RECIBE 
LA COMISIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ DE OTRAS AGENCL4S 
DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DE LA EMPRESA 
PRIVADA 
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Hl.- Principales Servicios y Apoyos que recibe la Comisión del 
Canal de Panamá de otras Agencias del Gobierno de los Estados 
Unidos y de la empresa privada. 
A. 	De otras Agencias del gobierno de los Estados Unidos. 
Dentro de las instituciones estadounidenses es común la práctica de 
intercambio de servicios y suministros de apoyos en la realización de 
tareas y gestiones administrativas, razón por la cual desde la época de 
la construcción del canal, otras agencias han asistido a la Comisión del 
Canal de Panamá, en las labores diarias de mantener, operar, administrar 
y defender el canal Hay que recordar que su construcción se inicia a 
principios de siglo, cuando los Estados Unidos emergía como potencia 
de orden mundial y por lo tanto esta empresa era su carta de 
presentación a nivel internacional, de allí que todo el país, con la 
totalidad de sus instituciones asumirían las responsabilidades que les 
tocaría, según la especialidad o características de sus servicios, 
encabezadas por el Departamento de Defensa, cuyo Cuerpo de 
Ingenieros, fueron los que construyeron el canal y además como premio 
por tan excepcional hazaña, fueron sus pnmeros administradores 
Desde otra perspectiva, en las naciones desarrolladas, donde se ngen 
por patrones de economías de escala, resulta más económico no repetir 
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en cada agencia el suministro de determinado servicio, sino que es más 
beneficioso especializar un solo ente que provea a las demás de ese 
producto o servicio Por el otro lado, la gestión de administrar y operar 
el canal, es una actividad que tiene ochenta y tres años de estarse 
desarrollando, tiempo durante el cual se han ido perfeccionando y 
afinando procedimientos, programas, actividades y todo aquello que hoy 
hace funcionar el canal, con niveles muy acepatables de eficiencia 
Poco menos de un siglo de operar y la experiencia de las agencias 
estadounidenses en una gran gama de servicios, han dado por resultado 
una simbiosis y un intercambio de apoyos, que ha sido excelente hasta 
hoy en día, al propósito pnmano de la construcción, mantenimento y 
administración del canal , que no fue otro que cobrar pequeños peajes 
para subsidiar la defensa, la economía y el comercio de los Estados 
Unidos, al acortar en miles de millas náuticas la distancias entre sus 
costas del este y el oeste, subsidio que luego fue extensivo al resto de la 
comunidad marítima que utiliza el canal Todo este panorama cambió al 
introducirse los costos del tratado, por lo que se cobra ahora, un peaje 
justo y equitativo 
En este capítulo vamos a analizar como se dan esos apoyos, que 
institución estadounidense lo suministra y que tema o actividad es la que 
recibe el servicio, dependiendo por supuesto de la naturaleza de su 
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propósito 
1. 	Ingeniería y Tecnología avanzada. 
El canal de Panamá es una obra de ingeniería, que requiere como tal, de 
los más avanzados patrones de tecnología para seguir compitiendo y 
manteniendo la calidad, la segundad y la eficiencia de sus servicios, en 
un mundo competitivo, donde todos los días se dan avances gigantescos 
en función de los miles de millones de dólares que representa 
anualmente el comercio marítimo internacional 
Además, por haber sido construido con las tecnologías de 
pnncipios de siglo, en algunas casos, sus componentes o partes de 
respuesto, son obsoletos o muy lentos, o también frecuente en los 
últimos tiempos, dificiles de obtener porque su producción ha sido 
descontinuada, por lo que se requiere de toda una infraestructura para 
poder analizar de que forma se le pueden introducir mejoras o cambiar 
partes importantes de su diseño onginal, análisis éstos que por su 
complejidad se hacen en laboratonos muy especializados, que resultaría 
muy oneroso que la Comisión los mantuviera para usarlos 
esporádicamente 
Cuando se presentan problemas, o los técnicos a través de sus 
años de expenencia recomiendan que para evitarlos, es preferible que se 
ajusten o cambien determinados equipos, partes o componentes, se 
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busca el asesoramiento 	de las instituciones o dependencias 
especializadas y si ésta no se puede obtener a nivel gubernamental, 
entonces se procede por la vía de la contratación de las empresas 
privadas, previo análisis del mercado de ofertas y del concurso de 
precios o licitación, según sea el caso 
Entre los pnncipales proyectos de mejoras ralizados desde que entró en 
vigencia el tratado y en los cuales varias agencias del gobierno 
estadounidense, principalmente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
los Estados Unidos, han asistido a la Comisión en diferentes aspectos y 
fases de dichos proyectos podemos citar 
a 	Sistema de luces altas para aumentar la seguridad de los 
tránsitos nocturnos 
b 	La estación de amarre de Pedro Miguel con la que se logran dos 
tránsitos dianos adicionales 
c 	El programa de reposición de rieles o la cremallera por donde se 
desplazan las mulas, los cuales estaban bastantes deteriorados 
ch 	Rehabilitación de la flota total de locomotoras o mulas, las 
cuales se deterioran con mayor rapidez debido al aumento del 
peso y tamaño de los barcos Este programa ha sido ampliado y 
actualmente se están licitando 8 nuevas locomotoras para 
proceder en un lapso no mayor de 10 años, a la sustitución de 
todas las que operan en la actualidad 
d 	Programa de reemplazo de remolcadores, buscando modelos 
más acordes con la tecnología actual y las nuevas necesidades 
del canal 
e 	Sistema de espuma para la extinción de incendios, que es de los 
sistemas más nuevos en el mercado y capaz de combatir la 
mayoría de los incendios en muy poco tiempo 
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f 	Sistema de válvulas hidráulicas para controlar el paso de agua en 
las esclusas, para reemplazar las actuales de vástago, por ser más 
eficientes y de menor costo de mantenimiento 
g 	Ensanche del Corte Culebra hasta 620 pies en las rectas y hasta 
730 en las curvas, para permitir que las naves Panamax, que son 
las de mayor tamaño que pueden atravesar el canal, transiten 
simultáneamente y en sentido contrario en la parte más estrecha 
del canal 
2. 	Asuntos laborales. 
La fuerza laboral de la Comisión del Canal de Panamá constituye un 
conglomerado humano altamente eficiente, disciplinado y con un alto 
grado de especialización y profesionalismo, que por trabajar bajo las 
normas y procedimientos federales, ha estructurado un vasto sistema de 
Relaciones Obrero-Patronales, con reglas claras y precisas que cubren 
toda una gran gama de actividades, situaciones y circunstancias, con sus 
propias cláusulas de ajuste, revisión y rectificación 
El Departamento de Trabajo, la Oficina de Administración de 
Personal, la Autoridad Federal de Relaciones Laborales, el Centro 
Nacional de Archivos, la Comisión de Derechos Civiles, la Oficina Civil 
de Personal, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo y el Consejo Federal Salarial, son las principales agencias que le 
dan apoyo y asesoría a la Comisión en los siguientes temas 
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a 	Administración de relaciones laborales, para elaborar las 
directrices y políticas necesarias en el manejo y administración 
del personal, así como el sustento legal en los casos de reclamos 
laborales 
b 	Antecedentes legales en las negociaciones colectivas que 
establecen los derechos de los trabajadores para organizarse y 
participar en grupos sindicales 
c 	Reglamentos, intrepretaciones e información general en materia 
de administración de personal 
ch 	Normas y reglamentos para el manejo de reclamos de 
violaciones al régimen de igualdad de oportunidades, las leyes 
para evitar la discriminación y los programas de acción 
afirmativa (reglamentos y procedimientos que se establecen para 
proteger y salvaguardar los derechos de las minorías) 
d 	Aplicación de estándares de clasificación, reclutamiento, empleo, 
jubilación y programas de seguros, así como también de archivos 
de personal 
e 	Guías y directrices para establecer programas para jóvenes 
(programas de verano), discapacitados, minorías y otros grupos 
especiales 
f 	Cálculo de los salarios y los aumentos o ajustes de los mismos 
para los empleados federales, salarios mhumos, pagos por 
jornadas extras, libertad en el empleo y compensación por 
riesgos profesionales 
3. 	Entrenamiento y capacitación. 
Quizás uno de los elementos claves del alto grado de eficiencia en la 
operación y funcionamiento del canal, lo constituyen los vastos 
programas de entrenamiento y capacitación que se dan a todos los 
niveles y en todos los campos y actividades de la Comisión Más de 
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B/10,000,000 00 se invierten anualmente en diferentes programas de todo 
tipo y especialización con el objeto de mantener y aumentar el grado de 
conocimiento, destreza y pericia de los trabajadores canaleros 
Pareciera ser que el grado de excelencia obtenido hasta ahora, es el 
producto de un muy elaborado programa que cubre anualmente casi que a la 
mayoría de los funcionarios, en una labor permanente de actualización y 
perfeccionamiento, con lo que se mejora no sólo el rendimiento personal de 
cada individuo, sino que también le permite ir escalando posiciones dentro 
de su esfera de trabajo, a través de un sistema de méritos y de incentivos por 
altos rendimientos 
En este campo no son muchas las agencias que apoyan la gestión de la 
Comisión, puesto que la actividad del canal es única en el mundo y la 
propia agencia tiene que elaborar la gran mayoría de sus propios cursos, 
pero la ayuda que se recibe, principalmente de la Oficina de Administración 
de Personal, del Instituto de Capacitación de Auditores, la Escuela de 
Buceo de la Marina de los Estados Unidos y de la Agencia Logística de 
Defensa, se refiere a principios básicos y de elementos generales, pero es 
significativa y altamente productiva 
Entre los principales temas de los cuales se recibe algún tipo de 
servicio o apoyo tenemos 
a Capacitación de buzos en diferentes niveles y circunstancias, 
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rescate submarino, salvamento, buceo industrial, etc 
b 	Adiestramiento de gerentes y personal ejecutivo en centros 
especializados 
c 	Cursos de capacitación de auditores y funcionanos de la oficina 
del Inspector General 
ch 	Adiestramiento a personal de campo en el manejo y el 
mantenimiento de equipo pesado 
d 	Adiestramiento a personal de segundad, de auditoria y demás 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
4. 	Navegación 
El canal es una vía navegable de aguas confinadas pero que 
inicia el proceso de tránsito, cuando el arqueador, el práctico, los 
pasacables y demás trabajadores abordan el barco estando éste anclado 
en los fondeaderos, del Atlántico o del Pacífico Obviamente que se 
requiere de gran pericia, conocimientos profundos de navegación, de 
efectos de la corrientes y de los vientos en alta mar y en aguas 
confinadas, destreza para afrontar situaciones de peligro y alto riesgo, al 
entrar o salir de las esclusas, en fin todo aquello que permite una 
travesía rápida, segura y sin contratiempos 
En la industria marítima y específicamente en el comercio 
marítimo internacional, los principales factores que inciden en los costos 
y el cálculo de los fletes, son el tiempo y la segundad, ya que alrededor 
de ellos gira en gran parte el diseño de las rutas, del tamaño de los 
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barcos, del tipo de mercancía que se va a transportar y de los mercados 
que se desea cubrir, de los seguros que hay que contratar, de los puertos 
en los que hay que atracar, todo lo cual constituye un mundo complejo, 
dificil, sumamente riesgoso y de rápida innovación o cambio en los 
últimos treinta años 
A este mercado y a esta industria tiene que servir el canal, operando 
dentro de altos patrones de eficiencia, puesto que tiempo y seguridad en 
la travesía, es lo que exigen los navieros o los dueños de la carga, al 
menor costo posible Con este marco de referencia la Comisión tiene 
que disponer de excelentes y precisos reglamentos, manuales y 
procedimientos de navegación, que le permitan competir con las otras 
rutas o alternativas que ya existen 
En este campo, desde el inicio de las operaciones del canal, la 
Comisión ha recibido una amplia y sólida cooperación y apoyo de 
diversas instituciones estadounidenses, entre las cuales se destacan la 
Comisión Federal Marítima, el Departamento de Transporte, la 
Administración Marítima y el Servicio de Guardacostas de los Estados 
Unidos, las cuales le suministran lo siguiente 
a 	Reglamentos y procedimientos de navegación 
b 	Servicios de señalización y balizamiento 
c 	Investigación de reclamos 
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ch 	Seguridad en la navegación 
d 	Investigación de accidentes 
5. 	Medio Ambiente. 
La protección del medio ambiente, de la Cuenca Hidrográfica, 
de los recursos hídricos, de la flora y la fauna del área del canal y todo 
aquello que pudiera afectar el suministro de la materia prima de la 
operación del canal que es el agua, constituye un elemento de gran 
preocupación de los administradores del canal, no de ahora smo desde 
hace mucho tiempo, pues se tiene conciencia de que mayor importancia 
reviste el hecho de que precisamente, el mayor de los conglomerados 
humanos de la República de Panamá, reside en el área metropolitana 
aledaña al canal, en las provincias de Colón y Panamá es abastecido del 
vital líquido de las aguas del Lago Gatún Es muy significativo por 
ejemplo en lugares como en Gamboa, donde queda la División de 
Dragas y donde se concentra una gran cantidad de equipo pesado, 
equipo flotante, grúas, remolcadores y una gran cantidad de 
trabajadores, que realizan diversas funciones en las que el aceite, los 
explosivos, las sustancias químicas y otros elementos son copiosamente 
utilizados como en el control de la maleza, no se encuentran manchas 
de aceite en el agua ni sucio, lo cual dice mucho del alto control de 
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calidad en la operación del canal, para mantener limpia y saludable sus 
sitios de trabajo 
El "Canal Protection", que es el cuerpo de celadores y custodios 
de las áreas de funcionamiento y operación del canal, mantiene un 
constante momtoreo y vigilancia de gran parte de la cuenca, labor que 
realiza en estrecha cooperación con la Policía Nacional, para evitar la 
deforestación, problema serio que encara la nación ante la irresponsable 
explosión demográfica, que nos agobia, nos asfixia y atenta contra la 
paz y la segundad de los panameños 	La Agencia de Protección 
del Medio Ambiente y el Ejército de los Estados Unidos, son las 
agencias estadounidenses que apoyan a la Comisión para desarrollar 
medidas encaminadas 
a Prevenir y controlar la contaminación del agua, el aire, el 
medio ambiente 
b El uso y disposición de la basura, los pesticidas, la sustancias 
tóxicas y la radiación 
c Los derrames y contaminación por hidrocarburos y otras 
sustancias peligrosas 
6. 	La Seguridad y Salud Ocupacional. 
La operación del canal por su naturaleza y volumen, reviste un alto 
grado de peligrosidad, agravado también por los equipos, instrumentos 
y sustancias que se utilizan a diario en las labores de operación y 
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mantenimiento, situación que aumenta año tras año, al incrementarse el 
tamaño de los barcos, todo lo cual amerita que se disponga de un 
elaborado sistema de seguridad y salud ocupacional 
Es por ello que existen estrictos reglamentos, útiles normas y directrices 
de seguridad industrial, estándares de higiene y salud ocupacional, que 
de incumplirse son duramente castigados, pues en la mayoría de las 
veces está de por medio la vida de los propios trabajadores 
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional es la que 
mayor asistencia provee en este campo no sólo por medio de 
Reglamentos y Normas, sino que a su vez realiza inspecciones e 
investigaciones de campo, con el objeto de asegurarse de que sus 
disposiciones se están cumpliendo 
7. 	Contratación y Proveeduría. 
El sistema federal de compras del Gobierno de los Estados 
Unidos, contempla una serie de procedimientos, cláusulas, pasos y 
requisitos, estructurados para prevenir fraudes, dolo y manipulación en 
las adquisiciones de bienes y servicios Los miles de billones de dólares 
que todos los años gasta el gobierno estadounidense al comprarle a 
miles de abastecedores de toda clase de servicios y productos, los ha 
obligado a elaborar un intrincado sistema de compras, que muchas veces 
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les resulta inflexible y contraproducente 
La Comisión del Canal de Panamá, por ser una agencia federal 
tiene que someterse a todas esas disposiciones hasta el 31 de Diciembre 
de 1999, fecha en que expira el Tratado del Canal de 1977 	No 
obstante, los oficiales encargados de las compras y de las 
contrataciones, han tenido que aplicar las disposiciones del tratado en 
esta materia, al darle preferencias a las fuentes panameñas en igualdad 
de condiciones 
Producto de las normas estatales y de las claras estipulaciones 
del tratado, la Comisión aplica una especie de procedimiento combinado 
que le ha resultado útil y práctico hasta el presente, sobre todo en los 
momentos más diflciles, como la urgencia surgida en el mes de octubre 
de 1986, cuando 1,200,000 yardas de piedra y tierra se desplazaron al 
cauce del Corte Culebra, a la altura del Cerro Cucaracha y hubo que 
contratar a una empresa particular para que hiciera los trabajos de 
remoción y despeje de la vía 
La Contraloría General, los Reglamentos Federales de Proveeduria, el 
Registro Federal, la Corte Federal de Reclamos, la Administración de 
Servicios Generales, la Junta de Apelación de Contratos, los Estándares 
Federales, la Oficina para el Cumplimiento de Contratos Federales, son 
las principales agencias que apoyan la gestión de la Comisión para 
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a 	Jurisprudencia para el uso de fondos y recursos 
gubernamentales 
Reglamentos para la adquisición de bienes y servicios 
Normas para la contratación y resolución de disputas 
contractuales 
ch 	Utilización de medios informativos para anunciar 
compras y contratos en los Estados Unidos 
Atención de casos relacionados con disputas 
contractuales 
e 	Bases reglamentarias para las funciones de proveeduría, 
compras, logística y confección de especificaciones 
Arbitraje para la resolución de disputas y conflictos en la 
administración y adjudicación de contratos 
Diseño de control de calidad para la adquisición de 
bienes y servicios, que no afecten la salud ni el medio 
ambiente 
Programas de acción afirmativa para el cumplimiento de 
contratos federales, evitando la discriminación en ei. 
empleo por los contratistas y los subcontratistas 
8. 	Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Auditoría. 
Los sistemas contables y financieros, así como el manejo de las 
finanzas y la preparación de los presupuestos de las agencias federales 
del Gobierno de los Estados Unidos, tienen procedimientos y normas 
muy peculiares un tanto diferentes a los empleados por las instituciones 
del Gobierno de Panamá La Comisión a pesar de ser una agencia 
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corporativa, que no representa erogación alguna para los contribuyentes 
de Estados Unidos, pues todos sus gastos son sufragados por sus 
propios ingresos, tiene que regirse por todas las leyes que en materia de 
contabilidad y finanzas son aplicables a cualquier agencia de ese país 
Por ejemplo, el áudito pre gasto no se da en la Comisión, pero si se da 
la contabilidad de costos y la efectividad de la producción, que no se 
dan en nuestras agencias Es por ello que en este campo se dan gran 
cantidad de apoyos y hasta servicios permanentes de otras instancias del 
gobierno estadounidense, como es el caso de la "General Accounting 
Office", que audita y evalúa el desarrollo de los programas y actividades 
para los cuales se reciben y desembolsan fondos públicos Además, esta 
oficina suministra las normas y principios contables, así como las 
directrices y guías en el campo de los procedimientos y políticas fiscales 
Ejemplos como éstos se dan permanentemente por lo que cito a 
continuación las agencias que apoyan la gestión de administrar el canal y 
posteriormente detallo el apoyo o servicio que se recibe 	El Sistema 
Federal de Reglamentos para el Manejo y Administración de Propiedad 
del Estado, la Oficina de Contabilidad General, el Departamento del 
Tesoro, el Instituto de Capacitación de Auditores, la Oficina del 
Inspector General y la Oficina de Presupuesto y Administración Los 
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aportes recibidos son de la siguiente naturaleza 
a 	Jurisprudencia en los casos relacionados con el uso de 
fondos y recursos gubernamentales 
b 	Directrices de control y responsabilidad para el uso de 
propiedad gubernamental 
e 	Normas y procedimientos relativos a los viajes, viáticos y 
planillas de los empleados federales y de los sistemas 
contables en general 
ch 	Administración y manejo de los recursos financieros 
d 	Entrenamiento y capacitación de auditores 
e 	Procedimientos para la supervisión y guías para el uso 
más eficiente de los recursos del estado 
f Instrucciones y formatos de las directnces 
presupuestarias y el enlace correspondiente con el 
Congreso 
9 	Seguridad y Defensa del Canal 
El hecho de que el canal esté en la actualidad protegido por el 
ejército más poderoso del mundo, es algo que pasa desapercibido en 
función de que constituye algo natural a lo que hemos estado 
acostumbrados toda la vida, desde que esta nación se convirtió en 
Estado el 3 de Noviembre de 1903 Las diferentes bases militares que 
están ubicadas en las riberas del canal, cumplen el propósito primario de 
proteger el canal y sus instalaciones, tanto del Pacifico como del 
Atlántico 
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Esta protección que se da en aire, mar y tierra, dispone de las 
más avanzadas técnicas militares y de un contingente humano que 
aproximadamente al inicio de la vigencia de los tratados alcanzaba los 
diez mil soldados, pero que en los últimos años ha decrecido 
abruptamente en función del cierre de bases, incluyendo la sede del 
Comando Sur la cual fue trasladada al Estado de la Florida 
Hay que recordar que el canal lo construyeron los militares, por muchos 
años lo administraron y aún lo administran los militares y constituía un 
bastión de orgullo del Ejército de los Estados Unidos Paralelamente las 
bases militares y los sitios de defensa servían otros objetivos dentro de 
las estratégias mundiales del Departamento de Defensa, entre las cuales 
se destacan el monitoreo de los acontecimientos militares desde el sur 
del Río Bravo hasta la Patagonia, los entrenamientos de los soldados en 
áreas selváticas, las pruebas de armas y municiones en áreas tropicales y 
el rastreo por radar y satélite de todos los vuelos áereos y navegación 
marítima, que se dan en Suramérica En fin, la presencia militar 
estadounidense constituye un factor abrumador que hasta en cierto 
modo desvirtua la soberanía panameña, debido a que representa un 
excesivo poderío militar, dentro de las fronteras de un país débil y 
pequeño 
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No obstante y a pesar de que como dijo oportunamente Ornar 
Torrijos, con el Tratado de Neutralidad quedamos bajo el paraguas del 
Pentágono, cuando todas las bases militares de los Estados Unidos sean 
transferidas a Panamá el 31 de Diciembre de 1999, se dará un gran vacío 
defensivo, en virtud de que el canal es militarmente indefendible con 
armas convencionales y en caso de un ataque de guerrilleros o de misiles 
provenientes de un avión de combate o de un submarino Panamá como 
estado protector de sus recursos, no tendrá capacidad de respuesta 
militar ante una eventualidad de esa naturaleza 
Si la presencia militar excesiva de los Estados Unidos es un 
problema que atenta contra la soberanía nacional, la ausencia total de 
dicha fuerza también lo será, en función de que nos convertirá en un 
área sumamente vulnerable, no como país sino en virtud de que somos 
la vía más corta entre las costas de norteamérica y si algún grupo o país 
desea afectar los intereses o el comercio de esa nación, el canal será el 
punto más débil de su sistema global de comercio 
Costa Rica por ejemplo, no tiene poderío militar ni lo necesita y 
de igual manera Panamá si no estuviera el canal, tampoco tendría que 
disponer de ningún pie de fuerza, el problema radica en que estructurar 
y armar un contingente militar capaz de defender el canal, cuesta 
demasiado dinero para un país pobre como el nuestro y hasta se puede 
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convertir en un arma de doble filo, si recordamos en lo que se 
convirtieron las extintas Fuerzas de Defensa 
Por otro lado, la inestabilidad de la frontera con Colombia se ha 
convertido en un foco de conflictos permanentes por la presencia 
constante de guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y población 
civil desplazada, que huye sin rumbo ante la sozobra de combates y 
persecuciones sin sentido ni propósito, que mantienen en una agonía y 
peligro latentes desde hace mucho tiempo, un largo y ancho cordón de 
la frontera entre Panamá y Colombia, nesgo éste que bien pudiera 
extender sus límites hasta el canal y más allá, después del 2,000 
Este es quizás el más serio de los problemas que nos depara la 
cita con el próximo siglo, puesto que si ya tenemos el personal 
preparado y si los problemas técnicos se pueden resolver con asistencia 
o cooperación de otros países o contratando empresas que tengan 
capacidad para resolver los mismos, no queda más nada que asegurar y 
resguardar la soberania nacional, como lo vamos a resolver, ésta es una 
de las interrogantes que en el siguiente capítulo nos permitiremos 
abordar 
Además de la defensa del canal, las fuerzas armadas también suministran 
otros servicios y apoyos corno los siguientes 
a 	Referencia para la confección de especificaciones y 
diseños de todo tipo de construcciones 
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Estudio y diseño de sistemas de tráfico naval 
Servicio de "courier" para el transporte de documentos 
confidenciales 
ch 	Adquisición de equipos reconstruidos 
Análisis especializados de laboratonos 
e 	Servicios de telecomunicaciones vía satélite 
Investigaciones topográficas 
Calibración y reparación de instrumentos y equipo 
especializado de medición 
Transporte y manejo de carga peligrosa como el PCB 
(compuesto químico de Bifenilo Policrorinado que 
absorbe calor para mantener a una temperatura normal 
los conductores eléctncos, para que no se recalienten, 
pero con el inconveniente de que cuando el cloro se 
degrada se transforma en una sustancia sumamente 
tóxica) 
En otros aspectos de este análisis ya hemos mencionado otros 
apoyos de las fuerzas armadas, dentro de los campos especializados en 
que se dan los mismos 
10. 	Asistencia y apoyo legal. 
Cuando se aprobó el Tratado del Canal de Panamá de 1977, que es 
una ley marco, quedaba entonces pendiente la aprobación de una ley 
orgánica que lo desarrollara y de allí nació la Ley 96-70, de la cual ya 
nos ocupamos con antenoridad, y que constituye el principal 
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instrumento legal de esa agencia del Gobierno de los Estados Unidos 
que es la Comisión del Canal de Panamá 
Como el derecho sajón se basa en la ley del precedente y todos los 
códigos, normas, procedimientos y demás leyes que le son aplicables a 
la Comisión, están basados en este mismo precepto jurídico, diferentes 
agencias que salvaguardan e interpretan el amplio legado de la 
jurisprudencia estadounidense, asisten y le brindan su colaboración para 
que sus actividades se realicen dentro de los cauces legales y 
constitucionales de los Estados Unidos, entre las que se destacan el 
Registro Federal, el Código de los Estados Unidos, la Corte Federal de 
Reclamos, la Corte Distrital de New Orleans, el Departamento de 
Justicia, la Asesoría Legal General, la Oficina de atea del Gobierno, la 
Oficina del Procurador General, el Departamento de Estado, el Buró de 
Investigaciones Federales, el Acta para la Libertad de Información, el 
Servicio de Naturalización e Inmigración y la Administración de 
Seguridad Nacional 
Los servicios y apoyos recibidos son 
a. 	Publicaciones oficiales de reglamentos y normas 
b 	Reglamentos y guía general en materia de leyes 
Atención de disputas contractuales 
ch 	Casos de almirantazgo y apelaciones 
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d 	Guía actualizada en relación a la información de personal o de la 
agencia 
e Directrices en la interpretación legal de los reglamentos federales 
f 	Normas y reglamentos que rigen los estándares de conducta de 
los empleados federales 
g Guías para el procesamiento judicial de las personas que han 
violado las leyes de los Estados Unidos 
h 	Reglamentos, directrices e información en lo relativo a aduanas, 
inmigración, etc 
Apoyo en investigaciones y servicios de laboratorios en materia 
de seguridad 
Reglamentos para el manejo de información oficial y clasificada 
11. Otros servicios y apoyos. 
En este punto he tenido a bien recoger todos los otros servicios o 
apoyos que recibe la comisión de diversas agencias, en forma esporádica 
o con cierta regulariad, pero que también son importantes a la operación 
y funcionamiento del canal y que son suministrados por agencias menos 
conocidas en Panamá, entre las que tenemos la Agencia de Mapas y 
Cartografia. Servicios de Satélite, Oficina Gubernamental de Imprenta, 
el Servicio de Correos, la Administración Nacional de Archivos, el 
Departamento de Energía, el Departamento de Agricultura, Sistema de 
Reglamentos Federales de Viajes, la Administración de Salud y 
Seguridad Industrial de Minas, el Buró para el Control de Alcohol, 
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Tabaco y Armas de Fuego, el Departamento de Estadísticas Vitales, la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Oficina del 
Representante de Intercambio Comercial de los Estados Unidos y la 
Aduana de los Estados Unidos 
Estas agencias le suministran a la comisión los siguientes apoyos y 
servicios 
a 	Mapas y Cartografia de las aguas internas del canal, así 
como los de las aguas de aproximación a las entradas 
Servicios de material impreso de alta calidad y color 
c. 	Líneas directas de fax y teléfonos, vía satélite con los 
Estados Unidos, al igual que información de varios 
sistemas metereológicos 
ch 	Servicios rápidos y económicos de correos con cualquier 
parte del inundo 
Directrices para el manejo, disposición y almacenaje de 
archivos 
e 	Información y reglamentos para el manejo de 
enfermedades contagiosas y las restricciones para la 
importación de ciertos productos, plantas, animales y 
drogas 
Guía y reglamentos para la conservación de energía 
Información y reglamentos para la aplicación de los 
montos de los viajes de los empleados federales 
Reglamentos y procedimientos para el uso de explosivos 
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Información y aprobación para la importación de armas 
de fuego 
Metodología para la elaboración de encuestas, 
recolección de datos, como asegurar la integridad y 
validez de los mismos y la evaluación de los resultados 
Información de los acuerdos comerciales de los Estados 
Unidos con otros países 
1 	Normas y reglamentos para la mudanza y repatriación de los 
estadounidenses 
Como vemos se trata de una amplia gama de apoyos y servicios de 
una variedad extraordinaria de temas, algunos muy importantes, otros 
no tanto, muchos pueden ser reemplazados por la propia Autondad del 
Canal de Panamá o por las agencias del Gobierno panameño, u 
obtenidos con otros Gobiernos o empresas privadas, pero de lo que no 
cabe duda alguna es que Panamá tiene que analizar uno por uno estos 
apoyos y servicios, precisar cuales son imprescindibles, cuales tienen 
que ser reemplazados por el ente que administrará el canal después del 
2,000, como asegurará con otras fuentes el suministro de los mismos y 
como y cuando contratará los que tenga que recibir de la empresa 
privada, por lo que me he permitido hacer en el capítulo siguiente, un 
ejercicio similar de lo que tendrá que hacer la Comisión de Transición, 
en este sentido 
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Empresas Privadas 
La Oficina de la División de Contratos nos proporcionó los 
listados completos de todos los proveedores y de aquellas empresas 
que suministran servicios a la comisión, así como también los listados de 
los contratistas de obras de construcción, los cuales considero deberá 
revisar cuidadosamente la Autoridad del Canal de Panamá, de forma que 
constituya una oportunidad para que los industriales, agencias y 
profesionales de servicios y los comerciantes de Panamá, tengan mayor 
acceso al próspero mercado de la Comisión del Canal de Panamá 
No hacemos mayores comentarios sobre estos suplidores y 
contratistas, pues consideramos que la Autoridad del Canal de Panamá 
los podrá contratar de igual manera, con la única salvedad de que le 
deberá dar preferencia a las empresas nacionales, en forma similar a la 
preferencia que se le da hoy día a las empresas de los Estados Unidos, 
por disposición de sus leyes 
Lo que si es necesano señalar es que la empresa pnvada nacional 
y los centros de educación técnicos, públicos y privados, desde ya deben 
hacer los análisis respectivos que les permitirán establecer cuales son las 
necesidades de la Comisión del Canal de Panamá y aprovechar la 
oportunidad de convertirse en suplidores de la Autondad del Canal, con 
todos los beneficios que ello representa 
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1 Adquisición de bienes y servicios 
En el año de 1996 la Comisión del Canal de Panamá contrato para 
la compra o suministro de materiales, equipos o servicios con 3,510 
suplidores, que realizaron 11,411 transacciones, por un monto total de 
más de 136 millones Por considerarlo de interés adjunto los listados 
estadísticos por empresa, el número de transacciones, el monto de las 
mismas y por nacionalidad (Estados Unidos, Panamá y Otros Paises), 
para los años de 1994, 1995,1996 y la sumatona de los tres años 
(Véase Anexo No 1) 
2 	Contratos de_construcción 
Los contratos de obras de construcción se adjuntan en listados 
por separado, debido a que as i son registrados en la División de 
Contratos, para un mejor manejo, control ya que los mismos tienen 
otras especificaciones y cláusulas que varían sustancialmente de las 
anteriores De igual manera se informa en dichos listados el nombre del 
contratista, su pais de procedencia, la cantidad de contratos obtenidos 
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IV. 	La Administración Panameña del Canal en el Año 2000 
A. La Misión estadounidense del Canal de Panamá 
Cuando la actual Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá se 
instaló, una de las primeras acciones de la misma fue la de establecer su 
objetivo "UN SOLO EQUIPO UNA SOLA MISIÓN" y la misma consistía 
en el siguiente enunciado Comisión del Canal de Panamá 
Misión  
"La misión del Canal de Panamá es asegurar una operación segura y 
eficiente del canal, tomar todos los pasos apropiados para garantizar una 
transición pacífica del canal a control panameño el 31 de diciembre de 
1999, continuar manteniendo y mejorando la vía acuática para garantizar su 
valor tanto a Panamá como a los intereses marítimos y comerciales de la 
comunidad marítima mundial hasta bien entrado el próximo siglo, y alentar 
prácticas de personal que fomenten una alta moral dentro de la organización 
del canal" 
En esta misión por primera vez todos los directivos, panameños y 
estadounidenses se comprometían a mantener la eficiente continuidad de 
las operaciones del canal, realizar una transición armoniosa, emprender los 
trabajos de mejoras para modernizar el canal y aumentar 
1 Ayuda memoria de la Reunión de la Junta Directiva del 25 de abnl de 1995 
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marítimo e introducir los procedimientos necesarios que le permitan 
elevar el nivel y la calidad de su principal activo, la fuerza laboral 
Todas las decisiones son tomadas por consenso, luego de ser 
analizadas en los tres comités creados que son Transición, Auditoría y 
el de Personal y Seguridad, en los cuales se analizan los pormenores y 
detalles de todos los asuntos que luego son elevados a la consideración 
y aprobación de la junta en pleno Es notorio el hecho de haberse 
creado un comité especial para darle seguimiento a las labores de la 
transición y todavía es más significativo el que el Subadministrador en 
cada reunión presente un informe de la marcha de esas funciones, que es 
analizado por este comité y que luego da directrices sobre determinados 
asuntos para agilizar dicho proceso 
El objetivo prioritario de la Comisión, durante los últimos cinco 
años de la vigencia del Tratado del Canal de Panamá de 1977, ha sido 
enmarcado en das cumplimiento al propósito principal del mismo, 
transferir el canal a Panamá a fines del presente siglo Este cambio de 
actitud ha sido un tremendo beneficio para los panameños, en virtud de 
que la antigua resistencia de los representantes de los Estados Unidos 
para dar los pasos necesarios que permitieran hacer posible la misión 
arriba citada, se ha convertido en una disposición ampliamente 
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cooperadora y mejor aún dispuesta a apoyar las iniciativas que Panamá 
desea introducir con miras a que el canal mejore y modernice sus 
instalaciones, ahora y después del año 2000 
Es justo,' reconocer que el Sr Joe Reeder, que renunció a finales de 
1997, como Presidente de la Junta Directiva de la Comisión del Canal de 
Panamá, desarrolló una meritoria labor, en la que su profesionalismo, su 
objetividad y ,su amplio sentido de justicia, hizo posible que se pudieran 
introducir numerosos cambios tanto de forma como de fondo, es decir de 
equipos, procedimientos, sistemas y la adopción de un nuevo organigrama 
que le permitirá a la agencia del canal, tomar una dirección más eónsona 
con su nuevo papel de empresa corporativa 
La misión del canal hasta 1999 será la de contribuir de manera 
eficiente, segura y económica al transporte marítimo del mundo Como tal 
se encuentra inserto e íntimamente vinculado a la Administración Marítima 
.Estadounidense, al Departamento de Transporte (Servicio de Guardacostas) 
y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, de allí el 
amplio ahoyo que recibe de las diferentes agencias del Gobierno 
estadounidense, apoyos y servicios que analizamos en el capitulo 
anterior, todo ello dentro de su sistema de transporte marítimo y 
fluvial, él cual es ampliamente subsidiado en beneficio de su esquema 
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económico yjcomercial 
B. 	La Misión Panameña del Canal después del año 2000 
Establecer cual será la misión del canal después de que Panamá 
asuma el control total de su administración, constituye una magnifica 
oportunidád para definir no solo la misión del canal, sino que también 
nos permitirá y hasta nos obligará a redefinir la misión del sector 
marítimo panameño y por que no la de nuestro país, al poder 
perfeccionar, la independencia, la soberanía y por primera vez el control 
del principal recurso fisico de Panamá su posición geográfica 
Podremos reestructurar y por qué no diversificar, el desarrollo del país 
en función de la vía canalera y del desarrollo de la vía canalera en 
función del resto de la nación pariameha y hasta de nuestros vecinos 
ainericimos, al maximizar las actividades de centro de acopio y 
distribúción a nivel continental 
Aprovecho aquí para expresar algunas ideas de lo que debe ser la misión 
del canal de Panamá, en el próximo siglo 
El Canal deberá integrarse a la realidad socio-económica de Panamá 
asegurando que, 
1 	Continuará bnridando un servicio eficiente, seguro y económico 
a la comunidad marítima internacional, para lo cual deberán 
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preverse con suficiente antelación, las necesidades de mejoras en 
su planta e infraestructura y dedicársele los recursos necesarios 
en forma prioritaria, para asegurar que el mismo continuará 
satisfaciendo las necesidades técnicas y de capacidad que 
demanda la industria marítima internacional 
2 	Contribuirá a potencializar los beneficios que deriva Panamá de 
su privilegiada posición geográfica, formando parte integral del 
sector marítimo panameño, dictando pautas en torno a 
estándares técnicos y operacionales para todo el sector, y 
sirviendo como motor de desarrollo para el sector marítimo y el 
sistema de transporte interoceánico 
3 	Para poder lograr todo lo anterior, deberá mantener una fuerza 
laboral motivada, bien entrenada y capacitada, con la moral al 
más alto nivel, bien remunerada y que sirva de símbolo de 
orgullo nacional, para los panameños y ante la comunidad 
internacional 
Es importante destacar que al integrar el canal a la realidad 
socio-económica de Panamá deberá tomarse en consideración, que el 
canal es un servicio público internacional, cuyo pnncipal cliente es la 
comunidad marítima mundial y que la naturaleza del negocio lo hace 
parte integral del sector marítimo panameño Es por ello que al 
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aprobarse primero el Título Constitucional y luego la Ley Orgánica, el 
canal se convierte en punta de lanza de la estrategia marítima nacional y 
llena el vado institucional y político del sector, que hasta hace poco 
estaba huérfano de representación al más alto nivel, lo que fue 
subsanado con el nombramiento del Dr Jorge Eduardo Ritter, corno 
Ministro de Asuntos del Canal y de la designación del Ministro de la 
Presidencia, Lic Olmedo Miranda como titular de la estrategia marítima 
nacional 
Queda entonces de tarea, la unificación de las competencias 
marítimas nacionales que también debe hacerse a la mayor brevedad 
posible, de forma tal que todo el sector esté debidamente organizado y 
trabajando como maquinaria de un solo reloj, antes del 31 de Diciembre 
de 1999 Las competencias a las cuales me refiero son todas las 
responsabilidades y la jurisdicción que tiene el país como estado 
ribereño, rector de puertos, los recursos marinos, la escuela náutica, los 
recursos humanos, el servicio marítimo nacional, el estado de registro 
abierto, las industrias marítimas auxiliares y dentro de poco el Canal de 
Panamá Además están comprendidas dentro del sector marítimo las 
instituciones organizadas jurídicamente que tienen bajo su jurisdicción 
cualquier actividad o función regida por las normas del Derecho del 
Mar En base a todo lo anterior, el canal deberá jugar un papel 
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preponderante en el desarrollo del sector y del resto del sistema de 
transporte interoceánico y por ser el sector más avanzado, el que tiene 
mayor poder y facilidad de adaptarse a los constantes cambios de la 
industria, dispone de personal bien entrenado y conocedor de los 
principios, características y modalidades, deberá ser el que dicte las 
pautas y establezca las directrices a seguir por todos los componentes 
del sector 
Demás está recordar que ya somos una potencia a nivel mundial, 
al controlar una de las ocho rutas más importantes del comercio 
marítimo internacional y de poseer la flota, con bandera panameña, más 
grande del mundo, en cuanto a número de naves y del tonelaje de las 
mismas, suficientes razones que nos imponen el compromiso de unificar 
las competencias marítimas, buscando con ello un accionar coherente, 
bien planificado, flexible y sobre todo que tenga capacidad de respuesta 
a los cambios continuos del comercio y la marina internacionales 
Las circunstancias, el momento histórico y político, el giro que 
toman las economías y el comercio a nivel mundial, la entrada en 
vigencia de la Convención del Derecho del Mar de las Naciones Unidas 
y sobre todo la gran oportunidad que se nos presenta de decidir nuestro 
presente y futuro, nos imponen la obligación de precisar la misión del 
canal, del sector marítimo y del país, teniendo como base el que somos 
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un país marítimo, que tiene más de quinientos años de estar viviendo del 
mar y por lo tanto requiere y necesita establecer una sola política, bien 
definida y que no esté escrita en piedra, pues estamos inmersos en 
mundo que varía constantemente y tenemos que adaptamos a todos 
esos cambios, una estrategia bien definida y coherente que le permita a 
los componentes del sector desarrollarse plenamente e intercambiar y 
beneficiarse de sus experiencias y base de datos, en fin estructurar una 
misión que nos permita construir un país que de verdad sea una potencia 
marítima y un centro de acopio y distribución mundial, para provecho y 
beneficio de los panameños 
C. 	El Título Constitucional 
Cuando el 27 de diciembre de 1993, mediante el Acto Legislativo 
No 1 se adicionó un Título a la Constitución Politica de la República de 
Panamá, se dio un paso gigantesco dentro de la historia política 
nacional, con el objeto de amparar y proteger todo lo relativo al canal, 
de los vaivenes de la política criolla Cumpliendo los preceptos que fija 
la propia constitución sobre la matena, el Título fue aprobado 
consecuentemente por la siguiente Asamblea Legislativa el 25 de 
noviembre de 1994, con lo que oficialmente y dando un claro mensaje a 
nacionales y extranjeros, el canal quedaba supeditado a la rigidez de los 
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preceptos y a las disposiciones de la Constitución, para que no 
constituya tentación ni el festín de ningún grupo en particular, pues es 
"patrimonio inalienable de la Nación panameña" 
Está formado por solo nueve artículos que constituyen el marco 
legal que luego sirvió de base a la Ley Orgánica del Canal de Panamá, 
en los cuales se establece 
Articulo 1. Se declara que el canal es patrimonio inalienable, 
estará abierto al tránsito ininterrumpido de naves (no hay derecho 
a huelgas) y su uso estará sujeto únicamente a las leyes de 
Panamá 
Articulo 2 Se crea la persona jurídica denominada Autoridad del 
Canal de Panamá, se le fijan sus responsabilidades, su patrimonio y 
sus excepciones y obligaciones 
Articulo 3. Se estipula que se establecerá una Estrategia Marítima 
Nacional que aglutinará todas las instituciones y autoridades 
vinculadas al sector marítimo, incluyendo al canal, con el objeto 
de promover el desarrollo socio económico del país 
Articulo 4. Se establece el numero de los integrantes de la Junta 
Directiva, quién la preside y quién los nombra, así como su 
periodo y la forma en que serán renovados 
Articulo S. Se dictan las facultades y atribuciones de la Junta 
Directiva 
Articulo 6. Se establece un sistema de planificación y 
administración financiera trienal de manejo presupuestario similar 
al actual, el cual no formará parte del Presupuesto General del 
Estado y la forma como se aprobará y manejará el mismo 
Articulo 7 Se fijan las contribuciones del canal al fisco 
panameño 
Artículo 8. Se fija un régimen laboral especial para los 
trabajadores del canal 
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Artículo 9. Este título solo puede ser desarrollado por leyes que 
establezcan normas generales 
Como vemos se trata de un recurso y un fundamento jutidico, corto 
y preciso, que sirve de marco para que la Autoridad del Canal de 
Panamá, en base al mismo, construya toda su estructura legal que le 
permita reemplazar todo el basamento legal que hoy le sirve de soporte 
a la Comisión del Canal de Panamá 
Algunos de los críticos de oficio que nunca faltan, han señalado que 
el Titulo tiene vacíos y no cubrió todos los aspectos que implica la 
operación, funcionamiento, administración y defensa del canal, tal y 
como está reglamentado por las leyes de los Estados Unidos, pero 
considero que su articulado permite legislar los aspectos particulares 
que obviamente no pueden ser materia detallada en una constitución, en 
la que solo se recogen o estipulan los aspectos generales, que luego son 
desarrollados en la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal o las otras 
leyes de la República de Panamá 
CH. 	La Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá. 
En función de lo establecido en el Título Constitucional No XIV y 
de los otros procedimientos que establece la constitución, el 11 de Junio 
de 1997 la Asamblea Legislativa aprueba la Ley No 19, mediante la 
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cual se organiza la Autoridad del Canal de Panamá, es decir se aprueba 
la ley orgánica que servirá de pnncipal instrumento legal, para que la 
República de Panamá administre el canal, una vez que el mismo revierta 
el mediodía del 31 de Diciembre de 1999 
En el mismo contexto, está ley es el reemplazo de la Ley del 
Canal de Panamá o Ley 96-70, que rige las operaciones hoy en día del 
canal, bajo la administración estadounidense, en virtud de lo dispuesto 
en el numeral 3 del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá de 
1977 que a la letra dice 
En desarrollo de esta concesión de derechos, los Estados Unidos 
de América, con arreglo a los términos de este tratado y a las 
leyes de los Estados de Unidos de América cumplirán sus 
responsabilidades por medio de una agencia gubernamental 
estadounidense que' se denominará La Comisión del Canal de 
Panamá, la cual será constituida conforme a las leyes de los 
Estados Unidos de América" 2 
La Ley del Canal de Panamá, en su versión panameña, consta de 
diez (10) capítulos, algunos con vanas secciones, y sus ciento 
treinta y cinco artículos, casi que cubren todos los aspectos 
2 Tratados del Canal de Panamá de 1977 Pág 8 
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relativos al canal y lo que se descubra que no está contemplado, 
podrá ser añadido mediante una adición a la Ley No 19 del 11 
de Junio de 1997, o podrá ser estipulado en un reglamento 
aparte, si es una materia muy específica o detallada, pues como 
se señala en el preámbulo de la ley ", las normas que aqui se 
dictan son de carácter general y servirán de marco para los 
reglamentos que al respecto se expidan," 
En este trabajo, precisamente me permito incluir como parte de 
la investigación, una propuesta de ACUERDO, mediante la cual 
la futura Autoridad del Canal de Panamá, pueda suscribir 
contrato, acuerdos de cooperación o cualesquiera tipo de 
~os con otros Gobiernos u Organismos Internacionales, para 
obtener los servicios o apoyos, que le servirán en su gestión de 
administrar el canal y que no puedan ser obtenidos, por parte de 
las empresas privadas nacionales o extranjeras, que se 
constituirán en sus proveedores, tan pronto asuma sus funciones, 
debido a que la ley no contempla entre sus disposiciones, ningún 
artículo en este sentido 
No considero necesario hacer un análisis minucioso de toda la 
Ley No 19, pues considero que en lo que a este trabajo se refiere solo 
nos toca escudriñar en el Capítulo 111 que establece el Patrimonio, 
Finanzas y Fiscalización, y que en la Sección Cuarta sobre Contratación 
de Obras, Suministro de Bienes y Prestación de Servicios, es adonde 
cabría analizar si tal y como fue redactado es suficiente o será pertinente 
adicionarle al Artículo 52, la norma o el recurso que acoja o de 
sustento legal para suscribir el proyecto de acuerdo que luego me 
permito proponer, pues el mismo dice 
"Artículo 52 	La Autoridad podrá contratar o adquirir obras, 
suministro de bienes, prestaciones de servicios y proveeduria en general, 
con o sin intermediario, en forma directa, localmente o en el extranjero, 
con el fin de garantizar la mejor calidad, los precios más 
favorables, eficiencia y competitividad Corresponderá privativamente a 
la Autoridad adoptar los reglamentos que desarrollen las normas 
contenidas en esta sección " 2 
Debido a la estrecha relación que por más de ochenta años la 
Comisión del Canal de Panamá ha mantenido con diferentes agencias 
gubernamentales estadounidenses, cuyas razones ya fueron explicadas 
anteriormente, sería conveniente el que la Autoridad del Canal de 
Panamá disponga de un Acuerdo formal, con aquellas agencias cuyos 
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apoyos o servicios no le será posible reemplazar el 31 de diciembre de 
1999, de forma tal que siga disponiendo de los mismos, a un precio 
razonable y justo, hasta que pueda suplidos de sus propias fuentes o de 
otra fuente a nivel nacional 
También habría que agregar, que en virtud de los muy especiales 
lazos surgidos a raíz de la Comisión Tripartita, que realizo los estudios 
de las Alternativas del Canal de Panamá, no estaría demás, prever la 
necesidad de un acuerdo de similar naturaleza con el gobierno del 
Japón, pues el interés manifiesto de dicho gobierno en el canal, nace de 
su intensa utilización, pues junto con los Estados Unidos de América 
son en casi un 60% los mayores usuarios del mismo 
Por razones meramente técnicas, politicas y de interés común, sería 
conveniente el suscribir un acuerdo especial con ambos gobiernos, pues 
no perdamos de vista que ambos son los dos centros de mayor avance 
tecnológico a nivel mundial, el canal es una obra de ingeniería que 
requiere de tecnología avanzada para seguir siendo competitivo y 
seguro, nosotros no producimos tecnología y como dije anteriormente, 
los dos son nuestros mejores clientes, por lo que nos conviene mantener 
con ambos una simbiosis permanente, regida por normas, acuerdos, 
procedimientos y los documentos diplomáticos más precisos, pero 
dentro de los pnncipios- básicos de respeto, justicia, equidad y no 
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intervención en los asuntos internos 
De igual manera lo más probable es que se requieran servicios o 
apoyos de organismos internacionales, como por ejemplo la 
Organización Marítima Internacional (ONU), en forma continua, por lo 
que también será necesario disponer de los instrumentos adecuados que 
formalicen los mismos, en forma directa entre la Autoridad del Canal de 
Panamá y dichas agencias internacionales 
El mundo marítimo es sumamente formal, nada se deja en el aire, 
las decisiones sobre la construcción de los barcos se planifican con 
mucha antelación, así como su ruta y la clase de carga y los usuarios que 
van a atender Estas son razones de peso para que comencemos siendo 
formales, que todo éste debidamente acordado y definido, hasta que 
podamos ser autosuficientes en la mayoría de los servicios y apoyos que 
requiere el canal para su funcionamiento Lo que sería imperdonable es 
saber que no podemos suministrar algún servicio y por puro orgullo no 
solicitar ayuda o cooperación, pues entonces si estaríamos en serios 
aprietos, puesto que la industria marina ni spera ni perdona, 
simplemente busca otras alternativas 
El señor John L Haines, Asesor Legal de la Comisión del Canal 
de Panamá, me ha informado que el Congreso de los Estados Unidos 
aprobó la Ley Pública No 105-85, que enmienda la Ley 96-70, en la 
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Sección 1342, literal (c), copia de la cual adjunto, ( Véase Anexo No 3) 
mediante la cual se autoriza que cualquier Departamento o Agencia del 
Gobierno de los Estados Unidos, después del ario 2000, al término de 
la vigencia del Tratado del Canal de Panamá de 1977, podrá seguir 
apoyando la operación del canal 
En consecuencia, si por nuestra parte también contamos con las 
disposiciones legales pertinentes, se viabiliza la negociación de un 
acuerdo, bien sea de gobierno a gobierno, o directamente entre la 
Autoridad del Canal de Panamá y las agencias pertinentes del gobierno 
estadounidense, tal y como ya existen en los dos ejemplos adjuntos 
(Véase Anexo No 4) 
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CAPÍTULO QUINTO 
IAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE L4 REPÚBLICA 
DE PANAMÁ QUE DEBERÁN APOYAR LA GESTIÓN PANAMEÑA 
DE ADMINISTRAR EL CANAL, EN EL AÑO 2000. 
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V. 	Las Instituciones Públicas y Privadas de la República de Panamá 
que deberán apoyar la Gestión Panameña de Administrar el Canal, 
en el año 2000. 
Luego de realizar las investigaciones, las entrevistas y los análisis 
pertinentes, a continuación me permito proponer de que forma deben 
ser reemplazados los principales servicios y apoyos que recibe la 
Comisión del Canal de Panamá, por parte de la Autoridad del Canal de 
Panamá, de otras agencias del Gobierno de Panamá, de Organismos 
Internacionales u otros Gobiernos amigos, los que puedan ser 
contratados de fuentes comerciales, o en última instancia que deban 
seguir siendo suministrados por las actuales agencias del Gobierno de 
Estados Unidos, hasta que puedan ser asumidos por la Autoridad del 
Canal de Panamá, o por otras fuentes a nivel local 
En esta propuesta no he incluido todos los servicios y apoyos 
analizados en el Capítulo III, puesto que consideré necesario que había 
que analizarlos todos, pero no todos tienen que ser reemplazados, ya 
que algunos no son tan frecuentes ni significativos, por lo que me 
circunscribo a los que seleccione por ser más relevantes e importantes 
a la operación, funcionamiento y administración del canal 
A continuación los Cuadros con las Principales Funciones de 
Apoyo al Canal de Panamá y la Propuesta para sus Transferencias a la 
Autondad del Canal de Panamá, lo cual ya ha sido explicado y anahzado 
a todo lo largo de este trabajo de investigación ( Véase Cuadro 
No 3) 
De igual manera adjunto los apoyos que los propios funcionarios 
de la Comisión Del Canal de Panamá han propuesto que sean 
negociados por ambos Gobiernos, por considerar ellos que los mismos 
son de singular importancia al eficiente funcionamiento y operación de 
la vía acuática y no podrán ser asumidos ni por la Autoridad del Canal 
de Panamá, ni las fuentes comerciales que operan en nuestro medio 
(Cuadro No 4) 
Sobre esta recomendación de los funcionarios canaleros, 
considero que algunos de los apoyos que están solicitando, los mismos 
pueden ser contratados en empresas particulares de los países con 
tecnología avanzada, o en otros casos con los organismos 
internacionales especializados, por lo que habría que hacer los contactos 
a nivel internacional cuanto antes, para poder contratarlos y si ello no 
fuera posible, asegurarlos con la agencia estadounidense respectiva 
Lo importante es aprender a caminar independientemente en la 
medida de lo posible y si ello no es factible, solicitar la ayuda respectiva 
pero tomando las providencias para tratar de lograr la autosuficiencia en 
el menor tiempo posible 
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Que lo anterior no se interprete fuera del contexto en que 
analizo esta recomendación, puesto que tenemos que estar claros en 
cuanto a nuestras limitaciones, pero no podemos pretender mantener 
una situación de dependencia por tiempo indefinido Lo que sostengo 
es que solicitemos lo estrictamente necesario, por un período de tiempo 
prudencial que nos permita sustituir la fuente original, con nuestros 
propios recursos y sin desmejorar la calidad ni la eficiencia de los 
mismos 
Por otra parte hay que tener presente 
-Los costos de los apoyos y servicios recibidos, algunos de los cuales 
son tan onerosos que en Panamá no hay mercados ni posibilidades de 
obtenerlos iu al corto ni al mediano plazo, por lo que será menester 
encontrar la fórmula a través de un Acuerdo de Cooperación Técnica 
para seguir recibiendo sus beneficios, corno es el caso de los satélites 
militares, de las fotografias aéreas con equipos sofisticados, etc 
-Los archivos y fuentes históricas del Gobierno de los Estados Unidos, 
donde reposan un sinnúmero de informaciones de la construcción del 
canal, del personal que ha laborado en el mismo desde sus albores y 
todos aquellos documentos que recogen todo lo relativo al canal, desde 
1903 hasta el presente, la cual se encuentra en la Biblioteca del 
Congreso, los Archivos Nacionales, los Archivos de los Departamentos 
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de Estado y de Defensa y los otros centros especializados de los 
Estados Unidos donde se guarda dicha información, todo lo cual es 
necesario para realizar investigaciones, consultas, análisis y aquellas 
labores o actividades de la Comisión en las que es necesario remitirse a 
los archivos, todo lo cual por su volumen y cuantía es casi que imposible 
de reproducir Estas valiosas fuentes de información, que constituyen la 
historia común entre los dos países, por supuesto que tendrán que seguir 
siendo compartidas, mediante el respectivo Acuerdo General de 
Cooperación Técnica, similar al que me permito proponer y 
adjunto ( Anexo No 5) 
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CAPÍTULO SEXTO 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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VI 	Conclusiones y Recomendaciones 
A. 	Conclusiones 
1 	La República de Panamá nace conjuntamente con la 
construcción del Canal de Panamá 
2 	Producto de ésta circunstancia, se distorsionó en gran medida, la 
creación y el desarrollo de la vida institucional de la nación 
panameña, debido a que los recursos de la empresa que 
construyó el canal, en sus inicios, eran muy superiores a los de la 
pequeña nación recién establecida 
3 	El nuevo siglo no sólo representa la terminación de la vigencia 
del Tratado del Canal de Panamá de 1977 y  la reversión del 
principal recurso fisico del país, su canal, significa 
principalmente la oportunidad de perfeccionar la soberanía, es 
decir consolidar la nación y el estado soberano de la República 
de Panamá sobre todo su territono, sin la ingerencia de leyes ni 
tropas extranjeras 
4 	Las circunstancias del mundo moderno, la creación de los 
procesos de globalización de las economías de mercados, los 
cambios y adelantos tecnológicos de todos los aspectos 
humanos, la evolución constante del comercio marítimo 
internacional, en fin todo lo que nos rodea o tiene efectos sobre 
Panamá, nos imponen severas condicionantes para ser 
sumamente cautos, analíticos y prudentes para dar los pasos 
necesarios que nos permitan asumir el rol de país soberano y 
además, administrar con eficiencia, seguridad y competividad el 
canal, a partir del mediodía del 31 de diciembre de 1999 
5 	La administración, la operación, el funcionamiento y la defensa 
del canal tienen ochenta y tres años de estar íntimamente 
vinculados a diversas agencias del Gobierno de los Estados 
Unidos, de quienes reciben una gran variedad de apoyos y 
servicios 
6 	Será necesario el analizar cada servicio o apoyo recibido para 
determinar su fuente de abastecimiento segura y continua 
después del año 2,000 
7 	Las diversas formas y vías de reemplazar los apoyos o servicios 
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que recibe la Comisión del Canal de las distintas agencias del 
gobierno estadounidense son 
7 1 	La propia Autoridad del Canal de Panamá 
7 2 	Las instituciones del Gobierno de Panamá 
7 3 	Las empresas privadas nacionales o extranjeras 
7 4 	Los organismos internacionales como la ONU, la OMI, a 
OCT, la IDO, la Comunidad Europea, etc 
7 5 	Otros gobiernos amigos, como por ejemplo España, 
Japón, Corea, China, Francia, Suecia, Inglaterra,etc 
7 6 	Las mismas agencias estadounidenses que hoy en día dan 
el apoyo o servicio, mediante acuerdo previo, suscrito de 
gobierno a gobierno o entre la ACP y la propia agencia 
8 	Las responsabilidades que asume la nación panameña a finales de 
siglo, deben ser compartidas por todos y no son privativas de 
ningún grupo, sector, gobierno o partido 
9 	El sector markt= panameño debe ser consolidado unificado y 
estructurado, teniendo como punta de lanza al Canal de 
Panamá 
10 	Aprovechando la buena disposición del Gobierno de los Estados 
Unidos de cooperar con los programas de transición, se debe ser 
más agresivo en la panameñización del canal, es decir su fiierza 
laboral, procedimientos, servicios que brinda, etc 
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B. 	Recomendaciones 
1. Será necesario preparar un plan nacional, con el concurso de todos 
los que aquí vivimos, para encarar los dos grandes retos, el estado 
soberano sin leyes o ejércitos extranjeros y la administración del 
canal, pues no sólo el canal ha mantenido una larga dependencia con 
las instituciones estadounidenses, sino que el mismo país también lo 
ha hecho de diferentes formas a través del tiempo y aún lo sigue 
haciendo después de 95 años de la separación de Colombia, como 
por ejemplo, mantiene como moneda de curso legal el dólar y toda 
nación soberana, por supuesto que tiene que tener su propio papel 
moneda, o de lo contrario tendríamos la misma vulnerabilidad que 
vivimos a fines de la década de los ochenta cuando nos quedamos sin 
papel moneda circulante, debido a las medidas económicas en contra 
del régimen de Nonega De lo anterior se infiere, que es imperativo 
el que debemos hacer un análisis exahustivo, para que no tengamos 
ningún cabo suelto o sorpresas de última hora Por consiguiente, 
todas las asociaciones de profesionales que puedan aportar con su 
experiencia y sus conocimientos, las universidades, los partidos 
políticos, los grupos cívicos, es decir la nación panameña como un 
todo, con la totalidad de sus recursos humanos, deben prohijar un 
plan nacional que nos lleve a nuestra cita con el próximo milenio 
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2. 	Se han realizado suficientes estudios de las competencias marítimas 
en nuestro medio, Panamá tiene quinientos años de ser una región 
que vive del mar, y también por estar éstas dentro del sector servicios 
como uno de sus principales activos, se menta que se establezca un 
MINISTERIO DE LOS RECURSOS MARITHvIOS, que aglutine 
todas las competencias que están dispersas en los diferentes 
estamentos gubernamentales, sin un propósito útil, práctico y bien 
estructurado y sobre todo sin una misión coherente dentro del 
sistema, con lo cual se podrá más fácilmente construir la Estrategia 
Marítima de Panamá, teniendo como punta de lanza al Canal de 
Panamá, que es su máximo exponente 
3 	Con suficiente antelación hay que asegurar que después del año 
2000, cada servicio o apoyo que requiere el canal para su operación, 
ha sido debidamente contratado o garantizado por la Autoridad del 
Canal de Panamá, independientemente de la fuente de abastecimiento 
o suministro Este trabajo de investigación es una pequeña muestra 
de los cientos de análisis, actividades, acciones, procedimientos y 
acuerdos que deberá realizar Panamá, para poder prepararse con 
suficiente antelación para poder asumir con toda la eficiencia, 
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certeza y seguridad la admmistración del canal a inicios del próximo 
milenio No nos caracteriza como país, la planificación metódica, la 
previsión sistemática, ni la disciplina de tomar las medidas pertinentes 
para tener una o vanas alternativas, en caso de que fallen las 
actividades o pasos programados, prueba de ello es que a escasos 20 
meses y pocos días de asumir la exclusiva administración del canal, 
no hemos tenido la prudencia de incluir en los presupuestos de los 
últimos arios, ni en el del presente ejercicio fiscal, la creación de un 
fondo especial de contingencia con que inicie sus operaciones, la 
administración panameña del canal Por su parte los Estados Unidos, 
desde principios de la década de los 90, si tomó esta precaución y 
anualmente incluyen en el presupuesto de la Comisión del Canal de 
Panamá, una suma considerable con la cual le harán frente a cualquier 
eventualidad financiera que surja, posterior a la finalización de su 
administración de la vía acuática Hago esta acotación, porque si en 
el caso de que tuviéramos que contratar algún servicio o apoyo que 
no pudiéramos suministrar de las flientes locales, y que no estuviera 
en el Presupuesto del Año Fiscal del 2000, como fue el caso del 
deslizamiento de tierra y piedras ocurrido en septiembre de 1986, que 
costó más de B/12,000,000 00, ello pudiera ocasionar un serio 
problema fiscal y financiero, tanto a la Autoridad del Canal de 
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Panamá, como al mismo Gobierno Nacional, lo cual no le ocurre a 
los Estados Unidos por ser un país con vastos recursos financieros y 
no obstante, han tomado las precauciones pertinentes, para no afectar 
ni su presupuesto del año 2000, ni tampoco castigar al contribuyente 
estadounidense, estableciendo un Fondo de Reserva, para gastos 
contingentes después del 31 de diciembre de 1999, el cual fue creado 
a partir del período fiscal de 1990 Por lo antenormente expuesto, 
considero oportuno que en el presupuesto de la nación de 1999, se 
incluya una partida de B/ 15,000,000 00, e igual cantidad en el 
Presupuesto Nacional del próximo siglo, como capital inicial de la 
administración panameña del canal, para cubrir cualquiera 
circunstancia fortuita que pueda surgir y si dicha suma, en su 
totalidad o en parte no es utilizada, debe ser reintegrada totalmente al 
fisco nacional, en los siguientes períodos fiscales de la empresa 
canalera, por lo que propongo el Anteproyecto de Ley Adjunto ( 
Véase Anexo No 6) 
4 	Hasta la fecha, la ejecución del Tratado del Canal de Panamá, le ha 
proporcionado ingresos directos al fisco por el orden de más de 
B/1,600,000,000 00 y poco es lo que se ha invertido en realizar 
análisis del sector marítimo a nivel mundial, investigaciones de 
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mercado, de nuevas tecnologías, de construcciones de barcos y sus 
tendencias de tamaños, de tipo de carga a transportar, de posibles 
rutas, de mercados a servir, es decir de todo aquello que pudiera 
servirnos de base para ir haciéndonos de una cultura marítima, que no 
tenemos y que necesitamos como país, urgentemente La Maestría de 
Desarrollo del Sector Marítimo, es una prueba fehaciente de lo que 
asevero, pues debiendo ser una cátedra que desde hace muchos años 
debió haber Instituido la Universidad de Panamá, no es sino hasta 
1993 cuando es introducida y con la triste experiencia que solo duró 
dos cursos y al presente está suspendida, lo cual es un grave error 
por parte del Estado panameño, al no proveer una educación 
adecuada a sus nacionales para promover el desarrollo y superación 
de un campo que constituye parte fundamental de sus recursos 
económicos 
Tenemos que aprender a invertir parte de lo ganado en el mismo bien 
o recurso que lo genera, lo cual es parte del secreto de la larga vida 
de los activos del canal, pues siempre se han desarrollado exitosos 
programas de mantenimiento, que por lo general más que correctivos 
son preventivos Aqui quisiera añadir que parte de los estándares de 
funcionamiento de la Comisión deben ser instaurados en las otros 
estamentos del Gobierno de Panamá, con miras a que la eficiencia del 
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canal se haga de forma extensiva al resto del gobierno y no suceda a 
la inversa, pues a corto plazo nos quedamos sin canal y es muy 
probable que sin país 
Por consiguiente hay que dotar a la Comisión de Transición de los 
recursos necesanos sin escatimar en gastos, pues la misma no solo 
preparará a la nación panameña para administrar el canal, sino que 
también en gran medida, presentará al país a la comunidad 
internacional a principios del próximo siglo 
5 	Se requiere acelerar los cambios que sean pertinentes en la Comisión 
del Canal de Panamá, para asegurar una transferencia imperceptible 
al final del año de 1999. como por ejemplo el que todos los 
ejecutivos sean panameños el 1 de Julio de 1998, con 18 meses de 
antelación a la fecha de la reversión, con las poquísimas excepciones 
de posiciones como las del Subadministrador y el Secretario de la 
Junta Directiva, que por ley tienen que ser ocupadas por los 
ciudadanos estadounidenses 
6 	En virtud de lo anterior, todos los funcionarios ciudadanos de los 
Estados Unidos que sean jubilables o no, 	deberán darle la 
oportunidad a los ciudadanos panameños mas calificados, 
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competentes y meritonos, para que ocupen dichas posiciones y 
puedan en el corto período de año y medio adquirir las destrezas, 
conocimientos y experiencias de sus antecesores en esas posiciones 
Si hubiesen ciudadanos estadounidenses que tuvieran que ser 
contratados porque no hay formas de que puedan ser reemplazados, 
de la misma manera la Autoridad del Canal de Panamá les deberá 
suscribir sus contratos, con 18 meses de anticipación y que sean 
efectivos a partir del 1 ro de enero del año 2000 
7 	La Autondad del Canal de Panamá al sustituir a la Comisión de 
Transición, deberá jugar un papel más activo una vez que se le dote 
de su presupuesto, para poder realizar todas las actividades que serán 
necesarias y que son muchas, de forma que pueda cubrir todas las 
postas necesarias para realizar el relevo exitoso en la administración 
del canal, de la nación más poderosa de la tierra, a un pequeño país 
del tercer mundo 
8 	A raiz de las recomendaciones del Congreso Universal del Canal, se 
debe establecer conjuntamente por la Autoridad del Canal de Panamá 
y la Comisión del Canal de Panamá, un mecanismo permanente de 
información y consulta con los usuarios del canal, de forma que les 
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podamos informar que se esta haciendo, como se proyecta mejorarle 
los servicios, que se les estará ofreciendo próximamente y a su vez 
que ellos nos informen sus sugerencias, sus necesidades y de que 
forma les podemos brindar un mejor servicio 
9. Previa las debidas autorizaciones por parte de Panamá, la Comisión 
desde ya debe ampliar sus fiientes de ingresos sin esperar al año 
2000, introduciendo o ampliando aquellos servicios que puede 
suministrar, aprovechando una mano de obra bien calificada y 
preparada y en especial infraestructuras y equipos que están sub 
utilizados, para lo cual deberá estructurar un agresivo plan de 
inerc,adeo a nivel nacional e internacional A título de ejemplo, me 
refiero a la venta de agua a los barcos en transito, como parte de la 
ampliación de servicios en el nivel internacional y a la venta de 
electricidad, aprovechando las nuevas leyes sobre este particular, a 
nivel nacional, a las empresas y negocios que están proliferando en 
las inmediaciones del canal 
10. Somos un país de tránsito de barcos, de dinero, de gente, 	de 
mercancías y de suministro de servicios y basándonos en esa premisa, 
debemos elaborar la misión y la estrategia del canal y del país, para 
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que sirva eficientemente a la comunidad internacional, en nuestro 
beneficio 
11 	El canal debe ser utilizado como la punta de la estrategia del desarrollo 
nacional, a lo interno y lo externo, a corto, a mediano y a largo plazo 
Hay que estructurar una campaña publicitaria en todo el mundo, de 
que somos, que tenemos y que podemos ofrecerle al mundo Lo que 
no se anuncia, por muy bueno que sea no se vende, por supuesto que 
una campaña de esta magnitud cuesta mucho dinero, pero si pensamos 
en 
11 1 El Canal de Panamá 
11 2 La Zona Libre de Colón 
11 3 El Registro de Naves 
11 4 El Centro Bancario 
11 5 El Turismo 
11 6 La Ciudad del Saber 
11 7 Las Zonas procesadoras de diversas industrias 
11 7 El resto de las Actividades Comerciales y de 
Serviciostenemos un cúmulo de servicios y actividades 
que si son promovidas en bloque, se pueden beneficiar 
mutuamente Panamá es un_ país de que denva más del 
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75% de sus ingresos del sector servicios, de allí que sería 
más práctico, conveniente y económico promocionarlas-
en bloque a nivel mundial, con el aporte de todos los 
sectores representados 
12 	Aprovechando la Cumbre de Presidentes de Arnénca celebrada 
en la Ciudad de Miami en diciembre de 1994, y al llamado que 
hizo el Presidente Bill Clinton de los Estados Unidos, de integrar 
un Mercado Común Americano, es decir la integración 
económica del continente en un solo bloque comercial, para 
poder competir en un plano de igualdad con los Tigres del Asia 
y el Mercado Común Europeo, debemos aprovechar la posición 
geográfica de Panamá y promovernos como el centro natural de 
acopio y distribución de matenas primas y productos elaborados, 
de ese gran bloque de comercio americano, con lo cual sí nos 
convertiríamos en una potencia marítima internacional 
Cabría entonces proponer dentro de esta estrategia de 
desarrollo a nivel amencano, la construcción de un ferrocarril 
que recorra el continente de norte a sur y que cubra tanto los 
países del Atlántico como los del Pacífico, de Norte y 
Sudamérica, con lo que si se integraría a todos los pueblos de 
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esta parte del mundo en un solo haz de voluntades, esfuerzos y 
propósitos, aprovechando a su parte más estrecha que es el 
CENTRO DEL MUNDO Y EL CORAZÓN DEL UNIVERSO, 
PANAMA 
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145 BUILDING SUPPLY. INC -1 1 0. O 0 0 -1 1 
3M EVPORT O O 0 O 40 4 40 4 
3M FEDERAL SYSTEM5 DEPARTMENT O O O O 12 1 12 1 
3M TRAFFIC CONTROL O O O O O 2 O 2 
800 SOFTWARE 3 4 O 0 0 0 3 4 
A & K RAILROAD MATERIALS INC O O O O 37 3 37 3 
A ANO A SHEET MITAI PRODUCTS O O 1 1 O O 1 1 
A 8 CHANCE CO 5 3 26 4 O O 31 7 
A M WAITE CO O O 73 2 O O 73 2 
A MILME & CO 0 0 2 4 3 1 5 5 
A R E INDUSTRIES O O 7 1 O O 7 1 
A 7 E SUPPLY CO INC O O O O 73 1 73 1 
A&L SALES 3 1 3 2 2 1 e 4 
A-A-ELECTRIC COMPANY O 2 O 1 O O O 3 
A-8 EMBLEM 3 2 O O 3 2 6 4 
A-Z PAPER CO 20 11 28 5 35 9 83 25 
A M CAPEN'S 11 7 18 11 37 21 66 39 
A/C/ATLANTIC CABLE INT'L 5 2 o o o o s 2 
Al TELETRONICS 21 1 11 2 O O 32 3 
AAA METALS CO INC 9 2 O O O O 9 2 
AM M'ILION AUTO PARTS 2 4 O O O O 2 4 
ABB AIR PREHESTER CO O O 2 3 O O 2 3 
ABS POWER T & O CO INC O O 10 1 O 0 10 1 
ABS SERVICE CO 13 2 O - 0 23 2 36 4 
ABS TURBOCHARGER INC O O O O 83 4 83 4 
ABBARSIVE ACCESSORIES 3 4 5 2 8 8 16 14 
ABC RESEARCH O O 22 1 O 1 22 2 
ABS MARINE SERVICES INC O O O O 75 1 75 1 
ACCO CMAIN & LIFTING 2 1 O O O O 2 1 
ACCU-TECH CORP O O O O 4 1 4 1 
ACE LOCK & SECURITY 29 3 12 3 24 6 65 12 
ACE MUSIC CENTER 1 1 O O O O 1 1 
ACF INDUSTRIES 6 3 9 3 O O 15 6 
ACI PLASTICS 24 3 8 1 47 6 79 10 
ACI SERVICES LTD O O O O 2 1 2 1 
ACME REFRIGERATION 12 1 3 1 5 1 20 3 
ACME REFRIGERATION SUPPLIES 2 2 1 3 O 2 3 7 
ACME TOCIL & DIE SUPPLY 2 4 O 1 1 4 3 9 
ACME WHOLESALE DIST O 1 10 1 O O 10 2 
ACRA INCORPORATED O O O O O 2 0 2 
ACRES INT'L CORP 4 2 O O 38 1 42 3 
ACTION COMPUTER SUPPLIES 2 1 O O O O 2 1 
ADAMSON CO INC 2 1 O 1 O O 2 2 
ADAPCO INC 22 2 O O O O 22 2 
ADAPTO STORAGE PRODUCTS 0 O 3 1. O O 3 1 
ADC KENTROX O 0 O O 15 1 15 1 
ADC TELECOMMUNICATIONS INC 214 16 42 2 105 5 361 22 
ADCO COMPANIES LTD O O O O 5 1 5 1 
ADEMCO 4 1 0 0 2 2 6 3 
ADEMCO INTERNATIONAL 39 1 O O 28 7 67 8 
ADI 2 3 O O O O 2 3 
ADI (ADEMOO) 1 1 O O O O 1 1 
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ADIRONDACK DIRECT o O 0 0 2 1 2 1 
ADLER SLING INC O 0 2 1 O 0 2 1 
ADLER WIRE ROPE 11 4 4 4 0 0 15 8 
ADRIÁN SUPPLY COMPANY O 0 0 0 63 1 63 1 
ADVANCE MACHINE COMPANY 45 5 0 0 0 0 45 5 
ADVANCED ENVIROMENTAL SYSTEMS O 0 0 0 14 1 14 1 
ADVANCED INDUSTRIAL PROD 1 1 1 1 0 0 2 2 
ADVANCED SEMI-COND 	INC O 2 0 0 0 0 0 2 
AERO HARDWARE & SUPPLY 1 1 0 0 0 O 1 1 
AERO RUBBER 6 1 O 0 0 O 6 1 
AERO TOOL & SUPPLY INC 9 1 11 4 10 1 30 6 
AEROOUIP CORPORATION 4 7 21 12 1 1 26 20 
AEROVENT INC 9 3 0 O 3 1 12 4 
AETNA INSULATED WIRE CO O O 0 0 80 1 80 1 
AFWOOD INDUSTRIES INC 12 5 7 6 23 11 42 22 
AGEMA INFRARED SYSTEMS O O O O 74 1 74 1 
AGSCO CORP o 0 0 0 2 2 2 2 
AGTI INC o o 0 0 9 1 9 1 
MM TECH CORPORATION 3 1 0 0 3 1 6 2 
AIPHONE COtIIUNICATIONS SYSTEMS O 0 27 4 44 6 71 10 
MR COMPRESSOR ENERGY 6 6 10 6 1 1 17 13 
AIR CONDITIONING CONTRACTOR OF O O 3 1 0 0 3 1 
AIR DRECO 67 11 119 10 5 1 191 22 
AIR ELECTRIC TOOL & EQUIPMENT O 0 0 0 4 1 4 1 
AIR LANO FORWARDERS INC O 0 4 1 0 0 4 1 
AIR LIOUID AMERICA CORP 9 5 0 2 0 0 9 7 
AIR-SIDEEQIJIPMENTINC O 0 2 1 O 0 2 1 
AIRCO O 0 8 5 0 0 8 5 
AIRCO WELDING PRODUCTS 2 1 0 0 0 0 2 1 
AIRTEK. 	INC 4 1 0 0 O 0 4 1 
AKRON BRASS COMPANY o o 6 2 3 1 9 3 
AKTOMATIC VALVE CO o 3 1 2 1 1 2 6 
AL GEORGE INC O 0 0 0 8 5 8 5 
AL HANNER OFFICE EQUIPMENT INC 0 0 0 1 0 0 0 1 
ALABASTER CORP O 0 0 0 37 5 37 5 
ALW SALES CORP 8 2 1 4 9 3 18 9 
ALAN C MCCLURE ASSOCIATES INC O 0 83 10 20 1 103 11 
ALARM DEVICE MFG CO 1 3 1 1 4 4 6 8 
ALASCCM INC 150 1 0 0 O 0 150 1 
ALASKA DIESEL ELECTRIC INC 11 2 0 0 0 0 11 2 
ALBER ENGINEERING INC 2 1 17 1 16 1 35 3 
ALBERT J BERNASCONI JR O 0 2 2 0 0 2 2 
ALCATEL O 0 0 0 148 2 148 2 
ALCATEL 	NETWORK SYSTEMS 447 12 35 4 190 4 672 20 
ALCO SPRING IND 5 3 11 3 16 5 32 11 
ALCOA FU.JIKORA LTD 1 1 6 3 0 0 7 4 
ALEXANDER COCALIS 5 1 0 2 11 1 16 4 
ALFA LAVAL INC O 0 0 1 0 0 0 1 
ALFA LAVAL, SEPARATION 1 1 7 15 16 17 24 33 
ALIMAK ELEVATOR CO O 0 0 0 166 1 166 1 
ALIMED INC 4 1 6 2 0 0 10 3 
ALL LINE O 2 25 3 45 7 70 12 
ALL STAR EQUIPMENT INC O 0 0 0 2 1 2 1 
ALLEGHENY PAPER SHREDDERS 8 1 0 0 0 0 8 1 
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LLEN BR.ADLEY COMPANY 7 2 o o O O 7 2 
LLEN INTERACTIONS 5 1 O O O O 5 1 
LLENTOWN PUMP & GUN O O 4 1 34 1 38 2 
LLIANCEWALL CORP 1 4 2 5 1 4 4 13 
LLIED BEARING & SUPPLY 11 3 20 3 29 5 60 11 
LLIED ELECTRONICS 1 1 4 3 2 3 7 7 
LLIED MARINE SERVICES 18 1 O O O O 18 1 
LLIED SIGNAL TRUCK BRAKE SYS O O o 1 o o 0 1 
LLIE0 UNIVERSAL CORPORATION 175 1 351 3 o o 526 4 
LLSTEEL INC 1 1 4 1 o o 5 2 
LLTEL SUPPLY INC -9 1 2 1 o o -7 2 
LMETEK INDUSTRIES INC 35 5 10 2 9 2 54 9 
LPHA DISTRIBUTING CO 	INC 21 10 15 11 6 1 42 22 
LTA BOOK CENTER 2 1 O O O 0 2 1 
LTEC LANS1NG CORPORATION O O 7 1 o 0 7 1 
1 GRAPHICS o o 4 1 o o 4 1 
!1ASON HOSE & RUBBER CO 16 3 O O o 0 16 3 
MBU INC O O 5 2 o o 5 2 
NCLYDE ENGINEERED PRODUCTS O O o o 343 5 343 5 
!1ERICAN & CARIBBEAN INTL CORP O O o o 151 2 151 2 
MERICAN ALLOY STEEL INC 0 1 1 1 o o i 2 
JIERICAN ARMS o o o o 6 1 6 1 
1ERICAN BEARING & SUPPLY O O 6 3 34 3 40 6 
J4ERICAN BOA INC o o o o 3 1 3 1 
MERICAN CHEMICAL CORP 10 1 6 1 O 0 16 2 
AMERICAN CONTROL & INSTRUMENTS 1 1 o o 4 4 5 5 
J'1ERICAN CORROSION SVCS INC o o O 2 o 0 0 2 
AMERICAN GATA GROUP INC 21 3 19 1 o 0 40 4 
AMERICAN DEVICE MANUFACTURING o o 4 1 O 0 4 1 
AMERICAN DYNAMICS O O O O 124 4 124 4 
AMERICAN EQUIPMENT CO 18 8 49 7 63 5 130 20 
AMERICAN FIBERTEK INC 23 3 O O 79 7 102 10 
MERICAN FLOOR PRODUCT 3 1 o o O 0 3 1 
MERICAN GRADUATE UNIVERSITY o o O O 9 1 9 1 
MERICAN GROUP THE o o o o 186 2 186 2 
MERICAN HEAT VIDEO 8 2 4 1 0 1 12 4 
MERICAN HOLLOW 	BORING CO O O o o 6 1 6 1 
MERICAN INSULATED WIRE CORP o o o o 44 8 44 8 
MLRICAN LABELMARCK CO O O O 2 0 0 0 2 
AMERICAN LOCK & SUPPLY 1 1 5 1 o i 6 3 
AMERICAN MANAGEMENT ASSOC O O O O 6 1 6 1 
AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS O O O O 16 2 16 2 
AMERICAN MATERIAL HANDLING INC 53 2 o o o o 53 2 
AMERICAN MATERIAL RESOURCES 2 1 O O o 0 2 1 
AMERICAN MEDIA INC 1 1 o o 0 0 1 1 
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 1 4 O O o o 1 4 
AMERICAN NATIONAL STANDARDS o o 4 1 o o 4 1 
AMERICAN OFFICE MACHINES INC 0 4 1 1 O 0 1 5 
AMERICAN OLEAN TILE O O 7 1 16 1 23 2 
AMERICAN OLEAN TILE COMPANY O O O O o 2 0 2 
AMERICAN PECCO CORPORATION 5 2 O O O 0 5 2 
AMERICAN POWER CONVERSION 1 1 12 5 3 1 16 7 
AMERICAN PREC1SION IND O O 5 1 8 1 13 2 
AMERICAN RED BALL INTL O O 171 3 O 0 171 3 
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AMERICAN RESEARCH GROUP O 0 18 1 2 1 20 2 
AMERICAN SANITARY PARTITION CO 1 1 0 0 0 0 1 1 
AMERICAN SEATING CO O 1 0 0 0 2 O 3 
J'IERICAN SOC MECHANIC ENGINEER O 0 7 1 0 O 7 1 
IERICAN SOC OF MECHANICAL O 0 18 1 0 O 18 1 
AMERICAN STANDARD 19 3 0 0 8 1 27 4 
AMERICAN STANDARD EXOPRT 5 2 0 0 0 0 5 2 
AMERICAN SUPPLY 2000 INC O O O O 10 1 10 1 
AMERICAN TECHNICAL PUB INC 1 1 3 3 0 0 4 4 
AMERICAN THERI4DPLASTIC CO O 0 0 0 6 1 6 1 
AMERICAN VULKAN CORP O 0 20 1 0 0 20 1 
AMERICAN WATER WORKS 2 1 0 0 0 0 2 1 
J1ERIDATA FEDERAL SYSTEMS O O O O 55 6 55 6 
MERIGAS O 0 0 0 12 2 12 2 
NERON PROTECTIVE COATING DIV lO 2 4 1 88 9 102 12 
METEK INC 0 1 6 2 0 0 6 3 
METEK PMT DIVISION 2 1 0 0 0 0 2 1 
MF INTL O O 0 2 0 2 0 4 
MIGO M3BILITY INTL 2 2 0 0 0 0 2 2 
MOT CONTROLS CORP 0 1 0 0 0 0 0 1 
IM0TEK/LUSA INC O 1 0 0 0 0 0 1 
MRON INTL DIVING SUPPLY INC 13 3 11 2 17 2 41 7 
MVEL CORP O 0 0 0 2 1 2 1 
NALYSIS AND TECHNOLOGY INC O 0 0 0 10 2 10 2 
NCHOR MARINE & IND SUPPLY INC 32 1 0 0 0 0 32 1 
NDREGG INC 10 1 8 1 0 0 18 2 
ANDREW CORPORAT ION 70 9 41 7 51 10 162 26 
ANIXTER BROS INC 7 4 9 4 15 4 31 12 
ANSUL FIRE PROTECTION 7 2 18 6 8 4 33 12 
ANSUL INC 20 3 2 2 9 5 31 10 
NTENNA PRODUCTS CORP O O O O 5 2 5 2 
6NTENNA SPECIALISTS O 0 0 0 5 1 5 1 
ANTHONY 1 NDUST 1 RES 2 1 0 0 0 0 2 1 
PPLETON MARINE INC O 0 0 0 394 1 394 1 
WPLICATION DEVELOPERS O O O O 15 2 15 2 
0UA TECH DIVE CENTER 6 3 2 1 8 3 16 7 
OUA-CHEM, 	INC O 1 0 O 0 1 0 2 
QUALARM 8 2 0 0 0 0 8 2 
RCMASTER A DIVISION OF 2 1 0 0 0 0 2 1 
REA WHOLESALE TIRE CO 32 18 81 17 71 21 184 56 
ARENA DE CONSTRUC YOUNG CHON O O 0 0 0 1 0 1 
ARGO AUTOMATION. INC o O O 0 538 1 538 1 
ARGO INTERNATIONAL O 0 1 3 11 3 12 6 
RGO MARINE AND INDUSTRIAL o 0 0 0 36 1 36 1 
RIES MARINE 12 3 0 0 15 1 27 4 
RLINGTON COMPUTER PRODUCTS O 0 10 1 0 0 10 1 
RLI NGTON ENTERPRI SES 62 26 115 48 79 41 256 115 
RÍ1ORALL PRODUCTS 4 4 1 1 0 0 5 5 
RN1STRONG CORK INTER-AMERIC 2 1 0 0 0 0 2 1 
RMSTR0NG MEDICAL IND INC 5 2 3 1 0 O 8 3 
RMSTRONG TOOLS O O 0 0 O 1 0 1 
RPIN INTERNATIONAL O 0 1 1 O 2 1 3 
RROW STAR INC 2 1 0 2 4 1 6 4 
RTHUR ANDERSEN & CO 290 3 263 8 418 4 971 15 
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ARTHUR D LITTLE INC O O O 0 100 2 100 2 
ARTHUR TALMADGE 25 1 O O 0 O 25 1 
ASAP SOFTWARE EXPRESS INC O O O O 442 27 442 27 
ASC OFFICE ENVIROMENT O O O O 2 2 2 2 
ASHLAND CHEMICALS 4 3 5 2 8 5 17 10 
ASPEN 3 1 11 2 O O 14 3 
ASSOCIATED PHOTO 2 1 0 0 0 O 2 1 
ASSOCIATION OF ENERGY 22 4 0 O O O 22 4 
ASTD O O 1 1 O O 1 1 
ASTRO PNEUMATIC TOOL CO 1 1 O O 4 1 5 2 
Al A T 12 1 13 1 12 1 37 3 
Al & T EASYMLI SERVICES 2 1 5 1 3 1 10 3 
AT & T SCHOOL OF 8USINESS O O O O 11 1 11 1 
ATD-AMERICAN CO O 1 O O O O 0 1 
ATLANTIC ENVIRONMENTA1 & O O O 0 18 3 18 3 
ATLANTIC LIGHTING & SUPPLY 9 2 0 0 0 0 9 2 
ATLANTIC NETWORK SYSTEMS INC O O 25 1 9 2 34 S 
ATLANTIC SOLAR PRODUCTS INC O O 21 3 5 I 26 4 
ATLANTIC ULTRAVIOLET CORP O O O O O 1 0 1 
ATLAS EDCO INC 1 2 O O O O 1 2 
ATLAS ELEKTRONIK OF AMERICA 13 3 O O O O 13 3 
ATLAS POWDER INTERNATIONAL LTD 739 3 3 3 O O 742 6 
ATOCHEM NORTH AMERICA 1 1 O O O O 1 1 
ATTACHMATE CORPORATION 42 20 35 10 O O 77 30 
AUOIOMETRIC SERVICES. 	INC O O O O 21 3 21 3 
AUMA ACTUATORS INC 5 1 3 1 O O 8 2 
AURORA CRANE CORPORAT ION 75 1 24 3 4 1 103 5 
AURORA PUMP 4 2 O O O O 4 2 
AURORA PUMP HOUSTON BRANCH 3 1 0 O 7 1 10 2 
AURORA SYSTEMS O O 21 1 O O 21 1 
AUSTIN PONDER CO 5 1 0 O O O 5 1 
AUSTRAL INTERNATIONAL CO O O 0 0 10 2 10 2 
AUTO MART 1 3 0 0 O 0 1 3 
AUTOGRAPHIC 2 1 O O 0 0 2 1 
AUTOMATIC POWER INC 46 5 19 2 18 3 83 10 
AuTOMATIC SPRINKLER CORP 6 1 0 0 O O 6 1 
AVATAR SYSTEMS 1 1 5 1 5 6 11 8 
AVID TECHNOLOGY INC O O O 0 8 1 8 1 
AVO INTERNATIONAL 40 1 O O 73 4 113 5 
AYO MULTI-AMP CORP O O 0 0 59 1 59 1 
AVTEC. INC O O 0 O 637 1 637 1 
AWT WORLD TRADE O 0 209 1 O O 209 1 
AXELSON vEET ENTERPRISE 2 1 0 O 3 1 5 2 
AYDIN CONTROLS O O O O 13 2 13 2 
AZON CORPORATION 2 1 O O O O 2 1 
8 & 8 PRECISION 24 9 39 13 34 12 97 34 
B & C OISTRIBUTING INC 2 3 1 1 2 1 5 5 
& F MARINE INC O O 10 1 O O 10 1 
& G CHEMICALS & E0 2 2 3 3 O O 5 5 
B C EXPORT INC O O 5 4 13 26 18 30 
EOUIPMENT COMPANY O O 19 1 O 2 19 3 
B UNE TELECOM O 1 O O O O 0 1 
WHITTACKER INC O O 9 1 O O 9 1 
B-OUICK OFFICE SUPPLIES 11 9 7 8 4 4 22 21 
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E GOODRICH 
PI 
ADGER METER INC 
IAIGELMAN & COMPANY INC 
IAILEY CONTROLS CO 
IAILEY FISHER & PORTER 
AKER LYMAN & CO 
ALDOR ELECTRIC CO 
IARNES PUMP PARTS 
ARRY CONTROLS 
ARTLEU CHEMICALS 
IARTOLO SUPPLY & HARDWARE 
IARTON MINES CORP 
IATTERY POWERED LIGHTING & SYS 
AUMAC INTERNATIONAL 
AVC0 
AXTER & ASSOCIATES INC 
AXTER DIAGNOSTIC INC 
IAYOIJ BOEUF ELECTRIC INC 
AYSHORE CLINICAL LABORATORIES 
BD ELECTRICAL DISTRIBUTOR INC 
lCR ENTERPRISES INC 
DS INCORPORATED 
IEACON SUPPLY COMPANY INC 
IEAIRD INDUSTRIES INC 
ECKWITH ELECTRONIC CO INC 
EE 
EERMAN PRECISION INC 
EHAVIORAL SCIENCE TECHNOLOGY 
EKINS INTERNATIONAL LINES INC 
ELL ATLANTICOM SYSTEMS INC 
ELL RESOURCES INC 
¡EN MEADOWS COMPANY INC 
ENSON CHEVROLET, INC 
ENSON DODGE 
ENWILL INDUSTRIES INC 




EST BOLT & NUT CORP 
EST CONSTRUCTION & SUPPLY INC 
EST LOCKING SYSTEM INC 
EST POWER TECHNOLOGY 
ETSY ROSS FLAG GIRLS INC 
ETTER ENGINEERING MFG INC 
ETZ ENTEC INC 
ETZ INTERNATIONAL INC 
ETZ LABORATORIES 
1 MOYLE ASSOCIAT!ON 
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12 	2 	 20 	3 	 7 	1 	 39 	6 
3 1 0 0 0 0 3 1 
2 	1 	 0 	0 	 0 	0 	 2 	1 
o 0 2 2 5 5 7 7 
10 	4 	 0 	1 	 0 	0 	 10 	6 
o 0 15 1 0 0 15 1 
o 1 	 0 	0 	 0 	0 	 0 	1 
O 	0 19 1 37 2 66 3 
O 1 	 0 	0 	 11 	1 	 11 	2 
2 	1 0 0 6 1 8 2 
0 1 	 0 	O 	 0 	0 	 0 	1 
53 	38 135 64 167 95 355 197 
14 2 	 0 	0 	 23 	2 	 37 	4 
o o 0 0 0 2 0 2 
11 	1 	 12 	1 	 0 	0 	 23 	2 
O 0 19 2 0 0 19 2 
0 	2 	 0 	0 	 O 	0 	 0 	2 
O 0 2 1 0 0 2 1 
O 	2 	 26 	6 	 11 	4 	 37 	12 
19 1 19 1 20 1 58 3 
56 	7 	 10 	2 	 274 	12 	 340 	21 
31 2 26 2 0 0 57 4 
101 	26 	 212 	60 	 12 	6 	 325 	92 
1 1 0 0 0 0 1 1 
1 	1 	 0 	0 	 3 	1 	 4 	2 
4 2 0 0 0 0 4 2 
O 	0 	 3 	1 	 0 	0 	 3 	1 
29 12 2 2 107 19 138 33 
O 	0 	 10 	1 	 16 	1 	 26 	2 
185 2 204 2 0 0 389 4 
8 	1 	 0 	0 	 0 	0 	 8 	1 
8 1 0 0 0 0 8 1 
4 	2 	 3 	1 	 6 	1 	 12 	4 
8 14 2 7 0 0 10 21 
O 	0 	 0 	0 	 4 	1 	 4 	1 
4 1 1 1 9 2 14 4 
3 	1 	 0 	0 	 106 	9 	 109 	10 
5 13 16 16 9 11 30 40 
2 	1 	 0 	0 	 O 	0 	 2 	1 
o 0 35 3 70 3 106 6 
51 	29 	 52 	41 	 193 	91 	 296 	161 
O 0 5 2 36 7 41 9 
17 	2 	 2 	1 	 0 	0 	 19 	3 
39 13 29 3 18 1 86 17 
O 	O 	 16 	6 	 18 	4 	 34 	9 
O 0 6 1 7 1 13 2 
-2 	1 	 O 	0 	 0 	0 	 -2 	1 
418 12 42 1 6 1 466 14 
1 	1 	 5 	2 	 85 	4 	 91 	7 
1 1 2 1 2 1 5 3 
O 	0 	 0 	0 	 3 	1 	 3 	1 
O 0 17 1 14 1 31 2 
1 	1 	 0 	0 	 0 	0 	 1 	1 
O 0 11 2 0 0 11 2 
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BILL WATSON FORD 3 2 10 6 11 8 24 16 
BILSOM GROUP O O O O 11 4 11 4 
BINKS MANUFACTURING CO 1 1 O O O O 1 1 
BIOLOG 	Inc 5 1 5 1 O O 10 2 
BIRD ELECTRONIC CORP O O 1 1 O O 1 1 
BIRD-JOHNSON COMPANY O O 88 1 18 5 106 6 
BIRMINGHAM RAIL 1 1 0 0 0 0 1 1 
BLACK & DECKER INTL CORP 4 3 0 0 3 1 7 4 
BLACK & DECKER, INC 42 18 O 4 17 7 59 29 
8LACK BOX CORP 0 O 2 1 5 1 7 2 
BLACKHOUSE CO INC 0 O 3 2 2 1 5 3 
BLANKESHIP SYSTEM 1 1 O O O O 1 1 
BLASTING ANALYSIS INT INC 14 6 62 2 34 2 110 10 
8LRG 	WHOLESALE. INC 37 2 O O 11 2 48 4 
BMC SOFTWARE. INC 7 1 4 1 5 1 16 3 
RMF TOROUE WRENCH CO 6 I O O O O 6 1 
BNA COMMUNICATIONS INC 2 1 2 1 0 0 4 2 
BOATSWAIN'S LOCKER INC 13 2 0 0 0 0 13 2 
BOB SCHMIDT INC 4 2 O O O O 4 2 
BODE EXPORT CORPORATION 114 1 2 5 164 4 280 10 
BODY BULLETIN NEWSLETTER 1 1 O O O O 1 1 
BODYBILT SEATING 133 27 144 61 144 67 421 155 
BOEHRINGER MANNHEIN CORP 0 0 8 2 O O 8 2 
BOHDAN ASSOCIATES INC 78 58 O O 11 2 89 60 
BOLLINGER MACHINE & SHIPYARO 6 7 4 3 24 5 34 15 
BOLLINGER (MICK REPAIR 22 1 O O O O 22 1 
BONOED CARBON & RIBBON CO INC 2 1 0 0 0 0 2 1 
BONNIE ROGERS ANO ASSOCIATES O O 0 0 16 1 16 1 
BOOLE & BABBAGE NETWORK 15 1 15 1 15 1 45 3 
BOOZ-ALLEN & HAMILTON INC O O O O 108 2 108 2 
BOS SAND CO 25 2 O O O 2 25 4 
BOSS MANUFACTURING 83 8 107 8 89 8 279 24 
BOSTON COOPER 1 2 O O O O 1 2 
BOX SPRINGS ELECTRONICS INC O O O O O 2 0 2 
BRAD FOOTE GEAR WORKS INC O O O O 240 1 240 1 
BRADY USA INC 3 1 0 0 0 0 3 1 
BRANCE-KRACHY 0 0 0 0 33 1 13 1 
BRANTON INSULATION INT 2 1 6 8 56 6 64 15 
BRAUNER EXPORT COMPANY 6 1 O O 0 0 6 I 
BRAZOS INTERNATIONAL INC O O 2 1 7 3 9 4 
BREARD GARDNER INC 40 9 8 5 8 1 56 15 
BREAUX PETROLEUM 2 1 29 2 0 0 31 3 
BRETFORO MANUFACTURING INC 2 2 0 1 0 0 2 3 
BRIDON AMERICAN CORP 5 2 24 2 234 13 263 17 
BRIDON ELM INC 18 3 11 5 20 10 49 18 
BRIGGS WEAVER INC 43 15 26 14 11 4 80 33 
BRISKHEAT CORPORATION 0 0 14 2 45 1 59 3 
BRODART COMPANY O 0 0 1 0 0 0 1 
BRODERICK & BASCCM ROPE CO 26 2 0 0 0 0 26 2 
BRODERSON MFG 2 4 12 7 3 4 17 15 



















BROWNE & BRYAN LUMBER COMPANY 38 1 -1 2 69 1 106 4 
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BROWNELL ELECTRO INC 2 O 12 1 14 
BRUEL & KJAER INSTRUMENTS INC O 7 6 1 13 
BRYAANT & ASSOCIATES O 22 O o 22 
BRYAN CHEVROLET 2 4 32 20 38 
BSN SPORTS 7 18 15 9 40 
BT GINNS BUSINESS INTERIORS O 14 O O 14 
BTG INC O 107 lOO 26 207 
BTG TECHNOLOGY SYSTEMS O O O O O 
BUCKHORN RUBBER PRODUCTS 5 71 9 3 85 
BIJDDE INTERNATIONAL INC 9 O O O 9 
BUFFALO FORGE CO O 6 O O 6 
BUFFALO INC O 1 O O 1 
BUlE FOREST PRODUCTS O O 91 5 91 
BUILDING SPECIALITIES CO O 2 O O 2 
BULLY IRONWORKER, 	INC O O 2 1 2 
BURDICK INC 2 12 5 1 19 
BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS INC O 1 O O 1 
BURGOS CONSTRUCTORES O 60 1 2 61 
BURLE INDUSTRIES INC 148 30 25 8 203 
BURNDY CORP 1 O O O 1 
BURRELL CORP 1 O O O 
BUSINESS RESEARCH PUBLICATIONS 4 O O O 4 
BUSSMANN 1 2 4 4 
BUTLER & LAND INC O O O 1 O 
BUTTLRWORTH JETTING SYSTEMS IN O 151 3 1 154 
BUTTERWORTH TANK O 4 O O 4 
BUTTLER PAPER CO 19 O O 0 19 
BW/IP INTL 	INC 15 O O O 15 
BYRNE RICE & TURNER 77 44 60 12 181 
C & H OISTR1BUTORS INC O O 6 1 6 
C & P TELEPHONE 5 4 6 1 15 
C E O INC 56 51 O O 107 
C E REUTER 24 O o O 24 
C G 1 SYSTEMS O O 1741 8 1741 
C M KEMP MANLJFACTURING CO 1 O O O 1 
C 	1 3 2 7 1 12 
C V HAROLD RUBBER CO INC 9 1 o O 10 
C 	A SOFTWARE ASSOCIATES 16 O O O 16 
C CO CORPORATION INC 14 O O O 14 
CEE 3 O O O 3 
C O U S C G 	SUPPLY CENTER 1 O O O 1 
C R 	BRANDEN CO 	INC O O O O O 
C R DANIELS INC 12 6 4 4 22 
CABERA & PARSONS O O 3 1 3 
CABLE MOORE. 	INC O O O 4 O 
CABLE ONDA 90 O 6 3 1 9 
CABLEC UTILITY CABLE CO O O 67 1 67 
CABOT SAFETY CORP 5 12 O 1 17 
CADO CENTERS O 4 8 1 12 
CADILLAC PLASTICS 5 O 11 3 16 
CAIN AND BULTMAN 1 O O O 1 
CAIRNS ANO BROTHER O 9 8 1 17 
CAL-JUNE INC 1 O O O 1 
CALDWELL MFG 	CO O O O O O 
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:ALGON CARBON CORP 11 1 40 3 21 	1 72 5 
:ALLANAN FLUID POWER INC 2 1 8 1 o o 10 2 
:AMBRIDGE LEE INDUSTRIES INC 97 44 172 62 368 	90 637 196 
:AMERON & BARKLEY CO O 0 6 2 O 6 2 
:ANAL ABASTOS 70 4 o o o 70 4 
:ANCO FILTER INC 2 3 0 0 o 2 3 
:ANFIELD METALS GROUP THE O O 11 1 43 	3 54 4 
'ANON USA INC 35 3 5 3 O 40 6 
:ANTEL INDUSTRIES, 	1NC 2 2 0 0 O 2 2 
:ANTERA I-IERCOLES O O O O 1 59 1 
:APASCO, INC 0 0 5 1 O 5 1 
:ANTAL VALVE & FITTING 2 3 5 9 1 	14 24 26 
'AP1T0L BEARING SERVICES 1NC O 1 0 0 O O 1 
:ARBOLINE CO 8 3 2 1 0 10 4 
:ARBORUNCUm CO 2 1 0 0 O 2 1 
:ARDINAL MFG CO 2 1 5 1 1 10 3 
:ARDINAL REPORTING CO 5 1 0 0 0 5 1 
:AREY'S DIESEL INC 52 4 0 O 0 52 4 
:AR1BEAN DIRECT EXPORT O O O O 2 4 2 
:ARL WEISSMAN & SONS 1NC O O O O 1 	1 16 1 
:ARLISIE & FINCH CO 2 1 0 0 o O 2 1 
:MOLINA BUSINESS FURNITURE 2 2 14 5 4 21 11 
:MOLINA COCKPIT 10 2 10 4 32 	3 52 9 

















:MTWRIGHT CO/441UNICATIONS CO 7 1 0 O 1 15 2 
:ARTWR1GHT PACIUNG O O 3 1 O 3 1 
:ASCADE PACIFIC LUMBER 20 9 1 1 O 21 10 
:ASCO INDUSTRIES INC 3 1 0 O O 3 1 
:ASE CORPORAT ION O 0 2 1 O 2 1 
:ASTROL INDUSTRIAL NORTH APIER1 O O O O 1 3 1 
:ATERPILLAR AMERICAS CO O 2 0 O o o 2 
:ATERP1LLAR uPORT SERvICES 20 12 61 8 7 e 153 28 
:ATERPILLAR 1NC 310 3 403 6 117 2 1885 11 
:ATTRON INC O O O O 1 5 1 
:AVALIER MARINE SUPPLY CO O O O O 1 9 1 
:BS PWLIFACTURING CO 30 1 0 0 O 30 1 
:DCE INC 6 1 0 0 o 6 1 
:ECO BUILDING SYSTEMS 0 1 0 0 0 0 1 
IDARVILLE MANUFACTURING, INC 264 1 0 2 -26 3 3 6 
:ELWAVE O 0 3 1 o 3 1 
:ELWAVERF 1 1 0 0 O 1 1 
:EMEN TECH INC O O 45 1 O 45 1 
:ENTER FOR ERGONOMICS 2 1 0 0 o 2 1 
:ENTER FOR l'ORINE TRAINING 0 2 0 0 O 0 2 
:ENTRAL AUDIO VISUAL INC 18 4 6 2 2 2 44 e 
:ENTRAL INDUSTRIAL SUPPLY 0 0 30 3 7 4 109 7 
;ENTURY SPRING 7 2 7 8 I 14 11 
:F FLAG CO 2 2 0 0 0 2 2 
5 1 7 1 O 12 2 }1ALME11E SEWEIRY I SPORT GODO 
:NAMBERSBURG ENGINEERING CO O O O O 12 1 128 1 
›AMPION FRICTION CO -15 1 0 0 0 -15 1 
:14ANN1NG L VETE CO INC 6 2 0 0 1 n 3 
:HANT ENGINEERING CO INC O O O O 129 	4 129 4 
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:FIARLES N CARNES O O 3 1 5 1 8 2 
HARLYS INTL TREE & WOOD GEAR 3 2 2 1 a o 5 3 
:HAS G STOTT & CO INC 3 2 o o O O 3 2 
HEI43ROUT. 	INC 50 1 2 2 o o 52 3 
HEII3UARD INC 0 0 52 1 o o 52 1 
:HEMIcAL & EQ 	CO O 1 O O o o 0 1 
:HEROKEE PRODUCTS CORP O 0 0 0 2 2 2 2 
:HICAG0 BLOWER CORP O 0 0 0 12 2 12 2 
:HIcAG0 GEAR/ O O JAMES CORP O 0 0 0 1 1 1 1 
:HRIsTENsEN MINING PRODUCTS 4 1 2 1 0 O 6 2 
HROMALOX 2 1 0 O 0 0 2 1 
:HUBB NATIONAL FOAM 0 0 3 i 0 0 3 1 
HURCH-DAILING CO INC 2 2 9 1 0 0 11 3 
IMSCO. 	INC 8 2 12 6 19 5 39 13 
:INCINATTI MILACRON 4 1 0 0 3 1 7 2 
INCINNATI VALVE CO 2 1 6 2 2 1 10 4 
:15 SECURITY SYSTEMS O O 0 0 3 1 3 1 
:isci WORLD TPADE CENTER 1 1 0 0 0 0 1 1 
:ISCO SYSTEM INC 28 3 29 6 13 1 70 10 
:ITIBANK N A 15 2 57 1 -57 1 15 4 
ITY BLUEPRINT & SUPPLY CO 2 1 0 0 0 0 2 1 
:ITY SUPPLY CO 8 1 7 1 5 1 20 3 
1 VACON 0 0 0 1 1 1 1 2 
'LA-VAL CO 13 1 0 0 5 1 18 2 
LARIDGE PRODUCTS & EOUIPMENT 1 3 5 1 0 0 6 4 
:LARK MATERIAL HANDLING CO O O 0 0 2 3 2 3 
:LASSIC MFG 4 1 0 0 0 0 4 1 
LASSIFICATION & COMPENSATION 16 4 0 0 0 0 16 4 
LEAVELAND/PRICE INC O O 0 0 10 1 10 1 
LEMCO INDUSTRIES 74 13 45 8 84 6 203 27 
LEMENTS NATIONAL CO 1 1 o o o o 1 1 
:LEMTEX INC 0 0 7 1 0 0 7 1 
LEVELAND PUNCH & DIE CO 0 0 2 1 0 0 2 1 
LEVELAND TWIST DRILL O 0 0 0 10 2 10 2 
LIMATRONICS CORPORATION 1 1 0 0 0 0 1 1 
LIMAX PORTABLE MACHINE TOOLS 2 1 41 2 126 5 169 8 
LINIC PHARMACY&SICK ROOM SUPP o o o o 8 6 8 6 
:LM EOUIPMENT CO INC O O 0 0 10 1 10 1 
LOROBEN CHEMICAL CORP O O 4 1 O 0 4 1 
LUB CAR INC O 0 0 0 50 6 50 6 
LYDE W SMITH CCMPANY INC O 0 0 0 1 1 1 1 
MP COATING 1 1 0 0 0 0 1 1 
NÍWINC O 0 0 0 2 2 2 2 
MX ENTERPRISES O O 0 0 0 2 0 2 
OASTAL CLIMATE COMPANY 6 1 0 0 0 0 6 1 
OASTAL CONSTRUCTION PRODUCTS 0 0 15 2 0 0 15 2 
OASTAL ENERGY OF PANAMA INC 0 0 748 1 0 0 748 1 
OASTAL ENGINEERING 11 2 0 0 0 0 11 2 
OASTAL HUMAN RESOURCES O 0 0 0 3 1 3 1 
OASTAL HYDRAULJC CRANES INC 0 0 118 1 12 3 130 4 
OASTAL MARINE DISTRIBUTORS 46 22 9 11 35 7 90 40 
OASTAL OCEANOGRAPHICS INC 0 0 31 3 7 1 38 4 
OASTAL SHIP REPAIR INC O O O O 48 2 48 2 
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:SI CONTROL SYSTEMS INTL INC O O 7 1 O O 7 1 
:TR FOR CREATIVE LEADERSHIP 16 3 39 2 23 1 78 6 
:TR FOR PROFESSIONAL ADVAMNT O O O O 10 1 10 1 
)UMMINS AMERICAS INC 3 1 O O O O 3 1 
:UNNINGMAM & ASSOCIATES 15 1 20 1 O O 35 2 
:UNNINGMAM MFG CO O O O O 19 1 19 1 
:UNO INC 1 1 1 1 1 1 3 3 
:URRENT TECHNOLOGY INC 8 1 8 1 6 2 22 4 
:URTIN & TANNENBAUM 2 1 O O 0 0 2 1 
:URTIN MATHESON SCIENTIFIC 3 2 2 1 0 0 5 3 
IRTIS INSTRUMENTS INC O O 4 2 0 0 4 2 
:USTOM PACKING & SEALS O 1 O O 0 0 0 1 
:UTTER INFORMATION CORP 1 1 O O 0 0 1 1 
:YCLOHE FENCE O O 5 4 O 0 5 4 
:YCO INTERNAT(ONAL 2 O O 0 0 2 1 
:YGNUS INSTRUMENTS INC O O 2 1 0 2 2 3 
:YME INTERNATIONAL O O 1 1 2 1 3 2 
) & E AUTOMOTIVE SALES 1 2 O O O 0 1 2 
)& L ASSOCIATES INC 11 1 O O 10 I 21 2 
) & 1 PUMPS INC 2 1 11 3 O O 13 4 
/ATABUSINESS PUBL(SHING O O 4 1 O O 4 1 
) CA 3 2 0 O O O 3 2 
) C PLASTICS INC O O 7 2 0 0 7 2 
) E OCONN(LL & ASSOCIAATES INC O O 14 1 O O 14 1 
) 1 HOWELL 6 1 O O O O 6 1 
)0 JAMES O O 3 1 89 10 92 11 
}ADE STEEL 27 17 88 24 35 15 150 56 
)ADE STEEL SALES CORP O O 1 3 O O 1 3 
)ALLAS DIGITAL 19 1 O O O O 19 1 
MERO.' P1ERSON 3 1 O O O O 3 1 
/ANIEL W00100 CO O 1 O O 6 2 6 3 
IANSWAY INC O O O O 37 2 37 2 
1ARTEK COMPUTER SUPPLY CORP O O O O 2 2 2 2 
ASH 81065 	MATERIALS 5 3 15 7 34 12 54 22 
)ATA ENTERPRISES OF NW 49 6 10 2 3 1 52 9 
)ATA RESOURCES 1NC 32 1 66 2 0 O 98 3 
?ATA SYSTEM MARKETING CORP O O 4 1 10 2 14 3 
IATACARD CORPORATION 7 1 O O O O 7 1 
IATACOM 9 2 10 2 10 2 29 t 
)AT»RD 10 2 8 8 1 26 4 
WITAPRO INFORMATION SVCS GROUP 16 2 17 2 10 2 43 6 
ATASCOPECORP O O O O 4 1 4 1 
MTASTREAM O O O O 9 2 9 2 
INC O O O O 8 2 a 2 
/ATEK LTD 3 1 O O O O 3 1 
MUBERT CHEMICAL CO INC 1 1 1 1 O O 2 2 
XVID TAPL1N O O O O 2 3 2 3 
PIPE SUPPLY 1 3 37 11 33 12 71 26 
AVIS INSTRUMENT MANUFACTURING 5 1 O O 17 2 22 3 
)AYTON ELECTRIC MFG 	CO 2 1 O 2 O O 2 3 
)8 EXPORT SALES iNC O O O O 11 1 11 1 
Mal/SALA 10 8 INDUSTRIES INC) 1 3 O O O O 1 3 
)EALER CONMETIONS O O O O 2 1 2 1 
)EALER EQUIPMENT ANO SERVICES 5 1 O O O O 5 1 
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DES MACHINE 93 28 198 61 438 129 729 218 
)ECA O 0 0 0 18 2 18 2 
)ECIBEL PRODUCTS INC O 0 3 1 2 1 5 2 
)ECOR INC 3 1 0 0 0 0 3 1 
)EEP OCEAN ENGINEERING O 0 0 0 20 1 20 1 
)EFENDER INO 	INC 2 2 0 0 0 0 2 2 
)EFENSE CONSTRIJCTION SUPPLY 216 2 -183 3 323 2 356 7 
)EFENSE CONTRACT AUDIT AGENCY o o 3 1 0 0 3 1 
)EFENSE LOGISTICS AGENCY 367 1 281 7 542 11 1190 19 
)EFENSE PERSONNEL SUPP CENTER o o 19 1 o o 19 1 
DEL HONTIE INDUSTRIES INC O 0 0 0 10 1 10 1 
DEL RIO INC O 1 0 0 O O O 1 
DELMAR PUBLISHERS INC O 0 0 2 0 0 0 2 
DELONG EQUIPMENT CO 2 1 0 0 0 0 2 1 
DELTA BOLT CORP 24 7 30 8 12 15 66 30 
DELTA PROCESS EQUIPMENT INC 3 1 0 0 O 0 3 1 
DELTA STAR INC O 0 0 0 9 1 9 1 
)ELTA WORLD TIRE O 1 0 0 9 3 9 4 
)ELTECH ENGINEERING INC 53 6 0 0 0 0 53 6 
)EMAG DELAVAL O 0 4 1 8 2 12 3 
)ENISON HYDRAULICS LATIN AMERI O O O O 16 1 16 1 
)ENVER THOMAS INC 61 1 O 0 0 0 61 1 
)EPART 	OF ARMY/ENGINEERS CORP O 0 700 2 405 6 1105 8 
)EPARTMENT OF LABOR O 0 0 0 35 1 35 1 
)EPARTMENT OF THE INTERIOR o o 132 1 0 0 132 1 
)ESERET FORWARDING CO INC 4 1 0 0 0 0 4 1 
)ESIGN ASSISTANCE CORP O 0 0 0 7 1 7 1 
)ESSELLE MAGGARD CORP 0 0 0 1 0 0 0 1 
)ETRO CU?11NS 7 2 0 0 0 0 7 2 
)ETTELBACH PESTICIDE CORP 2 1 0 0 0 O 2 1 
)EVILLE BOOKS & PRINTS 2 1 0 0 0 0 2 1 
)EVOE COATING CO 11 2 0 1 2 1 13 4 
)EXTRITE INC 36 5 1 1 0 0 37 6 
)EZURIK 3 1 0 0 0 0 3 1 
)FS INTERNATIONAL INC 1 2 0 0 4 2 5 4 
)IAND POWER SPECIALTY CO O 0 3 3 3 5 6 8 
MANE DUNI-LAJI MASSEY O 0 0 0 3 1 3 1 
II CTAPHONE CORPORAT ION 1 1 0 0 0 0 1 1 
jI ETERICH STANDARD O 0 3 1 0 0 3 1 
)INN BROS INC 7 4 0 0 8 2 15 6 
)IONEX CORPORATION O 0 0 0 60 2 60 2 
)IRECT MICRO 2 2 O 0 0 0 2 2 
)IRECT SAFETY CO 1 2 0 0 3 1 4 3 
2STR1BUIOOftA LA UNION O O O O 39 1 39 1 
)IVERS SUPPLY INC 18 5 12 1 11 2 41 8 
)IVERSEY CORP 2 1 0 0 0 0 2 1 
)IVERSTECH CO 24 1 0 0 0 0 24 1 
)IVING EQUIP CO OF AMERICA 5 1 0 0 0 0 5 1 
)IVING SYSTEMS INTERNATIONAL O 0 11 1 0 3 11 4 
IXIE BEARING INC 3 4 34 10 30 5 67 19 
)IXIE MILL SUPPLY 10 10 8 7 7 2 25 19 
)LT SOLUTIONS O 0 22 2 69 5 91 7 
)M ASSOCIATES 5 1 0 0 5 1 10 2 
)O ALL CO O 0 0 0 36 21 36 21 
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OBLE ENGINEERING COMPANY 11 1 0 0 44 1 SS 2 
,OLCH COMPUTER SYSTEM O 0 0 0 21 2 21 2 
ION MARINE 1 2 2 6 9 6 12 14 
ODNALD PALMER CO 42 11 36 9 56 11 134 31 
INGIEUX'S O 0 11 1 0 0 11 1 
IONOVA?I MARINE 1NC 35 18 101 36 114 63 250 117 
«LEY TACKABERRY 51 10 15 8 10 4 76 22 
ORLEN PRODUCTS 0 0 25 3 0 0 25 3 
OTIVOLPE NATIONAL MRANSP SYS 0 0 376 1 -331 2 45 3 
CCRON INC 0 1 0 0 0 0 0 1 
OCSSAN 442 51 60 32 59 23 261 106 
OW MANAGEMENT INSTITUTE 5 3 0 0 0 0 5 3 
OZIER EOUIPMENT INTERNATIONAL 2 2 2 1 1 1 5 4 
RAKE AMERICA 1 1 0 0 0 0 1 1 
RANETZ CORPORATION 4 1 0 0 0 0 4 1 
RANETZ TECHNOLOGIES O 1 0 0 24 1 24 2 
REOGE mASTERS 'NUL 47 6 15 3 24 3 86 12 
RESSER INDUSTRIAL 18 8 3 2 3 7 24 17 
RESSER IUI DIVISION 1 1 13 2 3 2 17 5 
RESSER MIK 01V 0 0 0 0 4 2 4 2 
RESSER RANO 0 1 4 1 0 0 4 2 
REXEL HERITAGE FURNISHINGS 1 2 0 0 0 0 1 2 
RIYMCGRAW-HILL 0 2 0 0 0 0 0 2 
NORTDN 3 1 11 2 0 0 14 3 
iUN & BRADSTREET CREOTI SVCS 65 2 65 2 70 2 200 6 
IUNCAN EDWARD CO 0 1 0 0 0 0 0 1 
URAFAB INC 78 10 119 6 16 2 213 la 
URAMAR MARINE 3 1 0 0 0 0 3 1 
1110 MARINE 8 3 5 3 0 0 13 6 
CRON SYSTEMS INC 10 1 0 0 0 0 10 1 
WYER INSTRUMENTS INC 1 3 0 0 0 0 1 3 
MICO CORP 0 0 1 1 2 1 3 2 
yNAmED 3 2 5 2 o o a 4 
YNAMIC GRAPHICS EDUC FOUNDA- 6 2 7 1 0 0 13 3 
D BILLARD COmPANy 5 1 0 0 0 0 S 	1 
H O COMPANY O 0 0 0 5 3 6 3 
H WACHS CO O O 0 0 42 3 42 3 
S 	INDUSTRIES 239 1 14 3 28 5 281 9 
RITCHIE & SCNS INC 3 2 0 0 0 0 3 2 
WARE O 0 O 2 O 0 O 2 
H O 0 0 0 0 2 0 2 
-Z GOYTEXTROM INC 0 0 0 O 66 1 66 1 
DUPONT DE NEMOURS 2 1 0 0 0 1 2 2 
ACCO 1 1 0 0 0 0 1 1 
AGLE AMERICA 2 2 0 O O O 2 2 
AGLE COMPRESSORS INC 29 3 49 1 0 0 78 4 
AGLE INDUSTRIES OF LDUISIANA 52 4 162 4 0 0 214 a 
ARTH SCIENCE LAS INC o 0 7 1 9 1 1.6 2 
AST PENN MANUFACTURING CO INC O 0 5 2 6 1 11 3 
ASTMAN KODAK COMPANY 2 1 -2 1 0 0 0 2 
AMA CORPORATION O 0 0 0 4 2 4 2 
ATON CUTLER RAMMER PRODUCTS 1 1 0 0 0 0 1 1 
BAAIRON SALES INC O 0 0 0 8 1 a 1 
BSCO SUBSCRIPTION SERVICES 7 2 27 3 0 0 34 5 
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ECCO PRODUCTS INC 0 0 2 1 0 0 2 	1 
ECK ADAMS 17 20 39 24 17 8 73 	52 
ECK SUPPLY 3 2 0 0 0 0 3 2 
Dcomomic ELECTRIC MOTOR 74 1 0 0 0 0 74 	1 
DCONOMICAL JANITOR & PAPER 39 8 116 8 3 4 158 	20 
EDITORIAL EXPERTS INC O O 7 2 0 0 7 2 
EDS CORPORATION O 0 O 0 11 1 11 	1 
EDUCATIONAL SERVICES INSTITUTE 55 7 33 2 67 11 155 	20 
DOUCATIGNAL TECHNOLOGY O 0 0 0 8 1 8 	1 
EDWARD REIDY O 0 33 2 O 0 33 2 
1114ARDS & CROMWELL MFG INC 6 1 0 O 0 0 6 	1 
EDWARDS MANUFACTURING INC 7 2 5 3 0 0 12 	5 
EOWAROS SYSTEMS TECHNOLOGY 5 4 0 0 0 0 5 4 
EDWIN L 	WIÉGAND 3 3 0 0 0 0 3 	3 
EEV INC O 0 4 2 0 0 4 2 
EGGHEAO DISOOUNT SOFTWARE 22 16 2 1 0 0 24 	17 
EINTEK 26 12 18 19 44 19 88 	50 
11C0 INTERNATIONAL INC O 0 11 1 11 3 22 	4 
ILCOMETER INC O 0 25 4 0 0 25 	4 
ELECT INSULATION SUPPLIERS INC 9 3 0 0 0 0 9 	3 
:LECTRIC MATERIALS COMPANY THE 0 0 0 0 167 1 167 1 
ELECTRIC MOTORS INC 0 0 0 0 3 1 3 	1 
ELECTRIC SALES & SERVICES 0 0 0 2 0 0 0 	2 
ELECTRIC TACHOMETER CORP 1 1 0 0 0 0 1 1 
ILECTRICAL INSULATION SUPPLIER 0 0 1 1 6 3 7 	4 
ILECTRISA 4 3 0 0 0 0 4 	3 
ELECTRO AIR 0 0 0 0 1 2 1 2 
ELECTRO MECHANICAL SYSTEMS INT 0 0 'O 0 1 1 1 	1 
ELECTRODIESE1 0 1 0 0 0 0 0 1 
ELECTROHOME 2 2 O O 0 O 2 	2 
ELECTROHOME USA (1989) INC 49 5 36 3 254 3 339 	11 
ELECTROMECHANICAL RESEARCH 1 I O 0 O O 1 1 
:LECTRONIC DATA SYSTEMS CORP O 0 7 5 0 0 7 	5 
ELECTRONIC SCRIPTORIUM LTD 0 0 75 1 35 4 110 	5 
ELECTRONIC SECUIRTY SERVICES 0 0 4 1 0 0 4 1 
ELF ATOCHEN NORTH AMERICA INC O 0 1 2 6 4 7 	6 
ELGIN ELECTRONICS 32 2 8 1 O O 40 3 
DLLICOTT ENGINEERING INC 13 1 163 1 174 8 350 	10 
IILLICOTT MACHINE CORP 10 2 O O 164 17 174 	19 
1110TT GLOVE CO 4 2 2 1 6 2 12 	5 
IMCEE BROADCAST PRODUCTS 1 1 O O O O 1 1 
2.10 CO 	INC 3 3 8 5 3 2 14 	10 
IMERGENCY ONE INC 5 2 O O O O 6 	2 
IMERSON ENTERPRISES O 0 O 0 28 1 28 	1 
:MI 7 1 O O O O 7 1 
EMILIO MARTINEZ O O O O 24 1 24 	1 
:MPOWFR TRAINERS & CONSULTANTS O O O O 26 2 26 	2 
EMR CORP 3 1 7 2 O O 10 3 
INCO O 2 0 0 15 2 15 	4 
INCO MEG CO 1 1 1 1 0 0 2 2 
:NCDRF-A- LIFITIME PROFICT5 0 0 0 0 26 1 26 	1 
ENDURE PRODUCTS INC O O 4 1 O 0 4 1 
INECONCOR 56 4 24 1 O O 80 	5 
INERGY PIPE & SUPPLY INC 32 12 60 12 22 10 114 	34 
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ABRI-TECH INC 2 3 0 0 2 1 4 	4 
ACILITIES MANAGEMENT SYSTEM o o 16 1 0 0 16 1 
ACTORY DIRECT FURNITURE O 0 0 0 1 1 1 	1 
A!RBANKS SCALES O 0 3 3 0 0 3 3 
AIRMONT SUPPLY CO 2 1 0 0 0 0 2 	1 
ALCON DIRECT 0 0 4 1 0 0 4 1 
ALCON MICROSYSTEMS 3 1 0 0 0 0 3 	1 
ALK 6 4 35 6 0 1 41 11 
ALLSTOP INC 1 1 0 0 0 0 1 	1 
AMOUS TELEPHONE SUPPLY CO 5 1 15 5 19 12 39 18 
ARVAL CO o o 12 1 0 0 12 	1 
ASTENERS INC 50 18 43 32 37 27 130 77 
AXON COMPANY INC 18 3 0 2 7 1 25 	6 
AXPLUS, 	INC O 0 67 5 67 3 134 8 
ECH}-IEIMER BROS CO 54 2 0 1 0 0 54 	3 
EDERAL BRONZE PRODUCTS INC o o 2 1 O 0 2 1 
EDERAL LEARNING CI-IANNEL 2 1 0 0 0 0 2 	1 
EDERAL LIBRARY & ¡NF NETWORK 3 1 0 0 0 O 3 1 
EDERAL MEDIATION & CONCILIATI o o 0 0 54 2 54 	2 
EDERAL MEDIATION ANO O 0 11 3 0 0 11 3 
EDERAL PRISON INDUSTRY 16 1 7 2 25 6 48 	9 
EDERAL PUBLICATIONS INC 7 4 24 9 30 4 61 17 
EDERAL RESERVE BANK OF RICH 1 1 1 1 1 1 3 	3 
EDERAL SERVICES 22 5 0 1 O 0 22 6 
EDERAL SIGNAL CORP 3 4 0 0 0 0 3 	4 
EDERAL SUPPLY SERVICES 13 15 22 8 0 0 35 23 
EL-PRO INC 1 4 1 1 1 1 3 	6 
ERRARA FIREFIGHTING EQUIP INC 3 1 O 0 0 0 3 1 
ERRETERIA INDUSTRIAL 7 3 0 0 0 0 7 	3 
ERROUS CORPORATION 2 1 0 0 O O 2 1 
IBER INSTRUMENT SALES O 0 0 0 1 1 1 	1 
IBER OPTIONS INC 6 1 0 0 0 0 6 1 
IBERGRATE 4 1 6 1 0 0 10 	2 
IDELITY O 0 0 1 1 2 1 3 
lELOS INTERNATIONAL o o 14 4 0 0 14 	4 
¡FE FLORID ELEC SUPPLY INC O 0 0 0 5 7 5 7 
¡NANCE & ACCOLINTING 9 14 0 0 9 17 18 	31 
INE ARTS CONSERVATION SERVICE O 0 0 0 6 1 6 1 
INE PAPER 22 6 25 6 4 5 51 	17 
INISHING GROUP INC 2 1 0 0 0 0 2 1 
¡RE KING INTL 1 1 0 0 0 0 1 	1 
IRE PROTECTION PUBLICATIONS O 0 0 0 8 2 8 2 
¡RE SAFETY & SERVICE INC 10 1 0 0 0 0 10 	1 
IRESTONE AGRICULTURAL TIRE O 0 0 0 9 1 9 1 
IRESTONE C0t1ERCIAL TIRE CTR 1 3 0 0 0 0 1 	3 
IRESTONE TRUCK O 1 0 0 O O 0 1 
IRST THINGS FIRST LTD 6 1 0 0 0 0 6 	1 
ISCHER & PORTER CO 17 5 33 5 0 0 50 10 
ISHER CONTROLS 2 3 0 0 0 0 2 	3 
ISHER SAFETY AMERICA 4 1 0 0 0 0 4 1 
ISHER SCIENTIFIC COMPANY O O lO 2 14 3 24 	5 
¡VE STAR CO O 0 0 0 4 1 4 1 
IXTURES FURNITURE 2 1 0 0 0 0 2 	1 
(C INTERNATIONAL CORP 1 1 0 0 0 0 1 1 
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ONSTRUCTION FABRIC PLUS INC O O 5 4 o o 5 4 
:ONSTRUCTION FORMS INC O O 14 1 O O 14 1 
ONSTRUCTION PRODUCTS INTL O O 23 2 O O 23 2 
ONTACT EAST 3 2 2 1 4 2 9 5 
ONTA 1 NMENT SYSTEMS 13 1 O O o o 13 1 
ONTEMPORARY EXECUTIVE OFFICE 2 2 10 2 o o 12 4 
ONTINENTAL ENG GROUP INC 1 1 O O O 1 1 2 
ONTINENTAL ENGINEERING 1 6 O O O O 1 6 
ONT 1 NENTAL FASTENERS 9 1 o o o o 9 1 
ONTINENTAL FLOORING COMPANY O O 4 2 10 7 14 9 
ONTINENTAL SUPPLY HOUSE 1 1 2 2 2 2 5 5 
ONTRACT SERVICES INC 1066 11 644 11 594 6 2304 28 
ONTROL CENTER INC 38 3 O O O O 38 3 
ONTROL GENERAL CORP 2 1 o o O O 2 1 
ONTROL SYSTEMS INTL INC O O 21 1 O O 21 1 
ONTROLLEX DIVISION 1 1 o o O O 1 1 
OOL-RITE O O 7 1 o o 7 1 
QONTINENTAL FLOORING 	CO 8 3 3 2 4 5 15 10 
OOPER BEARING CO 3 2 o o O O 3 2 
OOPER INDUSTRIES 5 4 3 1 O O 8 5 
OOPER TOOL 30 17 33 20 9 8 72 45 
OPES-VULCAN, 	INC 6 5 7 4 10 8 23 17 
OPPUS ENGINEERING CORP 1 1 19 2 o o 20 3 
OR TECH INC O O O O 5 1 5 1 
OREL 4 4 3 1 5 1 12 6 
ORWELL DUBILIER ELECTRONICS O 1 o O O O o 1 
ORWELL MARITIME PRESS INC O O 5 1 o o 5 1 
ORNELL-CARR CO INC 2 1 7 1 O O 9 2 
ORPORATE BUSINNES SUPPLIES O O o o 11 3 11 3 
ORROS ION SPECIALTIES 30 1 O O o o 30 1 
ORRTHERM. 	INC O O 68 5 1 2 69 7 
ORTNEY COMPANY (THE) 6 1 o o o o 6 1 
OUNTERPOI NT PUBL 1 SHING O O 1 1 o o 1 1 
OURT RECORD SERVICES, 	INC O O O O 39 1 39 1 
OVER IT INSTANT GARAGE O O 13 1 O O 13 1 
O INTERNATIONAL INC O O O O 118 81 118 81 
RAIG L WILLIAMS O O 3 1 o o 3 1 
RANE ANO SHOVEL SALES CORP 9 1 o o O O 9 1 
RANE CARRIER CO 1 1 O O O O 1 1 
RANE CERTIFICATION SVCS INC O O 12 2 o o 12 2 
RANE PUMPS & SYSTEMS INC O O 0 2 a o 0 2 
R.ANEL INCORPORATED 23 3 -6 1 O O 17 4 
PC CHEMICALS 33 7 30 11 4 2 67 20 
RC-EVANS PIPELINE INTL O O o o 5 1 5 1 
REATIVE TRAINING INTL O O O O 17 2 17 2 
RESCENT AUTO PARTS 60 34 56 24 46 37 162 95 
RESCENT CO?11JNICATIONS CORP o o O O 5 1 5 1 
RESCENT MATERIAL SERVICES O 1 2 4 9 8 11 13 
ROMPTON INSTRUMENTS INC O O 3 1 o o 3 1 
ROSBY VALVE & GAGE CO 8 2 O O o o 8 2 
ROWLEY MICROGRAPHICS INC 1 1 O O O O 1 1 
ROWN BUICK 8 5 19 8 17 6 44 19 
RYOQUIP 38 1 O O O O 38 1 
RYSTAL FORWARDING INC 43 1 2 1 o 2 45 4 
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I  Procr uerent $ Patirst-142
Acti ons 	(iaousands) 
Procurement $ Pactitt,4 
Actlons 	tibousentül-:. 
Tom 
Procurerent $ Pomunt 
	
Procurement 
Actions 	elhousands) Actions 
COASTAL VIDEO COWUNICATION 3 1 O O O O 3 	1 
COASTAL WIRE & CABLE INC 10 2 O O O O 10 2 
COBRO O O O O 23 5 23 	5 
COGNOS O O O O 17 1 17 1 
COGNOS CORPORATION O O O O 11 1 11 	1 
COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY 6 4 O O O 0 6 4 
COLTEC INDUSTRIES INC 17 10 371 39 64 21 452 	70 
COL TEC INTERNATIONAL 1 1 200 14 O O 201 15 
COLUMBIAN ROPE CO 16 2 64 6 41 6 121 	14 
COLUMBUS MCKINNON CORP O O 12 1 O O 12 1 
COMBINE!) TECHNOLOGIES, 	INC o O O O 3 1 3 	1 
COMECI INC O O O O 4 1 4 1 
COMMERCE CLEARING HOUSE INC 3 1 113 5 O O -110 	6 
COMERCIAL PLASTICS O O 13 2 O O 13 2 
:OMMERCIAL PLAST1CS & SUPPLY O 4 1 12 1 16 	2 
COMMERCIAL VISIBLE SYSTEMS INC -1 1 O 2 O O -1 3 
:OMMINT INC 2 1 O O O 0 2 	1 
:OMMUNICATIONS EQUIP ENTERPRIS 4 1 10 2 35 3 49 6 
:OMMUNICATIONS SPECIALISTS INC 1 O O O O 1 	1 
:OMP-AIR SERVICE CO 7 2 1 2 O 0 8 4 
:011PAIR MAKO O O O O 3 1 3 	1 
COMPAQ COMPUTER CORP O O 457 67 2601 264 3058 331 
:OMPASS O O 11 2 O O 11 	2 
:OMPONENT SYSTEMS INC 5 2 O O O 0 5 2 
:OMPREHENSIVE SUPPLY CO INC 31 1 O O O O 31 	1 
COMPRESSED GAS ASSOCIATION INC 1 1 O O 0 0 1 1 
COMPRESSOR ENGINtERING O O 12 1 0 0 12 	1. 
COMPTECh CORP 39 2 9 2 0 0 48 4 
COMPUSA 2 1 O O O O 2 	1 
MMPUSEARCH SOFTWARE SYSTEMS 5 1 5 1 5 1 15 3 
MMPUSERVE 2 6 2 6 7 5 11 	17 
DOMPUSTAR 1 1 O O O O 1 1 
:OMPUTER & STRUCTURES INC 11 1 2 1 0 0 13 	2 
:OMPUTER ASSOCIATES INT1 INC 59 4 38 3 151 5 248 12 
:OMPUTER FORMS & SUPPLIES INC O O O O 53 17 53 	17 
:OMPUTER GRAPHICS TECHNOLOGY O O 11 1 O O 11 1 
:OMPUTER LIBRARY O O 1 1 O O 1 	1 
:OMPUTERWARE. INC 19 1 O O 9 1 28 2 
MMREX INC O O 16 4 15 9 31 	13 
:OMSEL CORPORATION 8 3 2 I 10 5 20 9 
:13MSELL INC 2 O O O 0 7 	2 
MHTEC 2 O O O 0 2 1 
:011UNICACIONES BROADBAND 2 1 O O O 0 2 	1 
:ON-TECH POWER SYSTEMS INC 14 1 O O 99 7 133 8 
:ONCOA O O O O 28 10 28 	10 
:ONFERENCE MASTERS O O O O 1 1 1 1 
:ONGNESSIONAL OUARTERLY INC 1 1 12 2 11 1 24 	4 
:ONNECTOR SPECIALIS1S o 1 O O O 0 O 1 
:ONNEY SAFETY PROYUCTS O O 8 3 16 10 24 	13 
:ONSOLIDATEO CORDAGE O O O O 11 2 11 2 
:ONSOLIDATED ELEC DISTRIBUTORS 243 80 58 22 307 40 608 	142 
:ONSOLIDATED ELECTRIC SUPPLY O O 4 1 6 1 10 2 
:ONSOLIDATED PLASTIC CO INC O 0 0 0 13 2 13 	2 
:ONSTRUCTION 	MATERIALS INC O O 1 1 1 1 
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Vendor Procurement Statistics for FY 94, 95, 96 
Logistical Support Division 
Panama Canal Coninisslon 
(Airwunt in thousands of dollars) 
FLAGHOUSE INC O 1 O O 3 1 3 	2 
FLAIL-MASTER O O 4 1 o o 4 1 
LAIR INDUSTRIAL AIR DIVISION O O o o 19 1 19 	1 
LENDER CORP O O 7 1 O O 7 1 
ftEXITALIC INC o o 1 4 o i 1 	5 
LEXITALLIC GASKET CO 1 2 O O o o 1 2 
LEXSTEEL INDUSTRIES INC 2 3 O O o o 2 	3 
:LORIDA DETROIT DIESEL 53 4 32 8 31 8 116 20 
LORIDA FILTERS INC o o 2 1 O O 2 	1 
:LORIDA LEVEL & TRANSIT CO INC 7 2 11 1 36 2 54 5 
LOW EZY FILTERS INC o o O O 2 2 2 	2 
:QJ INTERNATIONAL CORP 0 0 6 1 O O 6 1 
:LOWERS CHEMICAL LABORATORIES 6 1 6 1 12 2 24 	4 
:LUID TEC ENGINEERED PRODUCTS O O O 0 3 1 3 1 
LUKE CORPORATION O 0 0 0 9 1 9 	1 
MC CORPOR.ATION 12 2 10 2 14 1 36 5 
:OLLANSBEE DOCK SYSTEMS 9 1 0 0 o O 9 	1 
:ORCE FLOW EQIJIPMENT 0 0 13 1 0 0 13 1 
0R0 METER COMPANY 9 4 4 1 0 0 13 	5 
OREST ELECTRIC COMPANY 0 0 9 4 0 0 9 4 
ORMAL MANAGEMENT SYSTEMS INC 0 0 236 2 16 1 252 	3 
ORMAS EFICIENTES 2 1 0 0 0 0 2 1 
:ORNEY INC 5 1 1 1 0 0 6 	2 
ORT LAUDERDALE IPG SALES 29 2 0 0 0 0 29 2 
OSTER CO 	INC 4 4 0 0 0 0 4 	4 
OSTER WHEELER ENERGY CORP 5 5 1 6 24 2 30 13 
OX RIVER GRAPHICS O 0 0 0 11 2 11 	2 
:OXBORO COMPANY 14 2 1 3 0 1 15 6 
:pj CO1V1UNICAT1ONS INC O 0 0 0 21 4 21 	4 
RANCA W T C 5 1 0 0 0 0 5 1 
RANK EASTERN CO 0 1 1 2 0 0 1 	3 
RANK H ROBINSON 8 1 0 0 12 2 20 3 
RANK W MURPHY MFR O 0 0 0 1 1 1 	1 
REEMAN MARINE 6 2 0 0 0 0 6 2 
RIDEN NEOPOST O O 3 1 0 0 3 	1 
RIEDRICH AIR CONDITIONING CO 133 20 335 30 315 26 783 76 
1JEL QUALITY SERVICES 0 0 3 1 0 0 3 	1 
1JLTON BOILER WORKS INC 25 1 0 0 0 0 25 1 
USI0N ENGINEERING CO 1 1 1 3 0 0 2 	4 
UTUREMEDIA AMERICA INC 0 0 15 1 0 0 15 1 
& G MFG 	CO 18 6 6 3 0 0 24 	9 
& W ELECTRIC CO 5 3 3 2 3 2 11 7 
ALGAGECO 1 1 0 0 0 0 1 	1 
A R INTERNATIONAL CORP 9 4 86 15 107 9 202 28 
i 111 TRAOING INC O 0 0 0 9 2 9 	2 
T GRAPHIC SERVICE & SIJPPLY 0 0 13 4 0 0 13 4 
T MICHELLI CO INC 1 1 0 0 3 1 4 	2 
E 	LIGHTING 18 5 2 1 0 0 20 6 
P 0 90 33 91 14 100 32 281 	79 
A1-TRONICS CORP 21 7 21 6 19 6 61 19 
AITHERSBURG FORD-KUBOTA O 0 58 3 104 1 162 	4 
;ALLANO HENNING NOPAK INC 13 1 36 1 0 0 49 2 
ALVOTEC ALLOYS. 	INC O 0 0 0 17 1 17 	1 
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Vendor Procurement Statistics for Pi 94, 95, 96 
Logistical Support Dlvision 
Panama Canal Comission 
(Amount in thousands of dailars) 
GAMBLE SEISMOGRAPH SERVICE INC O 0 6 1 11 1 17 2 
GAMETIME INC 35 3 8 3 0 0 43 6 
GARDEN SMITH, 	INC O 0 0 0 4 1 4 1 
GARDNER DEWER MACHINERY O 1 0 0 0 0 0 1 
GARLOCK INC 	- MPD 5 3 3 2 4 1 12 6 
GARRET HONDA/YAMAHA 2 1 0 0 0 0 2 1 
GARY E ALBRIGH O O 0 0 7 1 7 1 
GASTECH INC 4 1 24 5 29 7 57 13 
GATEWAY 2000 O 0 14 2 0 0 14 2 
GAUBERT OIL CO 11 1 30 4 17 3 58 8 
GAUDIN EQUIPMENT & SUPPLY CO 29 6 4 3 20 2 53 11 
GAULDS PUMP INC 21 4 37 10 13 10 71 24 
AYLORD BROS INC 2 3 0 0 0 1 2 4 
GDM INCORPORATED 2 1 34 2 0 O 36 3 
SE SUPPLY SUPPORT SERVICES -5 1 0 0 0 0 -S 1 
SE SUPPORT SERVICES O O 0 0 4 1 4 1 
ZAR & WHEEL. 	INC 0 1 0 0 0 0 0 1 
GEC ALSTHOM T & D INC 0 0 46 1 0 0 46 1 
GEFCO INDUSTRIAL PRODUCTS INC O 0 0 0 2 2 2 2 
GEMCOM SERVICES INC O 0 0 0 10 1 10 1 
GEMS SENSORS DIVISION O 0 0 0 22 1 22 1 
GEMTOR INTL 3 1 0 0 0 0 3 1 
GENDR.A BROADCASTING CORP O 0 9 1 0 0 9 1 
GENERAL ANALYSIS CORP O 0 0 0 10 1 10 1 
GENERAL DATACQ1 INTERNATIONAL 30 2 0 0 0 0 30 2 
GENERAL ELECTRIC CO 18 6 0 0 O 1 18 7 
GENERAL LUBRICANTS INC 12 2 0 0 O 0 12 2 
GENERAL MICROWAVE FSC 1 1 0 0 0 0 1 1 
GENERAL MILL SUPPLIES 122 67 160 75 99 57 381 199 
GENERAL PAPER 3 2 2 1 2 1 7 4 
GENERAL PHYSICS CORPORATION 11 1 0 0 0 0 11 1 
GENERAL PHYSICS TECHNOLOGIES O 0 11 1 0 0 11 1 
GENERAL SERVICES ADMINISTRATIO 1495 381 1305 364 1641 488 4441 1233 
GENERAL TECHNOLOGY INC O 0 2 1 0 0 2 1 
3ENERIC SYSTEMS 5 1 2 1 2 1 9 3 
3ENHARDTS INC 19 10 13 3 45 7 77 20 
GEO W 	STOKES CO 4 1 0 0 0 0 4 1 
EO-SLOPE INTERNATIONAL O 0 0 0 3 1 3 1 
GEORGE E 	FAILING CO 6 10 29 11 9 4 44 25 
EORGE KELLET & SONS 158 23 136 14 226 21 520 58 
GEORGE W 	GREOTSCH 56 14 103 20 151 47 310 81 
GEORGE W STOKES CO 17 6 57 6 32 6 106 18 
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY O 0 13 3 0 0 13 3 
GEORGIA PACIFIC 22 5 43 5 0 0 66 10 
GERALD L GREER CO INC 2 1 0 O 0 0 2 1 
ERHARDTS INTERNATIONAL. 5 1 0 O 0 0 5 1 
GERHARDTS INC 9 3 3 1 15 4 27 8 
3IDDINGS & LEWIS O 0 3 1 0 0 3 1 
GIGA, 	INC O 0 0 0 13 2 13 2 
GILKES INC 9 1 0 0 0 0 9 1 
GILMORE DISTRIBUTING CO INC 3 1 0 0 0 0 3 1 
ILSON COMPANY INC 3 1 0 0 3 1 6 2 
IVENS INTL DRILLING SUPPLIES O 0 24 2 28 1 52 3 
GLASER STEEL CORP 200 53 260 71 361 114 821 238 
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Vendor Procurement Statistics for FY 94, 95, 96 
Lógistical Support DivIslon 
Panama Canal Commisslon 
(kount in thousands of dollars) 
GLASGAL COMMUNICATIONS INC 17 3 O O O O 17 3 
GLAZER STEEL CORP O 1 o 0 O 0 0 1 
SLEN INDUSTRIAL COMMUNICATIONS 12 2 1 1 O O 13 3 
GLENN INTERNATIONAL INC O O O O 10 1 10 1 
MODEM PAINT CO O O O O 1 2 1 2 
SLIDEWELL SPECIALTIES FOUNDRY 173 5 745 3 34 2 952 10 
SLOBAL 30 11 25 9 10 7 65 27 
SLOBAL 8USINESS FURNITURE O O 0 4 1 2 1 6 
SLOBAL COMPUTER SUPPLIES 8 4 7 7 O 7 15 18 
SLOBAL ENERGY O O O O 250 2 250 2 
SLOBAL EQUIPMENT CO 17 8 36 10 26 10 79 28 
3LOBAL FURNITURE O O 3 2 1 1 4 3 
SLOBAL INDUSTRIAL EQUIPMENT 4 4 3 4 13 5 20 13 
3U:2AL OCCUPATIONAL SAFETY O O 1 1 O O 1 1 
iLOBAL TECH INC O 0 29 1 0 0 29 1 
SLOSALCO CORP 5 1 O O 0 0 5 
1LOBE FIREFIGHTER SUITS O O O O 38 4 38 4 
3N8 BATTERIES INC O O 4 1 O O 4 1 
10N2ALEZ TRADING INC 8 2 105 3 77 6 190 11 
1000 YEAR TIRE & RUBBER O O 63 3 212 16 275 19 
IDOD-ALL ELECTRIC INC O O O O 4 1 4 1 
SOODALL RUBBER COMPANY O O O O 9 2 9 2 
iOODMAN CONVEYOR O O 4 1 0 O 4 1 
SOODYEAR INTERNATIONAL CORP 70 14 89 19 23 6 181 39 
SOODYEAR TIRE & RUBBER 19 1 10 1 O O 29 2 
SORMAN RUPP INTERNATIONAL CO 11 2 5 1 0 0 lt 3 
SOVERNMEIT ACCESS 15 4 4 2 4 1 23 7 
IOVERNMENT MICRO RESOURCES 1 I O O o o 
IOVERNMENT TECHNOLOGY SVCS INC 492 240 632 191 922 205 2046 62$ 
SRACO INC 10 2 23 5 18 4 51 11 
3RADUATE scrool USDA 13 2 12 4 78 6 103 12 
'RAFITEC INTERNATIONAL INC 2 1 O O O O 2 1 
SRAHAM WHITE SALES CORP 3 3 1 3 3 2 7 9 
iRAINGER 37 20 29 11 18 9 84 40 
IRAMER 1NC 5 4 1 1 O O 6 5 
MRANADA VALVE & FITTING CO 8 2 O 2 12 2 20 
1RA4GER TELECOM 10 2 4 1 O 0 14 a 
11APHIC CONTROLS CORP 1 5 1 3 O o 2 
1RA1HICS TECHNOLCGY INC 6 I O O O 0 6 1 
IRASS TEKTRONICS O O O O 3 I 3 1 
ltASS VALLEY CORP 15 1 4 O O 19 2 
RAYAR ELECTRIC CO 28 16 58 23 75 15 161 54 
PAYBAR INT'L O O 2 1 O O 2 1 
IRAYCO AMERICAS 1 2 O 1 5 5 6 e 
1REAT AMERICAN IMAGES 2 1 O O O O 2 1 
;PEAT LAKES WATER INC O O 4 1 O O 4 
IREEN MARINE & IND EQ CO INC 10 5 41 10 106 5 157 20 
PREENLEE TEXTRON O O O 2 O O O 2 
IREER-SMYRNA O O 24 3 O O 24 3 
JUMES AEROSPACE 1 I O O O O 1 
AINOEX PUMPS 2 1 O O O 0 2 1 
iRIPHOIST INC O O 3 1 8 1 11 2 
iRIZZLY IMPORTS INC 1 1 O O O 0 1 1 
¡ROLEN IMC 2 7 O O O O 2 7 
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Actlons 	IClhousands) 
Procurent $ Pmixit 
Actlons 	(lbousands) 
ROTH CORP 
ROVE MFG CO 
ROVE NORTH NIERICA 
ROVE WORLDWIDE 
RUNDMANNS ATHLETIC CORP 
5 METALS CORP 
SA (ASRF) 
SA AUTOMOTIVE CO1ODITY CTR 
ULF BELTING AND GASKET 
ULF COAST CIRCUIT BREAK 
ULF CONTAINER REPAIR SVC CO 
ULF CONTROLS CORP 
ULF ENGINE ANO EQUIPMENT INC 
ULF SOUTH FOREST PRODUCTS INC 
ULF SOUTH HYD BLASTING 
ULF STAR FOUNORY 
ULF STATES AIRGAS INC 
ULF STATES ENGINEERING CO INC 
ULF STATES MARINE TERMINAL 
ULF WANDES 
USSCO 
USTAVO PINILLA DR 
1 HOMA CO INC 
W WILSON COMPANY 
R BAY 
AGGLUND DRIVES INC 
AJOCA CORPORATION 
ALE FIRE PUMP CCMPANY 
ALKIN SERVICES INC 
ALLIBURTON NUS ENVIRONMENTAL 
ALPRIN INTERNATIONAL 
LTER MARINE INC 
4NANAK.A INTL INC 
MAR LASER INSTRUMENTS INC 
MILTON CASTERS & MFG 
MPDEN ENGINEERING CORP 
NDAR 
NNA CAR WASH INTERNATIONAL 
RBINSON-WALKER REFRACTORIES 
RBOR FREIGHT INDUSTRIAL 
RBOR ERE IGHTS TOOLS 
RBOR TOOL SUPPLY INC 
RCO TECHNOLOGIES CORP 
RD DRIVES INTERNATIONAL 
RDINGE BROTHERS INC 
RMER STEEL PRODUCTS CO 
RNISCHFEGER CORP 
RN 1 SCHFEGER 1 NST 1 TUTE 
RRIS ALLIED BROADCAST 
RRIS CORP 
RRY J RODAS ANO ASSOCIATES 
RTFORD COMPUTER GROUP 
RTZELL FAN INC 
THAWAY/DENVER 
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3 	2 	 O 	0 	 0 	0 
	
3 	2 
2 2 O 2 6 2 8 6 
163 	4 	 233 	4 	 5 	1 
	
391 	9 
6 3 5 1 12 1 23 5 
O 	0 	 3 	1 	 O 	O 
	
3 	1 
3 2 4 2 0 O 7 4 
0 	0 	 6 	2 	 0 	1 
	
5 	3 
2630 39 2794 44 2672 55 8096 138 
40 	24 	 46 	45 	 122 	77 
	
208 	146 
1 1 0 0 O 0 	 1 1 
2 	1 	 0 	2 	 7 	1 9 	4 
3 1 0 0 0 0 	 3 1 
1 	1 	 O 	0 	 0 	0 1 	1 
O 0 78 8 0 2 	 78 10 
55 	6 	 0 	0 	 0 	0 55 	6 
22 2 0 0 39 2 	 61 4 
4 	1 	 O 	O 	 O 	0 4 	1 
O O O O 8 2 	 8 2 
O 	0 	 8 	2 	 35 	2 43 	4 
2 1 4 2 1 1 	 7 4 
O 	0 	 15 	1 	 21 	2 36 	3 
O 0 0 0 5 1 	 6 1 
13 	6 	 12 	6 	 3 	1 28 	13 
1 1 1 1 0 O 	 2 2 
2 	1 	 0 	0 	 0 	0 2 	1 
5 7 15 1 16 1 	 36 9 
6 	5 	 0 	0 	 0 	0 6 	5 
8 3 0 O 8 1 	 16 4 
O 	O 	 O 	0 	 17 	2 17 	2 
O 0 5 1 0 0 	 5 1 
5 	4 	 7 	1 	 0 	0 12 	5 
-37 1 7145 3 16304 8 	23412 12 
4 	1 	 0 	0 	 0 	0 4 	1 
11 1 58 1 0 1 	 69 3 
3 	1 	 1 	1 	 0 	0 4 	2 
O O O 0 34 1 	 34 1 
177 	5 	 65 	3 	 28 	2 270 	10 
3 1 0 0 3 1 	 6 2 
O 	O 	 0 	0 	 8 	2 8 	2 
O 2 0 0 0 0 	 0 2 
3 	1 	 -3 	1 	 0 	0 O 	2 
O 0 0 0 5 1 	 5 1 
29 	6 	 19 	2 	 0 	0 48 	8 
1 1 0 O 0 0 	 1 1 
O 	O 	 4 	1 	 0 	0 4 	1 
5 1 0 0 0 O 	 5 1 
112 	3 	 24 	4 	 59 	1 195 	8 
28 3 -18 1 9 3 	 19 7 
7 	1 	 0 	0 	 0 	0 7 	1 
7 4 37 11 18 7 	 62 22 
O 	0 	 0 	0 	 7 	1 7 	1 
o 0 0 0 23 1 	 23 1 
22 	1 	 0 	0 	 4 	1 26 	2 
O 2 2 1 0 0 	 2 3 
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Vendor Procurement Statistics for FY 94, 95, 96 
Logi sti cal Support Di vi sion 
Panaraa Canal Comal ssion 
(Mount 7n thousands of dollars) 
HAWS INTERNATIONAL 4 1 O O O O 4 	1 
HAYWARO INDUSTRIAL PRODUCTS O O 4 1 7 1 11 	2 
HAYWARO MARINE POTS 9 1 0 0 0 0 9 	1 
NAZCO SERVICE INC O 0 1 1 0 0 1 1 
HAZELDEN O 0 3 1 0 0 3 	1 
HAZTECH SYSTEMS INC 0 O 0 O 3 1 3 	1 
HEAD & ENGOUIST/KENNER BRANCH 20 8 13 4 3 4 36 	16 
HEALTH & HYGIENE SERVICES O O O O 3 1 3 1 
HEALTH EDCO 1 1 0 1 0 0 1 	2 
HEALTH TECH EDUCATIONAL SERV O O o 1 o 1 8 	2 
HEART RATE INC 3 1 0 0 0 0 3 	1 
HEAVY EQUIPMENT PART INC 0 0 6 1 42 9 48 	10 
IEGER DRY DOCK ENGINEERS, 	INC 8 1 O O 0 0 8 	1 
HEIDELBERG 4 1 0 0 0 O 4 1 
HELEN H LOERA P T 2 1 0 0 0 0 2 	1 
HELENA CHEMICAL CO O 0 0 0 2 2 2 	2 
EL IX O 0 8 1 0 0 8 	1 
1ELLO DIRECT INC 2 1 0 0 0 0 2 	1 
1ELP DESK INSTITUTE 25 1 0 0 0 0 25 	1 
lENNESSY INTERNATIONAL INC 2 1 3 1 23 2 28 	4 
1ENRY STEWART CO O O 12 1 6 1 18 	2 
4ENSCHEL CORP 1 1 0 1 0 0 1 2 
1ERBERI HILLER O O O O 2 2 2 	2 
1ERBERT S 	HILLER CORP 8 4 6 1 0 O 14 5 
1ERMAN & BLUMENTHAL CO O 2 0 0 0 O 0 	2 
1ERMAN ELECTRONICS O 0 2 1 0 0 2 	1 
1ERR-VOSS CORP O 0 0 0 3 1 3 	1 
1ERSEY PRODUCTS INC 7 5 0 0 0 0 7 5 
1EWLETT-PACKARD 4 2 0 0 0 0 4 	2 
1EWLETT-PACKARO LATIN AMERICA 10 2 4 1 22 3 36 	6 
II TECH METALS INC O O O 0 0 2 0 	2 
lIGH STRENGTH STEEL INC 0 0 4 1 0 0 4 1 
1IGHSMIT1 CO INC 3 2 2 3 4 2 9 	7 
1110 FLOOR MACHINE CO 0 1 0 0 0 0 0 1 
1ILLARO CORP 6 2 0 0 0 0 6 	2 
4ILLIARD CORPORATION 0 0 0 2 0 0 0 	2 
1ILTI FASTENING SYSTEMS 1 1 0 0 0 0 1 1 
1ILTI LATIN AMERICA LTD 3 1 O O 6 2 9 	3 
IILTI. 	INC 14 3 5 2 7 1 26 	6 
UNES PRODUCTS CORP 2 1 0 0 0 0 2 1 
11POTROCCS INC O O 6 1 0 0 6 	1 
1IPP PLASTIC WRAP O O O 0 17 1 17 	1 
MACH] AMERICA LIMITED O 0 0 0 4 2 4 	2 
iNU SYSTEMS INC 5 1 10 1 14 1 29 	3 
1DOART OROTHERS CO 1 1 0 0 0 0 1 	1 
10BART INSTITUTE 0 O 0 0 9 1 9 	1 
1DFFMAN 01AIOND PRODUCTS 9 1 0 0 0 0 9 1 
«LAO ROER PROPELLER O 0 0 0 100 2 100 	2 
«IMMO INC 9 1 0 0 0 0 9 1 
10LTZCLAW ANO ASSOCIATES INC 17 3 19 3 106 13 142 	19 
KM COMPANY 2 4 O O 0 0 2 4 
IDNEYWELL INC 28 10 1 1 12 2 41 	13 
MDRACE SMALL APPAREL CO 0 O 69 1 0 1 69 2 
WRIZON COM1 SALES 7 1 4 1 0 0 11 	2 
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OSE SPECIALTY & SUPPLY 
OTSY CORP 
OUMA FABRICATORS 
OWARD y FINSTON 
OWELL CO INC 
R INTERNATIONAL INC 
R PRODUCTIONS INC 
UBBELL ELECTRIC HEATER CO 
UCK INTERNATIONAL 
ULL & CARGO SUVEYORS INC 
UMIDAIRE COMPANY INC 
U'?1ERT INTERNATIONAL 
UMPHRYS TEXTILE PDTS 
UMPHRYS FLAG CO INC 
UNT ENGINE INCORPORATED 
UYGEN CORPORATION 
Y AIR CO 
YCOR BIOMEDICAL INC 
DE ENGINEERING PTY LTD 
ORADYNE HYDRAULICS 
DRAQUIP CORP 
DRAULIC POWER SYSTEMS INC 
DRAULIC SUPPLY CO 
DRO GATE CORPORATION 
DRO-POWER INC 
YDROTEX INC 
H C SERVICES INC 




)EAL APPL lANCE PARTS 
)EAL INDUSTRIAL SUPPLY CO INC 
)EAL LIGHTING 
)EXX LABORATORIES INC 
ScO 
R SYSTEM INC 




O INDUSTRIES. INC 
IPORTADORA 1*1 SA 
IR CORPORATION 
ITRA CORP 
¡-MAR SYSTEMS INC 
¡-PLACE MACHINING CCMPANY 
JCHCAPE MACHINERY SERVICES 
ID-MAR MACHJNE WORKS 
ID AIR & HYDRAULIC INC 
IDEPENDENT METAL SALES INC 
IDIAN SPRINGS SPLTY PROD INC 

















































































3 	1 	 6 1 
4 1 3 	1 
28 	2 	 0 0 
24 2 9 	7 
o 0 	 9 1 
684 	250 664 335 
1 1 	 0 	0 
84 	18 88 12 
55 4 	 29 	4 
0 	0 19 1 
11 1 	 0 	1 
o 1 0 0 
o 1 	 0 	0 
1 	1 0 0 
o o 	 o 	o 
3 	1 	 40 	12 
o o 3 1 
0 	0 	 1608 	4 
O 0 3 1 
O 	0 	 1 	1 
o o O 1 
68 	2 	 68 	2 
O 0 1 1 
119 	5 	 119 	5 
o o 20 1 
o 0 	 1 	1 
o 0 4 2 
26 	11 	 36 	17 
O 0 2 1 
28 	13 	 74 	31 
O 0 4 1 
0 	0 	 0 	1 
O 0 4 2 
O 	0 	 -25 	9 
3 1 1 4 
24 	2 	 24 	2 
209 1 209 1 
0 	0 	 26 	3 
O 0 -3 3 
O 	0 	 3 	1 
30 3 30 3 
15 	4 	 15 	4 
3 3 3 7 
137 	1 	 506 	4 
261 3 261 3 
53 	3 	 81 	6 
6 8 41 38 
18 	7 	 31 	11 
3 2 10 4 
0 	0 	 20 	6 
126 29 339 84 
3 	2 	 4 	3 
3 1 3 1 
78 	12 	 78 	12 
O O 9 2 
6 	3 	 13 	5 
O 0 28 2 
O 	0 	 33 	9 
5 1 14 2 
866 386 	 2214 971 
O 	0 1 	1 
78 19 	 250 49 
o 0 84 	8 
O 	0 	 19 1 
O 0 11 	2 
O 	0 	 0 1 
O 0 0 	1 
0 	0 	 1 1 
27 1 27 	1 
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'MUSCO 55 20 72 20 44 15 171 55 
NDUSTRIAL & MARINE EQUIPMENT 7 6 9 4 1 1 17 11 
NDUSTRIAL & MILITARY TECHNOLG O O 6 1 O O 6 1 
NDUSTRIAL MR & HYDRAULIC INC 7 1 0 0 0 0 7 1 
NDUSTRIAL BEARING INC O 1 0 0 0 1 0 2 
NDUSTRIAL DISPOSAL SUP 1 2 20 3 13 1 34 6 
NDUSTRIAL DRILLING TOOL 0 0 0 2 0 0 0 2 
NDUSTRIAL ELECTRONIC SUPPLY O 1 0 0 6 2 6 3 
NDUSTRIAL HARDWARE MACHINERY O 2 0 0 0 0 0 2 
NDUSTRIAL HYGINE AND 5 1 0 0 0 0 s 1 
NDUSTRIAL METALS OF SOUTH 22 4 0 1 3 1 25 6 
NDUSTRIAL ONICE 3 1 0 0 0 0 3 1 
NDUSTRIAL PIPE & STEEL CO 3 2 0 0 0 0 3 2 
NDUSTRIAL REPAIR SERVICE INC 36 2 0 0 0 0 36 2 
NDUSTRIAL SCIENTIFIC CO 7 1 0 1 0 0 7 2 
NDUSTRIAL TECHNOLOGY SUPPLIER O 1 2 1 O O 2 2 
NDUSTRIAL WELDING SUPPLY 5 3 15 4 15 3 35 10 
NDUSTRY EQUIP SALES 26 4 O O O O 26 4 
NFORMATION HANDLING SERVICES 194 24 79 11 192 23 465 58 
NFORMATION PROCESSING SYSTEM 31 1 O O 42 2 73 3 
NFORMATION SYSTEMS INSTITUTE O O 16 1 O O 16 1 
NGERSOLL 	DRESSER PUMP S A 9 4 O O O O 9 4 
MGERSOLL RAM AIR CENTER 2 1 2 1 O 0 4 2 
MGERSOLL-RAND 217 56 486 19 169 21 872 95 
SGERSOLL-RANO 33 12 75 19 66 23 174 54 
:NLANO DETROIT DIESEL ALLISON -3 1 430 18 675 52 1102 71 
SMAC O O 1 2 O O 1 2 
:NMAR SYSTEMS 2 1 O 0 0 O 2 1 
MOYA COMMUNICATIONS 78 12 104 15 227 35 409 62 
SNOVATIVE DATA TECHNOLOGY O O O O 7 1 7 1 
MORGANIC M'ATINO INC 8 1 0 0 0 O a 1 
NPLAST PRODUCTS CO 22 1 43 2 0 0 65 3 
NSPECTION SPECIALISTS INC O 0 0 0 9 4 9 4 
NSTROMENT t COMPONENTS 1 1 0 0 0 0 1 1 
NSTRUMENT EXCHANGE 9 3 0 0 0 0 2 3 
NSTRUMENTAL SCIENCES O O O 0 0 2 0 2 
NT'l ELECT 	SALES CO 2 5 O O 25 1 27 6 
NTER-AMERICAN SAFETY COUNCIL 2 1 O O 2 1 4 2 
NTER-MARKETING GROUP 79 6 -31 1 O O 48 7 
NTERACTIVE MEDIA COMM 2 1 O O O O 2 1 
NTERACTIVE TECHNOLOGIES INC 2 1 0 0 0 0 2 1 
NTERACTIVE TRAINING DIST 14 3 0 0 0 0 14 3 
NTERCEPT INC O 0 0 0 5 1 5 1 
NTERCONTINENTAL ENG MFG COR O O 53 4 594 5 647 9 
NTERCONTINENTAL PARTS O O O O 471 56 471 56 
NTEREP COMPANY 34 6 360 1 3 1 397 8 
NTERGRAPH CORPORATION 89 10 97 3 73 4 259 17 
NTERMEC MEDIA PRODUCTS O O O O O 1 0 1 
NTERNATIONAL AUTOMOTIVE SERVI O O 42 4 O O 42 4 
NTERNATIONAL ELECTRIC 397 6 457 6 225 4 1079 16 
NTERNATIONAL ENGINEERING SERV 48 6 O O O O 48 6 
NTERNATIONAL ENVELOPE 0 0 2 2 3 2 5 4 
NTERNATIONAL HYDRAULIC 3 1 0 0 0 0 3 1 
NTERNATIONAL IMPORT & EXPORT O 0 5 1 0 0 5 1 
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Vendor Procurement Statistics for FY 94, 95. 96 
Logistical Support Division 
Panama Canal Coninission 
(Amount in thousarids of dollars) 
LNTERNATIONAL MARINE DIVISION 
ENTERNATIONAL MICROWAVE 
ENTERNATIONAL PAINT 
(NTERNATIONAL SUPPLI ES 
ENTERNATIONAL TRADING CO 
[NTERNATIONAL TRAINING INC 
[NTERSTATE FORD 
[NTERSTATE STEEL SUPPLY CO 
[NTL CONST PRODUCTS RESEARCH 
[NTL DATA SCIENCES INC 
[NTL PURCHASING INC 





RWIN CAR ANO EQUIPMENT 
[SADORE 8 HELBURN 
[STHMIAN ROAD MIX INC 
[TASCA CONSULTING GROUP INC 
[TEN INDUSTRIES 
[TO TRA1NING & CONSULTING 
[IT JALIZCO 
C INTERNATIONAL LTD 
C PENNEY COMPANY INC 
C WENZEL CO 
C WHITNEY & CO 
) D DUNN 
O R CABLE SYSTEMS INC 
1 M TULL METALS CO 
ZAHN CO 
PRESSER ENTERPRISES. INC 
B C ENTERPRISES 
G 8 ENTERPRISES INC 
1 M VOITH GMSH 
1 P NISSON CO 
1 S DISMUKE 
1 W AUTOMARINE CORP 
1 W STAR OIL DIST INC 
IACK KLEIN ASSOCIATES 
IACK VILAS & ASSOCIATES 
IACKSON-REED INC 
IACUZZI BROTHERS 
IADEN MARINE PDTS 
IALAPA GAS & CHEMICAL CORP 
PAMACO ELECTRONICS 
AMES J SHERMAN 
AMES P OGftADY 
PA11ES W MC MULLEN 
¡ANDEL SCIENTIFIC 
PASON M BERKMAN 
PAVELIN ELECTRONICS 
AY INSTRIJMENT & SPEC 























































O O  
O 	O 	 O 	O 
16 1 149 1 
O 	0 	 2 	1 
O O O O 
O 	O 	 O 	O 
6 1 0 O 
9 	8 	 2 	5 
O 0 4 1 
0 	0 	 4 	1 
O O O O 
O 	O 	 O 	O 
O O O O 
O 	0 	 5 	1 
O O O O 
O 	O 	 O 	O 
38 4 8 1 
22 	3 	 5 	4 
3 1 0 0 
O 	O 	 O 	O 
0 0 6 1 
1 	1 	 0 	O 
15 3 0 0 
12 	9 	 12 	7 
21 12 14 6 
O 	O 	 O 	O 
O O O O 
1 	1 	 0 	0 
O O O O 
O 	0 	 3 	1 
o i o o 
31 	5 	 6 	3 
O O O O 
3 	1 	 0 	0 
O O O O 
O 	O 	 O 	O 
1 1 O 2 
23 	1 	 0 	0 
O O O O 
2 	1 	 0 	O 
1 4 1 2 
O 	O 	 O 	O 
O O 19 1 
O 	O 	 O 	O 
2 1 0 0 
O 	0 	 8 	1 
2 2 0 2 
O 	O 	 O 	O 
O O O O 
O 	0 	 3 	1 
o o o o 
O 	O 	 O 	O 
21 3 10 2 
O 	O 	 O 	O 
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Vendor Procurement Statistics for FY 94, 95, 96 
Logisti cal Support Division 
Panama Canal Commission 
(Mount in thousands of dollars) 
AVE DIETZ O O O O 25 1 25 1 
'DI ASSOCIATES INC O o 9 1 0 0 9 1 
3DJ SALES INC 0 0 1 1 0 0 1 1 
3ENKIMS SUPPLY 0 0 1 1 0 0 1 1 
IENSEN TOOLS INC 13 5 3 2 0 0 16 7 
IEROME H 	ROSS O 0 6 1 6 1 12 2 
IESSUP MANUFACTURING CO O O 2 1 O O 2 1 
1GB ENTEAPRISES INC O 1 27 7 43 9 70 17 
J(M 	BUOY CAL - JUNE INC O 0 0 0 7 2 7 2 
)IM VAUGHAN O O 0 0 0 1 o 1 
IIM'S EQUIPMENT INC 8 2 O O O O 8 2 
ILG INDUSTRIES INC 3 1 O O 4 1 7 2 
ILM WHOLESALE 3 2 o o o o 3 2 
1080 FOTOTECHNIC INC 13 1 0 0 0 2 13 3 
IODEE PLASTICS INC 1 1 0 0 0 0 1 1 
10E D WOODWARD O O 4 2 O O 4 2 
10E WELCH COMPANIES INC 54 4 O O O O 54 4 
JOHN C SHEARER 0 0 3 1 3 1 6 2 
IOHN E SANOS O 0 0 0 3 1 3 1 
IHN GRABLE EXPORTS O O 1 1 33 17 34 18 
IOHN H 	CARTER CO 	INC 1 2 O O 3 1 4 3 
JOHN HASSALL INC 2 1 0 0 0 0 2 1 
IOHNSON RUBBER CO 16 4 2 1 12 3 30 e 
IONES OIL INC 9 1 O 0 0 0 9 1 
ISE B MARTINEZ o O 30 2 O 1 30 3 
)05£ DEL C 	POLONIA 4 1 O O O O 4 1 
JOSEPH G POLLARD CO INC 3 2 O O 0 0 3 2 
WSLYN ELECTRONIC SYSTEMS CORP O 0 3 1 O O 3 1 
IR CONTROLES INDUSTRIALES O O 4 2 O O 4 2 
IRJ ALUM FAB INC 2 1 O O 16 2 18 3 
JULIAN A MCOERMOTT CORP 1 1 O O O O 1 1 
WLIAN GRAHAM DODGE 2 5 O O O O 2 s 
PULID C GODOY S DR O O O O 4 1 4 1 
WNIPER INDUSTRIES INC 2 1 O O O O 2 1 
USTRITE MFG 	CO 1 1 O O O O 1 1 
I O o o o 1 2 1 2 
K MACHINE CO INC O O 0 0 O 2 O 2 
AOG O O 10 6 11 5 21 11 
MARINE HARDWARE INC O O 6 1 O O 6 1 
AISER ALUMINUM & CHEMICAL COR 84 1 0 0 0 0 84 1 
ALMAR LIFT TRUCKS DF ATLANTA o 2 0 0 0 0 O 2 
ALMAR-AC SALES & SERVICE 3 3 O O O O 3 3 
ANSAS PACKING CO INC 213 107 362 198 384 188 959 493 
ASTO RACINE INC O O O O 17 1 17 1 
ATIVO COMERCIAL 6 2 O O O O 6 2 
ATO ENGINEERING 0 0 0 1 1 5 1 6 
AY PARK RECREATION CORP O O 1 1 1 1 2 2 
EARFOTT MARINE PRODUCTS O 0 0 0 1 1 1 1 
ECO 2 1 O O O O 2 1 
ELEMA INC 1 1 o o o o 1 1 
ELLER SUPPLY 58 17 77 18 62 16 197 51 
ENDALL 5 1 9 4 17 5 31 10 
ENNAMETAL INC 7 3 O O 3 1 10 4 
ENNEDY EnTERPRISES, 	INC 1 1 O O O O 1 1 
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:ENT MOORE TOOL GROUP 3 3 17 6 9 1 
:EITROX INC O 0 -5 3 0 0 
IRNCO INSTRUMENTS CO O O O O 6 1 
IYSTONE BATTERY CORP O 0 0 0 3 1 
IYSTONE COMMUNICATIONS o o 2 1 O O 
IYSTONE YARWAY CORP 3 1 0 0 0 0 
IENE DIESEL ACCESSORIES INC o o 1 1 o o 
1MBALL INTERNATIONAL o 1 2 1 82 3 
INENETRICS INC O 2 O O O O 
1NEMETRICS INSTRUMENTS SYS SV 25 1 O O 4 1 
1NETICS INDUSTRIES INC 5 2 O O O O 
1NG INTERNATIONAL DIV 2 1 O O O O 
1NG WHOLESALE SUPPLY O o o o 1 1 
INGALARM NATIONAL 23 8 10 4 2 3 
lEERFLO CO 2 1 19 6 0 0 
LEEN INTERNATIONAL INC 26 2 O O O O 
LEEN TOOLS INC 4 2 4 1 0 1 
LM INTERNATIONAL 2 1 O O O O 
LOCKNER MOELLER CORP 2 1 0 0 0 0 
NS ELECTRONICS INC 4 2 O O O O 
CMATSU ORESSER COMPANY O O 28 1 O O 
UP-COAT MARINE 4 2 4 2 3 3 
0P-FLEX INC O O O O 1 I 
AAFTBILT O o o o 1 1 
RAMES COMMUNICATIONS 14 4 4 1 O O 
AAUTKAAMER BRANSON O O 2 1 O O 
MISS JOHNSON TECHNOLOGY O 0 3 1 0 0 
AUEGER INTERNATIONAL INC 15 3 s 6 7 6 
AUPP ATLAS ELECTRONIK O O 4 2 O O 
1A-TATOR INC O O O O 4 1 
& 1 OIL COMPANY INC 14 1 6 3 9 1 
& S ELECTRIC INC 610 1 16 1 19 2 
8 FOSTER COMPANY 32 2 70 4 105 4 
M GET2 COMPANY O O O O 4 1 
R CNASSAIGNAC & ASSOC INC O 2 O O O 2 
U I CORPORATION 59 16 92 42 133 42 
GAUBERT & CO 12 4 1 1 0 0 
A FRANCE EQUIPMENT CORP 4 1 0 0 0 0 
A MARCHE 2 1 5 3 6 4 
A UTILITIES SUPPLY CO INC 2 1 0 0 1 4 
A 	NUT & BOIT SERV 	INC 9 1 o o 2 1 
AB SAFETY SUPPLY INC 10 16 41 15 23 7 
AB VOLT SYSTEMS INC O O O O 10 1 
ABEL MASTER 10 3 8 4 16 7 
ABREPCO O O O O 7 1 
AC SYSTEMS 5 1 11 1 0 0 
AERDAL MEDICAL CORPORATICW 1 2 1 4 2 1 
AMAROUE FORO 19 15 13 14 21 16 
AMBERT MOS INC O O 8 1 O O 
AMONS GASKET CO 34 11 21 11 12 12 
ANO 'N SEA DISTRIBUTION INC O 1 O O O O 
ANO ANO SEA ELECTRONICS 1 1 0 0 0 0 
ANO 1$ & GYR SYSTEMS INC 12 2 11 2 7 1 
ANGLEY EOUIPMENT CO 2 1 0 0 0 0 
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,APALCO PHARMACY 1 2 20 2 20 5 41 9 
AROAUS MARKETING ENTERPRISES O 0 0 0 9 1 9 1 
-ASER TECHNOLOGY INC 9 1 0 0 0 0 9 1 
-ASERTRONIC O O O 0 5 1 5 1 
_ATEX RUBBER SPECIALTIES 11 6 7 1 3 1 21 8 
,ATINSELL INT'L 	SERVICE CORP o 0 2 3 0 2 2 5 
AY'S MANUFACTURING O O 0 O 651 4 651 4 
_EADER BUICK GMC. 	INC 6 15 3 12 O 1 9 28 
_EADER INSTRUMENT CORP 7 3 0 0 0 0 7 3 
.EARNING TREE INTERNATIONAL O O 0 0 31 2 31 2 
IBLANC & ASS INC 0 1 0 0 1 2 1 3 
LE ENGINEERING 1 2 1 2 2 2 4 6 
LE TRACTOR CO INC 1 1 0 0 8 2 9 3 
_EEDS & NORTHRUP O 0 0 0 6 1 6 1 
_EGENT CORPORATION 55 3 111 3 O O 166 6 
.EGI SLATE 11 1 O O O O 11 1 
_EHIGH SAFETY SHOE CORP 522 48 580 42 902 53 2004 143 
.EICA 	INC 28 1 O O O O 28 1 
_EMOINE'S MARINE REFRIGERATION O O 4 1 9 1 13 2 
.ENGEMANN OF FLORIDA INC O 0 0 0 1 1 1 1 
IROI INTERNATIONAL INC 8 8 50 9 24 7 82 24 
.ESLIE CONTROLS INC O 1 0 0 0 0 0 1 
CHEVROLET 11 11 4 3 1 2 16 16 
IXMARK INTERNATIONAL 10 8 O O O O 10 8 
_IFE FITNESS 0 O 11 1 0 O 11 1 
Arr SYSTEMS INC 2 5 0 0 0 0 2 5 
.IFT-TECH INTERNATIONAL INC 1 3 0 0 0 0 1 3 
JNCOLN O 0 0 0 6 2 6 2 
.INCOLN 8IG 3 4 2 17 2 0 0 21 4 
_INCOLN ELECTRIC CO 1 1 0 0 0 0 1 1 
JRK,BELT tONSTRUCTION EOUIP 15 7 O O 12 1 27 8 
ANO COMPOTERS INC O O 0 O 26 1 26 i 
ASTA INTERNATIONAL CORP O 0 o o 5 1 5 1 
,ISTCO INC O 0 2 1 0 0 2 1 
ASTER-PETTER INC 6 1 0 0 0 0 6 1 
10YO'S OF LONDON PRESS INC 1 1 1 1 0 0 2 2 
10YO'S REGISTER 5 2 6 1 6 1 17 4 
JOGICAI OPERATIONS O O O O 21 5 21 5 
.0NOON rOG INCORPORATED 27 2 O O O O 27 2 
.ONE STAR StREW & NUT 29 19 20 23 7 9 56 51 
ONE STAR WHITE GMC TRUCKS 0 0 0 1 0 0 0 1 
.ONG BEACH NAVAL SHIPYARD O O 7457 1.0 2080 6 9537 16 
.ONG ELECTRICAL SUPPLY CO INC 31 12 77 35 127 68 235 115 
JINGYEAR COMPANY 3 3 0 0 0 O 3 3 
.COG1CAL DECISIONS INC O 0 0 0 5 1 s 1 
_ORAL TERRACOM 7 2 O O O O 7 2 
.ORS MACHINERY INC O O 10 1 0 0 10 1 
.0111S BERGER INTERNATIONAL INC O 0 O O 100 1 100 1 
ZISIANA MACHINERY CO INC 8 1 O O 5 2 13 3 
,OUISIANA MILL SUPPLY 1 2 7 5 6 1 14 8 
JDUISIANA NUT 	BOLT SVC INC 25 17 46 6 65 3 136 26 
JDUISIANA OFFICE PRODUCTS. INC 5 3 1 2 0 O 6 5 
JDUISVILLE FIREBRICX WORKS 2 1 1 3 0 o 3 4 
.0V RIPPNERS COMPASS FURNITURE O O 0 0 22 1 22 1 
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1ARGOT ALLEN & ASSOC 13 4 10 3 O O 23 7 
.1411A EUGENIA DE ALEMAN O O O O 3 1 3 1 
tARINE ACCOMMODATIONS INC O O 0 O 49 3 49 3 
tARINE DESIGN CENTER O O O O 124 4 124 4 
EDUC,ATION TEXTBOOKS 5 1 3 1 O 1 8 3 
1ARI1E GEARS 1NT'L 6 1 O O 0 0 6 1 
1ARINE MACHINING & MFG O O 3 1 O O 3 1 
1ARINE SERVICE & SUPPLY 17 9 12 8 9 7 38 24 
IARINE SPL 'UNO & SUPPLY CO O O 1 1 O O 1 1 
1AR I NE SYSTEM INC 56 13 70 18 4 5 130 36 
IARINE SYSTEMS INC OF VIRGINIA 1 1 462 15 24 11 487 27 
JIARINE TRAVELIFT INC 4 1 4 1 268 I 276 3 
1ARITIME 1NST OF TECHNOLOGY 14 3 12 1 O O 26 4 
1ARK'S PLUMBING PARTS 7 5 4 4 O O 11 9 
1ARKERTEK VIDEO SUPPLY I 1 O O 3 1 4 2 
4ARKEY MICHINERY CO 23 7 11 10 39 14 73 31 
IARKS PAPER CO O O 0 0 1 3 1 3 
tARLO O O O O 12 1 12 1 
IARLO INTERNATIONAL 1NC 3 1 O O O O 3 1 
%IMÁN 4 2 36 5 5 2 45 9 
1ARSHALL PRODUCTIGNS O O 6 1 0 0 6 1 
1ARSHALL SE I DMAN 21 1 O O O O 21 1 
IART CORPORAT ION 0 O O O 33 I 33 1 
tARTIN HENNER 28 1 O O O O 28 1 
4ART(N SALES INTERNATIONAL 20 1 O O 0 0 20 1 
IARUS ANO VIEIMER INC 2 1 O O O O 2 1 
IARVEL GROUP, INC 2 1 O O 0 0 2 1 
IARYSVILLE MARINE DISTRIBUTOR 25 8 24 13 49 10 98 31 
tARZETTA SIGNS 9 6 10 9 6 7 25 22 
1ASCOTECH MARKETING SERVICE O O O O 3 1 3 1 
%SON 1NOUSTRIES INC O O O O 2 1 2 1 
ilASTER BUILDERS 1NC O O 17 1 0 0 17 1 
tASTER CONTROL SYSTEMS 1 1 1 1 0 0 2 2 
SkSTER PUMP & EQUIP CORP 12 8 3 2 4 2 19 12 
EATERIAL CONTROL INC O O 0 0 8 1 8 1 
IAVOR KELLEY CO 25 4 17 3 0 0 42 7 
tAXWELL MAGULLAN 1 2 O 1 O O 1 3 
IAYER-HAIWNT EOU1P INC O O O O 4 1 4 1 
IAYFAIR SHIP SUPPLIES INC O O 0 0 4 1 4 1 
NICHOLS CO O O O O 7 1 7 1 
IC NOLLY INDUSTRIES INC 4 I 18 2 9 1 31 4 
ICAFEE ASSOCIATES 1NC 6 I O 0 0 0 6 1 
ICBRICE & ASSOCIATES INC O O O O 20 4 20 4 
ICCROME ACCESSORIES & 3 1 O 0 0 0 3 1 
ICCURRIN ami & ASSOC INC O O 6 2 7 3 13 5 
ICDONALD DISTRIBIJTORS O O 7 1 0 0 7 1 
ICGARD INC 1 1 O O 0 0 1 1 
1CGUIRE BEARING CO O O 1 1 - 1 3 2 4 
PCI TELECOM 20 1 59 1 60 1 139 3 
KKENZIE EQUIPMENT 3 3 5 2 O 2 a 7 
ICMASTER CAR 1 2 O O O 0 1 2 
ICHASTER-CARR INC 3 3 2 I O 1 5 5 
ICRASTER-CARR SUPPLY CO 47 39 23 24 70 39 140 102 
CF CABLE BUS SYSTEMS O O O 0 88 2 88 2 
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4EASUREMENT SPECIALISTS O O 6 2 O O 6 2 
41EDICAL PRIORITY CONSULTANTS 20 1 2 1 O O 22 2 
VEGA POLI INT'L INC 3 3 O O O O 3 3 
VENTA TE CH INC O O 31 1 O O 31 1 
Un TECHNO AMERICA 1 1 O O O O 1 1 
lEISEL PHOTOGRAPHIC CORP 5 5 O O 8 1 13 6 
IELROE CO 17 1 31 2 17 5 115 8 
IELVILLE EOUIPMENT CO 4 2 9 1 16 3 29 6 
IENTOR INTERNATIONAL O O 4 1 5 1 9 2 
IERCER MANAGEMENT CONSULTING 354 4 66 4 O O 420 8 
ERGIANT METÁIS 6 2 O O O O 6 2 
ERCOID DIV OF DWYER INSTRUMTS O O O O 1 3 1 3 
ERIAM INSTRUMENTS OIVISION 1 1 O O O O 1 1 
ERIDIAN TECHNOLOGIES INC O O 41 2 O O 41 2 
ERIT MACHINERY INC 16 3 O O O O 16 3 
ESA MACHINERY O O O O 23 1 23 1 
ETAL GODOS O O O 2 12 3 12 5 
ETALCRAFT Nc 0 O 5 2 3 1 a 3 
ETALS SUPPLY COMPANY 1 1 O O O O 1 1 
ETALWORK ANO TREATMENT INTL O O 3 1 O O 3 1 
ETRAFLEX O O 1 1 O O 1 1 
ETRON INC 6 1 O O O O 6 1 
G ELECTRONIC & EOUIP 6 3 2 2 5 1 13 6 
G ELECTRONICS & ECUIP CO INC 4 1 O 1 O O 4 2 
GS INCORPORATED 4 1 O O O O 4 1 
R-JACK PRODUCTS 3 1 O O O O 3 1 
IAMI DIRECT INC 2 1 9 3 O O 11 4 
IAM1 PURCHASING SERVICE CORP 4 2 5 5 3 3 12 10 
ICHAEL gAKER O O O O 25 1 25 1 
ICHELLI CO INC O O 2 1 O O e 1 
ICHIOAm WHEEL 46 5 SO 8 25 3 121 16 
ICROFIELO GRAPHICS INC O O O O 4 I 4 1 
ICROFIT O O O O 11 1 11 1 
ICROFLECT 17 6 O 2 28 7 46 15 
1CROMATIX OISTRIBUTING CO INC 2 1 0 O O O 2 1 
ICROMEUEX INC 8 2 3 1 2 1 13 4 
ICRON ELECTRONICS O O 6 2 O O 6 2 
ICROSMART 4 1 O O O O 4 1 
ICROTECH 1 1 O O O O 1 1 
ICROTECH-TEL INC O O O O O 4 o 4 
ICR0V10E0 LEARNING SYSTEMS O O O O 6 1 5 1 
lOwEST 31 2 O O O O 31 2 
IOWEST HANDLING INC 14 6 2 1 65 2 81 9 
lOwEST MICRO 1 1 o O O O 1 1 
ROEN J FOx JR 0 O 3 1 O O a 1 
ILLER ELECTRIC mFG co 2 I 21 5 O O 23 6 
ILLER FLUID POWER CORP 1 1 O O O O 1 1 
ILLER REPORT1NG COMPANY INC 4 2 O O O O 4 2 
ILLER STEPHENSON CHEM1CAL CO 0 0 0 0 1 2 1 2 
ILLIPORE CORPORATION O O 7 2 O O 7 2 
ILTON ROY 2 2 O O 1 2 3 4 
ILWAUKEE LIGHT 8ULEI 91 28 50 28 94 37 235 93 
In SAFETY APPLIANCE SO 10 36 7 4 I 90 18 
INUTEMAN INTERNATIONAL INC O O O O 18 2 18 2 
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IS TRAINING INSTITUTE O O O O 18 2 18 2 
ISCO 2 2 1 2 1 4 4 8 
ISCO AMERICA INC O 1 -1 3 4 1 3 5 
1SSOURI PAINAT AND VARNISH CO O O 5 1 O O 5 1 
ITCHELL INSTRUMENT CO 1 1 17 2 12 2 30 5 
ITCHELL INTERNATIONAL INC 2 1 O O 4 1 6 2 
ITRE CORPORATION 3 2 0 0 0 0 3 2 
ITRETEK SYSTEMS INC O O 0 O 32 2 32 2 
ITSUBISHI INT'L CO 2 2 163 6 2338 18 2505 26 
7:14 POWER SYSTEMS INC 28 5 313 20 166 15 507 40 
MI FEDERAL MARKETING 2 1 0 O 17 1 19 2 
MS INC 1 1 O 0 O O 1 1 
OBILE PULLEY & MACHINE 11 2 572 10 524 8 1107 20 
OBILE TOOL INTERNATIONAL INC O O 2 1 0 2 2 3 
ODERN OFFICE 8 4 3 4 O O 11 8 
ODICON AEG O O 14 1 3 1 17 2 
ONSANTO COMPANY 14 1 O O O O 14 1 
ONTCLAIR 8RONZE INC 304 9 470 17 542 36 1316 62 
OODY-PRICE INCORPORATED O O O O 0 2 0 2 
DORE MEDICAL CORP O O 1 1 0 0 1 1 
DORE PRODUCTS CO O 1 O O 0 O O 1 
ORSAfE O O O O 2 3 2 3 
ORSAFE DIV OF JACKSON PRODUCT O O 3 2 O O 3 2 
ORTON SOGGESTION CO O O 0 O 5 3 5 3 
OSSY MOTORS 7 10 5 12 1 1 13 23 
OTION INDUSTRIES 54 14 27 19 33 22 114 55 
OTION PICTURE LABS INC 3 1 O O O O 3 1 
OTCR & CONTROLS INC 2 1 O O O O 2 1 
OTOR PARTS & ELECT 	SERVICES O 1 O O O O O 1 
OTOROLA - U S FEDERAL 109 13 81 10 124 13 314 36 
OTOROLA CCM GROUP O O 45 3 42 3 88 6 
OTOROLA INC 555 59 687 60 244 29 1486 148 
OTOROLA INC COmM INTI GRP O O 0 O 277 6 277 6 
P PUMPS INC O O 0 O 2 2 2 2 
PF COMPANY THE O O 0 0 0 4 O 4 
PI O O O 0 6 1 6 1 
TECHNICAL GROUP O O 13 1 0 O 13 1 
SA INTERNATIONAL 26 6 18 2 5 4 49 12 
SC INDUSTRIAL SUPPLY CO 13 3 6 3 15 4 34 10 
JLE'S OFFICE & RELIGIOUS SPL 18 22 29 25 22 22 69 69 
JLE-OUREL INC 4 6 O 8 5 5 9 19 
JLTIPLE H CORPORATION O O 1 1 0 1 1 2 
JLTIPLEX TECHNOLOGY. 	INC -2 1 O 0 0 0 -2 1 
JNSON MANUFACTURING 	INC 44 4 O O O O 44 4 
JRPHY 0 1 O O O O 0 1 
JRPHY & READ SPRING 3 3 4 9 2 10 9 22 
JRPHY GRAHAM O 2 O O 0 0 0 2 
JRRAY S A O O 18 2 0 O 18 2 
JSTANG ENTERPR1SES INC O O 13 1 0 1 13 2 
<S WIRE INDUSTRIES O O 2 1 3 3 5 4 
YERS INC 4 1 3 1 0 0 7 2 
YERS TIRE SUPPLY 1 1 O O O O 1 1 
YERS TIRE SUPPLY SUPPLY CO 1 1 1 2 1 2 3 5 
& N DRILLING CO O O O O 26 1 26 1 
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E WERNNERHOLM & CO INC O 2 o O O O O 2 
ABIL NADDAF 6 2 o O O O 6 2 
ACE INTERNATIONAL 34 4 34 3 21 3 89 10 
AKKEN TRAINING CONSULTANTS O O 4 1 O O 4 1 
ALGO CHEMICAL CO 57 2 1 2 O O 58 4 
ALE ENGINEERING 3 1 10 6 O O 13 7 
AMASCO 13 2 3 2 18 4 34 8 
ANCY POWERS 3 1 0 O O O 3 1 
APA AUTO PARTS CO O O 10 7 O 1 10 .8 
APA VALLEY PSI INC O 2 0 O O O O 2 
ASHVILLE BRIDGE CO 1 1 7 3 2 2 10 6 
ATIONAL AUDIO VISUAL SUPPLY O O O O 1 2 1 2 
ATIONAL BUSINESS FURNITURE 3 4 2 5 7 10 12 19 
ATIONAL CAPITAL FLAG CO INC 0 0 O O 1 1 
ATIONAL COMPUTE 	SYSTEMS INC O O O O 3 1 3 1 
ATIONAL CONSTRUCTION ASSOCIA- 5 1 0 0 O 0 5 1 
ATIONAL CONTROL SYSTEM 23 14 28 18 14 13 65 45 
ATIONAL DRAEGER INC 1 1 0 0 O O 1 1 
ATIONAL EDUCATION TRAINING GR 3 1 0 0 3 1 6 2 
ATIONAL ELECTRIC CARBON 6 2 3 2 13 5 22 9 
ATIONAL FIRE PROTECTION ASSOC 3 1 21 9 3 1 27 11 
ATIONAL FURNITURE PROGRAM O 0 1 1 1 3 2 4 
ATIONAL INSTITUTE OF STANDARD O 0 7 1 O O 7 1 
ATIONAL POLICE SUPPLY 1 2 7 2 13 2 21 6 
ATIONAL SAFETY COUNCIL 3 2 0 0 O O 3 2 
ATIONAL SERVICE TRAINING 0 7 0 0 O O 0 7 
ATIONAL SUPER SERVICE CO 7 2 31 2 4 2 42 6 
ATIONAL TORCH TIP 58 22 O O O O 58 22 
ATIONAL WELDING ALLOYS 19 6 O O O O 19 6 
ATIONWIDE OFFICE SUPPLIES 17 8 17 8 14 12 48 28 
AUTILUS REQUISITION CORP 8 1 15 2 O O 23 3 
AVAL AIR WARFARE CENTER 35 1 0 0 0 0 35 1 
AVAL FACILITIES ENGR 	COMMAND 0 0 0 2 0 0 0 2 
AVALEX INTERNATIONAL INC O o 0 0 12 1 12 1 
AVTECH SEMINARS INC O O O O 17 1 17 1 
EDERMAN INC 31 2 O O O O 31 2 
EEB-KEARNEY & CO INC O O -6 1 O O -6 1 
EI SYNCROLIFT INC 5 1 0 0 0 0 5 1 
EIL GUNDERMANN O O 22 1 O O 22 1 
ETEC INC O 0 0 0 26 1 26 1 
ETWORK EDUCATION CENTERS INC O O O O 75 3 75 3 
ETWORK GENERAL CORP 58 11 12 2 23 7 93 20 
ETWORK GENERATIONS O O 2 1 O O 2 1 
EUTRAL POSTURE ERGONOMICS. IN 30 17 133 62 56 16 219 95 
EW ENGLAND ROPES INC 15 2 10 1 7 2 32 5 
EW ENGLAND TRAWLER EQUIPMENT O O O O 26 1 26 1 
EW HERMES INC 4 4 2 1 0 0 6 5 
EW ORLEANS FLODRING SUPPLY 15 4 8 1 4 4 27 9 
EW ORLEANS LAMP 23 16 11 5 46 16 u 27 
EW ORLEANS WINDUSTRIAL 1 1 O O O O 1 1 
EW PIG CORPORATION 6 7 5 5 4 2 15 14 
EWARK O O O O 2 11 2 11 
EWARK ELECTRONIC 3 3 -11 4 2 8 -6 15 
EWARK ELECTRONICS CORP O 2 0 0 0 0 0 2 
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JEWBEGIN ENTERPRISES INC 0 0 7 1 0 0 7 	1 
JEWMAR 1 3 0 0 0 0 1 3 
IEWTON INSTRUMENT CO INC 10 4 3 1 7 2 20 	7 
IICKS FASTENERS & IND SUPPLY O 0 0 0 7 1 7 1 
IIKON INC 2 3 7 1 16 2 25 	6 
IIIES CHEMICAL PAINT 0 0 0 0 5 2 5 	2 
IORCOM ELECTRONICS CORP 0 2 0 0 0 0 0 	2 
ICRIDSTERN DEVELOPMENT LTD S A 0 0 0 O 19 2 19 	2 
IORITSU AMERICA 17 1 58 3 O O 75 4 
IORTH AMERICAN CRANE 0 O 6 1 O O 6 	1 
IORTH AMERICAN TRADING 2 1 0 0 0 0 2 1 
IORTH AMERICAN VAN UNES 0 0 114 2 0 0 114 	2 
IORTH CENTRAL CRANE & O O O O 2535 1 2535 	1 
IORTH COAST MEDICAL INC O 0 2 2 O O 2 	2 
IORTH HEALTH CARE O O 1 1 O O 1 1 
IORTH PACIFIC IUMBER CO 9 2 O O O O 9 	2 
IORTH SPECIALTY PRODUCTS 4 1 0 0 0 O 4 1 
ODRTH SUPPLY COMPANY 53 7 44 11 25 5 122 	23 
IORTHERN HYDRAULICS 5 2 4 1 0 0 9 	3 
IORTHERN TECHNOtOGIES INC O 0 6 1 0 0 6 	1 
IORTHERN TELECOM (CALA) CORP 108 2 99 1 106 2 313 	5 
MORTHERN WIRE & CABLE 24 4 8 1 150 21 182 	26 
IORTHWEST EXTENSION INC 5 1 0 0 0 0 5 1 
IORTON COMPANY O o 0 0 1 1 1 	1 
IOTOCO INDUSTRIES INC O O 9 4 99 47 108 	51 
IOVA INTERNATIONAL INC 0 0 3 2 0 0 3 	2 
IOVAGRASS INTERNA INC 1 1 0 0 0 0 1 	1 
IOVALYNX SYSTEMS INC 0 O 332 11 4 1 336 	12 
TI DATA PRODUCTS INC 5 2 8 1 O O 13 	3 
ELECTRICAL WHOLESALERS 299 112 265 135 344 149 898 	396 
IUCLEAR COMPONENTS INC 0 0 255 2 134 4 389 	6 
I & M MANUFACTURING CO 0 0 3 1 20 2 23 	3 
) I CORPORATION 21 2 0 0 0 0 21 2 
ISOURKE PETROLEUM 1 1 0 0 0 0 1 	1 
)'SULLIVAN INDUSTRIES INC O 2 O 1 0 1 0 	4 
KUPATIONAL MARKETING INC 0 o 9 2 0 0 9 2 
)CE-BRUNING O 0 1 1 0 0 1 	1 
TeM HYDROGRAPHIC SYSTEMS INC 18 5 25 3 34 3 77 	11 
FFICE AUTOMATION INC 3 1 3 1 0 O 6 	2 
FFICE OF FURNITURE CONCEPTS 13 14 0 4 0 0 13 	18 
FFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT 28 3 9 2 0 0 37 5 
WfSHORE TRAOER O 0 0 0 4 1 4 	1 
1111 FILTER SUPPLY 1 2 3 2 0 0 4 	4 
WHIO TRANSMISSION 0 1 16 3 13 12 29 	16 
)IL-RITE CORP O 1 O O O O 0 	1 
EKIDATA O 0 3 2 0 0 3 	2 
NKLAHOMA STATE UNIVERSITY 1 1 0 0 0 0 1 	1 
YLICOM USA. INC 1 1 0 0 0 0 1 1 
LIVER H VAN HORN CO INC 9 8 5 4 30 3 44 	15 
IYMPIC FOUNDRY INC 0 0 33 1 0 0 33 1 
IMAG SPA 2 1 0 0 0 0 2 	1 
1MC SYSTEMATCHED PARTS & 56 25 28 18 40 31 124 	74 
MEGA ENGINEER1NG 0 1 0 0 0 0 0 	1 
INAN CORPORATION 17 2 17 5 93 9 127 	16 
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)NEAC CORPORATION O O 8 1 O O e 1 
»GUARO 2 1 0 0 0 0 2 1 
IILINE CCMPUTER SYSTEM 20 4 4 1 O O 24 S 
Pm-OALLAS REGION 40 E 19 5 O O 59 10 
PTELECOM O O 33 2 O O 33 2 
MPTIMARK 0 0 O O 89 1 89 1 
)RACLE CORPORATION 13 O 0 0 6 1 6 1 
IRGO THERMIST INC o o 5 1 o 0 5 1 
)RIENT INOMINING & WELDING -2 3 -3 1 0 O -S 4 
)RLEANS MATERIALS & EWIPMENT 37 10 47 8 14 7 98 25 
)SBORN mANUFACTURING O 1 1 3 0 0 1 4 
)SMOSE WOOD PRESERV(NG INC 1 1 0 0 o o 1 1 
)SRAM SYLVANIA 1 1 0 0 6 1 7 2 
)TC DIVISION O O 3 1 O 0 3 1 
)UTBOARO MARINE CORP 6 1 1 1 39 2 46 4 
)uTER BANKS OUTFITTERS 11 1 4 1 O O 15 2 
)UTPUT TECHNOLOGY CORPORATION 40 15 20 8 30 4 90 27 
WERHEAD UNDERGROUND O 1 O O O O o i 
WERSEAS OPERATIONS INC 2 1 0 0 0 0 2 1 
»TONNA TOOL CO 1 1 0 0 0 0 1 1 
*FORO ALLAYS, INC 4 1 10 3 21 7 35 11 
,& H MINING EOUIPMENT O O O O 237 4 237 4 
CONTROLS, INC O 0 2 1 O 0 2 1 
)A INSTRUMENTS INC O 0 1 1 0 0 1 1 
,AC 0 0 7 1 0 0 7 1 
›ACE ENGINEERING INC 1 1 O 0 0 0 1 1 
)ACE INCORPORATED O 1 O 0 0 0 0 1 
ACIFIC HANDY CUTTER O 0 1 2 1 1 2 3 
'ACIFIC MARINE EQUIPMENT INC O O O O 42 2 42 2 
)ACIFIC-GULF WIRE ROPE INC 19 3 19 4 13 8 61 15 
,A00 PUMP5 10 2 0 0 0 0 O 2 
WRGAIN TECHNOLOGIES INC 50 5 30 I 46 1 126 7 
IMPOIN TRADING CO INC 90 35 4 a o o 94 43 
,ALMER, ENECON 4 1 O O O O 4 1 
'ALMETTO 3 2 2 1 O O S 	3 
'JAN AMERICAN SYSTEMS CORP O O 0 0 2 1 2 1 
1ANAMA SIGN SHOP O 0 3 1 0 0 3 1 
IANAMETRICS 7 1 0 0 0 0 7 1 
'ANASKANDIA 0 O 7 1 0 0 7 1 
IANASONIC BROADCAST 	TELEVI- 4 2 0 0 0 0 4 2 
MASONIC COMM & SYSTEMS CO 101 14 13 7 32 B 146 21 
,ANASONIC COMMUNICATIONS 14 3 0 0 0 0 14 2 
,ANASONIC INDUSTRIAL COMPANY O 7 0 0 0 0 0 7 
1ANTHER AIR WATS 0 1 0 0 1 2 1 3 
%PER DIRECT INC O O O 0 0 1 0 1 
%PER MANUFACTURERS CO 1 1 0 0 0 0 1 1 
,APERWEIGHTS LTD 1 1 0 0 0 0 1 1 
,ARAMETRIC TECHNOLOGY CORP O O O O SS 4 SS 4 0ARATECH INCORPORATED 2 1 0 0 0 0 2 1 
IARKER METAL CORPORATION 1 1 1 1 0 0 2 2 
%Rail STEEL COMPANY O 0 0 0 3 1 3 1 
SAIRKER SYSTEM INC 12 2 27 2 0 0 39 4 
0ARTS EXPEDITING SERIVCE CORP 0 O 6 1 O 0 6 1 
3ARTS NGW INC 2 1 10 4 2 1 14 6 
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)AT MOONEY INC O O 2 1 0 0 2 	1 
)ATENT SCAFFOLDING CO 1 1 0 0 0 0 1 	1 
›ATHWAY BELLOWS INC 6 3 O O O O 6 	3 
MTRICIA CATALANO 0 O 13 1 O O 13 	1 
›ATTON ELECTRIC CO INC 2 2 O O O O 2 	2 
1AULI'S LAWN SUPPLY 8 1 0 0 0 0 8 	1 
5AULUMN ELECTRIC IfG CO INC 23 7 7 1 36 3 66 	11 
›AXTON COMPANY 1 1 1 1 1 1 3 	3 
'AYNE ENGINEERING CO 1 1 0 0 0 0 1 1 
)8C INDUSTRIAL SUPPLIES INC 4 1 0 0 0 0 4 	1 
'CA ENGINEERING 4 4 0 0 0 0 4 4 
ny TECHNOLOGIES 0 0 1 1 0 0 7 	1 
'OLA INC O 2 0 0 0 0 0 	2 
'EABODY ENGINEERING CORP 15 6 21 3 1 1 37 	10 
5tDRO 01A2 0 O 0 0 41 3 41 3 
1EERLESS-WINSMITH INC 8 1 -8 1 O 0 0 	2 
'ELICAN EQUIPMENT WAREHOUSE IN 2 1 0 O 4 1 6 	2 
1ELICAN LUMBER 28 4 159 9 98 13 285 	26 
'ELICAN PLUMBING SUPPLY 40 31 29 17 88 30 157 	78 
'ELICAN STATE SUPPLY CO 13 1 3 1 0 1 16 	3 
'EMCO MACHINE COMPANY O 0 0 O 0 2 0 	2 
›ENN DETROIT DIESEL ALLISON 7 3 16 5 48 12 71 	20 
IEWN MACHINE 297 28 85 14 151 13 533 	65 
'ENN TOOL COMPANY 5 1 0 0 0 0 5 	1 
'ENN VENTILATOR CO INC O 0 2 1 0 0 2 	1 
>ENNOYER DODGE CO 8 1 0 0 0 0 8 	1 
'ENNSYLVANIA NAVAL SHIPYARD 10 2 0 0 0 0 10 2 
'ENTAX CORPORATION 2 1 0 0 0 0 2 	1 
'ERFORMANCE 1 1 0 0 0 0 1 	1 
IERKIN ELMER INTERNATIONAL 3 1 4 1 101 2 108 	4 
íRKO INC 6 10 2 5 0 0 8 	15 
ITER SKOP INDUSTRIES 0 0 O 0 4 1 4 1 
ITRO VEND INC o o 2 1 22 3 24 	4 
ITROLITE CORPORAT ION O 0 0 0 109 1 109 1 
MILADELPHIA RESINS 11 3 14 3 26 3 51 	9 
HILIPS COMMUNICATION & SECURI O O O O 158 6 158 	6 
HILLIP AIR COMPRESSORS 4 2 3 6 4 5 11 	13 
MOENIX PRODUCTS CO INC 10 3 3 1 O O 13 	4 
HONETICS INC O O 2 1 O O 2 1 
MOTOVAC INTERNATIONAL 5 1 0 0 0 0 5 	1 
IEDMONT ADHESIVE &SEALANT SYT O 0 0 0 3 5 3 	5 
ILOT AIR FREIGHT O 0 5 2 0 0 5 	2 
INE BEACH PRECISION 14 1 0 0 0 0 14 1 
INNACLE AUDIO & VIDEO SYSTEMS 0 0 0 0 27 1 27 	1 
INNACLE SOLUTIONS LTD 9 1 0 0 0 0 9 	1 
1NTURAS SUR DE PANAMA 2 1 0 0 0 0 2 	1 
IONEER AIR SYSTEM INC 6 2 0 0 0 0 6 2 
ITTS ENGINE & TRANSMISSION 0 0 2 1 0 0 2 	1 
LACETTE ENTERPRISE CORP -12 8 0 0 0 0 -12 	8 
LANNED BUSSINESS TRADING 1 1 0 0 0 O 1 1 
LANT SPECIALTIES. INC 2 1 0 0 0 0 2 	1 
LASCO 6 1 0 0 0 0 6 1 
LASTIC SUPPLY & FAB 21 7 11 18 37 24 69 	49 
LATT'S OILGRAM PRICE REPORT 2 1 0 0 0 0 2 1 
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)LATT'S OILGRAMS 
kW IN STORAGE SYSTEMS 
)LUMBER SUPPLY 

































)NEUMATIC 	HYDRAULIC CO 	INC 19 2 5 1 0 0 24 3 
›NR INTERNATIONAL 1 1 0 0 0 0 1 1 
11,413ID CORP O 0 4 1 3 1 7 2 
>OLY H1 SOLIDUR INTERNATIONAL O O 149 3 164 2 313 5 
)0LYMER INDUSTRIES 7 3 4 8 4 3 15 14 
1OLYPHASER c000RATIom O O O O 6 2 6 2 
nwmAT LTD 7 1 0 0 0 0 7 1 
n3siTivE PROMOTIONS 3 1 0 0 0 0 3 1 
13TENT CONSTRUCTION SYSTEMS 3 1 1 1 0 0 4 2 
›OTOMAC SYSTEMS. INC 1 1 2 1 1 1 4 3 
lOWER DYNAMICS INC O 0 0 0 2 1 2 1 
)0WER DYNATEC CORP o o 2 2 0 0 2 2 
9WER HOUSE TOOL INC 2 1 0 0 0 0 2 1 
TWER PROCESS INCORPORATED O 0 0 0 2 1 2 1 
)0WER SYSTEM INTL O O 31 14 10 10 41 24 
)0WERTRONICS 2 1 O O O O 2 1 
11AGER GEN & MACHINE 4 2 3 2 0 0 7 4 
IECISION BLASTING SERVICES O O 4 1 O O 4 1 
)REFIT CORPORATION 9 3 0 0 0 O 9 3 
)RESTON CORPORAT ION 1 1 0 0 0 0 1 1 
'RICE PUMP CO O O O O 1 1 1 1 
'RICE WATERHOUSE INTERAMERICA O O O O 15 1 15 1 
11IMARY SUPPLY INC -7 6 0 O O O -7 6 
'RIME SOURCE INC O O 10 2 0 1 10 3 
11INCETON GAMMA-TEM INC O O 15 4 0 0 15 4 
>RO SOFT 2 1 0 0 O O 2 1 
110-FED OFFICE OUTFITTER O 0 0 0 1 1 1 1 
)ROAMSA O O O 2 O O 0 2 
›RODUCTION SUPPLY CO 7 1 O O O O 7 1 
WESSIONAL FORKLIFT INC 10 9 19 10 9 13 38 32 
ROFESSIONAL PRODUCTS INC 4 1 O O 0 0 4 1 
IROFESSIONAL SERVICE IND INC 5 1 O O O O 5 1 
'ROGRESSIVE OFFICE INC O 0 O O 34 2 34 2 
'MANE PAINT CO 1 1 2 4 1 1 4 6 
ROMAX INDUSTRIES 5 1 O O O O 5 1 
ROSSER IENPO INO INC 10 4 0 0 11 1 21 5 
ROTEC INC 3 1 2 1 22 1 27 3 
TomoRA TEcNics 2 1 0 0 0 0 2 1 
UCEL PRODUCTS ENTERPRISES O 2 0 0 0 0 O 2 
UCKETT MACH1NERY CO O 0 O O 33 3 33 3 
ULIMAX INC 8 2 O O 0 0 8 2 
ULLTARPS MFG 1 1 5 1 0 0 6 2 
UMP DEPOT INC O 0 0 0 5 2 5 2 
UMP EQUIPMENT INC O 0 1 2 0 1 1 3 
UMP SYSTEMS INC O 0 7 2 0 0 7 2 
UREGAS 6 1 0 2 0 0 6 3 
UREGAS OIVISION 6 3 0 0 0 0 6 3 
TRO-MED TECH 	INC 22 1 25 1 O O 47 2 
TROTEK 31 2 7 3 23 3 61 8 
II INC 44 10 47 7 O 2 91 19 
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1UALITY BOU SCREW CO 
IJALITY CONTAINMENT CO 
ZJANTIC/ENGINEERING & LOGISTIC 




IJIcXIE DESIGNS INC 
& K INTERNATIONAL CO 
k & R RIC SERvICE. INC 
1 E mEYERS & ASSOCIATES INC 
k F COMmuNICATIONS 
H CHANDLER COMPANY 
WHELAN CO 
t m mAITE CO 
CORCORAN CO mFG 
S MEANS CO INC 
t STAN1EY BAXTER ASSOC INC 
t T M SIMULATION TRAINING 
D WERNER CO . INC 
1 H wNELAN 
J SAFETY CO INC 
t J TRICON 
t N FERNSTRuM & CO 
ICOR DIV DF PARKER HANNIFIN 
1ACGR INTERNATIONAL 
1AOIATOR SPECIALTY CO 
IABER cONSTRuC CO 
bUJIIKE'S TOoL-A-RAMA INC 
tALPH STOCKTON VALVE PRODUCTS 
1A1PH'S iNDUSTRIAL ELECTRONICS 
~MASTER 1NC 
ImSEY NINCH COMPANy 
tANSOME COmPANy 
tASMUSIN wIRE ROPE & RIGGING 
ISSOW INDUSTRIES 
LAVEN ELECTRONICS CORP 
tAwSON INT'L CO 
tAY BRANDI DODGE 
111 3ND L BRITTON 
tAYTHEDN OOMPANY 
tAYTHEOR MARINE CO 
tECO CRAN6 COMPANY INC 
tECROONICS 
tE0 HAWK IND INC 
tED MAN 
tE0 MAN P1PE & SUPPLY 00 
1ED R1 VER COMPUTER CO INC 
tEED TECHNOLOGY AND INFORMA- 
tEEL O MAT1C 
TGAL PLASTIC SUPPLY 
IGENTS/PRENTICE HALL 
IEILLY BENTON INSULAT1NG CO 
O 1 O O O 0 
O 1 O 3 O 0 o 4 
O O 3 1 17 1 20 2 
O O 12 2 O O 12 2 
O O O O 9 2 9 2 
19 5 7 5 4 4 30 14 
O O 7 1 O 0 7 1 
O O O O 5 1 5 1 
O O 2 3 O O 2 3 
O O 37 1 O O 37 1 
1 1 O O O O 1 1 
O O 1 1 O O 1 1 
O O 3 2 2 7 5 9 
42 3 0 O 69 4 111 7 
804 20 81 13 100 22 985 55 
O O O O 50 2 SO 2 
O O 1 1 O O 1 1 
O O 16 1 O O 16 1 
2 1 O O O O 2 1 
O O O O 47 2 47 2 
3 3 17 3 17 2 37 8 
1 1 O O O O 1 1 
O O O O 25 1 26 1 
20 10 42 16 1 2 63 20 
1 2 10 2 2 4 13 8 
O 2 O O 0 O 0 2 
5 4 2 2 2 1 9 7 
0 O 0 1 O o o 1 
O O O O 287 I 287 1 
18 6 13 5 5 3 36 14 
6 1 O O O O 6 1 
36 31 23 27 36 26 95 14 
O O O O 30 1 30 1 
O O 4 1 O O 4 1 
40 1 O O O O 40 1 
O O O o 132 1 132 1 
O O 4 1 O O 4 1 
O O 22 1 0 O 22 1 
2 3 3 2 O O 
2 3 O O 3 1 4 
O 0 O O O 2 O 2 
134 14 147 12 O 1 281 27 
12 3 28 5 47 12 87 20 
O O 2 1 O 0 2 1 
O O 2 1 O O 2 1 
4 1 O O O O 4 1 
O O 6 6 6 5 12 11 
O O 4 5 O O 4 5 
O O O o 173 39 173 39 
O O 9 1 O O 9 1 
O O 3 1 0 O 3 1 
17 5 3 3 8 3 26 11 
4 3 13 2 0 O 17 5 
60 12 26 10 8 5 94 27 
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tEILLY ELECTRICAL SUPPLV INC 10 3 13 10 2 3 25 16 
tEINHART ANO ASSOCIATES INC O O 0 0 52 1 52 1 
tElAY TECHNOLIGIES 10 1 10 1 13 1 33 3 
tELIABLE HOME OFFICE O 1 0 0 0 0 0 1 
ELIABLE INDUSTRIES 1 4 2 3 4 3 7 10 
tELIANCE MACHINERY & SUPPIY 8 5 1 1 0 0 9 6 
tEMEE PRODUCTS CORP 0 0 0 0 68 6 68 6 
ENICK MEHONEY O 1 O 0 0 0 0 1 
1NNOTH CORP 10 7 O O 10 1 20 a 
IPRESENTACIONES Y SERVICIOS O O O O 33 3 33 3 
LEPUBLIC STORAGE SYSTEM. CO O O 1 1 0 0 1 1 
IESCUE TECHNOLOGY 0 0 5 1 0 0 5 1 
1SEARCH ENGINEER INC 0 0 0 0 2 1 2 1 
ITIF OIL & FUEL 3 1 8 1 0 O II 2 
UROTH CORPORATION 197 5 O O 36 7 233 12 
ICE PROPELLERS 0 0 0 0 9 1 9 1 
ICHARO YOUNG PRODUCTS 47 13 56 10 77 14 180 37 
1CHARO'S MACHINE 2 1 0 0 0 0 2 1 
1CHARDS-WILCOX O 0 0 0 4 1 4 1 
ICHARDSON ELECTRONICS 3 1 0 0 0 0 3 1 
1CKLY HYDROLOGICAL CORP O 0 13 4 0 0 13 4 
1DGE TOOL COMPANY 6 4 0 0 3 1 9 5 
1LEY ELECTRICAL 2 1 0 0 0 0 2 1 
INGHAVER CAT 11 1 0 0 0 0 11 1 
ITZ SAFM EQUIPMENT 3 1 0 0 0 0 3 1 
aVER PARISIWES OIL CO 8 1 0 0 0 0 8 1 
MC MEDICAL O 0 19 1 0 0 19 I 
MI SERVICES INC 1 3 3 3 6 9 10 15 
CAOWAY EXPRESS INC 2 1 O O O 0 2 1 
0BECO CHEMICALS INC O 0 14 1 14 1 28 2 
DBERT ABLES 32 1 0 0 0 0 32 1 
OBERT XIRSNER 0 0 0 0 2 1 2 1 
08ERT LEWS 1 1 0 0 0 0 1 1 
OBERT ROSS 3 1 0 0 8 1 11 2 
OBERT W HOITZCLAW 5 2 5 1 0 0 10 3 
OBERTS COMPAW INC 1 1 0 0 0 0 1 1 
OBINAIR OIVISION 4 1 7 2 5 1 16 4 
OBT 	LEVIS CHEV 4 6 O O O O 4 6 
OCHESTER HIST 	SYSTEM 7 3 0 3 14 2 21 e 
WORD MEDICAL 1 SAFETY CO 8 2 O O 0 0 e 2 
OCTtST 5 1 O O O O 5 1 
ODELAG 6 3 0 0 0 0 .6 3 
ON WHITE'S AIR COMPRESOR 181 5 5 1 0 0 186 6 
ONALD A LEAWf O O 11 1 2 1 13 2 
00FMASTER PRODUCTS CO O 0 0 0 4 2 4 2 
OSE mn co 5 1 19 S 16 4 40 10 
OSEMOUNT ANALYTICAL INC 4 1 0 0 0 0 4 1 
OSS HIJA CONTROLS CORP 2 1 4 1 0 0 6 2 
OTOCAST PLASTIC PROD OF TEXAS 1 1 0 0 0 0 1 1 
DONO HILL-IVC INC 4 1 0 0 0 0 4 1 
OY SUPPLL INC 2 S 0 0 0 0 2 5 
OVAL MACHINE TOOLS INC 1 1 0 0 0 0 1 1 
OVAL CLOS MOBILE MAZDA O O O O O 1 0 1 
OVAL WELDING SUPPLY 1 1 0 0 0 0 1 1 
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qUIZ & MELE 2 1 O 0 O O 2 	1 
1U1E INDUSTRIAL INC O 1 3 4 3 3 6 	8 
IUSS BASSETT O 0 1 1 2 3 3 	4 
lUTGERS STATE UNIV OF N J O O 4 1 0 O 4 1 
lUTLAND TOOL & SUPPLY CO INC 13 4 19 7 9 2 41 	13 
IYERSON STEEL & TUBING 3 1 3 1 O O 6 	2 
& G ENTERPRISES INC O 2 O O O 0 0 	2 
1 D MYERS O 0 0 0 58 2 58 	2 
1 E SAFETY ANO SUPPLY O O O O 16 2 16 2 
i G 	PINNEY & ASSOCIATES INC 1 1 O 0 o 0 1 	1 
W 	ELECTRIC WIRE & CABLE 133 16 O O O 0 133 	11 
;ABRE CONSULTING GROUP THE 0 O 5 1 O 0 5 	1 
IABRE DECISION TECHNOLOGIES 0 O 0 O 227 1 227 	1 
1A1F-T-GARO INT'L 61 7 73 16 107 20 241 	43 
1ArETY EQUIPMENT CO 29 2 7 1 O O 36 	3 
1AFETY STORAGE INC O O 48 1 O O 48 1 
;ALATHE OIL CO 69 16 110 19 62 27 241 	62 
;ALVAGE ASSOCIATION LIMITED O O 15 2 12 1 27 3 
;AM LEVINE PLUMBING 4 1 0 0 O O 4 	1 
iAMSON OCEAN SYSTEMS INC 3 1 O O O 2 3 	3 
ZMUAL SPECIALTY METÁIS O 0 0 O 10 1 10 	1 
;AMUEL J NICHOLAS JR 3 1 3 1 7 1 13 	3 
;ANCHEM INC 4 3 9 3 0 O 13 	6 
;A1DERS GALE & RUSSELL 3 1 O O O O 3 1 
;ANFORD COHEN 0 O 3 1 O O 3 	1 
;ATELLITE COMMUNICATIONS SYSTE 282 1 236 6 327 3 845 	10 
;ATELLITE SYSTEMS CORP O O O O 3 1 3 1 
;AUERMAN O O 5 1 O 0 5 	1 
;AULSOURY FIRE EQUIPMENT INC O 0 O O 56 2 56 	2 
;AUNDER GROUP INC 1 1 O O O 0 1 1 
;AUNDERS TELECOM 2 1 O O O O 2 	1 
;AM:N BUSINESS SYSTEMS O 0 2 3 O 0 2 	3 
CALA ELECTRONIC CORP 1 1 O O O O 1 1 
CAM INSTRUMENT CORP 1 1 O O O O 1 	1 
CAN PACK 72 5 57 4 25 3 154 	12 
CHAEFER BROTHERS INC 9 2 20 4 5 5 34 	11 
CHAEFER BRUSH MFG 	CO 2 2 O O O 0 2 2 
CHEIRER MACHINE 28 8 60 18 62 15 150 	41 
CHENCK TREBEL 0 0 4 1 O O 4 1 
CHENEIDER PAPER CO 3 1 O O 0 O 3 	1 
CHINDLER SPR1NG CO 	INC 6 7 24 10 3 4 33 	21 
CHLAGE ELECTRONICS 2 1 O O 0 0 2 	1 
CHMIDT MFG INC 18 1 O O O O 18 	1 
CHOLZEN PRODUCTS CO INC 3 3 O O O O 3 	3 
CHOTTEL NORTH AMERICA INC 37 3 186 19 135 18 358 	40 
CHROEDER INDUSTRIES 4 1 0 O O O 4 	1 
CHUBERT'S MARINE 22 9 1 1 0 0 23 	10 
CIENTIFIC ATLANTA O 2 O O 0 0 O 2 
CIENTIFIC ENGINEERING O O O O SO8 2 508 	2 
CIENTIFIC MARINE SERVICES INC O 0 3 1 0 0 3 	1 
CITEC CORPORATION 18 1 -18 1 0 O 0 2 
COTSMAN 10 6 15 6 O O 25 	12 
COTSMAN ICE SYSTEMS 6 5 3 2 9 1 18 	8 
COTT SPECIALTY GASES INC O 0 O O 5 1 5 	1 
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iCOTTWILSON 6 1 O O O O 6 1 
;EA ARK WATS INC o o 6 1 64 1 70 2 
;EA BOX INC O 2 0 0 0 0 O 2 
;EA TECM 0 0 5 1 0 O 5 1 
;EACLEAR INDUSTRIES 1 1 o o o o 1 1 
;EACOAST ELECTRIC CO o o 3 1 0 0 3 1 
;EACOAST SUPPLY 2 1 2 1 O 0 4 2 
;EALAND POWER INDUSTRIES 31 5 38 10 25 8 94 23 
;EALAND TOMER IND O 1 1 1 6 1 7 3 
;EAROCK TRADING CORP 25 4 5 1 4 1 34 6 
EARS 1 1 0 0 0 0 1 1 
IAWARD INTERNATIONAL INC O 1 49 1 O O 49 2 
ICURITY ENGINEERED MACHINERY 4 3 O O O O 4 3 
ICURITY SCREENS INC O 0 1 1 O O 1 1 
INTERNATICWAL 1 1 o O 4 1 5 2 
'ENCORÉ INC O O 23 2 5 1 28 3 
INIOR EMGINEERING CO O O 14 1 1 1 15 2 
EN IX CORPORATION 0 0 10 1 0 0 10 1 
ENTEX SYSTEMS INC O O 0 O 5 2 5 2 
EPARATION EQUIPMENT 26 6 41 3 14 3 81 12 
EPCO 1 2 O O 14 3 15 5 
IPCO INDUSTRIES INC 0 O 2 1 3 2 5 3 
IPOO INDUSTRIES PUMP 1111  O 0 0 0 1 1 1 1. 
IP«) VALVE & AUTOMATION GROUP 2 1 O O 0 0 2 1 
IRVICE PUMP & COMPRESSOR INC 24 7 15 3 O O 39 10 
ISS CORPORATION 37 13 194 43 120 27 351 83 
ITON NAME PLATE COMPANY 7 4 3 4 7 3 17 11 
iEVIN 	INC O 0 S 	1 O O 5 1 
ZWART SUPPLY INC 23 5 o 2 o o 23 7 
IWERS TOOL INC 0 O 13 1 0 0 13 1 
IYMOUR STRONGIN 35 1 O 0 12 7 47 e 
EARP ELECTRCWICS CORP O o 5 3 0 0 5 3 
NEW WILLIAMS INDUSTRIES INC O 2 0 1 o o o 3 
HEPARDS/MCGRAW 2 1 o o o O 2 1 
HERWCCO DIV OF MARSCO CORP 2 4 O 0 O O 2 4 
HINOAK SOFTWARE 3 1 0 O O O 3 1 
EIP ANALYTICS INC O O 12 1 0 0 12 1 
HIPE MACHINERY INT'L 38 6 153 13 109 10 300 29 
HIPLEY ASSOCIATES 7 1 34 4 O 0 41 5 
HOP YAC CORP 1 1 0 0 0 0 1 1 
HORTRIDGE INSTRUMENTS IMC 0 0 3 1 O O 3 1 
HUBERT'S MARINE SALES 4 2 39 13 37 7 80 22 
HURE BROTHERS INC 3 1 O O 0 0 3 1 
HUTTLELIFT INC 1 1 89 4 12 2 102 7 
LARC. INC 29 3 86 16 115 26 230 45 
JEBE MORTM INC 62 17 48 12 81 20 191 49 
IECOR CORP O O 33 1 O O 33 1 
IEMENS SOLAR INDUSTRIES 4 1 O O O O 4 1 
IEMON COMPANY 9 2 O O O O 9 2 
1EMON LATIN AMERICA 0 0 14 1 0 0 14 1 
IGMA COATINGS 15 4 O O O O 15 4 
IGMA CORP 5 1 O O O O 5 1 
ILMAR ELECTRONICS INC O o o o 7 1 7 1 
IMON DUPLEX INC 9 2 O 0 5 3 15 5 
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;ImON LAODER TOwERS INC O O O O 6 2 6 2 
CORP O 0 O O 35 1 35 1 
~LEX TIME RECORDER 6 11 1 4 O O 7 15 
;INCO PRODuCTS INC O O O O 4 1 4 1 
;10UX STEAm CLEANER CORP O o 2 1 4 2 6 3 
;ITECRAFT O 0 3 1 O O 3 1 
;KC ouLF cOAST O O o O 3 1 3 1 
;KEDCD, INC O O 6 1 13 1 19 2 
;KIL 80SCH CORPORATION O 1 O O O O O 1 
;Km SYSTEmS ANALYSIS INC 8 1 0 0 O O 8 1 
MYLNIK INDUSTRIES 5 1 0 0 11 1 16 2 
lICKBAR PRODUCTS CORP 8 1 0 0 O O 8 1 
110E PRODuCTS INC O 0 2 2 2 1 4 
;LOAN VALVE CO O 1 0 0 0 0 O 1 
›ACKOvER INC 2 6 17 8 3 4 22 18 
111TH mATERIALS & EQuIP CO 5 8 5 2 4 15 14 
NAP ON TOOLS CORP 36 8 12 1 0 0 48 9 
NAP-ON TOOLS INTL LTO 32 8 13 4 22 1 61 13 
NAP-TITE HOSE INC /PONN HOSE O O 2 1 0 O 2 1 
OFTLCGIC SOLUTIONS INC 1 1 0 0 O O 1 1 
CtA INTERNATIONAL INC O 0 8 1 0 0 a 1 
CIARES FLORIDA CORPORATION 4 2 2 1 3 2 9 5 
WREX CORPORATION 0 O 0 O 12 1 12 1 
ZLIDUR PLASTICS COMPANy 84 1 O O 0 0 84 1 
nNy 8R0ApCAST EXPORT CORP 95 15 69 5 59 6 223 26 
MINy ELECTRONICS 12 1 0 0 O O 12 1 
iOR 2 1 O O 0 0 e 1 
;GR. 	(NC 1 1 o o o o 1 1 
ZTEc o o 29 4 0 1 29 5 
DUND CRAFT SYSTEMs INC 1 2 O 0 3 1 4 3 
OuND PROPELLER SERvICES INC O 0 0 0 25 1 25 1 
Cu% CENTRAL SuPPLY 22 10 21 12 83 14 126 56 
OUTH HILLS DATACoM 7 9 7 2 2 1 16 12 
OuTHEASTERN PuMP t COMPRESSOR O O o 2 0 0 0 2 
ouTHERN ASSOC SALES CO 1 1 0 1 0 0 1 2 
OUTHERN cENTR(FuOAL 30 9 4 1 30 6 64 16 
oUTHERNFASTENER5 30 7 4 2 29 11 63 20 
OuTEERN RADIO 2 1 0 0 0 0 2 1 
OuTHERN RADIO SUPPLY 168 15 206 96 147 83 521 264 
CuTHERN SAFETY & SUPPLY O 0 1 1 0 0 1 1 
OuTHERN TIRE MART INC 8 2 2 2 O 2 10 6 
DURAND INTERNATIONAL 1 3 0 0 7 1 a 4 
OUTHLAND PluMBING SUPPLY INC 64 42 127 78 67 55 258 175 
OUTWEST ABRASIVE & COUP CO 0 0 2 1 0 0 2 1 
OuTHWEST MICROWAVE 30 3 O O O O 30 3 
OuTHwESTERN ELECTRIC 280 67 318 76 310 75 908 218 
PANDECK INC O o 0 0 24 1 24 1 
PANJER BROTEERS INC 2 1 0 0 0 0 2 1 
PATz PAINT INDUSTRIES 6 1 0 0 0 0 6 1 
PECIALITY LIGHTING INC 0 0 0 0 15 1 15 1 
PECIALIZED PRODUCTS COMPANy 6 2 3 1 7 1 16 4 
PECIALIZEO TRAINING INTL 0 0 0 0 38 2 38 2 
PECIALTY LAMP INTIL 18 7 40 21 17 8 75 36 
PECIALTY mANUFACTuRING 4 1 0 0 0 0 4 1 
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iPECTRO INC0RP0RATE0 O 	O O 	O 52 I 52 	1 
PECTRUM INDUSTRIES INC 5 	4 O 	O O O 5 	4 
;PERRY MARINE INC 9 	3 5 	3 3 2 17 s 
1PIROMETRIC MEDICAL EOUIP CO o o 3 	1 0 0 3 	1 
SPORT COURT INC 1 	1 0 	0 O 0 1 1 
;PRINT GVMNT SYSTEMS DIV O 	O 218 	2 211 7 429 	9 
;PRINT NORTH SUPPLY CO 24 	23 36 	20 33 20 93 	63 
SPRINT ROTHHAMMER INT INC O 	O 2 	1 O O 2 1 
ITANDARD EOUIPMENT CO 	INC O 	0 0 	0 15 1 15 	1 
ITANDARD MARINE SUPPLY O 	2 18 	6 22 7 40 	15 
ITANDARD SUPPLY & HARDWARE CO 89 	67 126 	87 191 112 406 	266 
;TANLEY 000R SYSTEM 3 	1 O 	O O O 3 	1 
ITANLEY H SERGENT JR 6 	1 O 	O O O 6 1 
ITANLEY VIDMAR 6 	1 12 	3 1 1 19 	5 
;TANLEY-PROTO INDUSTRIAL TOOLS O 	0 O 	O 12 1 12 1 
;TAR POWER SERVICES INC O 	O O 	0 7 1 7 	1 
;TAROYNE TITAN CORPORATION 5 	1 O 	O O O 5 	1 
ITARWEST FASTENER & SUPPY O 	O O 	O 2 6 2 6 
;TATE MACHINERY CORPORATION 3 	2 4 	3 O 1 7 	6 
;TATE SUPPLY COMPANY 86 	1 O 	O O O 86 	1 
ITEARNS MANUFACTURING COMPANY 33 	5 O 	O O O 33 	5 
;TEINER INDUSTRIES 2 	1 8 	4 2 3 12 	8 
;TEINMETZ & SONS O 	1 100 	1 O O 100 	2 
;TERLING SOFTWARE S 	1 0 	0 0 0 3 	1 
;TERL1NG TRANSPORTATION 23 	2 O 	O O O 23 2 
;TEVENS WATER MONITORING SYSTE O 	O 0 	0 18 1 18 	1 
;MARO MACHINE CO INC O 	O O 	O O 2 0 	2 
;TEWART & STEVENSON SERVICE 452 	99 314 	93 290 80 1056 	272 
;TEwART SUPPLY O 	O 6 	1 O O 6 	1 
;TM INCORPORATED 22 	5 62 	12 52 11 136 	28 
;TIML SOUTHEAST INC O 	O 9 	2 21 6 30 	a 
ITIMPLE & WARD COMPANY 13 	2 0 	0 0 0 13 	2 
;TMS SOLUTIONS THAT MAKE SENSE O 	O O 	O 9 1 9 	1 
ITONITE COIL CORP 9 	1 4 	1 18 7 81 	9 
ITORAGE DIMEWSIONS 0 	0 10 	1 0 0 10 1 
ITOW MANUFACTURING CO 11 	2 O 	O O O 11 	2 
ITRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS O 	0 0 	0 4 1 4 1 
ITRESS RELIEF ENG CO O 	O 17 	2 O O 17 	2 
ITRUCTURAL ARALYSIS INC 1 	1 0 	O 0 0 1 1 
ITUART STEEL PROTECTION 2 	1 2 	1 3 1 7 	3 
ROBBINS 1 	3 0 	0 O O 1 	3 
lUIZER METCO INC O 	O 2 	1 9 1 11 2 
IUMMERS ELECTRIC 189 	65 111 	SS 174 64 474 	184 
IUMMERS EQUIPMENT LTD 7 	6 O 	O O O 7 	6 
IUMMIT MACHINE TOOL MFG CORP O 	O 0 	0 45 1 46 	1 
1111IT POWER EQUIPMENT 152 	82 307 	132 265 135 724 	349 
;UN ELECTRIC CORP O 	O 3 	2 0 0 3 	2 
IUMBELT MARINE INC O 	O 0 	0 ' 2 1 2 	1 
IUNNEN PRODUCTS O 	2 0 	1 O O o 3 
IUNRISE TELECOM O 	0 0 	0 SO 2 SO 	2 
IUNSHINE EOUIPMENT 2 	1 O 	O O O 2 1 
IUNSHINE WIRE & CONNECTOR INC 33 	10 0 	2 7 1 40 	13 
;UPELCO INC O 	O 5 	1 O O 5 	1 
;UPER VACU1J1 MFG 	CO . INC 2 	1 O 	O 4 1 6 2 
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SUPERINTENDENT OF DOCUMENTS 2 4 0 2 0 0 2 6 
SUPERIOR CHAIR O 0 0 0 1 1 1 1 
SUPLIOORA NEON O 0 1 1 0 0 1 1 
SURECO: INC 21 2 0 O O O 21 2 
SURGI EQUIPMENT CORP 0 O O 2 O O O 2 
SWIFTSHIPS INC 10 4 9 1 O 3 19 8 
SYMBOL TECHNOLOGIES INC o O 3 1 0 0 3 1 
SYMBOLOGY SYSTEMS INC O O 3 1 O O 3 1 
SYNCROLIFT INO O O 9 1 12 3 21 4 
SYNTELLECT INC O O 3 1 O O 3 1 
SYRACUSE SEMICONOUCTORS INC I I O 1 O O 1 2 
SYRACUSE STAMPING CO 0 0 0 1 0 0 o 1 
SYSTEM ONE 2 1 2 2 O 1 4 4 
SYSTEMS MODELING CORPORATION O O 22 3 O O 22 3 
SYSTEMS STUDIES INC 26 2 O O O O 26 2 
TABER METALS LP O O O O 30 1 30 I 
TAGS & SIGNS UNLMTO 1 1 1 2 1 1 3 4 
TAMROCK USA INC O O O O 1568 1 1568 1 
TARGET PRODUCTS INC O O 2 1 O O 2 1 
TARRIOE SALES INC O O O O O 1 0 1 
TAW POWER SYSTEMS O 0 0 0 5 1 5 1 
TAYLOR OYNOMOMETER 36 3 0 0 4 1 40 4 
TAYLOR-SUNN O 0 0 0 14 8 14 6 
TAYLORTEC 	INC 7 5 15 3 0 0 22 8 
TtS MANUFACTURING 1 1 1 1 6 3 e 5 
TEAM EQUIPMENT CO 2 1 3 1 O O 5 2 
TECH-QUIP O O 1 1 O 0 1 1 
TECHNICAL ASSOCIATES INC O O O O 8 1 e I 
TECHNICAL EDUCATION SYSTEM O 0 0 0 10 1 10 1 
TECHNICAL EQUIPMENT DIST O O O O 3 1 3 1 
TECHNICAL INDUSTRIES INC 1 1 0 0 0 0 1 1 
TECHNICAL SERVICE SYSTEMS INC O 0 0 0 6 1 5 .1 
TECHNICAL TRAINING INC O O 0 0 7 1 7 1 
TECMI-SISTEMAS, INC 19 6 7 6 5 s 31 17 
TEKGRAF INC 13 2 O O O O 13 2 
TEKNOWLOGY EDUCATION CENTER O O O O SO 1 50 1 
TEKTRONIX 20 5 8 3 6 2 34 YO 
TEL-A-TRAIN O O 6 1 12 1 18 2 
TELCO SYSTEMS INTERNATIONAL -3 1 0 0 0 0 -3 1 
TELEFLEX INC 4 1 0 0 0 0 4 1 
TELESWITCH TELECOMMUNICATIONS O 0 20 3 8 1 28 4 
TELETUTOR COOPER & ASSOCIATES O O 2 1 0 O 2 I 
TELEWIRE SPRY O O 45 3 O O 45 3 
rEmsA 3 1 O O O O 3 1 
TENNESSEE WHEEL 8 MODER CO O 0 1 2 1 1 2 3 
TENNSCO 3 3 O 0 0 0 3 3 
TEPLITZKY A ASSOCIATES LTD 5 1 O 0 0 0 5 1 
TIESA O 1 O O O O 0 1 
TESSCO INC 4 1 O 1 O O 4 2 
flEXACO LUBRICANTS CO 23 2 O O 0 0 23 2 
TEXAS CEMENT PRODUCTS O 1 1 1 0 0 1 2 
TEXTRON INC 2 1 O O 23 1 25 2 
THE AMERICAN CONSORTIUM INC O O 2 2 O O 2 2 
THE ANTENNA SPECIALIST 3 1 4 5 12 8 19 14 
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rHE ELECTRIC MATERIAL O 1 O O O O 1 
QiE GEORGE WASHINGTON UNIV. O O O O 43 1 43 1 
ÍHE GUMLCCKE CY1PANY O O O O 3 1 3 1 
rHE NATIONAL SAFETY EDUCATION O O O O 10 1 10 1 
rHE NIELSEN-WURSTER GROUP INC 10 1 18 1 O O 28 2 
ÍHE PENRAY COMPANIES O O O O 9 6 9 6 
rHE REXROTH CORPORATICW 19 1 16 5 1047 6 1082 12 
rHE ROIJLAND CO 47 19 47 16 126 26 220 61 
ME SAFEGUARD CORP O 4 52 .6 18 6 70 16 
'HE SAFETY FLAG CO 1 2 2 1 6 3 9 6 
"HE SHELL CO 1 1 O O O O 1 
'HE SIEMQW COMPANY 5 2 O O O O 5 2 
'HE SIERRA CORP 5 2 O O O O 5 2 
'HE SILICON PAPER CO 1 2 O O 1 1 2 3 
'HE TOM PETERS GROUP 23 2 23 1 O 0 46 3 
'HE UNIVERSITY OF UTAH 16 2 O O O O 16 2 
'HERMADYNE INDUSTRIES INC 3 1 O O O O 3 1 
liERMAL PRODUCTS INC O O O 0 5 1 5 1 
WERMAL REDUCTION 	CO 53 4 O O 29 4 82 a 
WERMCRAFT INC 2 1 O 0 0 0 2 1 
111110 'ELECTRIC CO INC 1 1 1 1 0 3 2 s 
1.110MAS C WILSON O O o O 3 1 3 1 
HOMAS SCIENTIFIC 1 1 5 2 13 3 19 6 
'HOMPSON EQUIPMENT CO O O 14 1 21 1 35 2 
'HOMPSON FINANCIAL PUBLISHING O O 1 1 0 O 1 1 
'HOMPSON GROUP 73 6 41 8 O O 114 14 
'HOMPSON INTERNATIONAL FSC INC 48 4 48 3 110 5 205 12 
'HOMPSON LIGHTING PROTECTION O O O O 3 1 3 1 
1-10MSON INTL PUBLISHING O O 1 2 O O 1 2 
IIONET 9 1 -9 1 0 0 O 2 
14READED FASTENERS, INC 2 3 17 10 11 9 30 22 
'HURMAN SCALE CO 2 1 0 0 O O 2 1 
IBBET INC 135 6 119 11 20 11 274 28 
IDE-AIR O O 15 1 O O 15 1 
IDELAND SIGNAL CORP 21 4 61 5 20 3 102 12 
1FFANY OFFICE FURNITURE 3 2 O O O O 3 2 
1FFEN MANUFACTURING CORP O O O O 4 1 4 1 
IGER - DIRECT CORPORATE SALES O 1 O O O O O 1 
1GER SOFTWARE 1 1 O O O O 1 1 
'LIMAN ANO ASSOCIATES INC 2 1 O O O O 2 1 
IMBERWORKK OREGON O O 5 1 O O 5 1 
IMOTHY GRAUL MARINE DESIGN O O 10 1 O O 10 1 
lOGA PIPE SUPPLY 30 22 70 18 81 18 181 58 
ISCOR 10 2 O O O O 10 2 
ITMUS OPTICAL INC O O 2 1 O O 2 1 
OBYHANNA ARMY OEPOT 2 1 O O O O 2 1 
ODO ENTERPRISE INC 12 5 O O 3 2 15 7 
OM PETERS GROUP THE O O 22 1 149 6 171 7 
ONEY DRILLING SUPPLIES INC 23 2 16 1 O O 39 3 
DOLWATCH CORPORATION O O O O 7 1 7 1 
OSHIBA AMERICA INFORMATION 35 3 10 2 -1 1 44 5 
OSHIBA COMPUTER SYSTEMS O O O O 18 2 18 2 
OSHIBA INTERNATIONAL CORP O O 4 1 13 1 17 2 
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KITAL AUDIO VISUAL SERVICES 3 1 61 3 5 2 69 6 
roTAL TOOL SUPPLY. INC 4 3 O O O 0 4 3 
MACE-A-MATIC 58 16 56 19 105 18 219 53 
MADINTER DEVELOPMENT CO INC O O O O 1 1 1 1 
NAINING ONE 14 2 14 2 15 2 43 6 
rRAINING WORKS CORP 23 1 24 1 O O 47 2 
MIAMONT CORPORAT ION 1 1 0 0 0 0 1 1 
MIANSDUCER TECHNIOUES O 0 7 2 o o 7 2 
rRANSTECTOR SYSTEMS INC O o O O 4 1 4 
fRAVERS TOOL CO INC 23 7 23 7 9 3 65 17 
rRELLEX MORSE INC O 0 63 4 53 5 116 9 
MENT INC O 0 2 1 7 2 9 3 
nli STAR SUPPLY O 1 2 1 0 0 2 2 
1111-A1R SERVICE & EOUIPMENT 2 2 2 3 O O 4 5 
rRIAD METALS INTERNATIONAL O O 160 1 115 1 275 2 
RISCO INC 20 1 O O O O 20 1 
11IBOL 22 3 10 4 2 1 34 e 
'RICHE HUIPMENT O O 10 3 O O 10 3 
'RICO TECHNOLOGIES CORP 1 2 1 2 1 2 3 6 
RIMBLE NAVIGATION 4 1 148 7 7 1 159 9 
rRIMBLE NAVIGATION LIMITED 0 0 18 3 24 5 42 8 
11IMBLE-LATIN AMERICA O O O O 42 4 42 4 
11INITY INDUSTRIES INC O O O O 5 2 5 2 
FROPICAL OVERSEAS TRADING CORP O O 119 3 23 2 142 5 
rROPICAL SERV CO INC O O 25 9 19 12 44 21 
1110Y SUNSHAOE 1 1 1 2 2 4 4 7 
rRUET1ME INC 20 4 14 4 4 1 38 9 
rRw NELSON STUD WELOING O 0 0 0 6 1 6 1 
rSI INC O 0 7 1 0 0 7 1 
rSR INC O O 6 1 8 1 14 2 
rUBULAR FABRICATING CO o o 0 0 0 1 0 1 
rUIL mETALS 49 13 86 22 61 19 196 54 
tULSA POWER PRODUCTS 1NC O O 5 1 10 2 15 3 
'URBINE SERVICES LTD 7 4 134 11 216 9 357 24 
'URBO TURF BADGER ASSOC O O O O 4 1 4 1 
'URTLE & MUGES INC 7 5 O O O O 7 5 
15THILL COPPUS VENTILATOR 6 1 0 0 O 0 6 1 
'UTHILL PUMP CORP 3 4 8 1 6 3 17 a 
141 ROPE MILLS 3 3 3 3 O O 6 6 
S AIR TOOL CO O 0 3 1 0 0 3 1 
S ARMY CORPS OF ENGINEERS 207 3 47 3 109 2 363 a 
1 S ARMY ENG1NEER WATERWAYS O o O 2 O O O 2 
1 S COAST GUARD HEADQUARTERS 6 1 O O O 2 6 3 
1 S CORPS OF ENGINEERS O O O O 711 1 711 1 
S DEPARTMENT OF LABOR DAN o o 6 1 0 0 6 1 
1 S DIVERS CO INC 4 3 O O O O 4 3 
1 S ELECTRICAL MOTORS -1 2 O O O O -1 2 
1 S FURNITURE INDUSTRIES O 5 2 1 O O 2 6 
1 S MAATERIALS HANDLING CORP O O O O 80 2 80 2 
1 S OFFICE OF PERSONNEL MGMT 43 4 O O 8 1 51 5 
15 	COAST GUARO O O 4 1 4 1 s 2 
1 S 	COAST GUARO SUPPLY 11 4 17 2 O 2 28 a 
1 S 	MARINE 2 1 32 7 69 22 103 30 
1 S 	PIPE & FOUNDRY 20 4 5 5 8 3 33 12 
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JE SYSTEMS INC 8 1 O O O O 1 
JEC O O 23 2 O O 23 2 
JLANET WATCH DOG SYSTEMS 1 1 O O O O 1 1 
JURICH COPPER INC O O O O 76 5 76 5 
JLTRA POLY INC 56 1 28 1 O O 84 2 
R1I - BELL & HOWELL COMPANY O O 4 1 4 1 2 
JNENCO INC O O 2 1 1 1 3 2 
MI-FLANGE CORPORATION O O O 2 O O O 2 
NICOAT TECHNOLOGY INC O O 39 7 20 1 59 8 
NICOR 1 1 -1 4 1 1 1 6 
WICOR FEDERAL PRISOM (NO 15 11 7 4 27 8 49 23 
WICOR METAL & WOOD PRODUCTION 8 2 O O O O a 2 
WIFORMS hirGS . 	INC 86 14 81 11 97 20 264 45 
WIDW WIRE ROPE O O 210 1 243 10 453 11 
MESEN INCORPORATED O O 10 1 O O 10 1 
WISOURCE O 1 24 9 69 30 93 40 
NITED FLOOR MACHINE O O 4 2 O O 4 2 
NITED METAL RECEPTABLE 5 3 O O 2 1 7 4 
INITED REFRIGERAT ION 2 3 O O 1 2 3 
NITED SPECIALTIES INC 2 1 O O 2 1 
NITED STATES DEPT CW COMmERCE O O O O 8 3 3 
NITED STATES PIPE & FOUNDRY 2 2 O O O O 2 2 
NITED TECHNOLOGIES CORP 5 2 O O O O 5 2 
NITED TESTING GROUP INC 13 3 7 2 7 2 27 7 
NITOR SH1PS SERVICE O O 25 1 2 1 27 2 
NIV 	OF WISCONSIN-MADISON 2 1 O O O O 2 
WIVERSAL GYM EQUIPMENT 6 1 1 2 40 3 47 6 
NIVERSAL PLASTIC 21 11 47 20 54 29 122 60 
NI VERSAL SUPPLY & EQUIP INC O O O 1 O O 1 
WIVERSITY MICROFILMS INC 3 1 O O O O 3 1 
WIVERSITY OF NORTH CAROLINA 22 2 19 2 7 1 48 5 
NIVERSITY OF PITTSBURGH 46 4 O O 46 4 
NIVERSITY OF SOUTH CAROLINA O O 0 0 11 2 11 2 
NIVERSITY OF UTAH THE O O 18 1 18 1 
NR-ROHN 6 2 14 1 20 3 
P RIGHT INC 0 0 13 2 O O 13 2 
PETAT. 	INC O O 3 1 O O 3 
PDATE INTERNATIONAL INC O O 20 2 12 2 32 4 
RBANHARTINC O O 29 2 6 1 35 3 
RBAN HIGH ANCLE RESCUE 19 4 5 1 O O 24 5 
RDAN INDUSTRIES LTD O O 119 2 7 1 126 3 
S PtPE ANO FOUNDRY CO 5 1 2 3 O O 7 4 
SAGE WATERWAYS EXPERIMENT O O 261 1 O O 261 1 
TILITY TEST ELECTRIC CO 2 1 O O O O 2 1 
ALLEN SAFETY SUPPLY CO O O 5 1 O O 5 1 
ALLEY DETROIT DIESEL ALLISON O O 522 15 197 19 719 34 
ALTRCW TECHNOLOGIES INC 1 1 O O O O 1 1 
ALVE ANO PRIMER CORP O O O O 83 2 83 2 
ALVOLINE INDUSTRIAL COATING O O 1 1 O O 1 1 
ALVOLINE INTERNATICWAL O O 1 1 O O 1 1 
AN & SMITH CO INC 1 1 O O 1 1 
AN WATERS & RDGERS 16 2 19 2 75 7 110 11 
ANDERMOLEN CORP O O 3 1 O O 3 1 
AREL MANUFACTURING CO O O O 38 1 38 1 
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VARITRONIC SYSTEMS INC 0 O O 0 9 	2 9 2 
VEAZEY SUPPLIERS INC 0 1 0 0 6 	5 6 6 
VECOM USA INC 4 2 0 0 0 	O 4 2 
VECTOR GRAPHICS INC 2 1 0 0 0 	O 2 1 
VEHICLE CONTROLS INC 1 2 0 O 0 	O 1 2 
VEHICLE PARTS & EQUIP CO INC O O 0 3 0 	1 0 4 
VELLUMOID.INC O 2 0 0 O 	O 0 2 
VERBATIM REPORTERS 4 2 0 0 4 2 
VERILON PRODUCT COMPANY 1 1 0 0 
0 	
o 
0 1 1 
VETUS - DENOUDEN INC 6 2 0 0 0 	o 6 2 
VIBRATION INSTITUTE 0 0 11 1 0 11 1 
JIBRATION MOUNTINGS CONTROLS 0 O 15 1 0 	0 15 1 
WICKERS INC 0 0 0 0 7 	2 7 2 
/ICKERS IND 	COATINGS INC 0 0 18 3 5 	1 23 4 
VICON INDUSTRIES INC 128 12 15 3 47 13 190 28 
VICTORIA E 	WELLS O 2 O 0 0 0 2 
VICTORIA MACHINE WORKS 37 2 0 0 2 44 4 
FIDEO & TELECOMMUNICATIONS INC O O 11 4 0 11 4 
/IDEO PUBLISHING HOUSE INC 3 1 0 0 O 3 1 
/IDEO TRAINING SOURCE O O -4 3 o -4 3 
IIDEOTEK INC 5 6 0 0 1 8 7 
dIERECK CO 13 2 0 0 O 13 2 
VIERK (NO PRODUCTS O 1 0 0 1 
/INSOM SUPPLY CO 9 7 38 15 0 47 22 
dISIBLE,COMPUTER SUPPLY CO O O 0 0 1 0 1 
VITAL LEARNING CORPORATION 3 1 0 O o 3 1 
¡MS EMTERPRISES O O 0 0 9 3 91 3 
141 INDUSTRIES 28 4 0 O 0 28 4 
IDEST ALPINE M C E CORP -5 1 O O O -S 1 
/0ITH HYDRO INC 32 2 2 1 2 34 5 
PDITH SCHNEIDER AMERICA INC 21 2 0 2 0 21 4 
IOLVO PENTA NORTH AMERICA INC 21 13 -21 1 0 0 14 
POLVO PENTA OF AMERICA O 1 29 1 0 29 2 
ADRTEX INTERNATIONAL COMPANY 2 2 13 4 1 22 7 
/TEL O O 213 5 1 2 225 7 
A4R SCIENTIFIC CORP 25 2 0 0 0 O 25 2 
4 R HARDWARE CO 1 I 0 0 0 o 1 1 
R MAGNUS INC 3 1 0 0 2 2 5 3 
4 S DARLEY & CO 23 6 42 9 0 O 65 15 
I&O SUPPLY INC 44 3 31 2 0 0 75 5 
4 P 	SCHILIGHT INC 16 2 13 4 23 6 52 12 
4 W 	GRAINGER 3 3 0 0 0 O 3 3 
4ABASH SUPPLY CO O 1 0 0 0 1 
4ABCO 28 10 32 10 64 18 124 38 
IAHLBERG MCCREARY INC 7 1 0 0 0 o 7 1 
4ALOO BROTHERS 2 1 0 0 0 0 2 1 
4ALKER & ASSOCIATES 0 O 0 O 45 1 45 1 
1ALL INDUSTRIES 17 1 7 1 O O 24 2 
JALLACE & TIERNAN INC 0 6 7 2 3 1 10 9 
4ARN INDUSTRIES INC 0 0 0 2 0 O O 2 
JARREN ELECT CO 53 10 330 85 136 SO 519 145 
JASHINGTON CHAIN & SUPPLY CO 24 1 23 6 0 0 47 7 
ASHINGTON PROFESSIONAL 1 2 O 0 0 1 2 
IASSER -HIGH TECH CORTING 0 O O o a 3 8 3 
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IATERBURY ROPE MILIS 16 6 3 1 O O 19 7 
IAUSAU T1LE INC O O 3 1 8 1 11 2 
IAVETEK CORPORATION 1 1 O O 13 1 14 2 
ONNE BROYLES ENGINEERING 5 1 2 1 O O 7 2 
ID-40 COMPANY 3 1 2 2 7 2 12 5 
IEBSTER PIPING AND SUPPLY INC 48 1 O O O O 48 1 
IEED PROCESS INSTRUMENTATION 3 1 O O O O 3 1 
IEHR ENGINEERING 1 1 O O O O 1 1 
EIL. GOTSHAL & MANGES 25 1 O O O O 25 1 
EISS INSTRUMENTS INC 1 1 O O O O 1 1 
EKSLER INSTRUMENTS CORP 8 6 14 6 5 4 27 16 
ELD-REEL 1 1 O O O O 1 1 
IELDSALE COMPANY O 4 I 7 1 11 2 
IELICO ENTERPRISES 5 1 24 4 21 3 50 8 
ERNER CORPORATE HEADQUARTERS 6 3 3 1 23 3 32 7 
ESCO 13 16 60 18 5 3 78 37 
EST CRAFT MFG , INC 2 2 1 1 1 3 4 6 
EST PUBLISHING CORP 2 1 18 5 16 5 36 11 
EST SERVICES INC. 3 1 O O 3 1 
ESTERN DETROIT DIESEL ALLISON O O 0 2 O O 0 2 
ESTERN TECHNICAL ASSOC INC 25 3 O O O O 25 3 
ISTERN TECHNICAL PRODUCTIONS 4 2 O O O O 4 2 
WSTEX INTERNATIONAL INC O O O O 88 81 1 
WITHINOHOUSE INTL SVC CO LTD O O O O 24 1 24 1 
ILSTHOFF 1 1 6 1 O O 7 2 
ISTINGHOUSE MR BRAKE CO 5 1 o 1 O O 5 2 
ISTINGHOUSE ELEC CORP 31 6 56 12 1419 17 1.506 35 
IESTINGHOUSE stafttry EIECT 21 7 13 3 60 9 94 19 
ISTMORELAND EÑG SALES CO 2 I -2 1 O O 0 2 
lESTON CO INC 1 1 1 1 O I 2 3 
IESTSIDE FENCE COMPANY INC O O 6 1 O O 6 1 
ItYEL INTRNATIONAL O O 10 1 O 0 10 1 
WEL 4 RUGBER MARINE SERVICES 3 2 24 ID 39 18 66 30 
INEELABRATOR CORP O O 27 3 27 3 
1EELED COACH INDUSTRIES INC 6 2 O O O O 6 2 
HEMOD O O 18 3 O O 18 3 
HITC GMC TRUCKS OF HOUSTON IN 1 1 O O Q O 1 1 
HITMAN-WALKER CLINIC INC THE O O 9 1 O O 9 1 
EOLESALEM TOOL CO IHC 1 1 O O 3 1 4 2 
ULASKANDIA S A O O O O 480 2 480 2 
ILDECK MEZZAIINIE INC O O O 3 O O 3 
ILICO INC O O O O 3 1 3 1 
IIIIAM FORM ENGINEERING CORP O O 22 1 13 1 35 2 
ULLIAM M 	MERCER, INC 33 2 29 2 283 2 345 6 
ULIAMS CO 	INC 1 1 1 1 O O 2 2 
IILLIAMS FIRE & HARZARD CONT 30 2 10 4 O O 40 6 
ILLIAMS FORM ENGINEERING CORP 18 1 14 1 63 2 95 4 
ILL1AMS TELECOMMUNICATIONS O O O O - 4 1 4 1 
ILLIAMSPORT WIREROPE WORKS 9 3 12 1 21 4 
ILISON PDTS DIV 5 5 O 0 O O 5 5 
ILISON PRODUCTS 0 1 O 1 O O O 2 
ILISON SAFETY 1 1 5 3 12 3 18 7 
ILMORE ELECTRONICS CO 2 1 O O O O 2 1 
ILTEL 21 1 O O O 2 21 3 
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WILTEL CCOMUNICATIONS 33 4 5 1 0 0 38 5 
GIN ESTIMATOR INC O 0 5 1 1 1 6 2 
WINDSOR DOOR 2 1 0 0 0 0 2 1 
INDUSTRIAL CO. 2 1 0 2 0 0 2 3 
GING° 	ASSOCIATES 1 1 0 0 0 0 1 1 
GIRE ROPE CORP OF AMERICA INC 16 1 0 0 0 0 16 1 
GM 8 ALLEN SUPPLY CO INC 2 1 0 0 7 1 9 2 
d'UF BROS STEEL O O 0 0 26 1 26 
4OLVERINE SPORTS 8 3 0 0 0 0 8 3 
GOMPACK MACHINE SUPPLY O 1 17 2 O 0 17 3 
GOODCRAFT SUPPLY CORP 1 1 O 0 0 0 1 1 
p/DODWARD GOVERNOR CO 22 4 13 2 O O 36 6 
400DWORKER'S SUPPLY INC O O O O 3 1 3 1 
WORLDWIDE PARTS INC 207 1 0 O O O 207 1 
WRIGHT UNE INC 0 0 O O 2 3 2 3 
GRIGHTLINE 4 3 7 6 O O 11 9 
61 CORPORATION 6 1 6 1 6 1 18 3 
KEROX CORP O O O O O 2 O 2 
fAESU U S A O O 19 2 O O 19 2 
(OR) INTERNATIONAL O O O O 3 1 3 1 
YOUNG ANO WATSON INC O O 1 2 O O 1 2 
YOUNG ENGINEERING CO 1 2 6 10 3 7 10 19 
YS CONTROL 135 16 106 21 500 90 741 127 
YUASA- EXIDE, 	INC 77 8 17 1 O O 94 9 
ZAC CATALOG 2 1 O O O O 2 1 
ZACMARY SOFTWARE 1 1 2 1 O O 3 2 
ZATYKO ASSOCIATES 14 1 O 0 O O 14 1 
ZENITH DATA SYSTEMS 884 213 351 123 28 10 1263 346 
ZEOS INFORMATION SYSTEMS INC O O 8 1 O O 8 1 
ZEOS INTERNATIONAL LTD O O -1 2 O O -1 2 
ZIFF INSTITUTE 12 1 6 1 O O 18 2 
IRC PRODUCTS COMPANY 4 1 O O O O 4 
?UN INDUSTRIES INC O O 1 1 O 0 
1* Subtotal ** ( 2.728 records) 
43370 7933 59561 7866 88718 8911 191649 24710 
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Vendor Procurement Statistics for FY 94, 95, 96 
bogistical Support Division 
Panama Canal Commission 
(Amount in thousanal of dollars) 
Ilk Country: Repúblic of Panama 
(673 records) 
M CORP 	 32 	4 	 6 	1 	55 	11 	 93 	16 
M DE PANAMA, S A 	 * 	O 	2 O 	O O 	O O 2 
M PANAMA S A 	 62 	18 	 31 	12 	44 	11 	 137 	41 
M ZONA LIBRE 278 	55 368 	60 336 	51 982 	166 
M ZONA LIBRE 	 * 	3 	4 	 O 	O 	 O 	O 	 3 4 
1 & M SUPPLIES O 	O 41 	2 11 	4 52 	6 
BERNATHY S A 	 O 	O 	 O 	1 	 O 	O 	 O 	1 
¡MASIVOS NACIONALES 	 5 	1 O 	O O 	O 5 1 
85 AMERICAS 	 2 	1 	 O 	O 	 O 	O 	 2 	1 
ICCESORIOS INDUSTRIALES S A 	 30 	20 22 	15 70 	11 122 	46 
ICCURATE INC 	 4 	3 	 5 	1 	 O 	O 	 9 4 
CE ATI HARDWARE CORP 	 5 	4 -1 	2 12 	11 16 	17 
CETI-OXIGENO S A 	 O 	O 	 1 	2 	 9 	8 	 10 	10 
DR SYSTEM INTEDRATORS, $ A 	 18 	1 10 	4 4 	1 32 	6 
GENCIAS CRUZ DEL SUR 	 1 	2 	 6 	4 	 O 	O 	 7 6 
GENCIAS DE REPUESTOS JAD 	 O 	1 0 	0 0 	0 0 	I 
5ENCIAS DIESEL RIVAS PICAN SA 	1 	3 	 0 	0 	 0 	0 	 1 	3 
GENCIAS DOMINGOS A 	 2 	2 18 	15 9 	11 29 	28 
&KIM LARSEN 5 A O 	O 	 O 	O 	 2 	1 	 2 	1 
&NUM MART(NELLI PATION SA 	 O 	O O 	O 8 	I 8 1 
SENCIAS PATTON 	 18 	3 	 3 	2 	 O 	O 	 21 	5 
1GENCIAS ULTRAMAR 5 A 	 O 	0 10 	1 3 	6 13 7 
kGIA 	 O 	1 	 O 	1 	 O 	0 	 O 	2 
yIRCO S A 	 10 	6 37 	8 21 	10 68 	24 
IIRESISTEMAS 5 A 	 1 	1 	 O 	O 	 O 	O 	 1 1 
&MIRES Y CABLES CE PANANA 	 O 	O 30 	10 15 	5 45 	15 
LARMATEC S A 	 O 	O 	 O 	O 	 9 	1 	 9 	1 
LBERTO BARRANCO 2 	1 4 	3 5 	2 11 6 
LBERTO GARICALDI 9J11TY 	 30 	7 	 0 	0 	 0 	O 	 30 	7 
LBERTO M GARIBALDI GUANTY 13 	3 51 	12 31 	8 95 	23 
CIERTO VALDES ME4DEZ 	 1 	1 	 O 	O 	 O 	O 	 1 1 
LFARERIA S A 	 28 	¿. ,) 
	
O 	O O 	O 23 	2 
LFARD TECNICA 5 A 	 4 	1 	 O 	O 	 O 	O 	 4 1 
JACTA W CHEN 	 O 	O O 	O 33 	2 33 	2 
[MACEN DE LAMINAS S A 	 0 	O 	42 	17 	 70 	19 	 112 	38 
[MACEN ELECTRIC° DINGO 5 A 	 0 	O 0 	0 0 	1 0 1 
LMACEN ELECTRIC° EDISON 5 A O 	O 	 I 	2 	 2 	2 	 3 	4 
LIICENES GENEVA 5 A 	 63 	30 115 	17 113 	18 261 	65 
LMOISA ALTERNADORES Y MOTORES 	O 	O 	 O 	O 	19 	11 	 19 	11 
1UMAX S A 	 O 	O O 	4 O 	O 0 	4 
LUMINIO DE PANAMA, S A 	 12 	2 	 9 	3 	 9 	7 	 30 	12 
MIENTES NATURALES 	 O 	0 0 	O 10 	I 10 1 
MEI, S A 	 O 	O 	 O 	O 	113 	1 	 113 	1 
MERICAN IMPORT S A 	 2 	1 1 	1 O 	O 3 	2 
MERMAN RED CROSS 8 	3 	 O 	O 	 O 	O 	 8 3 
MERICAN STANDARD 	 10 	4 12 	2 O 	O 22 	6 
HERMAN STANDARD/LINDO & MAC 	1 	1 	 O 	O 	 O 	O 	 1 1 
NTENAS S A 	 O 	O O 	1 O 	O O 	1 
PCOM 5 A 3 	4 	 O 	O 	 O 	O 	 3 4 
RANCAR IMPORT ANO EXPORT 	 5 	I O 	O O 	O 5 	1 
RCO S A 	 2 	2 	 1 	1 	 0 	O 	 3 	3 
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Al~~. 	 • 
Procuraren $ Mount Procuremeat 
Actlans 	(housands) Action 
777- FY 1994 	7-777FY 1995' 
AREAS VERDES S A O O O O 300 12 300 	12 
ARGUDO E HIJOS. S A O O O O 10 1 10 	1 
ARTES TECNICAS S A O 0 1 0 2 o 3 
ARTIMEX S A 3 1 O o 3 1 6 	2 
ASFALTOS PANAMENOS S A 46 1 O 0 0 0 46 1 
sISSOCIATED STEAMSHIP AGENTS 2 1 2 1 0 0 4 	2 
ASTILLEROS BRASWELL INTL S A 23 3 O O 95 1 118 	4 
AT&T GIS PANAMA O O 137 4 267 8 404 	12 
ATLAS S A O O 7 4 6 4 13 	8 
AUDIOFOTO INTL S A 1 OUISA S A O 1 4 2 3 2 7 	5 
AUTO CENTRO S A 40 32 26 25 43 23 109 	80 
AUTO MAR 6 23 2 11 10 16 18 	SO 
AUTO REPUESTO AVILA. S A 1 8 O O O O 1 8 
AUTO REPUESTO RAYANO 3 13 1 8 2 8 6 	29 
BALANZAS INDUSTRIALES DE PMA 2 1 O O 30 2 32 	3 
BALBOA INTERNATIONAL S A 0 0 9 1 0 0 9 	1 
BAUSA O 1 5 5 0 1 5 7 
3ATERIAS NACIONALES 26 21 14 19 17 11 57 	51 
3EST KEY Y LOCK CO O O O 2 0 0 0 	2 
3ETCO INTERNATIONAL S A O O 32 1 24 2 56 	3 
3I0PA S A 1 1 O O O O 1 	1 
3M INGENIERO 9 7 35 7 73 12 117 	26 
3ORDADOS LUDIGRAMA S A 8 4 14 2 3 1 25 	7 
BROSTELLA S A 1 2 O 0 0 0 1 	2 
BUSINESS SUPPLIERS 0 1 O O 0 0 O 	1 
CAJA DE SEGURO SOCIAL O O O 1 O 8 O 	9 
CALDERAS Y LAVANDERIAS IND O 1 1 1 0 0 1 	2 
CAMILO A PORRAS S A O O O O 11 2 11 	2 
CANABA S A O O O O 12 1 12 1 
:ANAL ABASTOS S A 166 16 344 24 571 39 1081 	79 
CANON PANAMA S A 10 3 10 2 91 6 111 	11 
ANTERA EL CERRO S A 374 1 449 2 281 3 1104 	6 
:ANTERA EL COCO 	SA O O 41 1 63 1 104 2 
:ARDOZE & LINDO S A 62 20 76 20 253 32 391 	72 
:ARUFE S A 8 1 O O O O 8 	1 
:ARVAJAL MUNOZ S A 2 2 O O O O 2 	2 
:ASA COSMOS SA 2 1 O O O O 2 	1 
:ASA EGEO S A 2 3 o O 31 7 33 	10 
:ASAMAR 2 1 O O O O 2 	1 
:EK DE PANAMA O O O O 4 1 4 1 
:ELIA MAXWELL 4 1 O O O O 4 	1 
:ELLULAR ONE O O O 0 1 1 1 	1 
:DIENTO PANAMA 47 20 72 38 45 20 164 	78 
:ENTRAL DE ALARMAS S A O O O O 6 2 6 	2 
:ENTRAL DE MANGUERA 1 1 O O 34 2 35 3 
:ENTRAL DE PINTURAS. S A 1 1 O O O O 1 	1 
:ENTRALAJM PANAMA S A 41 4 O O O O 41 4 
:ENTRO DE OFERTAS S A 
o 
O 0 0 0 2 O 	2 
:ENTRO DECORATtV0 TEXTIL S A 0 1 3 0 0 1 3 
:ENTRO ELECTRONIC° O O 0 1 O O 0 	1 
:ENTRO iNDUSTRIAL 6 13 -3 13 11 24 14 	50 
:ENTRO MARINO S A 94 2 4 1 18 2 116 5 
:ENTRO PARTES UNIVERSAL S A O O 0 1 0 0 0 	1 
:ENTRO WESTINGHOUSE S A O O 10 1 0 0 10 	1 
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r FLAG CO -2 1 0 0 0 0 -2 	1 
;FLAITEN INTEROCEANICA S A 1 1 0 0 0 0 1 1 
;NEMDEX. S A 18 4 9 4 11 1 38 	9 
;HEMSEARCH NCH PANAMÁ S A 13 5 0 0 4 1 17 	6 
;HEN. 	S A 0 1 0 0 0 0 0 	1 
;HEVRON MARINE SERVICES CO LTD 2343 3 2718 2 2509 4 7570 	9 
;IA ATLAS,S A 2 1 0 0 0 0 2 	1 
;IA BEST LLAVE Y CERRADURAS SA 0 3 7 1 0 1 7 	5 
:IA BEST LOCK DE PANANA SA 29 9 6 3 0 0 35 	12 
;IA CLIN1ATIZADORA S A 25 1 0 0 0 0 25 1 
;IA DE ASESORIA Y COMERCIO S A 47 1 145 4 26 3 218 	8 
;IA PA/MENA DE ACEITÉ 0 0 6 2 0 0 6 	2 
:IA PANAMENA DE AIRE ACONDICIO 70 2 122 4 38 1 230 	7 
:IA PANAMENA DE MAQUINARIA S A 8 3 10 3 18 1 36 	7 
;IA SAR. S A 61 8 19 10 37 6 117 	24 
:IA 	DE SERVICIOS ELECTRICOS 1 3 0 3 0 0 1 	6 
;IA 	TEXACO DE PUMA 30 13 0 0 83 14 113 	27 
;ICLO-MOTO S A 4 2 O 0 0 0 4 2 
:IRCULO DE AUTO REPUESTOS S A 2 1 0 0 0 0 2 	1 
;LINICA SAN FERNANDO 790 3 784 1 778 1 2352 	5 
:LUB DE VETERANOS O O 0 0 159 1 159 	1 
MMERCIAL E INDUSTRIAL DIXIE 152 11 11 3 0 0 163 	14 
:OMERUAL FERRO S 	A 0 0 8 3 7 2 15 	5 
:GMERCIAL MADERERA S A 10 4 3 3 0 O 13 	7 
;OMERCIO Y TECNOLOGIA S A 129 21 117 21 102 31 348 	73 
:CMPANIA ALFARO S A 1 1 0 0 0 0 1 1 
:OMPUTEL 6 3 0 0 0 0 6 	3 
IMPUTER SERVICES & PRODUCTS 20 2 0 0 0 0 20 	2 
:CMPUTER SUPPLIES INC 1 2 0 0 0 0 1 2 
:OMPUTER WAREHOUSE SA * O 0 0 0 2 3 2 	3 
:13MREX. 	INC 63 16 66 13 86 12 215 	41 
:0MTEC INTERNATIONAL INC 2 1 0 0 0 0 2 	1 
ZMTEL S A O O 0 0 45 3 45 3 
'£MUNICACIONES MUNDINET O O 0 0 6 3 6 	3 
:ONCRETO S A 50 1 0 0 0 0 50 	1 
2NCRETO Y CONSTRUCCIONES SA 0 0 100 1 227 1 327 	2 
MNFECCIONES BOSTON S A O 0 0 0 22 2 22 2 
ZNFECCIONES COMODORO S A 9 1 0 0 O O 9 	1 
:ONFORT CENTER 3 1 O 0 0 0 3 1 
2NSIDIS S A O O O 0 3 1 3 	1 
:ONSTRUCCIONES E INGIENERIA O 0 0 0 7 1 7 1 
:ONSTRUCCIONES ENSIN S A 8 1 0 0 0 0 8 	1 
:ONSTRUCTORA URBANA S A 20 2 235 3 0 0 255 	5 
;ONSULTORES ASOCIADOS S A 19 5 2 1 O O 21 	6 
;ONTINENTAL MOVERS LTD 29 3 19 1 0 0 4,8 4 
:ONTINEX INTL S A O 0 0 0 125 3 125 	3 
:ONTRATOS Y MANTENIMIENTOS S A 67 2 10 4 0 0 77 6 
;ONTROL SYSTEMS INC 0 0 7 1 0 0 7 	1 
:WEL CORPORATE SEATING 3 1 0 0 0 0 3 1 
;ORIPSA 5 3 4 2 4 1 13 	6 
:ORONA00 CLUB SUITES RESORT O 0 0 0 7 1 7 1 
:ORPORACION INDUSTRIAL S A O 0 0 0 3 1 3 	1 
:ORPORACION KUNA YALA S A 0 0 72 17 0 2 72 	19 
:ORPORACION ULTRA. S A 9 8 5 11 1 1 15 	20 
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ORRO. S A 1 1 1 1 O O 2 	2 
ORROTEC INC O O 0 O 7 1 7 	1 
OSMOS SA * O 2 0 0 0 0 0 	2 
RISTAL FLOOR O O 15 2 O O 15 	2 
UNIRNOS ESCOLARES S A O O 20 3 10 12 30 	15 
YBERMEDIA PANAMA O O O O 4 1 4 	1 
ADE STEEL SALES CORP 1 1 O O O O 1 1 
AISOL S A 65 4 1 1 5 8 71 	13 
ATACOM S A 10 4 4 1 O O 14 	5 
ATAPRINT DE PANAMLA S A O O O O 2 1 2 	1 
ECO ACCESORIOS S A O O O O 13 3 13 	3 
ECO CLEAN SERVICES CORP -3 1 O O O O -3 	1 
ECO-GALLERY S A 40 12 16 6 14 1 70 	19 
ECOLOSAL S A 7 9 O O 3 1 IO 	10 
ECOR INC 17 3 12 5 O O 29 	8 
ECO RACIONES AARON S A 1 1 9 2 2 2 12 	5 
ELCO PANANA, S 	A O O O O 61 5 61 	5 
ELTA 3 1 4 I 5 1 12 	3 
ELTA INGENIERIA S A O O O O 1531 3 1531 	S 
EPORTES EL CAZADOR O O 4 2 4 1 8 3 
ETRO OUMMINS 42 12 5 4 O O 47 	16 
ETROIT DIESEL PANAMA 6 6 O O 3 5 9 	11 
IANA LUZ PARADA O 0 0 O 3 1 3 1 
ILLON CONSTROCTION INC O 0 0 O 10 2 10 	2 
IMAR S A 88 59 93 36 57 52 238 	147 
IMAR,S A 0 1 0 O 0 O 0 1 
IIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL I 1 1 1 3 1 5 	3 
IRECT DELIVERY 117 12 O O O O 117 	12 
gRECTORATE OF ENOINEERING ANO 9 3 O O O O 9 	3 
BENOS Y REPRESENTACIONES S A 2 3 O O O O 2 	3 
IST DANI 1 1 O O O O 1 1 
157 DE EDUIPO AGRO-INDUSTRIAL -2 1 O O O O -2 	1 
IST DE GASES INDUSTRIALES S A O O 1 1 O O 1 1 
IST DI PRODUCTOS DE CARTON 3 2 6 4 13 6 22 	12 
IST DE PRODUCTOS DE HORMIGCN 106 22 79 10 286 8 471 	40 
'IST 	LA UNION, S A 1 1 O O O O 1 1 
IST 	TASCO 2 1 1 1 O O 3 	2 
IST 	YALEIPANAMA) S A -8 1 O O O O -8 	1 
ISTEXSA PANAMA S A O O O O 6 1 6 1 
157RI8UIDDRA CHAGRES S A 6 3 O O 7 2 13 	5 
ISTRIBUIDORA OE SOPPLIES. S A 1 1 O O O O 1 1 
1STRIBUIDORA LAMBOGLIA S A 3 1 O O O O 3 	1 
1STRIBOIDORA LANDMARK S A O O 20 4 9 6 29 	10 
ISTRIDOIDDRA Y SERVICIOS IRCO 22 4 O O O O 22 	4 
OIT CENTER 2 I 5 3 3 10 10 	14 
OLORES ESKILDSEN O O O O 4 1 4 1 
OPACO S A O O O O O 1 0 	i 
ORIAN'S O O O O 3 2 3 	2 
OT/VOLPE NATIONAL TRANSP SS O O O O 138 3 138 	3 
RAGADOS NIEVES PEREZ 	S A O O O O 311 3 311 3 
«ISA S A O 2 O 2 O O O 	4 
ORALLANTAS O O O 2 O 2 O 	4 
CKENER ZONA LIBRE 	S A O O O O 2 1 2 	1 
CLIPSE S A 4 1 O O O O 4 	1 
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UNOUTILES Y EQUIPO O 1 1 5 0 2 1 a 
DISON CASTILLO R 13 2 23 6 O 2 36 10 
DADO AUGUSTINE 2 1 O O O 0 2 1 
DUCATEC =1 1 9 3 41 14 48 18 
1 CISNE 	S A * O O O O 1 1 1 1 
1 ELECTRIC° S A 3 2 O O O 6 3 8 
1 HANGAR DEL JET SET 0 2 0 0 0 0 0 2 
lECTRICAL INSULATION 1 1 0 0 0 0 1 1 
lECTRICO S A O 2 O O O O O 2 
lECTRIHOGAR S A O O O O 36 1 36 1 
ACTRISA 44 17 61 39 53 13 158 68 
lECTRO CENTRO, S A O 1 O O O O O 1 
lECTRO DIESEL 11 9 15 13 18 7 44 29 
LECTRO SISTEMAS DE PANAMA S A 2 9 1 3 6 6 9 la 
lECTRONICO BALBOA o O 2 1 O O 2 1 
lEMENTOS INDUSTRIALES. S A O 1 3 5 O 2 3 e 
MPRESAS ALCE S A 23 5 O O 3 1 26 6 
MESAS CARIEN S A O O 6 1 O O 6 1 
MPRESAS Q&O S A * O O 5 1 O O 5 1 
SGINEERING WORKS INC O O O O 42 1 42 1 
WIAL O O 0 O O 4 O 4 
WIPOS ALIADOS S A O O O O 6 1 6 1 
°IBMS CORPINSA S A 9 4 32 3 3 1 44 8 
QUIPOS DE OFICINA ALFA O 5 0 O O O O 6 
MUIPOS Y MAQUINARIAS PANEDI 39 6 96 3 197 6 332 15 
°UIPDS Y SERVICIOS EZEC, S A O O O O 9 1 8 1 
ZIPTEC S A 0 0 0 0 14 7 14 7 
PA 5 A O O O 1 O O 0 1 
MUELA NAUTICA DE PANAMA O O O O 5 2 5 2 
SPIJOR, SA 0 0 0 0 7 1 7 1 
SSO MARINE SUPPLY CO LTD 899 1 0 0 0 2 899 3 
SSO STANDARD OIL S A LIMITED 2329 21 142 19 190 25 2661 65 
SSO STANDARD OIL, S A w 19 3 0 0 0 0 19 3 
SSOCHEM CE PMA S A 9 2 O 2 O O 9 4 
STRATEGIAS SIN LIMITES S A O O O O 6 1 6 1 
TERNA PLAOUE S A 8 3 4 2 O O 12 5 
UROVAN MOVERS S A O O 47 1 19 1 66 2 
VPLONSA 2 1 0 0 O O 2 1 
YPORT 8 IMPORT CONSULT 12 1 O 0 O O 12 1 
»RESS SUPPLIERS INTL INC O O O O 36 I 36 1 
PRESS SUPPLIERS SA 6 2 O O O 0 6 2 
MUSIONES METALICAS 7 6 5 4 22 7 34 17 
XXON CHEMICAL PANAMA 83 17 66 20 82 18 231 55 
WON STANDARD OIL S A O O O 2 O O 0 2 
• ICAZA Y CIA S A 96 3 5 2 3 1 104 6 
MRICA DE 81.001AS TECNO S A O O 7 1 14 1 21 2 
ABRICA DE PERSIANAS S A 0 0 0 0 2 1 2 1 
ABRICA INTL DE CALZADO S A 6 2 0 O 0 0 6 2 
'MICA LA VICTORIA r£PHIN CHA O O 34 4 0 0 34 4 
'AER1CA METALICA Y SIMILARES O O O 0 4 2 4 2 
'AUSTO SALAZAR S A 1 1 O 0 O O 1 1 
TUPE RODRIGUEZ 2 3 O O 1 3 3 6 
'ECO CHAN S A O 0 25 1 11 2 36 3 
WIETERIA INDUSTRIAL 52 22 85 32 146 38 284 92 
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FERRETERIA JONATHAN S A O O 151 3 3 1 154 	4 
qconco s A O O 6 2 O O 6 	2 
FIOANOUE HERMANOS & HIJOS S A 2 1 O O O O 2 1 
FILTROS CAROSSI S A O O O 1 O 1 O 	2 
FILTROS CAROSSI. SA * O O O 2 1 1 1 3 
FINANCE ANO ACCOUNTING 5 1 16 10 7 5 28 	16 
FIREMASTER DE PANAMA 31 14 11 7 16 10 58 	31 
:IREMASTER DE PANAMA * -1 1 O O O O -1 	1 
FIRESTONE TRUCK CENTER 4 1 O O O O 4 1 
:ORYAL MANAGEMENT SYSTEMS 17 5 30 2 13 1 60 	8 
FORMAS EFICIENTES S A 3 2 O O O O 3 	2 
:OROS CONTROL/AMRM O 1 O 48 O 55 0 	104 
:ORMULARIOS CONTINUOS 7 2 O O O O 7 2 
FOTEXSA S A O O O O 19 1 19 	1 
FOTOKINA 14 6 22 4 O O 36 	10 
FRIOCANAL S A O O 4 1 O O 4 1 
:RIOLIN S A O O 4 3 O O 4 	3 
:RIOMAX S A 2 1 O O 3 1 5 	2 
'UNDICION CENTROAMERICANA S A 1 1 O O O O 1 1 
l'URSYS S A 25 1 39 8 4 1 68 	10 
; C SUMINISTROS S A O O O 2 O O 2 
1ALERIAS FOTOKINA O O 4 1 O O 4 	1 
;Ana CHAPTER OF THE ISTHMIAN 5 1 O O O O 5 	1 
IAR INTERNATIONAL 33 2 -17 1 O O 16 3 
INR80. S A 1 2 O O 5 1 6 	3 
58M DE PANANA 1657 18 1647 5 1810 4 5114 	27 
3BM DE PANANA * 6 1 0 O O O 6 	1 
3ENEVA S A * 4 1 O O O O 4 1 
;ENTE COMPETENTE 2 1 O O O O 2 	1 
3E0 F NOVEY INC 10 3 31 22 8 12 49 	37 
;EOINFO S A 7 1 O O O O 7 1 
;ILFRAMO S A -6 2 5 1 25 1 24 	4 
;LIDIEN AVE NACIONAL S A 3 1 2 1 O O 5 	2 
;LIDOEN COLON S A 20 7 1 1 O O 21 8 
110DEN DE PANANA S A 131 39 216 33 114 23 461 	95 
IIDOEN EL DORADO S A O O O O 63 12 63 	12 
;RAU HOTEL SOLOY 344 2 319 1 O O 663 	3 
iRAYBAR FREE ZONE S A 65 11 35 5 O O 100 	16 
9RUPO BETCO O O 54 10 65 21 119 	31 
9RUPO FELIPE RODRIGUEZ 4 1 O O 3 3 7 4 
1RUPO NOVA SA * 118 1 O O O O 118 	1 
;RUFO NOVA SA * -24 5 12 2 149 2 137 	9 
;RUPO PIRAMIDE S A 14 2 15 1 17 1 46 	4 
;RUPO SIMPLE X 14 2 4 1 2 3 20 	6 
iRUPO TIESA 5 A 36 12 110 32 274 27 420 	71 
;RUPO TIESA. S A * O 1 O O O O 0 1 
lUDICO S A 2 1 O O O O 2 
;UIEHR S A O O 0 0 44 1 44 	1 
1ULF LUBRICANTES 3 1 O O O 2 3 	3 
1 R BAY S A 8 4 8 5 15 8 31 	17 
1 8 FULLER COMERCIAL 1 2 1 3 1 1 3 	6 
1AJOCA O 1 O O 0 0 0 1 
íARBIN MOTORS S A * 220 6 208 2 O O 428 	8 
1EALTH AND NUTRITION CENTER 1 1 O O O O 1 1 
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nEcToR M CROOKS DR 
HELICOPTEROS S A 
1ELLTECH SERVICES 
1ERRAMIENTAS INDUSTRIALES S A 
lERRAMIENTAS Y TORNILLOS 
lERRERIA M R SA 
1ERRERIA SANTIAGO S A 




10JALATERIA PANANA S A - HOPSA 
1DRO CORP 
-HORMIGONERA MOVIL S A 
1ORMIGONERA NACIONAL S A 
iOTEL EL PANANA 
10TEL RIANDE 
10TEL RIANDE CONTINENTAL AERO- 
1R8 EXPLOSIVOS, S A 
IBINC OF PANAMÁ 
IBM CORPORATION 
»T'ION DE PANANA S A 
IMPORTACIONES ESPECIALES 
IMPORTADORA DE PLONERIA 
IMPORTADORA SELECTA 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
IMPORTADORES QUIMICOS 
INCENTRO S A 
ENDE LEC 
INDUSTRIA CATTAN S A 
INDUSTRIA ELECTRICA S A 
:NOUSTRIA METALURGICA ESA SA 
:NDUSTRIAL TECH SUPPLIES 
:NOUSTRIAL TECHNOLOGY SUPPLIER 
SOUSTRIAS CORREAGUAS S A 
:NDUSTRIAS DANIEL SMITH 
SOUSTRIAS EDUCATEC S A 
SOUSTRIAS MURCIA 





liTERAMERICANA CE OISTRIBUCION 
NTERIORES ALBERTO MERES S A 
NTERNACIONAL TAGAROPULOS. S A 
NTERNATIONAL SUPPLIES 
NVERSIONES METÁLICAS 
NVERSIONES SIETE DEL CARIBE 
1 M TULL METALS CO 
1 M VOITH 
OFIGE HINDS 
OSE DEL C POLONIA 













O O 162 5 428 13 590 18 
3 3 0 0 0 0 3 3 
1 2 0 1 0 3 1 6 
O O O O 8 1 a 1 
O O 0 0 9 1 9 
34 4 2 2 0 1 36 7 
O O 14 2 O O 14 2 
1 1 0 0 0 0 1 1 
2 1 0 0 0 0 2 1 
76 34 213 26 160 44 449 104 
15 1 70 8 20 1 105 10 
* 1 1 O O O O 1 1 
O O 36 1 O O 36 1 
3 I O O O O 3 1 
O O 6 1 23 8 29 9 
O O 7 4 9 4 16 8 
* O O O O 547 2 547 2 
O O O O 64 3 64 3 
319 63 9 3 O O 328 66 
O O O O 26 2 26 2 
1 1 O O O O I 1 
II 12 3 6 19 9 33 27 
O O 2 1 O O 2 1 
O 2 O O O O 0 2 
2 1 8 6 6 3 16 10 
* O O 5 1 36 2 41 1 
3 2 0 O 0 0 3 2 
O O 0 0 3 3 3 3 
O O 23 8 66 17 89 25 
2 1 0 0 139 1 141 2 
7 2 O O 0 0 7 2 
2 1 10 2 5 1 17 4 
I 3 O O 0 0 1 3 
O ó O O 5 1 5 1 
O O 67 1 O 2 67 3 
55 24 III 41 194 49 360 114 
* 0 1 0 0 0 0 0 1 
O O 0 0 2 1 2 1 
4 2 0 0 O O 4 2 
O I O O O O 0 1 
11 3 10 2 II 2 32 7 
37 6 4 1 14 3 65 10 
O O O O 3 I 3 1 
2 1 1 1 0 0 3 2 
9 6 7 6 16 a 32 20 
244 2 O O 650 9 894 11 
O O 7 1 0 0 7 1 
2 1 O O 0 O 2 1 
0 1 0 0 0 0 0 1 
-7 2 0 0 0 O -7 2 
14 4 O O 3 1 17 5 
O O O O 2 1 2 1 
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1ADAIR 0 0 0 0 1 2 1 2 
1.ANSAS PACKING 3 1 0 0 0 0 3 1 
ZATIVO COMERCIAL. S A 121 23 106 25 87 23 314 71 
1.11 41 TOOLS 0 0 0 0 1 1 1 1 
IODA K CORP 14 1 0 0 0 0 14 1 
IODAK PANAMA 164 17 141 13 184 17 489 47 
;OMEX INTERNACIONAL 5 A 13 1 3 1 0 0 16 2 
IORA TRANSPORTATION SA 0 O 0 0 5 2 5 2 
lAKEL-WIESE INC 0 0 0 0 29 2 29 2 
A CASA DE LAS BATERIAS 















.A GARANTIA, S A 0 2 0 2 0 0 0 4 
A IMPORTADORA SELECTA S A 54 20 38 9 35 7 127 36 
_MUER DE PANAMA 6 1 0 0 0 0 6 1 
.ANIER DE PANAMA S A 66 10 367 16 26 10 459 36 
-ATINSELL INTERNATIONAL S A 0 0 6 2 3 1 9 3 
.EIXAB S A O 0 0 0 7 1 1 
.ESTER LASSO O O O O O 5 1 5 1 
,IBRERIA PRECIAADO S A O O 0 0 0 2 o 2 
.113ELL S A 0 0 0 2 2 1 2 3 
.LANTAS Y LONAS DE PANAMA 4 1 4 1 0 0 8 2 
.LOYO'S REGISTER OF SHIPPING 0 0 1 1 0 0 1 1 
.PS LAS 3 2 0 2 0 0 3 4 
.T GARVYN H KMORIAL MOUMBLOW 203 2 167 1 0 0 370 3 
.1.18 'CANTES METAL I COS 4 1 0 0 0 0 4 1 
_UBMETAL PANAMA S A 11 3 57 10 27 6 95 19 
.UDIGRAMA S A 10 5 30 8 16 5 56 18 
.UtS A 	PAHUA 2 1 5 2 0 0 7 3 
AJE E CALVO DR O 0 0 0 4 1 4 1 
.UIS VARCACIA S A 2 1 0 0 0 0 2 1 
.YCO IKrERNATIONAL S A 10 1 8 1 0 0 18 2 
1 C DE LEON TRANSPORTISTAS S A * 5 1 0 0 0 0 1 
1 Y M INTERNACIONAL 2 1 0 0 0 0 2 1 
1ANAGEMENT INFOPMATION SYSTEMS 5 1 0 0 0 0 5 1 
MIRO. S A 3 1 0 0 0 0 3 1 
IANTENIMIENTO PREVENTIVO S A 14 7 10 4 26 6 50 17 
1ANUEL TABOADA 9 2 6 2 0 0 15 4 
IMUINARIA ORION DE PANAMA SA O 0 0 0 2 2 2 2 
IOUINARIAS GLOBALES S A 13 2 0 0 3 1 16 3 
IQUINARIAS Y EQUIPOS MODERNOS 1 1 0 0 0 0 1 1 
IQUINARIAS Y REPUESTOS 40 23 60 21 111 20 211 64 
LAOUINAS FRANQUEADORAS S A 6 1 0 0 0 0 6 1 
LARCO PANAMA 333 39 146 30 0 0 479 69 
LARCO PANAMA. S A 9 2 0 0 0 0 9 2 
IARGO TOURS O 0 0 0 6 1 6 1 
IARINE AND INDUST SERIVICE S A O 0 62 6 39 3 101 9 
lARIO J CANDANECO O 0 0 0 26 2 26 2 
IARTINELLI SANCHEZ Y CIA 	S A 2 4 2 6 6 7 10 17 
ISTER SERVICES 2 1 0 0 0 0 2 1 
l'ERIALES EN GENERAL S A O 0 0 0 8 3 a 3 
LATERIALES TORRES O 0 15 4 O O 15 4 
ITERIALES Y EQUIPOS LATIUM SA O 0 6 3 4 3 10 6 
'ATILDE COOPER O 0 7 2 O 0 7 2 
lAURICIO DEPORTES 5 A O 0 2 1 0 0 2 1 
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lAX E JIMENEZ S A O O 2 1 O O 2 1 
KNISTER CARR 5 3 14 10 2 7 22 20 
ECHANICAL CONTRACTOR S A O O 83 1 91 9 174 10 
CIA MAGIC INC 10 3 -10 1 O O 0 4 
EGABYTE CENTER 1 1 O O O O 1 1 
EGSA 2 1 7 1 39 5 48 7 
(LO Y CIA O O O O O 2 0 2 
ELO Y CIA. S A 1 1 O O O O 1 1 
INASCHE HNOS S A O O O O 1 I 1 1 
IMASCHE SPORTS O O 2 1 O O 2 1 
IIDEZ 8ROS 	INT'L 5 2 105 12 2 1 112 15 
ENDEZ RUIZ S A O O O O 12 1 12 1 
ERINT-PANANA 56 5 4 2 24 4 84 11 
ESAS EL SOL S A 31 11 23 19 19 11 73 41 
ETALES S A 43 13 22 12 57 23 122 48 
ETALES, S A O 1 O O O O 0 1 
ETALOUIMICA S A 479 4 702 4 499 2 1680 10 
UAMI WINOOW CORP 3 4 7 4 1 2 11 10 
1101WEST STEEL O 1 O O O O 0 1 
aLLIPORE INTERTECH 10 1 O O O O 10 1 
UNERAL BASIC° $ A 23 1 148 2 87 4 258 7 
IITStJI & CO (PANANA) S A O O O O 7 1 7 1 
CBILPHONE I 1 2 1 2 1 5 a 
OLIJAROINES, S A 106 3 200 2 19 1 325 6 
CLINA S A O O 30 2 3 1 33 2 
T'ORES COLPAN S A O O O O 140 1 140 1 
CTORES SUPERIORES O O O O 42 1 42 1 
tOTTA INTERNACIONAL, S A O O O O 6 1 6 1 
UERLERIA ANCON S A 1 1 O O O O 1 1 
UEBLERIA PANANA O O 9 1 8 1 17 2 
PUEBLES DE OFICINA 5 2 1 2 O O 6 4 
LIBLES LINDOS I 1 O O O O 1 1 
UEBLES Y ESPEJOS S A 11 20 4 11 3 5 18 36 
UEBLES Y REPARACIONES S A 1 1 O O O O 1 1 
ULTI-REPPPUESTOS. S A O 1 O 1 O 1 0 3 
ULTIPLASTIO S A O O O O 2 1 2 1 
uLTIQuIMICOS S A 117 1 107 11 221 11 446 22 
ULTISISTEMAS S A O O 2 1 O O 2 1 
ULTITEK INTERNACIONAL S A 20 8 3 2 17 6 40 15 
UNOINET, S A 2 1 19 4 40 6 61 11 
ATIONAL TORCH TIP CO INC O O 109 32 85 25 194 57 
AVY O O O O 8 1 a 1 
CH PANANA S A 2 I I I 8 6 11 a 
CR CORP DE PANANA 0 1 O O O O 0 1 
CR CORPORATION DE PANANA 139 3 1 1 1 1 141 5 
EW HERMES INC O 1 O O O O O 1 
ORMEISA S A 11 4 67 5 42 2 120 11 
ORTHERN DEVELOPMENT LTD O O O O 10 1 10 1 
OVATRON ZONA LIBRE S A 2 2 O O O O 2 2 
OVEY EL DORADO $ A O O 4 4 8 5 12 9 
U-LITE ELECTRIC 3 1 O O O O 3 1 
FICENTRO S A 15 16 28 15 31 22 74 52 
LIMPUS COMMERCIAL CORP O 1 O O O O 0 1 
RLANDO APARICIO O O O O 28 1 28 1 
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«VIL INTERNATIONAL O 0 0 2 0 0 0 2 
frissA 47 1 0 O 37 3 84 4 
D Y ASOCIADOS S A 20 3 43 2 O O 63 5 
1N CONTAINER SERVICE 4 1 O O O O 4 1 
'ANA FIBRA S A 2 1 4 1 0 0 6 2 
'ANAFOTO INTERNACIONAL S A 0 1 1 2 3 1 4 4 
ANIMA AUTO O 1 0 0 O O 0 1 
MAMA CARI 	EAN HOLDING CO 21 3 23 3 23 3 67 9 
1NAMA CONTROL SERVICES INC O O 4 5 3 2 7 7 
MAMA ELECTRIC MACHINERY CORP 4 4 30 13 7 3 41 20 
'MAMA HARDWARE S A O O 0 0 19 4 19 4 
ANAMA SHOCKS 3 3 4 2 19 8 26 13 
ANAMA SUPPLY & SERVICES 6 1 45 1 0 0 51 2 
14ATRACTOR SA 0 O 38 1 6 1 44 2 
ANAVENTANAS S A 4 2 O O O O 4 2 
MELERA ISTMENA S A 0 0 32 3 0 0 32 3 
APELERIA NORMA S A O O 5 1 O 2 5 3 
PARASOLES FLORIDA S A O O 4 1 O O 4 1 
ARTES DOVY O 3 O O O O 0 3 
'ARTES Y SERVICIOS TOYOPAN S A 1 1 O O O O 1 1 
1UL H HURST 26 1 40 1 0 0 66 2 
12K0 S A 14 10 551 13 33 14 598 37 
'C-SHOP. S A O O 0 0 0 2 O 2 
TGGY MOORE 21 6 O O 0 0 21 6 
IMCO 5 A 467 26 509 20 276 36 1252 82 
IMCO S A * O 1 O O 0 0 0 1 
TSOUEROS 8 4 107 16 16 7 131 27 
ITROLEOS DELTA O O 60 1 257 4 317 5 
U DE PANANA * 0 1 O O O O O 1 
'IC DE PANANA 	S A 9 9 23 9 13 7 45 25 
PINTURAS SUR DE PANAMA S A 112 18 117 13 8 2 237 33 
tASTICOS MULTICOLOR 2 1 O O 0 O 2 1 
tASTICOS MUNDIALES S A 0 0 12 2 0 0 12 2 
tASTICOS NACIONALES 4 3 O O O O 4 3 
tASTIFOM S A O 0 0 0 3 1 3 1 
LAZA PAITILLA INN O O O O 344 1 344 1 
tOTOSA 0 0 25 1 0 0 25 1 
OLIMENSURA S A 6 1 O O O O 6 1 
RINCETON INT'L CORPORATION 15 3 O O O O 15 3 
ROCESADORA DE PAPEL S A 0 0 3 1 18 6 21 7 
RODIMA S A 0 0 2 1 3 1 5 2 
PRODUCTOS DE ALUMINIO S A O O O O O 1 0 1 
RODUCTOS DE PRESTIGIO S A 0 0 2 1 7 1 9 2 
RODUCTOS NEON S A 2 1 O O O O 2 1 
RODUCTOS PREMIER 9 3 9 5 7 5 25 13 
RODUCTOS SUPERIORES S A 76 31 48 26 84 20 208 77 
PRODUCTOS SUPERIORES.S A * 2 1 O O O O 2 1 
PRODUCTOS UNIVERSALES DE PAPEL 3 3 O O 7 2 10 5 
ROL100. S A 2 1 0 0 0 0 2 1 
ROMEO INTERNACIONAL S A 1 I O O 46 1 47 2 
ROMOCION DE EMPRESAS SA O 0 0 0 6 1 6 1 
ROMOTORA COMERCIAL S A 38 17 49 25 30 21 117 63 
ROMOTORA COMERCIAL S A * 4 2 0 0 0 0 4 2 
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)ROQUIMSA S A 57 11 38 8 38 4 133 23 
>ROTECSA 41 5 44 16 76 27 161 47 
)ROVEEDORA TECNICA S A 25 8 13 3 496 47 534 58 
'ROYECC ORES UNIVERSALES 4 5 7 4 2 3 13 12 
WERTAS ENROLLABLES JARU S A O O O O 10 1 10 1 
)1JIMIFAR S A O O O O 8 1 e 1 
tADIOFAX O O 4 1 4 1 e 2 
1E1110 6 7 4 3 28 8 38 18 
tAPITOLDA S A O O O O 6 1 6 1 
tAMOND P LAVERTY O O 110 1 O 0 110 1 
tEFINER1A PANANA S A O O 8016 6 3604 3 11620 9 
tEFRICENTRO NORDIC S A O O 1 1 1 7 2 
tEFRIGAS Y ADITIVOS 23 5 1 13 4 41 13 
IEFRIGERAMA S A O O O 1 1 5 1 6 
tEFRINOVA DE PANMA O 2 O O 0 0 O 2 
tEMANG O O O O 1 3 1 3 
tEPRESENTACIONES E INV PAOHES O O O O 0 2 0 2 
tEPUESTO BAYANO S A O O O O 1 3 1 3 
tEPUESTOS DELTA S A O 1 2 7 O O 2 a 
ANDE COMERCIAL S A 















tI CSEL .S A 1 1 O O O o 1 1 
tIGHETTI OECOR S A 8 2 3 3 34 3 45 8 
tING RING CORPORATION O O O O 87 2 87 2 
te0A nUIPO S A O O 166 1 962 1 1129 2 
ZODAMIENTOS PANAPA S A 4 14 6 9 O 1 10 24 
tODAPAN, S A 1 5 O 3 o O 1 8 
IDDELAG 77 74 67 66 58 45 202 185 
tODELAG AUTOMOTRIZ 5 A O O 1 1 O 0 1 1 
tOORIGUEZ & ROQUEBERT S A / 19 5 18 6 35 2 72 13 
touLos INDUSTRIAS DE 5 1 O O O O 5 1 
;AYBOLT DE PANMA S A 7 4 4 2 0 0 11 6 
;CHENKEIR PANAMERICANA S A SO 4 O O O O so 4 
;EGUROS INTERCIIERCIALES SA O O O O 6 2 6 2 
iERBLOCK $ A O O O O O 2 0 2 
;ERI PLASTIC DE PANAMA O O 14 1 0 O 14 1 
;ERTEC INTERNATIONAL INC 16 6 O O 0 0 16 6 
;ERTO S A 4 1 13 14 D o 17 15 
;ERVIAOSA S A 4 2 O O O 0 4 2 
;ERVICIO TORNADO S A 4 1 O 2 22 2 26 5 
;ERVICIOS ALIADOS S A O O 5 5 O O 5 
;ERVICIOS COMTEL 73 5 174 5 267 14 514 24 
;ERVICIOS ELECTRICOS 8 4 3 5 4 6 15 15 
;ERV1CIOS ELECTRICOS. $ A O 1 0 0 0 0 0 1 
;ERVICIOS PARVAR S A O O 1 1 O O 1 
;ERV I C LOS PROFESIONALES DE 9 3 O O 0 0 9 3 
IRVICIOS Y SISTEMAS S A O 2 O O 0 0 0 2 
;ERVIMOUINARIA O O 47 3 7 2 54 5 
IRVISIS S A O O 4 3 8 11 12 14 
;os PANANA CONTROL SYCS 	INC 38 9 20 7 18 5 76 21 
alEILA LEARD 1 1 O O O 0 1 1 
;EL/ COMPANY 	) LTD 3361 16 825 3 107 17 4283 36 
;ERwINWILUAMS 1 1 1 2 0 2 2 5 
iISTEIMS COMERCIALES S A 1 1 1 2 1 1 3 4 
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SISTEMAS DE PANAMA S A 18 3 23 9 34 27 75 39 
SISTEMAS ELECTROINDUSTRIALES O O 3 1 3 1 6 2 
SLOAN VALVE CO LINDO 5 1 O O O O 5 1 
SLOPE INDICATORS CO 22 1 2 1 O O 24 2 
SMITHKLINE BEECHAM O O O O 4 1 4 1 
SNAP-ON TOOLS INTL LTD 6 4 O O 4 2 10 6 
SOLDADURA INDUSTRIAL S A 13 9 9 7 O O 22 16 
SOLUSOFT/ORACLE O O 15 2 18 1 33 3 
SONITEL S A 132 26 60 9 43 12 235 47 
SOUTELAND PLUMMBING 2 1 O O O O 2 1 
SPY & GLASS SHOP INC O O O O 9 1 9 1 
SUE E ROBBIUS 5 2 O O O O 5 2 
SUMINISTRO TEC INDUSTRIALES O O O O 43 2 43 2 
SUMINISTROS INDUSTRIALES S A O O -21 3 O O -21 3 
SUNCHEMICAL DE PANAMA -1 1 5 1 8 1 12 3 
SUPER REPPUESTOS AUTOMOTRIZ O 1 O O O O 0 1 
SUPER REPPUESTOS AVILA 1 1 O O 0 0 1 1 
SUPLIDORA AZUERO O O 8 2 1 3 9 5 
SUPLIDORA CENTRAL 1 1 O 0 0 0 1 1 
SUPLIDORA COMERCIAL E IND -37 2 O 0 0 0 -37 2 
SUPLIDORA GLOBAL S A 32 4 0 0 8 1 40 5 
SUPLIDORA GLOBAL S A 4 1 O O O O 4 1 
SUPRO MUNDIAL S A O O 1 1 0 0 1 1 
SURTIDORA JUNIOR 6 5 1 2 1 1 8 8 
SYL INTERNATIONAL 1 2 5 4 4 5 10 11 
SYLVANIA 1 1 17 11 1 4 19 16 
TALLER ALIE 7 2 O O O O 7 2 
tALLER ALVES 4 2 2 1 O O 6 3 
TAMBOR 	S A 6 3 O 0 0 0 6 3 
rAPICERIA Y EBANISTERIA DELEON O O O 2 O O O 2 
rCS DE PANAMA S A 20 1 12 1 O O 32 2 
rEAMWORK. 	INC. 2 2 O O O O 2 2 
rECELINK PANAMA. 5.A 8 2 21 8 4 1 33 11 
rECNASA S A 18 4 14 5 14 3 46 12 
rECHOMECAMICA'SANOTI S A 335 57 421 70 679 112 1435 239 
numco sA 1 1 O O O 0 1 1 
ILECOM, 5 A O O 5 2 1 2 6 4 
PELECORP S A O 0 0 0 11 1 11 1 
TELEFOTO 	PANAMA O O 0 O 28 1 28 1 
TELESISTEMAS S A 26 11 6 3 21 5 53 19 
PF». S A O O 25 1 O O 25 1 
rEMSSA O O O O 12 2 12 2 
TERMOPLATICA S. A O O 0 0 11 1 11 1 
ISA 4 2 4 1 7 3 15 6 
TEXACO ANTILLES LTD 3055 5 4567 4 4688 2 12310 11 
rEXACO PAMAMA INC 32 10 59 2 315 2 406 14 
'HE SHELL CO 	LTD 6 1 O O O O 6 1 
'ODO FACIL 2 5 O 1 O O 2 6 
'ORNADO S A O O 0 O 12 1 12 1 
'RACTOAMERICA DE PANAMA S A 1 I 0 O O O 1 1 
'RANSPORTE WILLHARDEN O O 0 O 177 7 177 7 
'RANSPORTE Y EQUIPO S A 161 22 79 36 350 20 590 78 
'RANSPORTE Y EQUIPOS. S A 4 2 O O O O 4 2 
11ANSPORTES DERPAL 5 A O O O O 110 2 110 2 
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RANSPORTES GUILLEN 3 1 3 1 O O 6 2 
RIANGULO 22 19 28 19 34 19 84 57 
ROPICAL RESEARCH CORPORATION 185 5 -4 2 O O 181 7 
ROMANA SELECTA 2 3 O O 48 5 SO 8 
ROMAS DE PANANA. S A 1 1 1 1 1 3 3 
LDIREPSA 2 1 O 2 10 1 12 4 
LTRACOM 2 1 8 1 11 1 21 3 
LTRAMAR COMERCIAL CORP O O O 0 9 1 9 1 
NION SOL INTERNACIONAL S A 93 1 -1 1 0 0 92 2 
NISYS DE PANAMA 21 14 41 11 26 2 88 27 
NITOR PANAMA 56 8 63 5 71 8 180 21 
NIVERSAL COMMODITIES INC 402 5 -16 9 O 2 386 16 
NIVERSAL nClinOLOGY CO O O 2 1 O O 2 1 
NIVERSAL TELECOM S A O O 9 1 O O 9 1 
SA MEOOAC PANAMA 2 1 O O O 0 2 1 
ARIBC, S A 1 1 0 O O 2 1 3 
ARITYPER. C/0 SERGIO AGOSTA 58 1 49 1 66 2 173 4 
ENTA DE MAUINARIA Y REPUESTOS O O O 0 268 1 268 1 
'0E0 & COMMUNICATION NETWDRK -40 1 O 0 O 0 -40 1 
1ORIOS JORHER O 1 1 4 1 3 2 8 
1011106 PICH S A O 0 O 2 0 0 O 2 
[BRIOS Y VENTANAS 8ARRIA S A 2 1 0 O O 0 2 1 
C ALLIANCE S A 0 O O O 3 1 3 1 
W O CONSTRuCTION CO O O 68 6 20 1 88 6 
ILFREDO VARGAS S A 2 2 0 O O O 2 2 
INDOW WALL SYSTEM, S A 1 6 O O O 1 1 7 
EROX DE PANAMA. S A 112 5 139 6 394 31 646 41 
EROX ZONA LIBRE S A O O 3 1 8 2 11 3 
S INTERNATIONAL S A 2 1 9 1 O O 11 2 
* Subtotal ** ( 673 records) 
25411 2213 31352 2118 33311 2321 90074 6652 
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1T VERLAG THUM GMBH O O O O 4 2 4 2 
MALITICA DE CENTROAMERICA S A 6 4 O O O O 6 4 
SIR 10 1 O O O O 10 1 
STILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA O O 17 6 10 4 27 10 
USCAST O O O O 58 1 sa 1 
ABCOCK & WILCOX INDUSTRIES 10 1 28 3 16 1 54 5 
AYPORT COMPANY 7 1 O O O O 7 1 
EAVER SALES COMPANY INC 2 1 O O O O 2 1 
JERI HYORAULIK AG O O O O 9 1 9 1 
aTECH PUBLISHER LTD 1 1 O O O O 1 1 
URLE SUPPLY 1 1 O O O O 1 1 
ANADIAN COMMERCIAL CORP O O O O 256 1 256 1 
ANCO FILTER INC O O 1 1 O O 1 1 
ESMEC O O O O 12 2 12 2 
1TIBANK N A 402 3 401 1 O O 803 4 
DMPAN1A COLOMBIANA DE TEJIDOS 4 1 O O O O 4 1 
OMPANIA FORJADORA S A O O 69 14 85 16 154 30 
UMPANIA FORJADORA,S A 6 1 O O O O 6 1 
DMPUTER ASSOCIATES O 1 O O O O O 1 
ONSULAB EDUCATECH INC 10 1 O O O O 10 1 
tiNTROL GENERAL CORP 4 1 O O O O 4 1 
NME INTERNATIONAL INC 2 1 O O O O 2 1 
IATACOM O 1 O O O O O 1 
ATASTREAM SYSTEMS INC O O O O 4 1 4 1 
EDICATED TECHNOLOGIES CORP 18 1 O O O O 18 1 
IIALOG O 2 O O O O O 2 
IIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL O 1 O O O O 0 1 
ODWELL & CO LTD O O 8 3 O O a 3 
DOWELL & CD 6 2 O O O O 6 2 
R 	LIGIA LATIFF-80LET 3 1 O O O O 3 1 
LE INTERNATIONAL LIMITED O O O O 6 2 6 2 
LVATRON 	S 	A O O O O 43 4 43 4 
NERFIN INC O O O O 101 1 101 1 
PTON INDUSTRIES 28 4 O O O O 28 4 
PTON INDUSTRIES INC O O 27 4 O 3 27 7 
RNEST ti MARSHALL 25 1 1 2 O O 26 3 
TRS PTY LTD 31 1 2 1 2 1 35 3 
XFO 20 1 20 1 O O 40 2 
AIRPLAY INFORMATION SYSTEMS 3 1 11 1 O O 14 2 
ISCHER PORTER 2 1 O O O O 2 1 
ISMER CONTROLS O 2 O O O O O 2 
ISMER CONTROLS INTL INC O O 1 3 4 2 5 5 
ORJASA 50 8 O O O O 50 8 
UJI HAKUYOKI K K 14 2 22 3 67 2 103 7 
AMBLE SEISMOGRAPH SERVICE INC 6 1 O O O O 6 1 
ASTOPS LTD 7 1 20 4 10 1 37 6 
E0 SLOPE INTERNATIONAL O O 12 1 O O 12 1 
ONZALEZ TRADING O 2 O O O O O 2 
AKODATE 0OCK CO LTD O O 5 2 25 6 30 8 
ITESI PRODUCTS INC O O 19 4 168 47 187 51 
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1YDE ENGINEERING 57 15 O O O O 57 15 
1YDE ENGINEERING PTY LTD O O 215 6 -173 16 42 22 
INDESA O O 0 O 235 1 235 1 
INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 1 4 1 O O 6 2 
INTERNATIONAL MARITIME ORG 2 2 O O O O 2 2 
ITOCHU CORPORATION 815 6 1286 4 214 1 2215 11 
1 M VOITH GMBH 675 10 -322 20 242 11 595 41 
3 M 	VOITH 27 7 O O O O 27 7 
JETFLOAT INTERNATIONAL O O 2 1 O O 2 1 
JOHN BROWN ENGINEERING LIMITED 452 1 O O O O 452 1 
(EYSTONE SUPPLIES CO O 0 0 O 22 1 22 1 
.ISSOM 	INC O O O O 11 2 11 2 
iNRINE ENTERPRISES CO LTD O O 9 4 1 1 10 5 
IARINE PROPULSION INT'L O O 4 1 O O 4 1 
WASTO WIRE SERVICE AIS O O O O 5 1 5 1 
IAURICIO SOTO O O O 2 O O 0 2 
ICCULLOUGH ROGERTSON SOLICITOR O O 0 O 20 1 20 1 
IITSUBISHI HEAVY IND LTD 2 1 O O O O 2 1 
IITSUBISHI INT'l CORP 41 2 O O O O 41 2 
IOTOROLA INC 1 1 O O O O 1 1 
ISA DE MEXICO SA O O 5 2 -1 3 4 5 
IUNDINET O 1 O O O O 0 I 
116TANG ENGINEERED TECHNICAL O O 22 1 6 1 28 2 
NELSON HURST INTERNATIONAL LTD 3530 4 3844 4 O O 7374 e 
NICHOLSON LESLIE MARINE LTD O O 78 2 4248 7 4324 9 
400M1 905AI LTD 12 1 O O O O 12 1 
NORLAND RAILWAY SUPPLIES, INC -6 3 O O O O -6 2 
NORTEL NORTHERN TELECOM DE MEX O O O O 27 4 27 4 
NORTHERN TELECOM CANADA 2 1 O O O O 2 1 
PINE BEACH PRECISIÓN O 0 63 5 53 4 116 9 
NOSITRON INDUSTRIES INC 10 6 5 3 O O 15 a 
RICE PROPELLERS 46 2 O O O O 46 2 
SEATEAM INTERNATIONAL INC O O O O 1921 4 1921 4 
SHIPS MACHINERY INT'L INC 9 1 O O O O 9 1 
SPRUNG INSTANT STRUCTURES 15 1 34 1 O O 49 2 
STANLEY DOOR SYSTEMS 3 1 O 1 O O 3 2 
SUMMER EQUIP LTD 1 1 4 6 22 5 27 12 
SUMMERS EQUIPMENT LTD 1 2 O O O O 1 2 
SYNEX SYSTEMS CORP O O O O 1 1 1 1 
SYPROTEC INC O O 8 1 O O a 1 
TECHNICAL TRAINING INC 13 2 O O O O 13 2 
TELECOM SOLUTIDNS AT .3 DEWAR 64 1 O O O O 64 1 
TELEFLEX INC O O O O O 1 0 1 
THE HAKODATE DOCK CO LTD O 1 O 1 O O 0 2 
TLA O O O I O O 0 1 
TORN8ORGS CRANES AID MOIST 25 2 O O O O 25 2 
TUBULAR FAMICATING CO. 12 1 O O O O 12 1 
TWIFLEX LIMITED 6 1 O O O O 6 1 
UNION ESPANOLA DE EXPLOSIVOS O O 46 1 101 1 147 2 
VIKOMA INT'L O 2 O O O O O 2 
VIKOMA INTERNATIONAL LTD O O O 2 O 1 O 3 
VOITH HYDRO GMBH O 0 0 O 5255 4 5255 4 
WESTBAY INSTRUMENTS INC 186 1 55 3 262 2 502 6 
WESTINGHOUSE CANADA INC O 0 0 O 28 4 38 4 
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ISTINGHOUSE ELECTRIC 11 2 O O O O 11 2 
400944ARD GOVERNOR OF MEXICO SA O O O O 213 2 213 2 
1YKEHAM FARRANCE ENG LTD 88 2 41 6 11 1 140 9 
JYLAM HILL LIMITED O O 2 1 O O 2 1 
1YPEX CHEMICAL CORP O O 24 1 26 1 SO 2 
Subtotal ** (109 records) 
6780 136 6091 135 13640 179 26511 4S0 
rol Total-~73:510—reiliasr7"" 
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Contractor Name Location 
No. of 
Contracto Total Amount I 
Alberto Aleman & Roberto Roy Panama 1 
Amel, S.A. Panama 1 $85,610.00 
Arguar Internacional, S.A. Panama 3 $179,882.45 
Asfaltos Panameños, S.A. Panama 2 $8,327,989.16 
Barba-Arkhon International, Inc. US 1 $29,000.00 
CBH Construcciones, S.A. Panama 1 $475,545.00 
Carlos Salazar, S.A. Panama 1 $116,888.00 
Construcciones Engin Panama 1 $112,050.00 
Construction Technology Lab (CTL) US 1 $10,500.00 
Constructora Pinto, S.A. Panama 1 $40,808.24 
Constructora Rojaversi, S.A. Panama 1 $343,108.00 
Constructora Urbana, S.A. Panama 1 $5,222,200.00 
Constructora Urupan, S.A. Panama 3 $650,240.00 
Constructora V & G, S.A. Panama 1 $189,650.00 
Continex International, S.A. Panama 1 $35,900.00 
Contratistas Generales y Elect. Panama 1 $142,635.36 
Dillon Construction, Inc. Panama 1 $396,445.00 
EMC, 	Inc. Panama 3 $1,838,132.00 
El Electrico Internacional Panama 2 $272,490.00 
El Electrico, S.A. Panama 1 $63,945.00 
Equipment Consultants, Inc. US 1 $570,068.00 
Estudios De Ingenieria S.A. Panama 1 $164,488.00 
Eatudios de Ingenieria S.A. Panama 1 $67,000.00 
Federal Mediation & Conciliation US 1 $3,978.00 
Formal Management Systems, Inc. Panama 4 $3,874,000.00 
Foundex Explorations Ltd_ Canada I $1,161,509.00 
Fundaciones, S.A. Panana 2 $542,998.06 
Geoinfo, S.A. Panama I $7,000.00 
Industrials Educatec, S.A. Panama 1 $62,400.00 
Ingeneria y Mantenimiento S.A. Panama 1 $18,500.00 
Ingenieria y Mantenimiento, S_A. Panama 4 $484,318,50 
Kinemetrics, Inc. US 1 $14,500.00 
Kunkel-Wiese, Inc. us 4 $654,149.00 
MajeaEic Enterprise, Inc. Panama 1 $121,595.50 
Marine & Industrial Svcs., S.A. Panama 1 $71,917.02 
Mechanical Contractors, S.A. Panama 5 $435,741.30 
Meco - Santa Fe Costa 1 $7,265,490.00 
Mil Colores, S.A. Panama 4 $230,176.00 
Mitsui & Company (Panama) Panama 1 $51,201.00 
National Wcather Service US 2 $438,700.00 
Offshore Contractors Intl., Inc. US 2 $1,031,250.50 
PDM Latín America Ltd. US I $532,900.00 
Protective Roofíng Company US 4 $335,184.00 
Roda Equipo S.A. Panama 2 $726,386.80 
Solitec, 	S.A. Panama 1 $23,250.00 
Suministros y Construcciones S.A. Panama 1 $7,400,00 
TNT Control de Plagas, S.A. Panama 1 $74,320.00 
Tractores de Orugas, S.A. Panana 2 $332,830.00 
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85 Contracto Total Price 	$38,663,992.88 
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Arguar Internacional, S.A. 	 Panama 	 2 	 $88,467.00 
Barba-Arkhon International, Inc. 	US 	 3. $24,990.00 
Blayco Corporation 	 US 1 	 $17,375.00 
CBE Construcciones, S.A. 	 Panama 	 1 $121,412.00 
Carl C. Townsend 	 Panama 1 	 $2,073.96 
Conco Services Corporation 	 US 	 3. $14,619.88 
Construction Technology Lab (CTL) 	US 1 	 $24,755.00 
Constructora Urbana, S.A. 	 Panama 	 1 $293,788.00 
Constructora y & G, S.A. Panama 2 	 $169,285.00 
DICEC, Inc. 	 Panama 	 1 $74,400.00 
Dillon Construction, Inc. 	 Panama 2 	 $381,491.00 
Dr. George F. Sowers 	 US 	 3. $8,400.00 
Dr. N.R. Morgenstern Canada 	 1 	 $9800.00 
EMC, Inc. 	 Panama 1 $127,700.00 
El Electrico Internacional, S.A. 	Panama 	 2 	 $465690.75 
Elgin Exploration Company Ltd. Canada 1 $1,363,455.00 
Equipment Consultants, Inc. 	 US 	 1 	 $29,090.00 
Fernavico, S.A. 	 Panama 	 2 $239,866.00 
Formal Management Systems, Inc. 	Panama 5 	$2,127,950.00 
Foster Wheeler Corp. 	 US 	 1 $1,256.00 
Franca World Trading Company 	 US 1 	 $58,053.75 
Glitsch Field Services/NDE Inc. US 	 1 $12,000.00 
H.I. Homa Company, Inc. 	 US 4 	 $221,014.28 
Hyarochem/Industrial Services Inc 	US 	 1 $68,822.60 
Ingenieria y Mantenimiento, S.A. Panama 	 2 	 $121,751.70 
Intercoastal Marine, Inc. 	 Panama 2 $943,049.80 
Intor, S.A. 	 Panama 	 3. 	 $71,838.00 
Isthmian Road Mix, Inc. 	 Panama 3. $77,500.00 
James Michael Duncan US 	 1 	 $8,400.00 
Joama Contratistas, S.A. 	 Panama 	 2 $87,402.00 
Kunkel-Wiese, Inc. 	 US 	 5 	$1.135,570.00 
Mechanical Contractora, S.A. 	 Panama 	 2 $453,591.00 
Mil Colores, S.A. 	 Panama 2 	 $376,548.75 
National Electric Coil-Colutribus 	US 	 1 $21,750.00 
Of fshore Contractors Intl.,, Inc. US 2 	 $224,152.25 
Offshore Projecta, S.A. 	 Panama 	 1 $57,664.00 
Pinturas Garantizadas, S.A. 	 Panama 2 	 $412,655.00 
Reinhart & Associates Inc. US 	 1 $79,000.00 
Sistemas de Panama, S.A. 	 Panama 	 1 	 $14,916.00 
TNT Control de Plagas, S.A. 	 Panama 2 $54,372.50 
Toyah Enterprise 	 Panama 	 1 	 $63,339.52 
Tractores de Orugas, S.A. 	 Panama 2 $547,400.00 
US Army Corps of Engineers US 	 5 	 $260,744.00 
US Department of the Interior 	US 2 $10,601.00 
Ventas de Equipo, S.A. 	 Panama 	 1 	 $49,540.00 
W.A. Rogers 	 US 	 2 $590,609.00 
Westinghouse International 	 US 2 	 $286,080.00 
79 Contracta Total Price 	$11,894,229.74 
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Acres International Corporation US 1 $17,480.00 
Anton Raer US 1 $2,700.00 
Arguar Internacional, S.A. Panama 1 $27,017.25 
Asfaltos Panameftos, S.A. Panama 4 $8,803,768.00 
Blasting Analysis Int'l, Inc. US 2 $9,180.00 
Blayco Corporation US 1 $11,882.00 
CBH Construcciones, S.A. Panama 1 $179,829.00 
Canal Air, 	Inc. US 1 $42,808.00 
Carl C. Townsend Panama 1 $3,000.00 
Carlos Salazar, S.A. Panama 1 $115,757.28 
Coastal & Inland Marine Services Panama 1 $787,268.50 
Conco Services US 1 $14,621.25 
Construcciones Ensin Panama 1 $107,734.00 
Constructora Rojaversi, S.A. Panama 4 $670,618.00 
Constructora Urbana, S.A. Panama 3. $767,000.00 
Constructora V & G, S.A. Panama 3. $23,745.00 
Contratistas Generales y Elect. Panama 1 $73,232.00 
DICEC Panama 1 $370,000.00 
Dillon Construction, Inc. Panama 2 $571,478.00 
EMC, 	Inc. Panama 3 $2,273,172.00 
Earl Cousins Panama 3 $10,451.42 
Electro Sistemas de Panama, S.A. Panama 1 $133,588.33 
Engineering News Record US 1 $430.00 
Equipment Consultants, Inc. US 1 $14,960.00 
Fernavico, S.A. Panama 3 $246,937.40 
Formal Management Systems, Inc. Panama e $2,377,049.00 
Fundaciones, 	S.A. Panama 1 $341,462.70 
Glitsch Field Services/NDE Inc. US 1 $12,200.00 
H. 1. Roma Company, Inc. US 5 $303,850.85 
Hartford Steam Boiler Inspection US 2 $27,260.00 
Ingelmec, S.A. Panama 1 $471,899.50 
Ingenieria Santiago, S.A. Panama 1 $136,767.50 
Ingenieria y Mantenimiento, S.A. Panama 3 $322,695.00 
Jaime Arrocha Panama 1 $12,000.00 
Joama Contratistas, S.A. Panama 3. $13,980.00 
Joama, 	S.A. Panama 1 $74,667.00 
Jose K. Chen Panama 1 $20,597.00 
Kta-Tator, Inc. US 1 $38,837.60 
Kunkel-Wiese, Inc. US 7 $3,620,569.00 
MET Construction, Inc. US 2 $158,200.00 
Mantenimiento Aliado, S.A. Panama 1 $98,520.00 
Master, S.A. Panama 2 $117,377.00 
Mechanical Contractors, S.A. Panama 1 $149,477.00 
Mil Colores, S.A. Panama 2 $301,451.60 
Offshore Contractors Intl., Inc. US 3 $1,171,550.00 
Offshore Mechanical, Inc. US 5 $1,843,893.87 
Patrick Drilling, Inc. US 1 $377,500.00 
Pinturas Garantizadas, S.A. Panama 1 $242,725.00 
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Prisma Transportation US 1 $87,413.00 
Protective Roofing Company US 3 $129,256.60 
Rapid Repair A/C, Inc. Panama 1 $48,000.00 
Reinhart and Associates, Inc. US a. $22,900.00 
Richard McFarlane US 1 $8,976.00 
Saturnino Cerrud Panama 1 $24,750.00 
Schmertmann & Crapps, Inc. US 1 $9,000.00 
Sistemas de Panama, S.A. Panama 2. $11,116.05 
Skanska Inter. Civil Eng. AB Swedish 2. $1,931,000.00 
TNT Control de Plagas, S.A. Panama 2 $38,190.00 
Toyah Enterprise Panama 1 $113,962.63 
Tractores de Orugas, S.A. Panama 3 $203,256.00 
Westinghouse International US 2 $32,147.00 
110 Contracts Total Price 	$30,173,154.33 
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Anal, S.A- Panama 1 $92,500.00 
Arguar Internacional, S.A. Panana 3 $200,355.65 
Army Corps of angineers US 1 $30,000.00 
Asea Brown Boyará. S.A. Venezuel 1 $3,709,769.77 
Asfaltos Panameños, S.A. Panama 1 $7,044,949.45 
Boiler Tube Company of America US 1 $907,649.00 
Boskalia International B.V. Netherla 1 $2,914,423.60 
Carlos Salazar, S.A. Panama 1 $97,913.74 
Constr. y Mat.de Arquitectura SA Panama 1 $18,400.00 
Construcciones Ensin Panama 1 $94,498.00 
Constructora Pinto, S.A. Panamá 1 $51,000.00 
Constructora V & G, S.A. Panama 1 $64,270.00 
Dillon Construction, Inc. Panama 1 $4,234,000.00 
EMC, Inc. Panama 1 $572,560.00 
El Electric° Internacional, SA Panama 1 $144,750.00 
F.P. Contracting, Inc. Panama 1 $24,625.90 
Federal Mediation & Con. Svcs US 1 $53,011.20 
Ferja, Atlantic S.A. Panama 1 $32,087.00 
Formal Management Systems, Inc. Panama 2 $2,699,500.00 
Fundaciones, S.A. Panama 1 $204,691.00 
Geotechnical Laboratory US 1 $8,308.16 
R.I. Roma Company, Inc. US 1 $162,202.00 
Ingeniarla y Mantenimiento, S.A. Panamá 1 $106,496.55 
Jamea Michael Duncan US 1 $9 4 455.00 
Japa de Panama S.A. Panana 1 $1,058,000.00 
Joama Contratistas, S.A. Panama 1 $272,422.00 
Kunkel-Wiese, Inc. tS 1 $47,090.70 
Marine And Industrial Service Panama 1 $168,919.00 
Mechanical Contractora, S.A, Panama 3 $788,806.55 
Meco Santa Pe Costa 1 $9,545,712.00 
Meco Santa Pe S.A. Costa 1 $4,902,081.00 
Mil Colores, S.A. Panama 3 $380,558.50 
Norbert R. Morgenstern Canada 1 $10,255.00 
Protative Roofing Company US 1 8248,245.00 
Retubeco Inc. US 1 $44,317.40 
Robert L. Schuster tS 1 $10,955.00 
Servicios Costa A2u1 Panama 1 $58,113.74 
TNT Control de Plagas, S.A. Panama 1 $83,040.00 
US Geological Survey US 2 $177,792.33 
VEDESA Panana 1 $63,014.50 
Waterways Experiment Station US 1 $7,078.80 
49 Contracta Total Price 	$41,295,817.54 
ANEXO N° 3 
Pubt,e. (.eito) 105.- 5  -5 (t4eY e. la, t9D7) 
11.R. 1119-444 
"(I) Tearierricez—The Board slaall have jnrisdictian nadar sub, 
sections (b) and (o) over azzy appeals and protesta ftled en or after 
the date on which the Board hacine te fundían- Any appeela and 
protesta flied belare such date sha/1 remain Ware the fan= in 
which Lbs,' were fiM 
*(g) 0111111« lyinicrioNs.—The Botad rnay patona Eine:time 
RiTTIil to thoee desculad in this sentirla for mai othor coatters 
or eetivitlas uf Uit Connzlission as the Connnisaion znay determine  
and in 	with regulations prescribed by the Caminissionf. 
MG, 350. 211ANIACITONSwr TBX PARAIdA CANAL AUTBOILITZ. 
Section 1342 (22 U .8.C. 3752) la entended— 
(1) by ~patán the test of the section usubsection 
(a); and 
1) 	ad': st the and the following new subsections: 
g() enmay panvide office space, nai~....,stip:  
plisa, personnal, and other 	_ services te the Paniuna Canal 
Mithority un a ncnranzabursoble borda 
"(c) Any ealecutive departznent or agen of the frenad States 
Iney, en a rohnbursahle halda, provide te the Panama Canal Autbar-
ity materias, inpplies, equipment, work, or ~ices requested 
tha Panama ParLia Authorgy„ at and' retes as nmay be - ,.—
ppen by that dePutzuent or agentty izad the Panarna Canal 
Onc. sisa TIMEIL~IONS 0/4 ramo or mem vea ~tema 
(a) ~ni OP ADICITISTRATIVE CLAMO Wrni Commit~4.—
Seeláons 1411(a) (22 W3.C. 3771(a)) and 1412 (22 1Y,S,C. 3772) 
ano aech kinez,ide-ci in the laat ~tema by stradng out IwiWin 
2 years akar" and ah that fhiinws throngh "uf 1385," and inaertáng 
in Mea time« awitlxin one yeer oafter Iba date ef the inury or 
the dato of the lenaotment of the Panama Canal %midden Famta- 
that 	Of 1997.". 
(b) Pnnio or truotaet. Acrion.—The pentainutte ~ce 
of Re= 1410 42 	3176) is scaszama-- 
(1) stlikiog oot *orie year* the first placa it appearS 
aztd 	in Bota theroof."180 clays»; and 
(2) by 	net.  - d'usa, ter" and all that follemos throngh 
esf 1985,' and inseztmag in lien there« ^daba ur the dote 
of the enantinent of the Panana* Canal TransItion rataitation 
Act of 199/,". 
KW. MIL TOLLO Mg WALL ~AL 
Section 1602(4) (22 U.S-C. ~a)) la zunandod— 
CD 101 _the first sentenpe, by stanng out Zr1.. 
and yw.htb" and inserid:3g in /ion elevad "and • .1.•ships"; 
tad 	1 
01) by iadding at the end the bllai 	naw ~e« -ras 
¡ir ama)' ~sala (41tritiffing yi'thtn) 	taned by.  the Controin. 
si" my be set et ratee de .1,~W by the Conneseian withoot 
mord te the prensaba prtvvisioon of tblssubeection.". 
SRC. 3EILL DAT11 OPCTtMRIALSVALLIATION OP PECA LIMILITIr. 
StilthAN 6() of the %nansa Canal Consnaission CompensatIzat 
Fund Act of 1902 (22 U.S.C. 2715n(a)) is amoldad by ~g-
ond *Upani the' terzoination of the Panaina Canal Connúsáríanffi and 
inaorting m lien ti:asear/3y Madi 31, 1988". 
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J 1111 APovecho`..linntl rilda1,14é1 r, terar a Vuestra 
las seguridade -de--mi Excelencia 	
_.„....- 	-.. .-t\ 
l- 	m a ás - aa y distinguida 
\s„ 
,/, 	 "/ —[‘", 
engyJel honor 
Vuestra Excel'ncia pue la,présenneota 	rIspueAa, en la que 
I 111-C- ' 
Sobre /el bar 'lit 	 proponer a 
conste la con 
ratificación 
fecha de la 
establecido 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia 
de referirme a la Segunda Enmienda al Acuerdo 
para la Prevención de la Fiebre Aftosa y la Peste 
26 de mayo ,de 1972, adoptada por el Ministerio de 
ir- ,, 	, Agropecyario , , cle 	Panamá, -y el • Departamento de 
de lo,/ EStados,Unidoff-de-ATerica, \\mediante Canje de 
de nerviembre'lle o 4993 V*InlIdelobrerei e 1996. 
en el numeral 1,? 09 ],  
2,,2,421s1„ 	// 
formi ad d' SUL lustradQP/ G9biernp, - zorstituyan 
ers1 vIgencia en 
onVor idad con ola de Vu stjq _Excelen 
\ 
_ , 




A Su Excelencia 
WILLIAMS J. HUGNES 
Embajador de Los Estados 
Unidos de América 
Ciudad. 
wiwiEttirbry lb 110 V"... t 
pennim» MI, 	- 
'"7".of 7' 
p p 	) = 	L7.0 
o Au. 
A0.1 
Panama, February 7, 1997 
No. 087 
Excellenty: 
1 have the honor to address Your Excellency and acknowledge 
receipt of note No. DT/229 of lune 17, 1996, signed by Your Extellency 
as Acting Minister of Foreign Relations, at that time. The note was In 
reference to the Amendment Introduced to the Foot and Mouth, and 
Bovine Disease Cooperative Agreement, dated November 30, 1995. 
We concur with Your Excellency and accept the Amendment 
confirming the status of the employees o( the Panarna U.S. Foot and 
Mouth Disease Prevention Commisslon as publk servants. 
Actept, Yodr Extellency, the renewed assurances of my highest 
consideration. 
His txcellentY 
Ricardo Alberto Arias, 
Minister of Fureign Relations, 
Panana, Repubilc ot Panama 
SEA ENMIENDA AL ACUERDO COOPERATIVO 
ENTRE 
EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DE LA REPUBLICA. DE PANANA. 
EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (antes el 
Ministerio de Agricultura y Ganadaría) de la República de 
Panamá, representada por el Ministro, Su Excelencia Ing. 
Carlos A. Sousa-Lennox M. y por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, representado por la Sub-
Secretaria Encargada de Mercadeo y Programan Regalatorios, 
Mrs. Shirley Watkins. 
Mencionando el Acuerdo Cooperativo para la Prevención de la 
Fiebre Aftosa y Peste Bovina, firmada en La Palma, Darién, 
el 26 de mayo de 1972, y efectuado por intercambio da notas 
en Panamá el 21 dm junio y el 5 da octubre de 1972, según 
enmienda, y 
Deseando aclarar la aplicación del sistema legal panameño al 
personal empleado para trabajar en el programa establecido 
por el Acuerdo Cooperativo y designado por el Director y Co-
Director del Programa, 
Dan acordado enmendar el Acuerdo Cooperativo como sigue: 
1. El Personal del Programa, nombrado por al Director y Co-
Director del Programa, se regirá por las normas legales y 
reglamentarias de la Ley Administrativa aplicables a los 
funcionarios públicon panameños. 
2. Las normas legales y reglamentarias señaladas en 01 
párrafo anterior regularan la selección, período de prueba, 
ascensos, sistema disciplinario y damas derechos, boneficioa 
y obligaciones del personal del Programa. 
3. Esta enmienda entrará en Vigencia al intercambrarae las 
no*.am diplomáticas correspondientes entre el Gobierno de la 
República de Panamá y eJ. Gobierno de ion Estado* Unidos de 
América confirmando sus disposlelones, al tenor del Articulo 
15 del Acuerdo COoperativo. Las demás dinposiciones din 
Acuerdo Cooperativo, según enmienda, seguiran en afecte. 
PANAMA 
Prerention of Foot-and-Mouth Dinease and Rinderpest 
Agreement amendíng the agreement of Jun. 21 and October 5, 
1772. 
Efferted by e:rebanes of notes 
Signed ut Panamá May 28 and Ame 12, 1971; 
Entered hito force „lune 12, 1974. 
With reluted Meten 
Signed ot Panamá and 1Vashíngton .4prit 21 and May 17, 1971. 
The Mientan Adamador lo the Panamansan Minister of Foreign 
Relations 
I04. 00 	 Mar 28, 1974 
EXCELIANCY: 
I have the honor to refer to the letter of April 24, 1974,M from 
the Minister of AgricnIture & Liveatot k Development of the Republic 
of Fonema to the Secretnry of Agricultor° of the United State.; of 
Amenca, propostng en nmenchnent to the Cooperntite Agreement 
for the Proventkon of Foot-and-Month Disenie nntl Itinderpest, 
eigned Muy 26, 1972, nnd confirmen by en e•chntige of notes nt 
Punama on Juno 21 and October 5, 1972,M and lo the nflirinntise 
tette: In reply from the Secretury of Agru.tilturo of the United Stntes 
of Amenca, doled May 17, 1974 el 
In neconlonce with Article 15 of the Cooperative Agreement, I 
huye the honor to Worm Your Excellency that the Government of 
the United States of Antenea cnnfinna the provisions of the nforti-
mentionen nmenclmont. I have the further honor to propege that the 
present noto and Your Excellenty's affirmistate note in reply titúli 
Por tert, ate ty 4. 
▪ TIA8 7482, '23 UST 3108 
* For o-st, arel p II 
719-09-14 	 (1) 
	 !TUS /Stte 
-- 
constilute confirrnation of that amendment by our two Government', 
which "hall be effective upen (be data of your noto in reply. 
Accept, Excelle.ncy, Lilo assurances of my higliest consideration. 
Wiwam J. JORDEN 
Bis Excellency 
Lic. JUAN ANTONIO TACX 
Dfinister of Farm?' Relations, 
Panarria. 
The Pancunanian .Alinister of Foreign Affaire te llis American 
Ambaasadoe 	 • 
REPLY/MICA DE PANANA 
MINISTERIO DE RELACIONEN EXTERIORES 
PANANA 41, PANANA 
NeDrum-1702114 	 Jamo 12 nn 1974. 
SzOOR EMBAJADOR: 
Tengo el honor de avisar recibo a Vuestra Excelencia de su atenta 
Nota N° 90 de Mayo 28 de 1974 relativa a la nota de Abril. 24 de 1974 
mediante la cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario de la Re-
pública de Panamá propuso al Secretario de Agricultura de Estados 
Unidos de América una enmienda al Acuerdo Cooperativo para la 
Prevención de la Fiebre Aftosa y la Pesto Bovina, firmado el 20 de 
Mayo de 1972, que fue ratificado por canje de notus de Junio 21 7  
Octubre 5 de 1972, y a la nota de aceptación del Secretario de Agri- 
cultura de Estados Unidos de América fechada Mayo 17 de 1974. 
Teniendo en cuenta que, tal como me lo informa Vuestra Excelencia 
en cumplimiento del Numeral 15 del Acuerdo en referencia, el Gobierno 
de Estados Unidos de América ha confirmado la aceptación de la 
enmienda propuesta, cl Gobierno de la República de Panarnú recibe 
con agrado esta ratificación y acepta la proposición que formula 
Vuestra Excelencia para que esta surta efectos desde la fecha de la 
presente nota. 
Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi ILI49 
alta y distinguida consideración. 
Jurar Awrorno TACS 
Juan Antonio Taek, 
Ministro do Relacione' aterieres. 
__ 
Su Excelencia 	 • 
WILLIAM J. JORDEN, 	 „ 
Embajador de Estados Unidos de América, ' 




	 PANAMI, 24 da abril de 1974.  
Su Excelencia 
Sr. EARL Bura 
Secretario de Agrieuliara da 
los &Watt Unidos de Anaérial 
E. S. D. 
• 
&Coa Snenrranto: 
En atención a conversaciones sostenidas en esta dudad los días 22 
y 23 d& abril del presente dúo, por representantes de la Secretaria 
de Agricultura de los Estados Unidos de América y del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario de la Reptiblica de Panamá, motivadas 
por el interés común de prevenir el ingreso a Panamá y la diseminación 
hacia el Norte de la Fiebre Aftosa, teniendo en cuenta las nuevas 
circunstancial] que se presentan debido a la próxima apertura de la 
carretera a través del Darién hemos considerado conveniente 
proponer una Enmienda al Acuerdo Cooperativo «detente entre el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República de Panamá 
(hoy Ministerio de Desarrollo Agropecuario) y d Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de América para la prevención de 
la Fiebre Aftosa, de conformidad con lo que dispone d Articulo 15 de 
dicho Acuerdo Cooperativo. 
El texto de la Enmienda sería el siguiente: 
De conformidad con d Articulo 15 del Acuerdo de Cooperación 
para la Prevención de la Fiebre Aftosa y la Peste Bovina concertado 
entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República de 
Panamá y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
de América, que en adelante se llamará liana, firmado el 25 de 
mayo de 1972, ratificado por un canje de notas firmadas en Panamá 
el 21 de junio de 1972 y el cinco de octubre del mismo atto, que en 
adelante se llamará el Acuerdo, y como resultado de la construcción 
de la carretera a través del Tapón del Darién, el Ministerio de Desa-
rrollo Agropecuario de Panamá, que en adelante se llamará MIDA 
(Organismo Sucesor del Ministerio do Agricultura y Ganadería), y el 
DADA, neuerdan enmendar dicho Acuerdo y disponer el estableci-
miento do una Comisión dentro del marco del Acuerdo Cooperativa 
existente, que ofrezca apoyo adicional a los esfuerzos del MIDA, 
para eviter la introducción en Panamá y la diseminación hacia el 
Norte do la fiebre altota. 
Á. OMIANIZACUM az LA tomaron 
1. ti MODA y el Irans por la peala% es-tableeen Una eotnishin 
~jimia que se conoceré con el nombro de Comisión Peruana-
tetados Unidos para la prevención de la fiebre ef tosa, que en adelante 
.80 llamaré la Comisión, pura llevar a cubo el Programa que se previó 
a 
en la presente. La Comisión olerá integrada por el Ministro do --
Desarrollo Agropecuario de la República de Penara y al Secretaria' 
do Agricultura do los Estados Unidos de América, o cualesquicas 
giros representantes oficiales que ellos designen. Dicha Comisión 
tendrá autoridad plena parí llevar a cabo el Programa descrito en 
nata Enmienda, sin perjuicio de la Constitución y las leyes de la 
República do Panamá. En las zonas donde se desarrolle el Programa, 
la Comisión tendrá facultad para establecer políticas y procedimientos 
para la ejecución dol Programa descrito en esta Enmienda. 
2. La conducción de las reuniones de la Comisión so regirá por lea 
reglas y el reglamento que se adopten por la Comisión. Las reuniones 
se celebrarán anualmente o con mayor frecuencia, si fuero necesario-
Cualquiera <le losjios miembros de la Comisión puede solicitar una 
reunión en cualquier momento y tal reunión se celebrará dentro de 
un plazo de seis semanas a partir do la fecha de tel pedido. Los 
miembros de la Comisión son responsables ante sus respectivos 
Gobiernos por la ejecución apropiada del Programa previsto en esta 
Enmienda. 
B. ODOANISACION DEL COYOTE ~Die° EJECUTIVO 
1.5. establecerá un Comité Técnico Ejecutivo que funcionaré en 
calidad de órgano ejecutivo y administrativo de la Comisión y que 
estará integrado por un veterinario, desiguslq_por...eltyine, que ED 
desempeñará como Director, y un veterinario desviado per el 
USDA, con sujeción a la disponibilidad de fondos, que se desempeñará 
en calidad de Co-Director. La selección del Director y la del Co-
Director estarán sujetas a la aprobación de la Comisión. Sin 
perjuicio de MIS responsabilidrlea pera ,con el MIDA y el USW-7W 
Director y l 0.417-EltiFe-clor senti responsables—Jirecta y manco-
munadamente ante la Comisión por la ejecución de lisa actividades 
técnicas y administrativas del Programa. 
2. El personal testante asignado - para prestar servicios en el 
Comité Técnico Ejecutivo será nombrado por acuerdo entre el 
Director y el Co-Director. El Director y el Co-Director serán manco-
munadamente responsables por el nombramiento, la supervisión, el 
lío y el despido de todo el personal del Comité, mantendrán la 
vzllncia con respecto a la entrada a Panamá de la fiebre af tosa y 
tomarán las medidas quo sean necesarias para combatir cualquier 
brote do fiebre aftosa dentro do la República de Panamá, todo lo 
cual so llevará a cabo con sujeción a las leyes de la República de 
-Pann-rná. En la ejecución del Programa previsto en esta Enmienda, el 
Comiil actuará primordialmente en la Provincia do Darién y en la 
Comarca do San Blas en Panamá (véase mapa de la región que se 
agrega en calidad do Anexo 1). 
. 3. El rama dará los rasos necesarios para obtener que el Gobierno 
de la República do Panamá designe a un oficial de la Guardia 
Nacional para quo sirva do funcionario de enlace entre el Comité 
Técnico Ejecutivo y la Guardia Nacional a efecto de obtener de 
ésta las actividades de apoyo y cooperación que requiera la buena 
ejecución del Programa. 
4. Durante los intervalos entro las reuniones do la Comisión, el 
Director y ol Co-Director podrán, do común acuerdo, tomar las 
medidas técnicas y administrativas quo sean necesarias para asegurar 
el desarrollo del Programa, paro deberán dar cuenta do ellas a la Co-
misión en la siguiente reunión do ésta- El Director y el Co-Director 
responderán mancomunadamente por todos los desembolsos de fondos 
del Programa, según so establece en la sección D do esta Enmiende.. 
C. DESCRIPCION DEL encanan* 
1. Proseguirán en la Provincia de Darién y en la Comarca de San 
Blas, bajo la responsabilidad do la Comisión, las actividades coopera-
tivas enunciadas en el Acuerdo Además, la Comisión será responsable 
de llevar a cabo las actividades que constituyen el Programa pare 
impedir la introducción de la fiebre aftosa desde Colombia y quo se 
detallan en forma más amplia en los párrafos siguientes, pero es 
entendido que toda medida que se adopte en desarrollo del Programa 
quo pueda afectar a terceros, deberá ser ejecutada por funcionarios 
panameños y con base en /a legislación y reglamentos de la Re-
pública do Panamá. 
2. Zona de Inspección. Para los efectos del Programe Cooperativo 
existirá una zona de inspección que coincide con la establecida en la 
Repúbhca de Panamá mediante Decreto No. 121 del 12 de mayo de 
19G0 De conformidad con los términos de este Decreto, esta zona se 
mantendrá libre de todo ganada vacuno y porcino y de otros animales 
de pezuña hendida, con excepción de hatos cercados de cerdos, que 
se podrán mantener Únicamente para fines de consumo por parte de 
sus propietarios. Los límites de la zona son los que se indican en él 
Decreto antes mencionado. La zona será vigilada patrullada regular-
mente por la Guardia Nacional de la República de Panamá para 
mantener la zona libre de ganado y productos animales no autorizados. 
Personal del Comité acompañará a la Guardia Nacional en lea patru-
llas, para inspeccionar la zona, designar los animales no autorizados y 
examinar la salud de los animales permitidos en /a zona. Las activi-
dades de la Guardia Nacional, propias del Programa en esta zona, 
serán coordinadas por el funcionario do enlace entro el Comité Técnico 
Ejecutivo y la Guardia Nacional, a que se refiero el párrafo 3 de la 
sección B do esta Enmienda En el caso de que en la zona de inspec-
ción diagnostique la presencia do fiebre aftosa, se procederá al sao-
rificio do todo el ganado susceptible en la zona prevista, do conformi-
dad con las disposiciones vigentes y con la cooperación de la Guardia 
Nacional 
3 Zona do Control Dentro de la zona de control que tiene estable-
cida la República do Panarna mediante el Decreto No 121 del 12 
do mayo do teGG, según, estuviere en vigencia a la entrada en vigor 
do esta Enmienda, so realizará una vigilancia sistomatica del ganada 
77118 7888 
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y un control do movimientos del ganado y de produstce animales. 
Todo el ganado en la Zona do Control ea Identificara permanentemente 
inspeccionar& sobre una base regular por parte del parsonal del 
Comité. La reglamentación del movimiento de ganado y da producto' 
animales que salen do la Zona de •Control sera ralponsabilidad dd 
MIDA, que IODDIFil 103 medidas que fueren necesarios de conformidad 
con los leyes de la Ttopública de Panamá para asegurar que no puedan 
salir ganado o producirla animales de la Zona. da Control almisnoa 
que satisfagan los requisitos establecidos por el Comité. 
4. Operaciones de Emergencia. En caso de un brote do attosa o de 
amenaza de un brou3 de aftosa en la República de Panam& fue" da 
la Comarca do San Blas y do la Provincia do Darién, el Comité tandr& 
autondad, previa aprobación de la Comisión, para utilizar los fondos, 
personal y equipo del Programa con el fin de controlar y erradicar 
dicho brote 
5. Sistema de Vigilancia El Comité establecerá en la rana de 
inspccrión un sistema de vigilancia de todo el tráfico terrestre, Oxeo 
y marítimo para prevenir la fiebre af tosa. Los puestos de vigilancia 
serán establecidos y mantenidos por el Comité y dotados con personal 
do éste. Sera responsabilidad del MIDA, la vigilancia en el resto de la 
República para la prevención de la fiebre affma y para impedir lin 
diseminación hacia el Norte En consecuencia, alampare de la legisla-
ción vigente do la República de Pariamk temar& las medidas que a 
tales efectos serán necesarias. 
6 Instalaciones de Inspección. Con sujeción a la disponibilidad 
do fondos, el MIDA dará los pasas necesarios para que la República de 
Panamá establezca instalaciones de inspección para. la vigilancia 
del tráfico en puntos apropiados a lo largo de la. Canalera del Tapón 
de Darién Tales instalaciones serán dotadas con permitid del Comitk. 
Las inspecciones que se lleven a cabo en roan instalaciones tendría la 
finalidad de evitar la introducción a Panamá de ganado, productos 
animales y otros matenales que pudieren ser potencialmente idea. 
coosos Donde ello fuere necesario, las instalaciones incluirán zonas 
de estacionamiento, edificios adecuados para la. inspección de animales, 
y equipos do desinfección o de incineración con capacidad suficiente. 
7. Vigilancia do la Fauna. En la medida en que lo considere necesario 
la Comisión, se establecer& un sistema do vigilancia de la fauna 
silvestre, acorde con los finas de la presente Enmienda y con las 
recomendaciones del Comité. 
D FINANCIAMIENTO 
t. El mina y el ONDA, con foliación ala disponibilidad da 
apenarán las sumas quo ise Imitan:taran necesarias para Mayar a nabo 
bot actividades del Programa previstas en la prenante F.Irolanda. A 
menos que te DelMIII do otra forma por mento, el mina proporcionará 
,dios por ciento 00%1 y el MODA proporcionará el noventa por 
ciento .(an%) da loe costez4 del Prognuna, ,de conformidad ,con los 
presupuestos imuales a que im hace rafereacia mis adelanto. 
n'YA» MI 
2. Por la presente el usos pone a disposición la suma de 700,000 
dólares (Setecientos mil dólares) para las actividades a desarrollar 
durante el primer ano en el marco del Programa establecido por esta 
Enmienda y dicha cantidad SS considera comprometida desde el 
momento en que entre en vigor la presente Enmienda. 
3. Antes de cualquier desembolso de fondos por el MIDA O el IISDA, 
la Comisión habrá acordado, por escrito, un Plan de Trabajo y un 
Presupuesto para Gastos de Capital y de Funcionamiento para las 
actividades del primer ano. Antes de que el MIDA o el RODA realicen 
desembolsos para cualquier atto subsiguiente, el Comité Técnico 
Ejecutivo deberá preparar y la Comisión aprobar un Presupuesto 
anual y un Plan de Trabajo tusuaL 
4. El Comité Técnico Ejecutivo establecerá, en un banco aceptable 
para la Comisián, una Cuenta Espacial. Una vez que la Comisión 
hubiere aprobado el Presupuesto ye] Plan de Trabajo para el primer 
ano, el MIDA y el IISDA harán que en la referida cuenta se depositen 
anticipes iniciales Los desembolsos del MIDA a dicha cuanta so reali-
zarán sobre una base regular conforme a los procedimientos pta. 
supuestarios de la República de Panamá. Los desembolsos del veo* 
a dicha cuenta se realzarán sobre una basa trimestral, según las 
metas establecidas para el respectivo trimestre, o más frecuentemente, 
según fuere necesario. Todos los desembolsos do dicha cuenta tendrán 
que ser aprobados conjuntamente por el Director y el Co-Director 
del Comité Técnico Ejecutivo. Los desembolsos conforme al Programa 
podrán realizarse también por otros medios que la Comisión convenga 
por escrito. 
E. OTROS TERMINOS Y CONDICIONIDS 
1. El Co-Director y otro personal del vana, destacado en el 
Comité Técnico Ejecutivo tendrán plena oportunidad para participar 
en todos los aspectos del Programa, tendrán acceso a toda la ingorma-
ción e instalaciones inherentes al mismo y podrán viajar libremente 
en las zonas en las que se realicen las actividades del Programa. 
2 De conformidad con sólidos principios y prácticas de contabilidad 
aplicados regularmente, el Comité Técnico Ejecutivo mantendrá 
libros y registros en relación con todas las actividades del Programa. 
Dichos libros y registros ~tul, limitación alguna, adecuados pare 
mostrar el ingreso y el uso que se haga de los bienes y servicios 
adquiridos con los fondos_desembolsados en virtud del Programa. 
Los libros y registros serán examinados regularmente por auditores 
que sean aceptables para la Comisión, de conformidad con normas 
adecuadas de auditoria para los períodos y con la frecuencia que 
requiera la Comisión, que en ningún caso será menor de una voz al 
eco, y se mantendrán durante cinco anos a partir de la fecha del 
último desembolso que se realice conforme a la presente Enmienda. 
3 Los representantes autorizados de la República de Panamá o 




en cualquier momento razonable los lugares en que ee lleva a cabo el 
Programa, el aprovechamiento do todos los bienes y servicios fi:itincia-
dos con fondos del Programa y los libros, registros:y otros documentos 
de la Comisión relacionados con sus actividades y el financiamiento 
del Programa, y a mantener un control de inventario con respecto a 
todos los equipos y materiales financiados con fondos del Programa. 
Cuando lo estime converuento, la Comisión puedo designar a un 
grupo do auditores, do la República de Panamá o de los Estados 
Unidos de América, o do ambos paises, lo cuales revisarán y audi-
tarán todas las operaciones llevados cabo por el personal que trabaja 
en el Programa. 
4 En el caso do cualesquiera desembolsos que no se hubieren 
hecho o empleado do conformidad con los términos de asta Enmienda, 
01 MIDA O el USDA puede requerir un reembolso de tal monto en un 
plazo do treinta días a partir do la fecha en que el Comité Técnico 
Ejecutivo reciba una solicitud a eso efecto. El derecho del mina o del 
IISDA do exigir un reembolso con respecto a cualquier desembolvo al 
amparo de esta Enmienda, continuará durante un periodo de cinco 
anos a partir de la fecha do tal desembolso. 
nisrosicioNes FINALES 
1 Todas las disposiciones del Acuerdo Cooperativo entre la Re-
pública do Panamá y los Estados Unidos de América, finado el 
26 do mayo do 1972 y ratificado por un canje do notas firmadas en 
Panamá el 21 de junio de 1972 y el 5 de octubre de 1972, que no hayan 
sido especificamente sustituidas por los términos de la presente 
Enmienda, continuarán en vigor. 
2. Esta Enmienda entrará en vigor en la fecha en que los Gobiernos 
de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América 
efectúen un canje do notas diplomático en que se confirmen sus 
términos Al igual que el Acuerdo Cooperativo, al amparo del cual 
so concierta esta Enmienda, esta Enmienda permanecerá en vigencia 
hasta 120 días después do la fecha en que cualquiera de los dos 
Gobiernos notifique por escrito al otro en intención de denunciarla. 
Si vuestra Excelencia está conforme con el texto que propongo, 
lo ruego liacérinelo saber, y la presente nota junto con esa aceptación, 
constituirán una Enmienda del Acuerdo Cooperativo para la pre-
vención do la Fiebre Aftosa firmado el 28 de mayo de 1972, que 
podría ser objeto de ratificación conforme a lo provisto en el Articulo 
15 del mismo Acuerdo 
Reitero a vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta estima 
y consideración y tno suscribo do usted atentamente, 
G GONZALEZ V 
Lic Gerardo Gonzalez V. 
~lustro de Desarrollo 
Agropecuario 
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Traducida del inglást "LO 
Panamá, 5 de octubre de 1972. 
no. 262 
Excelencias 
Tengo el honor de act.sar recibo, en nombre del Secre-
tario de :atado, de la nota Lo. DCI-3n25 de Vuestra Exce-
lencia del 21 de junio de 1972, concerniente al Acuerdo de 
Cooperaci6n entre el Yinisterio dc Azriculture y Ganadería 
de la 7.e,í4blica de l'orlará y el Departam-nto de At-ricultura 
de les EAM.Gs Uni¿os de teárica, firmsdo en La Telas el 
26 de mayo de 172. 
Tenso el ;Arcer de informarle qt.e mi Gobierno confir-
ma las dispesiciones del &cuerdo antes mencionado y consi-
derurá la reta de Vuestra ncelencia y esta respuesta cono 
confirmaci6n constituyente de ese acuerdo. 
Acepte, ;'Icelencia, la seguridad de mi rd,r, alta consi-
derscAn. 
Robert V. Sayre 
(Fdo.) 
Su Excelencia 
Lic. Juan Antonio Tack 
rinistro de Relaciones Exteriores 
Panamá 
stuselbido__.-NLI/11111 	nora 	m 1 
	 p TD  
NO.D01 -3025 
Junio 21 de 1972 
SeRor Secretariot 
De acuerdo con el Artículo No. 1/ del ACUERDO COO-
PERATIVO EJTTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TANADERIA' 
DE LA REPUSLICA DE PANAMA Y EL DCPARTAMITO DE AGRICUU. 
TURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, firmado en La Pel-
ma, Provincia del Daribn, República de Panam1, el 26 de, 
mayo de 1972, por el Ministro de Agricultura y Ganadería 
de PanamA Su Excelencia ing. Nilson A. Espino y Su Exce-
lencia SeRor Pohrt M. Sayre, Embajador de los Estados 
Unidos de.AmigrIca en Panana, en representachlin del Secre-
tario dm Agricultura de los Estados Unidos de América, 
del cual le acompaDo fotocopia, me permito'proponer gua 
esta nota y la nota respuesta de Vuestra Excelencia cona-
titUyan la ratificaci6n de lo convenido en el citado nouer 
de. 
Aprovecho la Oportunidad para rw1terar 4 VueStr4 
Excelencia la seguridad de mi n'As alta y di*tinguida 
consideraciAn. 
JUAÑ TONIO TAC?: 
Mintatro de Relacioneft t'xteriore4 
A SU Excelencia 
William P. ROGERS 
Secretario de EatadO de loa 
Estado* Unidos de Am6rica 
WASHINGTON, P.C. 
LL/C4ct 
ACUERDO COOPERATIVO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Reptiblice de Panamá, por 
una parte, representado por el Ingeniero NILSON ESPINO, Ministro de Agricul-
tura y Ganadería de la Reptiblica de Panamá, y el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, por la otra parte, representado por el Embajad-O-r-de 
los Estados Unidos de América en Panamá, señor ROBERT M. SAYRE, por este 
medio celebran un Acuerdo en los thrminos siguientes: 
OBJETO 
El objeto de este Acuerdo es establecer un programa cooperativo en la 
República de Panamá para prevenir la entrada a la República de Panamá de 
/a fiebre aftosa y de la peste bovina, detectar rápidamente estas enfermedades 
en caso de que entraran al país y proveer todos los medios para su erradicación, 
si algún brote ocurriera. 
CUMPLIMIENTO 
En el cumplimiento de este Acuerdo, que se conformará a las leyes de 
la República de Panamá, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Repú-
blica de Panamá actuara po-r -medio de su Departamento de Sanidad Animal y 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América a través de 
su División de Sanidad Animal. 
Se deja constancia de que la Ley Pública 92-152, de los Estados Unidos 
de América (21 U.S.C. 114 b), autoriza al Embajador de los Estados Unidos 
de América en Panamá para que coopere con los gobiernos de los países centro-
americanos y Panamá en la prevención, control y erradicación de la fiebre al-
tosa y de la peste bovina, y de que, por virtud de la autoridad que confiere 
la expresada Ley Pública No. 92-152, la División de Sanidad Animal del Depar-
tamento de Agricultura de los1.ttldos Unidos de América llevara a cabo traba-
AS de cooperación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República 
de Pahards. 
Inisterlo_de_Agneilltkára 	 RePtiblicis de Panamá., con suje- 
ción a la disponibilidad de partidas en el presupuesto, proveerá asignaciones 
anuales para que su Departamento de Sanidad Animal pueda cumplir con la par-
te que le corresponde de este Acuerdo, y el Departamento de Agricultura de los 
Estados UnitiOS de América, también con sujecibn a la disponibilidad de parti-
das, proveerá asignaciones anuales para que su DiViSibri de Sanidad Animal 
pueda cumplir con la parte que le corresponde de este Acuerdo. 
ORGANIZAGION GENERAL Y ruNCIONES 
1 	El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República de Panamá 
y e/ Departamento de Agricultura de los E sl,ndos tinidoiS de América, convie-
nen en cooperar para la prevencilin de la !lebrel altosa y la peste bovina en 
Ropeiblica de Panamá. 
2" 	•,El Ministerio ele Agricultura de la Replblica rue Panamá, provee- 
r4, con sujeción e le disponibilidad de presupuestos, los servicios de 
-2- 
por lo menos un veterinario, que se dedicará exclusivamente a las ac-
lividades de cooperación que se han de realizar en la República de Pa-
namá de conformidad con este Acuerdo. 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Améri-
ca proveerá, con sujeción a la disponibilidad de presupuesto, los ser-
vicios de por lo menos un veterinario, que se dedicará exclusivamente 
al programa cooperativo para prevenir la fiebre aftosa y la peste bovina 
en Centroamérica y Panamá, y los elementos de trabajo que requiera la 
participación de dicho profesional en el programa. El veterinario de los 
Estados Unidos tendrá su sede en la República de Panamá y visitará los 
otros países que cooperen en el programa. 
El trabajo de campo  en la República de Panamá lo llevará a elec-
to un equipo de veterinarios, o varios, integrado cada uno por un vete-
rinario de la República de Panamá y uno de los Estados Unidos de Ama-
rica. 
La selección de los veterinarios dedicados a trabajar en el pro-
grama cooperativo en la República de Panamá, estará sujeta a la aproba-
ción mutua del Departamento de Sanidad Animal de Panamá y de la Divi-
sión de Sanidad Animal de los Estados Unidos de América. 
Las actividades cooperativas inclutrán: 
A. La vigilancia y el estudio contfnuos respecto de enfermedades 
vesiculares y peste bovina. 
B. La investigación de denuncias de enfermedades vesiculares y 
peste bovina. 
C. Recoger material de diagnóstico para el laboratorio ( los ma-
teriales para el diagnóstico, de animales de los cuales se sos-
peche que padecen de fiebre aftosa o peste bovina, se somete-
rán a examen en laboratorio reconocido por ambos paises). 
D. Participar. en le tarea de orgerli~ a los ganaderem en,Comills  
de Vistilancia  para denunciar cualquier evidencia de enfermeda-
des vesiculares y peste bovina. 
4 
E, Desarrollar planes prácticos para la erradiceción inmediata de 
le fiebre afiCiSa y la peste bovina, 
F, Entrenar a les voterinerios ~amenos y oteat personas en la 
aplicación prhetica de los planes de errediceción de la fiebre 
aftosa y peste bovIna, 
G. Preparar y distribuir material informativo pera ilustrar a los 
ganaderos sobre la fiebre aftosa y la peste bovina. 
H. Suministrar asislencia técnica y asesoramiento para promover 
una legislación efectiva en la Repeibl ice de Panamá, que perni%-
la a hsta actuar rápida y eficazmente en la erradiceacitm de la 
fiebre aftosa y peste bovina, en caso de presentarse un brote 
de cualquiera de estas enfermedades. 
Ayudar para el desarrollo y mejorerniento de los procedimientos 
de mporlatvbn a la República de Penam$1, sin embargo, los re-
presentantes de los Estados Unidos, limitarán su ayuda al ase-
:surtimiento técnico, para formular y preparar las leyes, regla-
mentos y procedimientos sobre importeción de zinimales, produc-
tos y subproductó» animales y materiales relacionados con ellos. 
.1.1.I./ 
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J, Desarrollar otras actividades relacionadas con la prevención 
de la fiebre aftosa y peste bovina en la RepfiblIca de Panamá, 
tales como las de apreciar periódicamente, revisar y evaluar 
cualquier programa de prevención de estas enfermedades que 
lleve a efecto el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la 
Repóblica de Panamá. 
3°. 	Los salarios y gastos del personal que el Ministerio de Agricultu- 
ra y Ganadería de la Reperblica de Panamá asigne para trabajar en el Pro-
grama Cooperalivo, serán pagados por el Gobierno de la Repbblica de Pa-
namá. Los salarios y gastos del personal que el Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos asigne para trabajar en el Programa Coopera-
tivo, serán pagados por el Departamento de Agricultura de los Estados Uni 
dos. 
4°. 	El Departamento de Sanidad Animal de Panamá y la División de Sani- 
dad Animal de los Estados Unidos, tomarán las disposiciones necesarias 
para que se nombre un Comith Asesor- formado por las personas que ellos 
consideren apropiadas. El Comité Asesor suministrará asesoramiento pa-
ra formular y mejorar las leyes, regulaciones y procedimientos para pre-
venir la entrada de la fiebre aftosa y de la peste bovina en la Repóblica de 
Panamá, para detectar rápidamente estas enfermedades, si entraran al 
país, y suministrar los medios para su erreclicacibn en caso de que ocurra 
aigtm brote. 
5°. 	La Repiiblica de Panamá pagará todos los gastos en que incurra la 
Guardia Nacional de Panamá y cualquier otro personal de Cuarentena y vi-
gilancia que se requiera. 
60. 	El Ministerio de Agricultura y Ganaderia de la Rep(iblica de Panamá 
suministrará espacio adecuado para oficinas y depósitos al personal de su 
Departamento de Sanidad Animal y al personal del Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos de Ambrica, para el desarrollo de las labores 
administrativas que han de realizarse de conformidad con este Acuerdo. 
7°. 	Las autaridades de la RenCelblica de Panamá facilitarán la entrada y 
le salida e terrilorio de la Reptibliee da Panamá y los viajeS dentro de hS-
te, al perSonal del Depertareerilo de Agricultura de les a-alardea lalritelea 
que jatartieipe en el programa tooperativo, mientras 90 encuentre en mi-
sión relacionada con este AcHerdta 
El Goblerno de la RepcjDlica de Panamá aplicará a los miembros del 
personal del Departamento de Agricultura de lo S 5stedeis 'Unidos de Améri-
ca que participen eh este programa Cooperativo, mientras te encuentren 
anta rteptiblica de Panamá de conformidad con este Acuerdo, las disposi-
ciones sobre iarnunitladea y prerrogativas de loa miembros de misiones es-
peciales de gobiernot extranjeros contenidas en el Decreto de Gabinete 
2B0, de 13 de agosto de 1970, de la Reptiblica de Panamá, 
9°. 	La Pepriblica de Panamá permitirá la importación y exportación, li- 
bre de derechos de aduana, impuestos y gravámenes contaos de tos mate-
riales, equipo y surriiniStreS necesarios para el desarrollo de 1,ns activida-
des del programa cooperativo. El equipo que compre cada pais participan- 
te, 	ser propiedad del paf s Que 10 ha comprado. 
10°. C.! Gobierno de la Reptibl ice de Panamá proveerá frantancia pastel 
para la corresporidencIa y material de lectura que se envie por correo en 
desarrollo del programa cooperativo, pero dicha correspondencia y Mate-
rial de lectura se despacharán por conducto del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería. 
11°. Las comunicaciones, reglamentos e instrucciones concernientes 
a las actividades que tengan lugar bajo este Acuerdo, serán expedidos 
conjuntamente por el Departamento de Sanidad Animal de Panamg y la 
División Animal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
12°. Ni la República de Panamá ni los Estados Unidos de América lleva-
rán a Cabo estudios o experimentos con virus de la fiebre aftosa y la pes-
te bovina en Panamg, mientras no existan estas enfermedades en la Repú-
blica de Panamá y dichos estudios no sean solicitados por la misma. 
13°. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República de Panarn_á 
conviene en laborar diligentemente para implantar la legislación que fue-
se necesaria para el desarrollo de: a) un programa eficaz de prevencign 
de la fiebre aftosa y de la peste bovina; y b) un programa eficaz de erra-
dicación, en caso de ocurrir brotes de fiebre aftosa o de peste bovina. 
14°. El  Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República de Panamá 
conviene en buscar activamente la cooperación de personas, organizacio-
nes e instituciones, tales como sociedades ganaderas y organizaciones 
privadas, para que el objeto del presente Acuerdo se logre con la mayor 
efectividad. 
15°. Este Acuerdo podrá ser modificado por intercambio de correspon-
dencia entre el Ministro de Agricultura y Ganadería de la República de Pa-
namá y el Embajador de los Estados Unidos de América en Panamá, o quie-
nes hagan sus veces, ratificado por canje de notas diptomSticas entre los 
dos Gobiernos. 
16 0. Este Acuerdo permanecerá en vigencia hasta ciento veinte1120) días 
después de la fecha en que cualquiera de los dos Gobiernos ratifique al - 
otro, por escrito, su deseo de ponerle termino al Acuerdo. 
17°. Este Acuerdo entrará en vigencia en la fecha del canje de notas di-
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February 22, 1994, Panama, R.P. 
No, 098 
Excellency: 
I have the honor to refer to the Cooperative Agreement 
between the Department of Agrículture of the United States 
of America and the Ministry of Agrículture and Livestock 
Development of the Republic of Panama for the Eradication 
and Prevention of Serewworms (hereinafter referred to as 
"the Screwworm Agreement"), signed on February 11, 1994. 
I have the further honor to confirm the Screwworm 
Agreement's provisions, in aecordance with Article 22 
thereof. Therefore, the Screwworm Agreement shall enter 
Int° forte On the data of yOur reply note tonfIrming the 
prOVisions óf the agreeffient. 
Aeeept *  EYeelleney, the ásturances øf firy highest 
esteem. 
His EXeellency 
Jose Raul Mullno, 
mlnIster of Foreign Relationt, 
Panama, Republic of Panama. 
íJ 
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ACUERDO COOPERATIVO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO DE PANAMA Y EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LA ERRADICACION Y PREVENCION DEL 
GUSANO BARRENADOR DEL GANADO 
ARTICULO 1 - PROPOSITOS 
Los propósitos de este Acuerdo son el establecer una Comisión en la 
República de Panamá para planear, diseñar, construir, equipar y operar 
una planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador 
(Cochliomvie homplajmozaz, Coquerel), y para erradicar y prevenir su 
reinfestación por el gusano barrenador en la República de Panamá, sin 
causar dañes al medio ambiente. Las actividades que este Acuerdo 
autorice deberán ser ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario de Panamá (MIDA) y el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América (USDA). 
ARTICULO 2 - COMISIONADOS 
Se establecerá una Comisión la cual estará integrada por cuatro 
miembros designados por el Ministro de Desarrollo Agropecuario de 
Panamá y cuatro miembros designados por el Secretario de Agricultura 
de los Estados Unidos de América. Los Comisionados se reunirán por lo 
menos anualmente y en otras ocasiones, según lo consideren necesario, 
para revisar las actividades de la Comisión, proporcionar asesoría y 
aprobar los planes de trabajo y los presupuestos anuales 
ARTICULO 3 - ADMINISTRACION 
Además de los miembros de la Comisión de Panamá, el Ministro de 
Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá designará a un 
oficial panameño como Director del MIDA. Además de los miembros de la 
Comisión de los Estados Unidos de América, el Secretario de 
Agricultura de los Estados Unidos de América designará a un oficial 
estadounidense como Director del USDA Los Directeres estarán 
asignados a la ComisiÓn a tiempo completo y serán responsables 
directes de la administración, coordinación, control y oupervieién de 
la Comisión 
Todas lag comunicacienes, les reglamentos y las instrucciones internar 
de la Comisión relacionadas con las operaciones baje este Acuerdo 
deberán ser acordadas de manera conjunta por los Directores o por sus 
representantes designados. El Director del MIDA facilitará las 
cemunicacients o las sOlicitudee con otras autoridades panameñas El 
Director del USDA facilitará las comunicaciones o las solicitudes con 
otras autoridades estadounidenses 
En el caso de que los Directores no llegaren a un acuerdo con respecto 
a la interpretación o la aplicación de este Acuerdo, el asunto será 
referido a loe Comisionados Si los Comisionados no llegaren a un 
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acuerdo, el problema será resuelto a través de consultas entre el 
Ministro de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá y el 
Secretario de Agricultura de los Estados Unidos de América. 
ARTICULO 4 - PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS 
Los Directores tienen la facultad de desarrollar y adoptar por acuerdo 
mutuo dichos sistemas y reglamentos internos, según lo consideren 
pertinente, para el desempeño apropiado de las funciones de la 
Comisión. 
ARTICULO 5 - PERSONAL DE LA COMISION 
Los Directores tendrán autoridad única y conjunta para seleccionar, 
contratar, supervisar y despedir al personal panameño empleado por la 
Comisión. El MIDA tendrá autoridad única para seleccionar, contratar, 
supervisar y despedir al personal del MIDA y al personal de contrato 
del MIDA El USDA tendrá autoridad única para seleccionar, contratar, 
supervisar y despedir al personal del USDA y al personal de contrato 
otorgado por el USDA. El personal empleado por la Comisión laborará a 
dedicación plena para la misma. 
Los niveles de sueldo competitivos, en base a los lugares de trabajo 
serán establecidos por la Comisión, a fin de atraer y mantener 
personal altamente calificado y motivado, necesario para lograr el 
éxito del Programa 
Considerando el carácter binacional y técnico del Programa, el 
personal de la Comisión no estará sujeto al Código Laboral de Panamá, 
sino a los procedimientos y reglamentos internos de la Comisión, según 
se estipula en el Articulo 4 de este Acuerdo. Estos procedimientos y 
reglamentos internos serán aprobados por los Comisionados. 	Se 
garantizarán todos los derechos constitucionales de la República de 
Panamá a todo el personal empleado por la Comisión 
ARTICULO 6 - SALARIOS Y PRESTACTOMES 
Los salarios y prestaciones del Director del MIDA y de otro perebnal 
del MIDA, o de personal de contrato otorgado por el MIDA, asignado a 
la Comisión serán pagados por el MIDA. Los salarios y prestaciones 
del Director del USDA y de Otro personal del USDA, o de personal de 
contrato otorgado por el USDA asignado a la Comisión serán pegados por 
el USA Todo el personal empleado por la Comisión será remunerado 
con fondos de la Comisión 
ARTICULO 7 - COOPERACION CON OTROS PROORAMAS baXJSDA 
La Comisión proporcionará moscas 	iles y asistencia técnica para 
apoyar otras iaiciarivas del USDA, a fin de controlar y erradicar al 
gusane barrenador de otros países y para combatir nuevas 
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Introducciones o reinfestaciones de paises o áreas previamente 
erradicadas. Los costos adicionales asociados con este apoyo serán 
responsabilidad del USDA 
ARTICULO 8 - COOPERACION CON OTRAS ENTIDADES 
En base a la iniciativa de cualquier gobierno extranjero o de 
cualquier organización internacional o asociación, la Comisión podrá, 
sujeto a la autorización de los Gobiernos de la República de Panamá y 
de los Estados Unidos de América, otorgada a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Panamá y a través del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, negociar y 
concluir acuerdos con cualquier gobierno extranjero o con cualquier 
organización internacional o asociación, para la producción y venta de 
pupas o moscas estériles del gusano barrenador, para utilizarse en 
controlar o erradicar el gusano barrenador. 
El producto de la venta de dichas pupas o moscas estériles del gusano 
barrenador, será utilizado para cubrir los aumentos de costos 
asociados con la producción de pupas o moscas estériles adicionales 
El producto de dicha venta será dividido entre la República de Panamá 
y los Estados Unidos de América, en la misma proporción especificada 
en el Articulo 15. La porción de los Estados Unidos de América de 
dicho producto será depositado en la Tesorería de los Estados Unidos 
de América y será acreditado a la apropiación de la cual los gastos de 
la operación de las instalaciones de producción del gusano barrenador 
se hayan pagado. 
La Comisión podrá, sujeto a al aprobación de ambos Gobiernos, otorgada 
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Panamá y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 
acordar el cooperar con cualquier gobierno extranjero, organización 
internacional o asociación, en base a reembolsos, en la misma 
proporción en que Panamá y los Estados Unidos de América tengan 
autorización para proporcionar dichos servicios, con respecto a la 
erradicación o prevención de re-introducción del gusano barrenador 
ARTICULO 9 - ACTIVIDADES TECNICAS 
Este Acuerdo incluye, además de la producción de moscas estériles del 
gusano barrenador, dos fases principales, la fase de erradicación y la 
fase de mantenimiento de una barrera La fase de erradicación se 
define como todas las actividades del Programa que ocurran hasta que 
Panamá se declare libre del gusano barrenador del ganado La fase de 
mantenimiento de la barrera se define como todas las actividades del 
Programa en Panamá, después de que la fase de erradicación haya 
concluido 
A fin de lograr los objetivos de este Acuerdo, la Comisión puede 
incluir las siguientes actividades en los planes anuales de trabajo 
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a Establecer y mantener medidas de cuarentena de animales, 
incluyendo control de cuarentenas y estaciones de tratamiento, 
según lo requiera el Programa en Panamá, 
b Llevar a cabo y mantener un censo de fincas y de ganado, según lo 
requiera el Programa en Panamá; 
c Llevar a cabo una vigilancia del gusano barrenador para determinar 
el estado de la plaga y el nivel de control logrado en Panamá, 
d Establecer y mantener un laboratorio para la identificación del 
gusano barrenador en Panamá, 
e Tratar las heridas de los animales con insecticidas autorizados, 
en Panamá, 
f 	Dispersar moscas estériles del gusano barrenador por vía aérea en 
Panamá, 
g Capacitar al personal asignado a la Comisión en todos los aspectos 
inherentes a la prevención del gusano barrenador, así como su 
detección, identificación, control y erradicación, 
h Conducir un programa de información y educación para la industria 
ganadera y para el público en general en Panamá, a fin de obtener 
su cooperación y asegurar el reconocimiento y reporto rápido de 
cualquier caso sospechoso de gusano barrenador; 
• Desarrollar un plan de contingencia, mantener los suministros y 
equipo necesarios para responder a los brotes y llevar a cabo 
ejercicios periódicos, a fin de poder reaccionar inmediatamente en 
caso de un brote de gusano barrenador, 
3 
	Probar nuevas cepas de moscas y nuevos métodos o técnicas 
asociadas con las actividades del gusano barrenador y, 
k Planear, diseñar, construir, equipar, operar y mantener una planta 
do producción de moscas del gusano barrenador en Panamá. 
ARTICULO 10 - PRERROGATIVAS 
A los empleados del USDA que párticipen en la Comisión y que no sean 
ciudadanos de Panamá se les Otorgarán los mismos privilegios e 
inmunidades proporcionado a al personal diplomático estadounidense 
asignado a la Embajada de los Estados Unidos de América 
ARTICULO 11 - RRSPONSABILIDAD DEL MIDA 
A fin de lograr los objetivos de este Acuerdo, el MIDA deberá 
• Proporcionar el terreno para una planta de producción de moscas 
estériles, 
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b Proporcionar el terreno, según se requiera y esté disponible para 
ejecutar este Acuerdo, incluyendo el espacio en aeropuertos, para 
las actividades de dispersión de moscas y para oficinas de campo, 
c Autorizar la compra y distribución de insecticidas utilizados en 
las fases de erradicación y mantenimiento de barreras del 
Programa, 
d No imponer costas administrativas o de procesamiento, por 
servicios proporcionados a la Comisión, 
e Proporcionar asesoría legal y servicios legales para todas las 
actividades en Panamá, de acuerdo con, o bajo este Acuerdo, 
f Responder en juicio por acciones legales que surjan como resultado 
de todas las actividades en Panamá, bajo este Acuerdo o con 
relación al mismo y asumir cualquier responsabilidad resultante, 
g Mantener la legislación, los requerimientos legales, y la 
capacidad de ejercer acción judicial, necesarios para llevar á 
cabo los objetivos de este Acuerdo en Panamá, incluyendo la 
autoridad de establecer y mantener cuarentenas para los propósitos 
del Programa, la autoridad de entrar en los establecimientos para 
propósitos del Programa y el reporte obligatorio de casos 
sospechosos del gusano barrenador; 
h Facilitar las comunicaciones o solicitudes a otras autoridades 
panameñas, 
• Obtener el apoyo de las autoridades policiacas y de ctras 
autoridades de seguridad en Panamá, según se requiera para las 
actividades de coacción y enjuiciar violaciones, 
Obtener la exención de licencias, permisos, impuestos y otros 
cargos erogados por todos los terrenos, instalaciones y servicios 
utilizados por la Comisión en Panamá, 
k Obtener entrada y salida libre de impuestos de y hacia Panamá para 
los vehículos, equipo, suministros y productos de la Comisión, 
utilizados para el Programa, incluyendo permisos abiertos para 
pupas o moscas estériles y otros artículos inventariables que la 
Comisión considere necesarios para el programa, 
1 Obtener la exención de todos los impuestos Panameños, incluyendo 
el impuesto al valor agregado, impuesto sobre ventas o impuestos 
sobre consumo para todos los materiales comprados o utilizados por 
la Comisión, ya sea que hayan sido obtenidos localmente o que 
hayan sido importados, 
m Obtener la exención en Panamá de licencias, costas y otros cargos 
para todos los aviones del USDA, aviones de contrato del USDA, 
aviones de la Comisión y aviones de contrato de la Comisión y para 
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todo el equipo de aviación y obtener todos los permisos necesarios 
y las autorizaciones para todas las operaciones aéreas en fomento 
del programa, incluyendo la autorización de aterrizaje y despegue, 
n. Obtener todos los permisos necesarios, así como licencias y 
frecuencias para las telecomunicaciones de voz y de datos, así 
como las transmisiones de radio y televisión en Panamá, sin cargos 
o cobro de impuestos; 
o. Obtener todos los permisos necesarios, licencias y otros 
documentos necesarios para los vehículos del USDA y de la Comisión 
que serán operados en Panamá, sin cargos o cobro de impuestos y; 
p Asegurarse de que el personal de campo del MIDA coopere con la 
Comisión, durante las fases de erradicación y de mantenimiento de 
barreras, reportando las infestaciones y proporcionando muestras 
de larvas de dípteros recolectadas de las heridas de animales y 
humanos, a fin de que la Comisión pueda tomar las acciones 
necesarias de manera inmediata, 
ARTICULO 12 - RESPONSABILIDAD DEL USDA 
Con el fin de lograr los objetivos de este Acuerdo, el USDA deberá 
a Suministrar, como parte de su contribución, según se especifica en 
el Artículo 15, pupas o moscas estériles del gusano barrenador, 
según se requiera para el Programa, hasta que los instalaciones de 
producción estén operando en Panamá; 
• Proporcionar, como parte de su contribución, según se especifica 
en el Articulo 15, la transportación de pupas o moscas estériles, 
según lo requiera el Programa, de las instalaciones de producción 
hacia Panamá, hasta que existan instalaciones de producción en 
Panamá; 
• Proporcionar, como parte de su contribución, según se estipula en 
el Articule 15, aviones y tripulaciones especializados, según lo 
requiera el Programa, para la dispersión aérea de moscas estériles 
en Panamá, harta que se establezca una barrera permanente de 
moscas estériles en Panamá, y que se convierta en respontabilidad 
de la Comisión, y 
d Facilitar las comunicaciones o solicitudes a otras autoridades de 
los Estados Unidos de América. 
ARTICULO 13 - APOYO DEL VEDA 
USDA podrg mpnyar al MIDA pare lograr los ob)etivOS estipulados th tl 
Articulo 1.1, h al p 
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ARTICULO 14 - INVENTARIOS 
Los Directores deberán establecer y mantener un sistema de control de 
inventarios, suficiente para llevar a cabo los propósitos de este 
Acuerdo, incluyendo la identificación de la propiedad de los artículos 
utilizados en el Programa. 
ARTICULO 15 - FINANCIAMIENTO Y MANEJO DE FONDOS 
El MIDA y el USDA deberán considerar este Programa como de alta 
prioridad y tomarán medidas a fin de asegurar los fondos necesarios 
para llevar a cabo las actividades de la Comisión. 
Los Comisionados autorizarán los planes anuales de trabajo, los 
niveles de personal del Programa, así como el presupuesto de capital Y 
costos de operación, antes de que cualquiera de las dos partes 
proporcione un desembolso de fondos destinados a la Comisión 
Sujeto a la disponibilidad de fondos, el MIDA contribuirá anualmente 
con el 15 por ciento y el USDA contribuirá anualmente con el 85 por 
ciento de los costos necesarios para llevar a cabo las actividades de 
la Comisión para erradicar al gusano barrenador del ganado en Panamá, 
hasta que dicha erradicación se haya logrado. Si en cualquier año uno 
de las dos partes decide hacer contribuciones adicionales, una vez que 
los Comisionados estén de acuerdo, dichas contribuciones adicionales 
podrán ser acreditadas como contribuciones en un año diferente. 
Después de que se haya logrado la erradicación del gusano barrenador 
en Panamá, la Comisión deberá continuar manteniendo la barrera de 
moscas estériles, así como las actividades asociadas con la prevención 
de reinfestaciones en Panamá. Sujeto a la disponibilidad de fondos, 
el MIDA deberá contribuir anualmente con el 10 por ciento y el USDA 
deberá contribuir anualmente con el 90 por ciento de los costos para 
continuar con estas actividades. Cualquiera de las dos partes podrá 
contribuir con fondos adicionales, suministros o equipo que no estén 
sujetos a la tasa 90-10, en fomento de los objetivos de este Acuerdo 
Todos los costos asociados con el diseño, construcción, y equipamiento 
de las instalaciones para la producción de moscas estériles del gusano 
barrenador se pagarán de'acuerdo con un Acuerdo Suplementario, que 
estará sujeto a la aprobación de ambos Gobiernos, otorgada a través 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América 
El Director del MIDA será responsable de solicitar, manejar 
apropiadamente, y reportar los fondos panameños al MIDA, y el Director 
del USDA será responsable de solicitar, manejar apropiadamente, y 
reportar a USDA sobre fondos estadounidenses 
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Se establecerá una cuenta bancaria de la Comisión para el pago de los 
gastos de la Comisión. Ambas partes deberán hacer depósitos a esta 
cuenta, en base al plan anual de trabajo y al presupuesto para las 
actividades de la Comisión Los gastos de esta cuenta requerirán de 
las firmas de ambos Directores o de sus representantes designados 
La adquisición de bienes y servicios por parte de la Comisión podrán 
llevarse a cabo, siguiendo los procedimientos de compra del MIDA, del 
USDA, o los procedimientos de la Comisión aprobados por los 
Directores. 
El producto de la venta de cualesquier vehículos, equipo o suministros 
de la Comisión y cualesquier otros bienes muebles de la Comisión 
durante el periodo del Acuerdo se deberá depositar nuevamente en la 
cuenta bancaria de la Comisión para ser utilizado por la Comisión 
ARTICULO 16 - FONDOS EXTERNOS 
La Comisión podrá aceptar fondos de cualquier otra procedencia, con la 
autorización previa de los Comisionados. 
ARTICULO 17 - CONTROL DEL EQUIPO 
Todos los vehículos, el equipo, suministros y cualquier otra propiedad 
de bienes raíces o bienes muebles de la Comisión, que se adquieran y 
que estén relacionados con este Acuerdo o que estén asignados a la 
Comisión por cualquiera de las dos partes, deberán estar bajo el 
control directo de los Directores y serán únicamente para uso oficial 
de la Comisión 
ARTICULO 18 - AUDITORIAS 
Cualquiera de las dos partes o sus designados podrá auditar o revisar 
los libros de registro y procedimientos de la Comisión, cuando lo 
considere necesario. Todos los gastos relaciOnades direCtamente ton 
dichas auditorías b revisiones incurridas por la parte solicitante 
serán pagadas por la misma 
ARTICULO 19 - ENMIENDAS 
Este Acuerdo podrá ter enmendado en cualquier momento, por acuerdo 
esCrito mutuo de las partes, sujeto a la autorización de ambos 
Gobiernos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Panamá y del Departamento de Estado da 1os Estados unidos 
de Américel 
POR EL 
MINISTERIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO DE 
Dr César Pereira Bur 
Ministro de Desarrollo 
Agropecuario 
• 
Lic Della Cárdenas 
Ministro de Planificación 
y Política Económica 
Emb., eane R Hinton 
-5043ador de los Estados 
Unidos de América en Panamá 
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ARTICULO 20 - TERMINACION 
Este Acuerdo permanecerá en vigencia hasta 5 años después de que el 
USDA o el MIDA hayan notificado por escrito a la otra parte, de su 
intención de dar por terminado el Acuerdo. 
ARTICULO 21 - RESPONSABILIDAD SOBRE LAS PROPIEDADES 
En caso de terminación de este Acuerdo, cualesquiera fondos que no 
queden comprometidos, serán devueltos a cada parte en el mismo 
porcentaje en que ellas contribuyeron. Los vehículos, equipo, 
suministros y otros bienes muebles regresarán a la parte que los 
suministró Los bienes muebles comprados en forma conjunta se 
venderán y el producto de la venta de dichos bienes muebles se 
devolverá a cada parte en porcentajes iguales a sus contribuciones, a 
menos que las partes dispongan de dichos bienes muebles de manera 
diferente, mediante mutuo acuerdo 	Los bienes raíces, tales cómo 
edificaciones y terrenos permanentes, serán entregados al MIDA 
ARTICULO 22 - ENTRADA EN VIGENCIA 
Este Acuerdo entrará en vigencia al intercambiarse las notas 
diplomáticas correspondientes entre el Gobierno de la República de 
Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos de América, confirmando sus 
disposiciones 
Hecho en la Ciudad de Panamá, a los 11 días del mes de febrero de 
1994, en cuadruplicado, en los idiomas inglés y español, siendo cada 
texto igualmente auténtico 
POR EL 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
7.3  
Sra Patricia Jensen 
Sub-Secretaria Interina de 
Servicios de Inspección y 
Mercadeo 
ACUERDO GENERAL DE COOPERACION TECNICA RECIPROCA ENTRE 
EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE 
LA REPUBLICA DE PANAMA 
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE 
LA REPUBLICA DE CHILE 
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la Republica de Panamá, en adelante '1110A" y el 
Ministerio de Agricultura de la Repubtica de Chile, "MINAGRI", 
CONSIDERANDO 
Que los Ministerios de Desarrollo Agropecuario do la Republica de Panamá y de Agricultura de la 
Republica de Chile, cumplen un imporlanle papel para transformar la agricultura a través de un 
proceso de modernización de los sistemas produchvos y de fas organizaciones de productores, que 
les pendan ser más competdivos y sostenibles en el tiempo 
Que este proceso de moder nrzacion implica el desarrollo de mecanismos alicientes de concertación 
publica privada 
Que ambos paises, en el desarrollo de este proceso, han vivido experiencias que favorecen la 
oportunidad de intercambios horizontales y en función da las condiciones parliculares de cada país 
QUP estos Ohms años, Panamá ha acelerado significativamente el proceso de reorganización 
instiluclonal, lo cual tendrá efectos en el codo plazo en el desarrollo de kis prOgrarnes y proyectos 
de modernización de su egncuilura, y en el caso de Chile, ValittS de estos procesos ya Se 
encuentran en una etapa (le consofdación 
Que hasta ahora el Instituto interamericano de Cooperación para le Agriculture IIICA), como 
organismo especializado en Agricullura del Sistema Inieramericano, así como le FAQ, Organismo 





Establecer un marco que tad» la cooperación técnica reciproca entre Panamá. y Chile en el área 
‹ilvoagropecuena, con el propósito de !militar la transferencia de experiencias y otras 'armes de 
apoyo lóersco, que contribuyan a Indalecer el proceso de modernización del sector agropecuario, 
denlro de los lineamientos adoptados por El MIDA y El MINAGRI, respecteramenie 
- 2 - 
Cláusula Segunda 
Areas de Cooperación 
a 	El MINAGDI. a través de los organismos competentes del sector agropecuario de Chile, 
proporcionará apoyo al MIDA y al sector agropecuario de Panamá, en las siguientes áreas 
1 	Desarrollo de las exportaciones agropecuarias, agroindustriales y los 
agronegocros 
2 	Desarrollo de la frulicullura (Plan Nacional Frutícola) 
3 	Agroindusti las 
4 	Estrategias y politices agropecuarias 
5 	Negociaciones comerciales y politica comercial agropecuaria 
6 	Manejo, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de desarrollo 
sectorial y cooperacion Internacional 
7 	Mecanismos publicos y privados de generación y translerencla de tecnología y 
extension agropecuaria 
Fomento de inversiones 
9 	Sanidad agropecuaria 
10 	Sistemas de Información para la toma de decisiones de políticas agropecuarias 
11 	Desarrollo institucional para la modernizacion del sector agropecuario 
12 	Sistemas y legislacion de riego para el desarrollo de experiencias agropecuarias 
El MIDA, a través de las organizaciones competentes del Sector agropecuario de Panamá, 
proporcionará apoyo al MINAGIll y al sector silvoagropecuario de Chile, en las siguientes 
áreas 
1 	Seguro Agropecuario 
2 	Inyesligacion validacion y transferencia de tecnologia en agricultura tropical para 
la zona Norte y la isla de Pascua 
3 	Manejo de areas protegidas y biodiversrdad 
4 	Desarrollo de inversiones, co inversiones y acciones complementarias para facilitar 
el procesamiento y distribución de productos agrícolas y agroindustriales chilenos 
y panameños, desde Panamá 
e 	Las áreas a que se relieren los puntos anteriores, podrán ser complementadas o 
sustituidas por otras segun lo acuerden las Parles, mediante el intercambio de notas 
escritas, que se consideran como instrumentos integrantes del presente Acuerdo 
• 3 - 
En el Anexo I se detallan las instituciones competentes del sector silvoagropecuario de 
cada pais, que tienen relación con las distinias áreas de cooperación antes enunciadas y 
que son de alteres para las Partes 
Cláusula Tercera 
Instrumentos 
Las diversas modalidades o instrumentos de cooperación técnica que podrán emplearse son las 
siguientes 
a 	Estudios e Investigaciones sobre aspectos relacionados con las áreas de cooperación 
cinto de este Acuerdo 
Asesorla directa por medro de misiones técnicas o expertos Individuales 
Cooperación técnica para la identilicacIón. elaboración y ejecución de proyeclos y acciones 
relacionadas con las áreas de cooperación señaladas 
Capacitación por medio de cursos, seminarios, adiestramiento en servicio, visitas de 
estudio y otorgamiento de becas 
e 	Información, por medio de libros, revistas, boletines y olros medios electrónicos 
Cláusula Cuarta 
Operación 
Para la ejecución del presente Acuerdo se adoptará, en lo posible, el siguiente modos operandi 
a 	Las más alias autoridades de cada uno de los Ministerios, directamente o a través de 
quienes ellos designen en su representación, mantendrán contactos oficiales regulares 
para la ejecución de este Acuerdo 
ejecución de acciones especificas se regiré por medio de Intercambio de notas escritas 
que detallarán, en lo que proceda, los objetivos y medios de acción, obligaciones de las 
Partes, contribuciones técnicas yio financieras, de recursos humanos y otros, que 
aseguren el normal y adecuado cumplimiento de las acciones que se pacten 
El seguimiento de las acciones a que dé lugar el presente Acuerdo Será coordinado entre 
la Dirección de Cooperación Internacional (01C01) del-MIDA y la Unidad de Relaciones 
Internacionales del MINAGRI 
Cláusula Quinta 
Responsabilidad De Las Parles 
Cuando sea conveniente para facilitar el desarrollo de las acciones a que dé lugar el presente 
Acuerdo, o para que administren los recursos que se destinen a dichas acciones, El MINAGRI y 
El MIDA, de comun acuerdo, solicitarán la colaboración y apoyo del IICA, de la FAO, o de olros 
organismos iniernacionales vinculados al sector silvoagropecuano 
Cláusula Sexta 
Vigencia 
El presente Acuerdo enir ar á en vigencia el día de su firma y tendrá validez por un periodo de cinco 
(5) años, a menos que una de las Partes comunique a la otra por escrito, con seis (6) meses de 
anlicipacion. su deseo de finalizarlo la terminación enhornada del presente Acuerdo no afectará 
la marcha y conclusion de las acciones que se encuentren en elecucion 
Los términos del presente Acuerdo podrán ser modificados por acuerdo expreso de las Parles, 
mediante rniercambro de notas escritas 
En le de lo cual, los Representantes de las Partes, legalmente autorizados, firman el presenle 
Acuerdo, en dos ejemplares de igual validez, en la ciudad de Santiago de Chile, a los veintidós (22) 
dias del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997) 
pon EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO DE 
LA REPUBLICA DE PANAMA 
I' 1ln  
cAnCós A sousn IINNOX M 
Ministro 
POR EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA DE LA 
REPUBLICA DE CHILE 
CARI. OS MIADINIC A 
Minio o 
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ANEXO I 
AREAS E INSTITUCIONES DE INTERES PARA LAS PARTES 
DE INTERES PARA PANAMA 
INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) 
Sistema de extensión translerencia de tecnología, funcionamiento del sistema 
Sistema de Financiamiento crédito a pequeños productores 
Organizaciones de Productores 
Agricultura Campesina 
ODEPA (Oficina de Esludlos y Politices Actrariall 
Programas por tubtos 
Sistema de informadon comercial 
Análisis de conyuntura (con otras entidades) 
Agroindustrial Rural 
Desarrollo de pequeñas empresas 
SAG (Servicio Agricole y Ganadero) 
Modernización de los Servidos de Sanidad Agropecuaria 
Unidad de Riesgos 
1N1A (Insfituto de Investigaciones Agropecuarlal) 
• Sistemas de generación y transferencia de tecnologia 
Tecnologías especificas 
CONAF (Comisión Nacional Forestal) 
Instituto Foresta 
Reforeslación 
Cuenca I lidrogréficas 
Estadísticas e Información Forestal 
DE INTERES PARA CHILE 
IDIAP (Istituto de Investigación Agropecuaria de Panamá) 
Tecnología de Agricultura Tropical 
ISA (Instituto de Seguro Agropecuario 
Seguros Agropecuarios 
UNPAP 
Relaciones Empresariales e Inversiones 
INFIENARE 
Areas prolegidas y biodiversidad 
ANEXO N' 5 
ACUERDO GENERAL DE COOPERACION ENTRE 
LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
Y 
EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
CONSIDERANDO 
Que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le suministra importantes 
servicios y apoyos a la Comisión del Canal de Panamá, desde que el canal inició 
operaciones en 1914 
Que el lro de enero del año 2000, cuando la Autoridad del Canal de Panamá asuma la 
administración de la vía acuática no estará en condiciones técnicas de reemplazar 
algunos de estos apoyos 
Que el Canal de Panamá es una de las ocho vías más importantes del comercio 
marítimo mundial, que sirve a los barcos de todo el mundo 
Que los Estados Unidos es uno de los usuarios más importantes del Canal de Panamá 
Que al término de la vigencia del Tratado del Canal de Panamá de 1977 solo quedará 
vigente el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al 
Funcionamiento del Canal de Panamá, en cuyo Protocolo se establece "Por cuanto el 
mantenimiento de la neutralidad del Canal de Panamá es importante no solo para el 
comercio y la segundad de la República de Panamá y de los Estados Unidos de 
América, sino para la paz y seguridad del Hemisferio Occidental, e igualmente para los 
intereses del comercio mundial 
Que mediante la Ley Pública No 105-85 del 18 de Noviembre de 1997, el Senado de 
los Estados Unidos aprobó que una vez finalizada la vigencia del Tratado del Canal de 
Panamá de 1977, las diferentes agencias del Gobierno de los Estados Umdos, que hoy 
apoyan la gestión de administrar el canal, pueden seguir suministrando dichos apoyos y 
servicios después del 31 de diciembre de 1999 a la Autoridad del Canal de Panamá, 
sobre la base de que dichos apoyos serán reembolsados según acuerden las partes 
Que los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América, 
con el mismo espíritu de cooperación y amistad que los llevó a realizar una transición 
ordenada y eficiente de la administración del canal por parte de los estadounidenses a 
los panameños, han decidido seguir uniendo sus esfuerzos para que el canal siendo 




Establecer un marco que facilite la cooperación técnica entre Panamá y los Estados 
Unidos de América, con el propósito de que con posterioridad al 1ro de enero del año 
2000, algunos servicios y apoyos que recibe la Comisión del Canal de Panamá, sean 
suministrados a la Autoridad del Canal de Panamá, bajo los términos y condiciones 
que establezcan las partes, con el objeto de que el canal siga prestando un servicio 
eficiente y seguro al comercio marítimo mundial 
Cláusula Segunda 
Aseas de Cooperación 
a 	E] Departamento de Defensa a través de sus organismos competentes 
proporcionará a la Autondad del Canal de Panamá apoyo en las siguientes 
áreas 
Centro de Equipo de Planta Industrial de Defensa Red de suministros y 
adquisiciones, reconstrucción de piezas muy especializadas de equipos 
y partes 
2 	Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos Fotografias 
para elaborar mapas aéreos y hojas de mapas finales basados en 
escala/exactitud necesanos en el planeamiento y la ejecución de 
proyectos tales como el ensanchamiento del Corte Culebra 
3 	Agencia de Elaboración de Mapas e imágenes Nacionales (NLMA) 
Mapas y rutas, hidrográficos y topográficos, náuticos y de navegación 
marítima (copia dura y formato digital) 
4 
	
	Escuela de Buceo de la Marina Entrenamiento y la certificación de los 
buzos y el entrenamiento en buceo de salvamento usando las técnicas 
más modernas 
5 	Centro de Guerra Aérea de la Marina Estudios y diseño del sistema de 
manejo de tráfico de barcos 
b 	Las áreas a que se refieren los puntos anteriores, podrán ser complementadas o 
sustituidas por otras, según lo acuerden las Partes, mediante el intercambio de 




Las diversas modalidades o instrumentos de cooperación técnica que podrán 
emplearse son las siguientes 
a 	Estudios e investigaciones sobre aspectos relacionados con las áreas de 
cooperación objeto de este Acuerdo 
b 	Asesoría directa por medio de misiones técnicas o expertos individuales 
e 	Cooperación técnica para la identificación, elaboración y ejecución de 
proyectos y acciones relacionadas con las áreas de cooperación señaladas 
d 	Capacitación por medio de cursos, seminarios, adiestramiento en servicio, 
visitas de estudio y otorgamiento de becas 




Para la ejecución del presente Acuerdo se adoptará, en lo posible, el siguiente modus 
operandi 
a 	Las más altas autoridades de cada uno de las Partes, directamente o a través de 
quienes ellos designen en su representación, mantendrán contactos oficiales 
regulares para la ejecución de éste Acuerdo 
b 	La ejecución de acciones especificas se regirá por medio de intercambio de 
notas escritas que detallarán, en lo que proceda, los objetivos y medios de 
acción, obligaciones de las Partes, contribuciones técnicas yio financieras, de 
recursos humanos y otros, que aseguren el normal y adecuado cumplimiento de 
las acciones que se pacten 
e 	El seguimiento de las acciones a que dé lugar cl presente Acuerdo será 
coordinado por estamentos especializados de ambas Partes 
Cláusula Quinta 
Vigencia 
El presente Acuerdo entrará en vigencia ci 1 r de Enero dei 2000 y tendrá validez por 
un periodo de cinco años prorrogables, a menos que una de las Partes comunique a la 
otra por escrito, con seis (6) meses de anticipación, su deseo de finalizarlo La 
terminación anticipada del presente Acuerdo no afectará la marcha y conclusión de las 
acciones que se encuentren en ejecución 
Los términos del presente Acuerdo podrán ser modificados por acuerdo expreso de las 
Partes, mediante intercambio de notas escntas 
En Fe de lo cual, los Representantes de las Partes, legalmente autorizados, firman el 
presente Acuerdo, en Español e Inglés, teniendo ambas versiones igual validez, en la 
Ciudad de Panamá, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve (1999) 
Por la Autondad del 	 Por el Departamento de 
Canal de Panamá 	 Defensa de los E U A 
ANEXO N° 6 
ANTEPROYECTO DE LEY N' 
COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CANAL 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Al mediodía del 31 de diciembre de 1999, la República de 
Panamá administrará en forma independiente el Canal de 
Panamá, y que según el Artículo XIII, numeral 1 del tratado, 
se estipula que: 




Panamá, el cual le 
de funcionamiento 
la vigencia de este tratado, la 
Panamá asumirá la plena 
de 	la 	administración, 
mantenimiento del Canal de 
será tranaferido en condiciones 
libre de gravámenes y deudas, 
salvo lo que conviniesen las partes." 
Por lo tanto es necesario que la administración panameña 
del Canal disponga de fondos necesarios para hacerle frente a 
cualquier eventualidad que surgiera posterior a dicha fecha 
Actualmente el canal de Panamá opera en base a una 
estructura financiera anual que le impide crear reservas para 
hacerle frente a las contingencias y gastos producto de 
eventos fortuitos como deslizamientos y otros fenómenos que 
pudieran afectar el Canal y que no estén incluidos dentro de 
los aeguros que paga el Canal cil=1 Panamá 	Hasta el presente 
en los casos en que ha sido necesario sufragar gastos no 
Contemplados en el presupuesto anual de la Comisión, los 
mismos han sido cubiertos por el Tesoro de los Estados Unidos 
y pagados posteriormente por la Comisión del Canal de Panamá 
Por esto será necesario que la Autoridad del Canal de 
Panamá disponga de un fondo de reserva para hacerle frente a 
1.xalciulor gasto no contemplado en su presupusto que pudiera 
afectar el eficiente funclonaffilento del Canal de Panamá 
Panamá, 1 de abril de 199e 
ANTEPROYECTO DE LEY N 
COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CANAL 
ANTEPROYECTO DE LEY N 
(De 	de 	 de 1998) 
"Por el cual se crea un fondo de reserva para cubrir 
cualquier eventualidad fenómeno o circunstancia que 
interrumpa el eficiente funcionamiento del Canal 
de Panamá y cuyo costo no esté contemplado en el 
presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá 
ARTICULO 1 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DECRETA 
Crear un fondo de reserva de B/ 15,000,000. 	en 
el presupuesto de 1999 y de B/.15,000,000.00 en 
el presupuesto del 2000, con el cual se 
establecería un fondo de B/.30.000,000.00 
consignados en el Banco Nacional de Panamá para 
uso de la Autoridad del Canal de Panamá, en caso 
de cualquier urgencia producto de algún fenómeno 
 
o circunstancia que pueda interrumpir el 
eficiente funcionamiento del Canal y que no 
pueda ser cubierto con el presupuesto del año 
2000 de h Autoridad del Cao4l de Panamá 
Si el cabe de tres ( 	años ente fondo no tuera 
uti1iad0 el mismo se rnriLeqrar& al Tear 
?acioi•al el 31 de diciembre del 20O, y si el 
miSmo fuera utilizado n parte o en su 
totalidad, la cantidad usada será retribuida al 
ARTICULO 2  
Tesoro Nacional en los próximos tres (jj .as. 
COMMíQXMak Y PT3LÍQUE. 
opuesto a 	considea'a6n de la Asamblea Legislativa 
hoy 	de 	 de 199E por el Honorable 
Legislador 
ÍNDICE DE CUADROS 
CUADROS 
CUADRO N° 1 
Ingresos directos provenientes de la 
Convención del Canal Istmico de 1903 
(1903-1979) 
CUADRO N° 2 
Ingresos directos provementes del 
Tratado del Canal de Panamá de 1977 
(1979-1997) 
CUADRO N' 1 
CUADRO N° 1 
INGRESOS DIRECTOS PROVENIENTES DE LA 
CONVENCIÓN DEL CANAL ISTMICO DE 1903 
1903-1979 
A la firma del Tratado 10,000,000 00 
De 1914 hasta 1934 (250,000 x año) 5,250,000 00 
De 1935 hasta 1955 (430,000 x año) 9,030,000 00 
De 1956 hasta 1972 (1,500,000 x año) 25,500,000 00 
1973 1,628,54600 
De 1974 hasta 1979 (1,809,000 x año) 10,854.000 00 
TQ 452.370 00 
TOTAL B/. 62,714,916.00 
CUADRO N* 2 
CUADRO 2 
INGRESOS DIRECTOS PROVENIENTES DEL 
TRATADO DEL CANAL DE PANAMÁ DE 1977 
1979-1997 
FECHA 	 MONTO 
1980 	 74,952,599 30 
1981 79,562,150 71 
1982 	 81,193,887 20 
1983 71,568,770 99 
1984 	 69,143,816 60 
1985 75,507,708 55 
1986 	 78,078,303 52 
1987 80,085,706 12 
1988 	 79,635,398 43 
1989 79,819,224 58 
1990 	 78,457,475 52 
1991 87,592 960 22 
1992 	 87,438,081 31 
1993 87,596,565 54 
1994 	 90,396,386 84 
1995 101,287,733 70 
1996 	 109,300,000 00 
1997 105,000.000 00 
TOTAL 	 B/. 1,$16.616,769.13 
CUADRO N° 3 
APOYO RECIBIDO. 
•,-+ • 	é: ..15 
PRINCIPALES SERVICIOS Y APOYOS QUE UTILIZA LA COMISIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 
DE AGENCIAS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y UNA 141(50-LISTA PÁl-bs, SU áEEMPLÁZÓ ÉN ÉL MI) 2000 
!FUENTE DEL GOS.,EUA-4z: 
44' 54vj;"9:;;,7-- • ;k1:(t,'41-i.. 
.utpRIDAp8I90BIERN0 
3111éÁNAiiiaiftli :MOS 90B1214°S1010 glifloalcÁNÁibl 117"12119411 .E 
1 	INGENIERÍA Y TECNOLOGIA AVANZADA 
Departamento de Transporte de 
los Estados Unidos 
Normas militares de los Estados 	 X 
Unidos 
Centro de Guerra Aérea de la 	 EUA 
Armada (Marina) de los Estados 
Unidos 
— 	- 
2 	ASUNTOS LABORALES 
Autoridad Federal de Relaciones 
Laborales 
Servicio Federal de Mediacion 	 Mm n de trabajo 
y Conciliación de los Estados 
Unidos 
1 Experiencia técnica sobre el sistema de 
administracion de trafico mantimo (VTMS) 
2 Especificaciones de refesencias y pautas 
para el diseño de edificios estructuras insta- 
Molones sistema de equipos metodo de prue-
ba adquisiaon de equipos especiales 
3 Proporcionar un estudio preliminar y diseños 
de los servicios de administracion de tráfico de 
naves para el puesto de Cnsiobal 
1_ Proporciona directrices y rige el programa de 
administración de relaciones laborales Sumi _ 	_ . 
nistra mformacion actualizada sobre C3505 que 
se ventilan en materia de relaciones laborales 
2 Proporciona servicios de mediación para 
resolver estancamientos en las negociaciones 
de los contratos colectivos -de trabami Adrm- 
nistra la lista de árbitros o mediadores en res-
puesta a solicitudes del sector laboral o de la 
administración - 
Página 1 
PRINCIPALES SERVICIOS Y APOYOS QUE UTILIZA LA COMISff)N DEL CANAL DE PANAMÁ 
DÉ AGENCIAS DEL GOBIERNO bÉ LOS ESTADOS UNIDOS 
Y UNA PROPUESTA PARA SU REEMPLAZO EN EL AÑO 2000 
FUENTE DEL GO& EUA • -.AUTORIDAD If..›,E,LuiGOZ)BIERNO DE1111 „..,,ISuLOTROS.BCIBIET4NOSZE 40.1F.UENISS. 
- • DEL OINALIWV I WI-lipalámÁ,V411`1_4ipikopitEikkm:0"_comERctALIEri 
Junta de Proteccion de los 
Sistemas de Méritos 
Oficina de Administración de 
Personal de los Estados Unidos 
Consten de Igualdad de Opor-
tunidades de Empleo de los 
ÉstitiOs Unidos 
Oficina de Etica del Gobierno de 	 X 
los Estados Unidos 
Comisron de Derechos Civiles 
de los Estados Unidos 
Componente de los Derechos 
— - 
Civiles 
3 Informar:ron sobre estado actual de las 
normas de contralación colectiva 
4 Información actualizada de reglamentos 
nteíprelacion y consejo actualizado en melena 
de administraaon de personal Proporciona 
adiestramiento de trabajo a gerentes y ejecu 
trvos de las agencias del Gobierno de los 
Estados Unidos 
$ Proporciona guias sobre reglamentos de 
hamitación de quelas de igualdad de oportuni-
dades de empleo ejecucton de los programas 
¡te acaon afirmativa y de las leyes contra la _ . 
discriminacion Suministra jueces administra 
nros sobre igualdad de oportunidades 
8 Publica los reglamentos sobre las normas 
de conducta aplicables a las agencias de 
gobierno 
7 Gua y fuente de referencia sobre la vigilancia 
del programa cie Igualdad de oportunidades 
8 Proporaona a la Ghana Central de Exame 
nes la inicirm- Go. on- que le permite llevar a acabo 
70~ 
— 




PRINCIPALES SERVICIOS Y APOYOS QUE UTILIZA LA COMISIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 
DE AGENCIAS DEL GOBIERNO DE LOS ÉtfÁcbt -UÑIDOS 
Y UNA FSRÓPUESTA RARA SU REEMPLAZÓ ÉÑ ÉL ÁÑÓ 2000 
- FUENTE DEL_GOB..EUA- I - 	-01 ittGOBEERFIDAE-V 
„ - 	 IDEi2'4A-NÁLit" Irly,pqii,IMAMir 
lz.z_oTROS9OBIERNMPLIIINF"-41:141-i":14eral INST INTERNALEy,JUR COMERCIALES 	SA 
sus funciones de examenes y contratación 
de manera uniforme 
9 Proporciona informacion y gula en apoyo de 
ejecucion del plan de la Junta de Poldicas del 
Ares de Panamá y del Departamento de Defensa 
de tos Estados Unidos y asuntos conexos de 
los Tratados 
10 Brinda las pautas para el establecimiento 
y la °peral:ron de programas especiales tales 
como tos de trabajadores de clerta edad jove-
nes 'morras mujeres discapacitados_ y otros 
grupos Proporciona además información sobre 
el indice de precios que se. utiliza para el ajuste 
de sueldos de los empleados 
11 Proporciona informace; sobre aumentos de 
porcentajes en los pagos segun la localidad 
que aplican a los sueldos federales 
12 Proporciona resumenes arliculos sobre la 
Autoridad Federal de Relaciones Laborales y _ 	. 
decisiones judiciales 
_ 
Oficina del Componente para el 
	 X 
Plan de Ejecución de los 
Tratados 
Departamento del Trabajo_ 	 X 
Consejo Federal de Tos Estados 
Unidos sobre sueldos 
Prensa de Relaciones Laborales 
de los Estados Unidos 
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auditores del Inspector General de la kep-Ubiica--- 
de los Estados Unidos 
2 Adiestramiento y certificación de los buzos 	Escuela de Buceo dala Marina 
	
X 
de la CCP Adiestramiento de buceo de salva 	de tos Estados Unidos- 
mento 
3 Proporciona adiestrametn-to especial a los 
	
-Centro Federal de Adiestramiento 
	
X 
auditores sobre la aplicación de la ley 	 para la aplicación de la ley de 
los Estados Unidos 
1 Información y estadística a dueños agentes y 	Comisión Maritima Federal de 	 Dirección General de 
	
OMI 
armadores de barcos sobre reglamentos y 
	lcis Estados Unidos 
	 Consular y Naves 
requisitos ~dimos 
2 Atencion de fuimos marítimos 




Quinto Circuito de Apelaciones 
3 Informacion y estadística a dueños agentes 
y armadores de barcos sobre reglamentos 
manimos 
• Administración Marlórna— de los - — --- Estados Unidos 
Dirección General da 
Consular y Naves 
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5 	MEDIO AMBIENTE 
1 Suminstro de normas que sirven corno refe-
rencia para los proyectos de dragado y voladu 
ras Proporciona gutas básicas para la dispo-
cision de matenales peligrosos 
Agencia de Protección Ambien-
tal (EPA) 
2 Brinda asistencia para asegurar que los 	Comisión Mixta sobre el 
	 X 
asuntos ambientales se diluciden adecuada Ambiente Natural 
mente en el área del Canal 
1 Reglalnento-s-y pautas que rigen en el lugar 
de trabajo y referencia para los reglamentos 
sobre normas de segundad y salud 
Administraciónf:f de.Segunifari y 
Salud Ocupacional de los Ésta- 
dos Unidos (OSHA) _ 
6 	SEGURIDAD Y SALVO OCUPACIONAL 
— - - 
- — 
7 CONTRATACIÓN 	 úÁIÁ 
1 Proporciona normas y reglamentos sobre 
adquisicion de suministros -Establece el marco 
legal para los servidos de contratación de los 
servicios cl-e cos-ntruca-ón Relaciones que 
rigen los servicios de arbitraje 
Autoridad de Reglamentos 
Federales de Adquisición de tos 
Estados Unidos 
Juticiai 2 Atencion-de "casos por disputas de 	 -¿Orle de Fiedímos- Federales 
contratos 	 de los Estados lin7d-OS 
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3 Normas sobre la admMistración de servicios 
generales para el embarque de archivos de 
empleo al Centro de Archivos Federales 
Proporciona reglamentos y referencias pala la 
adquisocion de suministros transporte guber-
namental disponibilidad de artículos elc y una 
serie de normas generales complementarias 
4 Proporciona árbitros donde los contratistas 
pueden dilucidar casos sobre la adardicacion 
de contratos o los contratos mismos 
Administración de Servicios 
	
"X 
Generales de los Estados 
Unidos 
Junta de Apelaciones de Con- 	 X 
tratos de los Estados Unidos 
5 Fuente para la adquisicion de equrpo 
reconstruido 
Centro de Equipo de Planta 
Industrial del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos 
=. 
6 Fuente para la adquisrcion de equipo 
reconstruido Proporciona ademas instructores 
para el uso de equipo de taller 
7 Proporciona referencias sobre el cumplimien 
to con el programa de acciones aiirmativas del 
Gobierno de los Estados Unidos para que no 
haya discriminación en el empleo par parte de 
los contratistas y subcontratistas en los pro-
gramas que tienen asistencia federal 
Agencia de LogIstica de Defensa 
de los Estados Unidos 
Oficina de Programas de Cum- 	 X 
plimiento en los Contratos 
Federales de los Estados Unidos 
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1 Proporciona la fuente para los Casos relativos 
a las leyes de asignacion de fondos y asuntos 
;fines Es la autoridad definitiva sobre la 
legalidad de los ga-slos 
2 Directnces sobre el control y el rendimiento 
de cuentas sobre los bienes de propiedad del 
gobierno 
3 Referencia y pautas sobre los pnncipios de 
contabilidad de gobierno Referencias sobre 
decisiones del Contralor General en apoyo a 
posiciones laborales de la agencia en cuanto - 
a sueldos y gobierno 
4 Coo-rdinaJón con la Tesoreria de la Comision 
del Canal de Panama para administrar - 
el desempeño y operación de las responsabili 
dades de control de efectivo y los servicios de 
contabilidad de costos 
5 Reglas que deben seguirse en materia de 
contabilidad y decisiones del Contralor General 
que se siguen para comprometer o gastar 
recursos 
'Con—lralor7den-eral de los Estados 
Unidos 
Contralorla.General 
_ Itepublica _ _ 
Sistema de Reglamentos de 
Adminislración de Bines Fe-
derales 
Oficina General de Contabilidad 
de los Estados Unidos 
Miri de Hacte- nda 
y Tesoro 
Contraloría General _ _ 
,_ 	de la Republtca 
Departamento de la Tesoreria 
de los Estados Unidos 
_ 
Min de Hacienda - -
y Tesoro 
- 
Principios ele lis Leyes Federa- 	 Coníraiorla General 
les Correspondientes de los de la- áepublica 
Estados Unidos 
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6 Realiza áudilos y prepara informes sobre el 	Oficina del Inspector General 
uso eficiente y correcto de los recursos del 
gobierno Da supervision y gula sobre la materia 
7 Da referencias a los oficiales de contabilidad 
sobre /as reglas que deben seguirse Proporcio-
na información ¿obre decisiones antenores del 
Conlralor General que se siguen para compro-
meter o gastar fondos publicos 
8 Revisa y aprueba el presupuesto de la CCP Y el 
programa de myersion de capital para ser éstas 
presentadas a-riVe el Congreso _Establece las 
pautas presupuestanas en forma de circulares 
e instrucciones para la preparación, presenta-
cion y control del presupuesto de gastos 
Principios de las Leyes Federa-




de la kep—u-biica 
Oficina de Administración 	 Consejo de Gabinete 
Presupuestos de los Estados y Asamblea Legislativa 
Unidos 
SEGURIDAD DEIÉFISÁ DEL CANAL 
1 Proteccion y defensa del Canal 	 Departamento de Defensa de 	 Puijia Publica 
los Estados Unidos 
10 	ASISTENCIA Y APOYO LEGAL . 	_ 
1 Proporciona guiasPará la interpretación 	Oficina de Asesorla Jurldica 





AL.-  APOYO RECIBIDO 
_ 
, -AUTORIDAD 
' -.DEI:CANAL -Fri-7-1  
FUENTEGEL GOB EUA t_GOBIERNO DE.I 514 rangos GOBIERNOS, 	 ..J30 
PANÁMÁ ip:4--aisr,:tikTERNÁ0-11:11_COMERCLALES WOÉ00-4 
^ nal del Canal de Panama el Código de Regla 





Ministeno Publico 2 Suministro de gulas para procesar 
iudicialmente las violaciones contra fas leyes 
3 Pautas actualizadas en materia de leyes de 
libertad de informacion y de divulgación de 
datos personales El fiscal del Departamento 
de Justicia representa lanipeen a la Cd5 en los 
casos relativos a las relaciones laborales en 
los tribunales 
4 Expide reglamentos que se usan Corno base 
m del progra- -a de documentos ¿Macado; dila 
Comiso' n del Canal de Panamá Proporciona 
equipo y/o servicios para apoyar el programa de 
comunicaciones clasificadas de la Comis-ion 
Proporciona adiestramiento sobre el uso del 
equipo 
Proporciona reglamentos que rigen el_embar-.  
que de los enseres caseros de los empleados _ _ 
que regresan a su lugar de ongen 
Fiscal Auxiliar de los Estados 
'Unidos 
Departamento de Justicia de los 	 X 
Estados Unidos 
. 	. 
Administración Nacional de 
Segrundacide los Estados 
Unidos _ 
Aduanas de los Estados _ 
Unidos 
PRINCIPALES SERVICIOS Y APOYOS QUE UTILIZA LA COMISIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 
DE AGENCIAS DEL ÓÓáliitÑó bÉ LOS ÉstÁbbt ultibbá 
Y UNA PROPUESTA PARA SU REEMPLAZO EN EL AÑO.20ó0 
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11 	OTROS SERVICIOS Y APOYOS__ 
1 Suministro de mapas y cartas de las aguas 
del Canal 
2 Conexiones de telefonos y de facsimiles a los 
Estados Unidos Sesiones interactivas en 
tiempo real por satelite e informaaon y servi 
cios de satélites de vanas universidades en los 
Estados Unidos 
3 Servicios por correo 
4 Suministro de informicion de paises libres 
¿e enfermedades animales Reglamentos y 
pautas sobre restncaones en la importacion de 
ciertos articulas y animales 
5 Referencias sobre regias y reglamentos 
relativos a las tecnícas de voladuras 
Admierstrauón de Seguridad y _  
Salud de Minas de los Estados 
Unidos 
X 
6 Intormactón y aprobación para la importacion 
de armas de fuego e los empleados desde los 
lugares de servicios donde están acantonados 
fuera de los Estados Unidos 
Dirección de los Estados Lindos _ _ _ 
para el Control del Licor Tabaco 
y Armas de Fuego _ . 
Agencia de Mapas de los Esta- 
	 1111 dio-diíiCo 
dos Unidos 	 Tommy Guardia 
_ 	• - 
Servicios por Satélites 
	 X 
Servicio Postal dilos Estados . 	_ 
Unid—os 
_ 
Departamento de Agricultura de _ _ 	_  
los Estados Lindos - 
- 
_ 
Correos de Panamá 
— _ 
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7 Gulas para la rnetodologia de encuestas re-
coleccion de datos calidad y confiábilidad de 
los dalos, análisis uso y evaluación de datos 
estadislicos afines tomados de las encuestas 
8 Apoyo en investigaciones uso de laborato-
rios especiales y consultorio a las unidades de 
seguridad de la Comision del Canal de Panama 
Deparlamento de Es-tadistica- s 
Vitales de los Estados Unidos 
Buro Federal de Investigaciones 
(FBI) 
Contralorla General . 	_ _ _ _ _ 
de la Republica _ 
PtJ _ 
   
9 Informacion sobre disposiciones en materia 
de aranceles y comercio que afectan al Canal 
10 Publicaciones y material impreso sobre los 
reglamentos leyes y pautas en colores de 
alta calidad 
Oficina del Representante de 
Comercio de los Estados Unidos 
Imprenta del Gobierno de tos 
Estados Unidos 
   
X 
X 
11 Acceso a expedientes oficiales de personal 
sobre los ex-empleados a solicitud de -fun 
aonanos empleados o familiares 
Centro de Archivos Nacionales de - -- 
Personal 
 
EU A  
  
12 Servicio Courier de documentos Servicio de Couner del Depto 




13 Fuente de información especializada  R - 	Biblioteca del Congreso de los 
	
"É JA 
ferencia en áreas técnicas y diversas 	 Estados Unidos 
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14 Almacenamiento a largo plazo de archivos 	Administraaon ste Archivos y 
oficiales y señala las pautas para la disposi- Registros Nacionales 





15 Proporciona reglamentos y pautas en melena 
de conservación de energia 
16 Fiscaliza los fondos del presupuesto que 
se asignan, y autonza la tonta:ion financiera 
anual bajo la cual va a operar la Comisión del 
Canal de Panamá 
Departamento de Eriergla de los 	 X 
Estados Unidos 
Comite de Segundad Nacional 
del Congreso Panel especial de 
fiscalizadon de /a Marina Mer 
cante 
X 
17 Proporciona reglamentos informacion y gula 	Secretaria de Estado de los _ 
pir a la inmigración .procedimientos aduanales 	Estados Unidos 
y viajes de empleados Proporciona informes_ 
indices para los pagos conforme a los Tratados 
La Embajada recibe y distribuye los cheques 
de los jubilados del Servicio Civil CCP DOD y 
da empleados federales del Servicio CIVIi 
X 
15 Asiste a los empleados con la solicitud de 
visas a los Estados Unidos 
19 Da referencias y gulas sobre la aplicacion 
del sistema de -seguro Social de los Estados 
Unidos 
Servicios de Inrnigracion y de 
Naturalización de los Estados 
Unidos 
Administración del Seguro Social 
de los Estados Unidos 
Caja de áeguro 	ii 	 X 
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20 Fotograftas para elaborar mapas aereos y 
	 uÁ 
hojas de mapas finales basados en 
escala/exactitud 




CUADRO N' 4 
Fuentes que pueden requerir un marco legal para proveer servicios específicos 
a la Autoridad del Canal de Panamá 
* El apoyo no es fácilmente transferible a una fuente del Gobierno de Panamá o a una 
fuente comercial en Panamá 
Agencia del Gobierno de Estados Unidos 
El apoyo recibido y considerado esencial para las operaciones de la Autoridad del 
Canal de Panamá no está disponible por parte de las organizaciones del Gobierno 
de Panamá 
Agencia Logística de Defensa, Centro de Suministros de Defensa (DLA-DSCR) 
Red de suministros y adquisiciones: reconstrucción de piezas muy especializadas de 
equipo y partes 
Centro de Equipo de Planta Industrial de Defensa (DIPEC) 
Red de suministros y adquisiciones; reconstrucción de piezas muy especializadas de 
equipo y parles 
Cuerpo de Ingenieros de E.U.A. (USACE) 
Produce fotografías para elaborar mapas aéreos y hojas de mapas finales basados 
en escala/exactitud necesarios en el planeamiento y la ejecución de proyectos tales 
como el ensanchamiento del Corte Culebra 
Agencia de Elaboración de Mapas e Imágenes Nacionales (NEMA), antiguamente conocida 
como la Agencia de Elaboración de Mapas de Defensa 
Provee mapas y rutas, hidrográficos y topográficos, náuticos y de navegación 
marítima (copia dura y formato digital) 
2 
Administración de Archivos y Registros Nacionales (NARA) 
Servicios de registro y recuperación de información para información histórica y 
reportes 
Centro de Registros del Personal Nacional 
Servicios de registro y recuperación de información de archivos oficiales de personal 
sobre antiguos empleados 
Agencia de Protección Ambiental 
Información actualizada sobre temas ambientales, reglamentos pertenecientes al 
cumplimiento de los acuerdos de protección ambiental, y reglamentos usados como 
referencia/guía en proyectos de dragado y detonación, y la disposición de materiales 
peligrosos 
Comisión Marítima Federal 
Información y estadísticas sobre dueños de barcos, agentes y operadores; 
información reguladora y requisitos de navegación 
Departamento de Transporte 
A través del Centro de Sistemas de Transporte Nacional Volpe, proporciona 
experticia técnica sobre sistemas de manejo de transporte de barcos 
* Se considera altamente deseable mantener el apoyo disponible 
Agencia del Gobierno de los E.U.A. 
Apoyo 
Departamento de Energía 
3 
Reglamentos y guía sobre la conservación de la energía 
Administración de la Seguridad de Minas y la Salud 
Reglas y reglamentos de referencia referentes a las técnicas de detonación 
Escuela de Buceo de la Marina de E.U.A. 
Brinda el entrenamiento y la certificación de los buzos y el entrenamiento en buceo 
de salvamento usando las técnicas niás modernas 
Instituto de Entrenamiento del Inspector General Auditgr(IGATI) 
Brinda cursos de entrenamiento en auditoría especializada 
Librería del Congreso 
Fuente de material de referencia 
Centro de Guerra Aérea de la Marina de E.U.A. 
Proporciona estudios y el diseño del sistema de manejo de tráfico de barcos 
Administración de Servicios Generales (GSA) 
Red de suministros y adquisiciones 
Programa de Suministros Federales (FSS) 
Red de suministros y adquisiciones 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
• "Ante -proyecto de Ley Orgánica" Preparado por la Comisión Presidencial 
para Asuntos del Canal de Panamá, y presentado al Lic. Guillermo Endara 
Galimany, Presidente de la República de Panamá, julio 1994 
• Base Conceptual para la Estrategia Marítima de Panamá, Comisión Marítima 
Nacional, Mirusterio de Hacienda y Tesoro, diciembre 1995. 
• Cardoze Fábrega, Fernando, La Estructura del Organismo Administrador del 
Canal, Conferencia ante ILDEA, 8 de septiembre de 1990 
• Clinton William J, Presidente de los Estados Unidos de Aménca, 
recomendaciones de "Cambios a la Ley 96=70, al Congreso de los Estados 
Unidos de América, " para hacer 1T1 as viable el proceso de transición de la 
Administración Estadounidense del Canal a la Administración Panameña, abril 
12, 1994. 
• Constitución Politica de la República de Panamá, título adicional sobre la 
futura administración del Canal de Panamá, Acto Legislativo aprobado por la 
Asamblea Legislativa, diciembre 1994 
• Davis Villalba, Enriqueta, Metodología de Investigación en Ciencias Jurídicas, 
Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Centro de 
Investigación Jurídica, 1994 
• Decreto Ejecutivo N° 32 del 5 de abril de 1993, por el cual se crea la Comisión 
Presidencial para Asuntos del Canal de Panamá 
• Decreto Ejecutivo N° 95 del 25 de enero de 1995, por el cual se crea la 
Comisión de Transición para la Transferencia del Canal de Panamá 
• Decreto Ejecutivo N' 485 del 15 de diciembre de 1994, por el cual se crea la 
Comisión Marítima Nacional 
• Endara Galimarty, Guillermo, Presidente de la República Declaración de 
Pnncipios sobre el Canal de Panamá, febrero 20 1992 
• "Estrategia Marítima para Panamá", Senunano Taller de APEDE, 15 de 
febrero de 1992 
• "La Administración del Recurso Humano en la Comisión del Canal", Comisión 
para Asuntos del Canal, Sub-Comisión de Personal, APEDE, octubre de 1992 
• Ley Orgánica de la Autondad del Canal de Panamá, aprobada por la Asamblea 
Legislativa y sancionada por el Presidente de la República el 11 de junio de 
1997 
• Ley Pública 96-70 del Nonagésimo Sexto Congreso de los Estados Unidos de 
América 
• Panama Canal Commission Functional Charts, Office of Executive Planning, 
abril 1996 
• Reglamento y Admimstraetón de la Zona del Canal, 1966 
a Reporte anual de la Comisión del Canal de Panamá, año fiscal que terminó el 
30 de septiembre de 1996 
• Reporte anual de la Compañía del Canal de Panamá, y del Gobierno de la Zona 
del Canal, año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 1977 
s Tratado del Canal de Panamá, Articulo III, Numeral 7, 1997. Artículo IV, 
Numeral 3, Artículo V, Numeral 5, Artículo VI, Numeral 2, Anexo, Numeral 
4 Acuerdo para la ejecución del Artículo Hl del Tratado del Canal de Panamá 
e Tratados de 1909, 1926, 1936 y 1955 
